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Strong Coupling Lattice QCD in the Continuous Time Limit
Marc Andre Klegrewe
Abstract
Lattice methods are the essential tool to study QCD in its non-perturbative framework. At fi-
nite baryon densities, Monte Carlo simulations are most severely hindered by the sign problem.
Thus, a finite density analysis of thermodynamic observables is limited, and the explo-
ration of the QCD phase diagram via lattice QCD requires new ideas to tackle the sign problem.
Within the strong coupling limit of lattice QCD (SC-LQCD), a dual formulation is known
which suffers only from a mild sign problem, allowing studies at finite baryon densities.
Moreover, the continuous time framework is employed, which exhibits many assets compared
to standard discrete time analysis such as a faster sampling of configurations, the avoidance
of extrapolations in Nτ as well as a smoother treatment of observables on anisotropic lattices.
On top of that, its feature of having static baryons removes the sign problem completely.
The measurement of the critical temperature Tc at µB = 0 or the determination of physical
quantities such as the pion decay constant Fπ directly in the continuous time limit significantly
removes uncertainties due to extrapolations in discrete time studies. The featured continuous
time algorithm allows for a straightforward study of temporal correlators at zero and
finite baryon density. Pole masses are extracted using correlated fits and the temperature
dependence is analyzed. A Taylor expansion in the pressure allows to compare the finite
density phase transition with the radius of convergence. The temperature dependence of
Taylor coefficients is inspected and the pressure from finite density Monte Carlo simulations
is reconstructed.
The continuous time limit within the SC-LQCD framework turns out to be highly promising
for future projects such as studies with multiple flavors, at finite quark masses as well as at
finite gauge coupling. Within the scope of this thesis, evidence is provided that the continuous
time limit is well defined and suited to study QCD thermodynamics. This is illustrated with
various applications.
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Preface
It is the most fundamental goal of physics to describe the states and interactions of matter
based on a minimal set of hypotheses which lead to theories that characterize phenomena
taking place on microscopical scales to cosmological distances. This scale dependence was
not immediately apparent, as classical physics rooted in the mechanics of Galileo Galilei and
Isaac Newton, the study of electromagnetism by Michael Faraday and James Maxwell or
thermodynamics discussed by Ludwig Boltzmann and Hermann von Helmholtz is based on
macroscopic observations. In fact, by the end of the 19th century it was widely assumed that
the insights from the mentioned fields account for all physic phenomena known by then [1].
It was Planck’s theory on the black-body radiation [2] giving finally rise to the idea of
quantization which is fundamental for the study of microscopic theories. While it was widely
believed that the quantization of radiation could be a property of the emitting and absorbing
object, the discovery of the photoelectric effect [3] stating that the energy quantization is
in fact a property of the electromagnetic radiation itself corrected this believe. Apart from
light, the concept of quantization was successively introduced in the description of nuclear
matter as well. While the interaction of photons with electrons gave rise to the first of the
three fundamental microscopical interactions, a further exploration of the substructure of the
atomic nucleus was necessary for the others to emerge. While the nucleus was first believed
to be constituted merely out of protons [4], it took till the 1930’s to discover the neutron
[5]. With the arising studies of nuclear fission processes the weak force as an interaction
for explaining nuclear decays started to thrive. A further exploration of the substructure of
protons and neutrons was strongly enhanced by collider experiments in the 1950s which led to
the discovery of innumerable many new resonances in the particle spectrum (often referred to
as particle zoo). As these could not be all be elementary particles, it dates back to Gell-Mann
in 1961 [6] and his classification according to the Eightfold Way which took the field a giant
leap forward. This structured way of organizing hadrons gave rise to the quark-model in
1964 [7, 8]. The associated interaction is the strong force which binds quarks together into
colorless objects called mesons and baryons and dominates over the electric repulsion of its
constituents on short distances.
This completes the set of three classes of fundamental interactions acting on microscopical
scales - the strong, weak and electromagnetic interaction - which are formulated as Quantum
Field Theories that comprise the frameworks of quantum mechanics and special relativity.
The only exception is gravity, which represents the fourth fundamental interaction and acts
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on macroscopic scales.
Within this dissertation the Quantum Field Theory of quark interactions mediated
by massless non-abelian gauge vector fields (so-called gluons) is discussed which is known
as Quantum Chromodynamics (QCD). It is because of this strong force why quarks are
bound together into hadrons. Apart from gluons being able to self-interact, a particular
interesting feature of QCD is the energy dependence of its coupling constant. At large
energies the coupling decreases and finally vanishes resulting in what is called asymptotic
freedom [9]. Quarks and gluons are then forming a state of matter referred to as Quark-Gluon
Plasma (QGP) [10]. On the contrary, the strong coupling regime reveals a state denoted
as confinement where quarks form bound, colorless objects referred to as hadrons. As
perturbation theory breaks down in this regime, alternative methods have to be applied to
describe these states of matter. While confinement is not yet proven by analytic studies, it
is predicated by lattice QCD [11] where a discretization of Euclidean space-time is used to
perform studies typically on a 3 + 1 dimensional grid. In addition to the lattice acting as
a non-perturbative regularization scheme where no infinities arise at finite lattice spacing
a, there is the advantage to perform lattice QCD calculations on a computer using Monte
Carlo methods. Even though lattice QCD is nowadays a well-established tool, it still suffers
a very crucial limitation. Simulations at finite baryon chemical potential fail due to the
infamous sign problem that is manifested in a complex integrand which cannot be interpreted
as a probability weight. Therefore, Monte-Carlo methods require an infinite amount of
statistics to yield reasonable results. As the sign problem is representation dependent, it
can be circumvented by finding a suitable set of dual variables. In the strong coupling
limit of QCD such a formulation is known which renders the sign problem mild. While this
limit exhibits important similarities to full QCD such as chiral symmetry breaking, it also
offers an unobstructed view on lattice QCD at finite densities [12]. Within this thesis the
strong coupling limit framework is enhanced by performing studies directly in the continuous
time limit [13]. Hence, extrapolations in Nτ can be avoided while the algorithm allows
a faster sampling of configurations. The sign problem vanishes completely in the contin-
uous time limit and the expressions for the calculation of dual observables simplify significantly.
This thesis is structured into six chapters. The first chapter 1 comprises an introduc-
tion to the theory of Quantum Chromodynamics and its formulation on a discrete lattice.
Symmetries are studied and the staggered formulation of fermions is introduced. Finally, the
partition function for the strong coupling limit is derived and the new degrees of freedom are
discussed. This chapter is followed by the formulation of the continuous time limit (chapter 2).
In particular, the step-by-step derivation of the continuous time partition function from the
discrete version expressed in terms of a Hamiltonian, is the central element of this chapter. A
X
Worm type algorithm is presented which samples configurations according to the continuous
time partition function (see chapter 3). This algorithm is used to perform first measurements
which validate the correct performance of the algorithm (chapter 4). Furthermore, various
thermodynamic observables are extracted at zero temperature T = 0 as well as at finite
temperatures. A comparison to results from discrete time simulations and extrapolation in
Nτ highlights the significance of an algorithm that directly samples in the continuous time
limit. The last chapters deal with two major topics in the field of QCD.
In chapter 5 meson correlators are studied with the main intention to analyze their behavior
at finite densities and temperatures in the chiral limit. Pole masses for various particles are
extracted from correlated fits [14] of temporal correlators that decay in time. A sophisticated
fit procedure is presented which is essential for a reasonably extended mass plateau and
therefore, the ground state mass extraction. Multiple state fits are discussed which deal with
correlators being in general spoiled by infinitely many states especially at short distances [15].
The continuous time formulation is a key concept to yield an almost arbitrary discretization
in temporal direction for an exceptional ground state analysis.
In the final chapter 6 the Taylor expansion method is explored which is a well-established
tool in full QCD to study the finite density phase diagram and locate the critical endpoint
[16–18]. In the strong coupling limit the phase diagram is already settled due to the mild sign
problem. Hence, this framework allows to test the range of validity of a Taylor expansion
of some thermodynamic variable in powers of µB about µB = 0. Taylor coefficients for an
expansion in the pressure are discussed under the assumption that the system is homogeneous.
The continuous time framework in combination with a histogram method allows to extract
the first six orders of Taylor coefficients. These expansion coefficients are used to construct
the radius of convergence which locates the nearest non-analyticity, i.e. the phase boundary
with its tri-critical point in the chiral limit. Finally, the pressure itself is reconstructed which
requires to account for the non-homogeneity of the system. Thus, a Taylor expansion based
on the spatial dimer density is performed.
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Chapter 1
Theoretical Framework
1.1 The Theory of Quantum Chromodynamics
From all the elementary particles contributing to the Standard model of modern physics (cf.
Fig. 1.1), the theory of Quantum Chromodynamics (QCD) deals with the quarks and gluons.
Latter are the massless gauge bosons mediating the strong force and they are the reason for
the interaction of quarks. Furthermore, as gluons themselves carry the color charge, it is
possible for them to self-interact.
QCD is a non-Abelian gauge theory based on the color gauge symmetry SU(3) described by
the Lagrangian density in Minkowski space-time [20]
LMQCD =LF + LYM
=
Nf∑
f=1
Nc∑
a,b=1
4∑
α,β=1
ψ̄aαf (x)( /D
ab
αβ −mfδabδαβ)ψ
bβ
f (x)−
N2c−1∑
a=1
1
4F
a
µν(x)Fµνa (x), (1.1)
with the six flavors of quarks f = u, d, s, c, b, t featured in nature coming in three colors Nc.
The color indices a, b and spinor indices α, β are dropped in the following to shorten the
upcoming expressions. Additionally, the flavor index is neglected as this dissertation focuses
on systems with a single flavor of quarks Nf = 1 only. The Dirac operator and the field
strength tensor incorporated in Eq. (1.1) read
/D ≡γµ(∂µ + igAµ)
Fµν ≡∂µAν − ∂νAµ − ig[Aµ, Aν ],
(1.2)
with the gluonic gauge field Aµ =
∑N2c−1
a=1
λa
2 A
a
µ and the Gell-Mann matrices λa as generators
of SU(3) [20]. These gluon fields describe a vector with N2c − 1 = 8 components which are
used to express all traceless Hermitian matrices within the gauge group.
In order to draw a connection between Quantum Field Theory and Statistical Physics, an
analytic continuation to imaginary (Euclidean) time is performed by t→ −iτ [21]. This gives
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 
<latexit sha1_base64="iAKqSyEU1K86Tum1EHHODRHDodE=">AAAC2nichVFLS8NAEJ7GV1sfjXr0UiyCp5JKQQ8eCj7wIlSwD2hL2aTbGJoXybZQSy/exKs3r/qj9Ld48Ns1FbRIN2xm9ptvvp3ZMUPXiYVhvKe0peWV1bV0Jru+sbmV07d36nEwjCxeswI3iJomi7nr+LwmHOHyZhhx5pkub5iDMxlvjHgUO4F/K8Yh73jM9p2+YzEBqKvn2h4Td2Z/0raZ57FpVy8YRUOt/LxTSpwCJasa6B/Uph4FZNGQPOLkk4DvEqMYX4tKZFAIrEMTYBE8R8U5TSmL3CFYHAwGdIC/jVMrQX2cpWassi3c4mJHyMzTAfalUjTBlrdy+DHsJ/a9wux/b5goZVnhGNaEYkYpXgMXdAfGokwvYc5qWZwpuxLUpxPVjYP6QoXIPq0fnXNEImADFcnThWLa0DDVeYQX8GFrqEC+8kwhrzruwTJluVLxE0UGvQhWvj7qwZhLf4c679SPiqVysXxTLlROk4GnaY/26RBTPaYKXVEVdcjJv9ArvWlt7UF71J6+qVoqydmlX0t7/gJ6T5V0</latexit>
u
<latexit sha1_base64="BXNcbaHe//9IGF3k0V2r0W6Cut8=">AAAC03ichVFLS8NAEJ7GV1tfVY9egkXwVBIp6MFDwQdehAqmLbZFknRbQ/NisynW0It49eZV/5f+Fg9+WVNBi7hhM7PfzHzzskLXiYSmveWUufmFxaV8obi8srq2XtrYbERBzG1m2IEb8JZlRsx1fGYIR7isFXJmepbLmtbwOLU3R4xHTuBfiXHIup458J2+Y5sC0HVHsDth9ZN4clMqaxVNHnVW0TOlTNmpB6V36lCPArIpJo8Y+SSgu2RShK9NOmkUAutSAoxDc6Sd0YSKiI3hxeBhAh3iP8CrnaE+3ilnJKNtZHFxOSJV2sU9k4wWvNOsDHoE+YF7L7HBnxkSyZxWOIa0wFiQjBfABd3C479IL/Oc1vJ/ZNqVoD4dym4c1BdKJO3T/uY5gYUDG0qLSqfScwAOS75HmIAPaaCCdMpTBlV23IM0pWSSxc8YTfBxyHT6qAdr1n8vdVZp7Ff0aqV6WS3XjrKF52mbdmgPWz2gGp1THXXYyPJML/SqGEqiPCiPX65KLovZoh9HefoEu5uTQg==</latexit>
d
<latexit sha1_base64="H0czJjZERGp/W22vxBxi2k+cFec=">AAAC03ichVFLS8NAEJ7GV1tfVY9egkXwVBIp6MFDwQdehAqmLbZFknQbQ/Nisy3W0It49eZV/5f+Fg9+WVNBi7hhM7PfzHzzsiLPjYWmveWUufmFxaV8obi8srq2XtrYbMThkNvMsEMv5C3LjJnnBswQrvBYK+LM9C2PNa3BcWpvjhiP3TC4EuOIdX3TCdy+a5sC0HVHsDth9ZPe5KZU1iqaPOqsomdKmbJTD0vv1KEehWTTkHxiFJCA7pFJMb426aRRBKxLCTAOzZV2RhMqInYILwYPE+gAfwevdoYGeKecsYy2kcXD5YhUaRf3TDJa8E6zMugx5AfuvcScPzMkkjmtcAxpgbEgGS+AC7qFx3+RfuY5reX/yLQrQX06lN24qC+SSNqn/c1zAgsHNpAWlU6lpwMOS75HmEAAaaCCdMpTBlV23IM0pWSSJcgYTfBxyHT6qAdr1n8vdVZp7Ff0aqV6WS3XjrKF52mbdmgPWz2gGp1THXXYyPJML/SqGEqiPCiPX65KLovZoh9HefoEksSTMQ==</latexit>
c
<latexit sha1_base64="OuGAQ0pQsI3Hl5DWC6RybMG8ym8=">AAAC03ichVFLS8NAEJ7GV1tfVY9egkXwVBIp6MFDwQdehAqmLbZFku02huZFsi3W0It49eZV/5f+Fg9+WVNBi7hhM7PfzHzzskLXiYWmveWUufmFxaV8obi8srq2XtrYbMTBMGLcYIEbRC3LjLnr+NwQjnB5K4y46Vkub1qD49TeHPEodgL/SoxD3vVM23f6DjMFoOuO4HfC6idsclMqaxVNHnVW0TOlTNmpB6V36lCPAmI0JI84+SSgu2RSjK9NOmkUAutSAiyC5kg7pwkVETuEF4eHCXSAv41XO0N9vFPOWEYzZHFxI0SqtIt7JhkteKdZOfQY8gP3XmL2nxkSyZxWOIa0wFiQjBfABd3C479IL/Oc1vJ/ZNqVoD4dym4c1BdKJO2TffOcwBIBG0iLSqfS0waHJd8jTMCHNFBBOuUpgyo77kGaUnLJ4meMJvgiyHT6qAdr1n8vdVZp7Ff0aqV6WS3XjrKF52mbdmgPWz2gGp1THXUwZHmmF3pVDCVRHpTHL1cll8Vs0Y+jPH0CkF2TMA==</latexit>
s
<latexit sha1_base64="Px6vQxb9aYQpOEmQwSIGCv5U5qc=">AAAC03ichVFLS8NAEJ7GV1tfVY9egkXwVBIp6MFDwQdehAqmLbZFknQbQ/Nisy3W0It49eZV/5f+Fg9+WVNBi7hhM7PfzHzzsiLPjYWmveWUufmFxaV8obi8srq2XtrYbMThkNvMsEMv5C3LjJnnBswQrvBYK+LM9C2PNa3BcWpvjhiP3TC4EuOIdX3TCdy+a5sC0HVHsDth9ZN4clMqaxVNHnVW0TOlTNmph6V36lCPQrJpSD4xCkhA98ikGF+bdNIoAtalBBiH5ko7owkVETuEF4OHCXSAv4NXO0MDvFPOWEbbyOLhckSqtIt7JhkteKdZGfQY8gP3XmLOnxkSyZxWOIa0wFiQjBfABd3C479IP/Oc1vJ/ZNqVoD4dym5c1BdJJO3T/uY5gYUDG0iLSqfS0wGHJd8jTCCANFBBOuUpgyo77kGaUjLJEmSMJvg4ZDp91IM167+XOqs09it6tVK9rJZrR9nC87RNO7SHrR5Qjc6pjjpsZHmmF3pVDCVRHpTHL1cll8Vs0Y+jPH0Cts2TQA==</latexit>
b
<latexit sha1_base64="Fk2VVYbOk1S9d6bmImkA8mICsJ8=">AAAC03ichVFLS8NAEJ7GV1tfVY9egkXwVBIp6MFDwQdehAqmLbZFsuk2huZFsi3W0It49eZV/5f+Fg9+WVNBi7hhM7PfzHzzYqHrxELT3nLK3PzC4lK+UFxeWV1bL21sNuJgGFncsAI3iFrMjLnr+NwQjnB5K4y46TGXN9ngOLU3RzyKncC/EuOQdz3T9p2+Y5kC0HVH8DvB+gmb3JTKWkWTR51V9EwpU3bqQemdOtSjgCwakkecfBLQXTIpxtcmnTQKgXUpARZBc6Sd04SKiB3Ci8PDBDrA38arnaE+3ilnLKMtZHFxI0SqtIt7JhkZvNOsHHoM+YF7LzH7zwyJZE4rHEMyMBYk4wVwQbfw+C/SyzyntfwfmXYlqE+HshsH9YUSSfu0vnlOYImADaRFpVPpaYODyfcIE/AhDVSQTnnKoMqOe5CmlFyy+BmjCb4IMp0+6sGa9d9LnVUa+xW9WqleVsu1o2zhedqmHdrDVg+oRudURx0WsjzTC70qhpIoD8rjl6uSy2K26MdRnj4BjfaTLw==</latexit>
t
<latexit sha1_base64="iOe4GIiOH/VCr5t/vztSXX2+e9Q=">AAAC03ichVFLS8NAEJ7GV1tfVY9egkXwVBIp6MFDwQdehAqmLbZFknQbQ/Nisy3W0It49eZV/5f+Fg9+WVNBi7hhM7PfzHzzsiLPjYWmveWUufmFxaV8obi8srq2XtrYbMThkNvMsEMv5C3LjJnnBswQrvBYK+LM9C2PNa3BcWpvjhiP3TC4EuOIdX3TCdy+a5sC0HVHsDth9RMxuSmVtYomjzqr6JlSpuzUw9I7dahHIdk0JJ8YBSSge2RSjK9NOmkUAetSAoxDc6Wd0YSKiB3Ci8HDBDrA38GrnaEB3ilnLKNtZPFwOSJV2sU9k4wWvNOsDHoM+YF7LzHnzwyJZE4rHENaYCxIxgvggm7h8V+kn3lOa/k/Mu1KUJ8OZTcu6oskkvZpf/OcwMKBDaRFpVPp6YDDku8RJhBAGqggnfKUQZUd9yBNKZlkCTJGE3wcMp0+6sGa9d9LnVUa+xW9WqleVsu1o2zhedqmHdrDVg+oRudURx02sjzTC70qhpIoD8rjl6uSy2K26MdRnj4BuTSTQQ==</latexit>
H
<latexit sha1_base64="v4jhW4TrkkwiUh3hKxkgLcxTNnk=">AAAC03ichVFLS8NAEJ7GV1tfVY9egkXwVBIp6MFDwQe9CBVMW2yLJOm2hubFZlusoRfx6s2r/i/9LR78sqaCFumGzcx+M/PNywpdJxKa9p5RFhaXlleyufzq2vrGZmFrux4FQ24zww7cgDctM2Ku4zNDOMJlzZAz07Nc1rAGp4m9MWI8cgL/WoxD1vHMvu/0HNsUgG7agt0LqxdXJ7eFolbS5FFnFT1VipSeWlD4oDZ1KSCbhuQRI58EdJdMivC1SCeNQmAdioFxaI60M5pQHrFDeDF4mEAH+PfxaqWoj3fCGcloG1lcXI5IlfZxLySjBe8kK4MeQX7iPkis/2+GWDInFY4hLTDmJOMlcEF38JgX6aWe01rmRyZdCerRsezGQX2hRJI+7R+eM1g4sIG0qHQuPfvgsOR7hAn4kAYqSKY8ZVBlx11IU0omWfyU0QQfh0ymj3qwZv3vUmeV+mFJL5fKV+Vi5SRdeJZ2aY8OsNUjqlCVaqjDRpYXeqU3xVBi5VF5+nZVMmnMDv06yvMXT4CTFQ==</latexit>
I
<latexit sha1_base64="2q+P6+7RfGECzC/6Hyt/ew5JCSw=">AAADHXichVJNb9NAEH01UJJAS4Ajl4gIiQOKnMqCHCtogR4qtYgkFW1U2e4mWHFsy95UTa38C67Ar+FW9Vr1v1Rq307dqh9CWWs9s29n3r6ZXS8Jg0zb9umc9eDho/nHpXLlydOFxWfV5y86WTxOfdX24zBOtzw3U2EQqbYOdKi2klS5Iy9UXW/4yex391WaBXH0XU8S1Ru5gyjoB76rCf3Y0epAe/18bbpbrdsNW0btvtMsnDqKsRFXz7GDPcTwMcYIChE0/RAuMn7baMJGQqyHnFhKL5B9hSkqzB0zSjHCJTrkf8DVdoFGXBvOTLJ9nhJypsys4Q3nZ2H0GG1OVfQz2jPOQ8EG/z0hF2ajcELrkbEsjOvENX4yYlbmqIi80jI701Sl0UdLqgmoLxHE1Olf86xwJyU2lJ0aViVyQA5P1vvsQETbpgLT5SuGmlS8R+uKVcISFYwu+VJa032jpyIqTVRf+NWN7ubELvtq7ijHN3zBR/GW4FD9O95pC+9pbZgH07z7PO47naVG02k4m0592S6eTgmv8BpvyfUBy/iKDVbkU8kv/MYf66/1zzqyji9Drbki5yVuDevkApK+oSM=</latexit>
II
<latexit sha1_base64="1WF1ZTvEhzFBY6unohojfHqsUvo=">AAADHnichVLBTttAEH24FELa0lCOvVhElXqoIgdZlCOCFsoBCVATkAKqbLMxVhzbsjeoqcVncIV+TW+Ia/svSO3bwanaooq11jP7dubtm9n1szgqtOP8mLIeTT+ema3N1Z88fTb/vLHwolukozxQnSCN0/zQ9woVR4nq6EjH6jDLlTf0Y3XgDzbM/sGZyosoTT7qcaaOh16YRP0o8DSh3pFWn7XfL7e3zz81mk7LkWHfd9qV00Q1dtPGTxzhBCkCjDCEQgJNP4aHgl8PbTjIiB2jJJbTi2Rf4Rx15o4YpRjhER3wH3LVq9CEa8NZSHbAU2LOnJk2XnFuCqPPaHOqol/Q3nJ+ESz87wmlMBuFY1qfjHPCuENc45QRD2UOq8iJloczTVUafaxKNRH1ZYKYOoPfPO+4kxMbyI6N9xIZksOX9Rk7kNB2qMB0ecJgS8UntJ5YJSxJxeiRL6c13Td66qLSRPWFX/3R3ZLYXV/NHZXYxxbWxVuGS/VveKerWKF1YB5M+9/ncd/pLrfabsvdc5trTvV0aniJJbwm11us4QN2WZHRcIFLXFlfrW/WtXVzF2pNVTmL+GtY338BgRWhdg==</latexit>
III
<latexit sha1_base64="k4cezDbSQnxVwf0XVZcfmQjjq/s=">AAADH3ichVJNT9tAEH0YaEOAksKRS9QIqYcqclBUckQtFHKoRBEBJIKQbTapFce27A0iWPyNXoFfww1x5b9UgreDQXwIsdZ6Zt++eTszu24c+Km27ZsRa3Rs/MPHwkRxcmr600zp8+x2Gg0ST7W8KIiSXddJVeCHqqV9HajdOFFO3w3Ujtv7afZ3jlSS+lG4pYex2u873dDv+J6jCbXbWh1rt5M1m83Tg1LFrtoyyq+dWu5UkI+NqHSLNg4RwcMAfSiE0PQDOEj57aEGGzGxfWTEEnq+7CucosjYAVmKDIdoj/8uV3s5GnJtNFOJ9nhKwJkwsowFzl+i6JJtTlX0U9r/nCeCdd88IRNlk+GQ1qXihCj+Jq7xl4z3Ivs58yGX9yNNVRodNKQan/nFgpg6vUedFe4kxHqyU8aqMLvUcGV9xA6EtC1mYLr8oFCWig9pHbFKVMJc0aFeQmu6b/IpSpaG1RF99aS7GbH7vpo7yrCJNfwQbxF1Zv+Nd9rAd1ob5sHUXj6P1872YrVWr9b/1CvLdv50CpjHF3yl1hKWsY4NVuSxI/9whnPrwrq0rqzre6o1ksfM4dmwbu4Ab7ehyQ==</latexit>
Standard Model of Elementary Particles
<latexit sha1_base64="7xt8ttajILy9W+8OB8/9Ix3DdHE=">AAADRHichVLLbtQwFD0Nr3Z4DbBkEzFCYoGGTDWCilUFFNhUGh7TVmqrykmcqTXOQ46nYoj6GXwNW+Af+Ad2iB0Cjt0UARWqI+deH597fO+140qr2kbR54XgzNlz5y8sLnUuXrp85Wr32vWNupyZRI6TUpdmKxa11KqQY6uslluVkSKPtdyMp4/d/uaBNLUqi9d2XsndXEwKlalEWEJ73Xs7Vr6xcda8sqJIhUnD9TKVOiyzcE3LXBZWmHk4EsaqRMv6cK/bi/qRH+FJZ9A6PbRjVHZ/YgcpSiSYIYdEAUtfQ6Dmt40BIlTEdtEQM/SU35c4RIexM7IkGYLolP8JV9stWnDtNGsfnfAUzWkYGeI251OvGJPtTpX0a9rvnG89NvnvCY1XdhnOaWMqLnnFdeIW+2ScFpm3zONcTo90VVlkWPHVKOZXecTVmfzWecIdQ2zqd0KseeaEGrFfH7ADBe2YGbguHyuEvuKUVngrvUrRKgrqGVrXfZdPx2fpWJnXl390tyF21Fd3Rw1e4hkeeW8ZQ2Z/l3e6gvu0EdyDGfz7PE46G8v9wbA/fDHsrT5sn84ibuIW7lDrAVbxHCNWlOAd3uMDPgafgi/B1+DbETVYaGNu4K8R/PgFtLuwuw==</latexit>
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<latexit sha1_base64="mPIdFu7Amdm5qTHGnqm+xmUx/jo=">AAADMnichVJNb9NAEH01X234SuHIgYgIiQOKHIhUekEVUODAR4CmrdRU1a67DlYc21pvKoqVI7+Ga/kxcENc+QkI8XbqIqBCXWs9s2/fvJ2ZXV2kSenC8PNccOr0mbPn5hca5y9cvHS5uXhlvcynNjKDKE9zu6lVadIkMwOXuNRsFtaoiU7Nhh4/9Psbe8aWSZ6tuf3CbE/UKEviJFKO0E7z+lA0qlhZbWbV0Jl3TsfVs9X+2ssXb2aznWY77IQyWsedbu20UY9+3vyJIXaRI8IUExhkcPRTKJT8ttBFiILYNipill4i+wYzNBg7JcuQoYiO+R9xtVWjGddes5ToiKeknJaRLdzkfCyKmmx/qqFf0v7gfC/Y6L8nVKLsM9yn1VRcEMXnxB3eknFS5KRmHuVycqSvyiHGPakmYX6FIL7O6LfOI+5YYmPZaWFVmCNqaFnvsQMZ7YAZ+C4fKbSk4l1aJdaISlYrKupZWt99n09DsvSsWPTNH92tiB321d9Rhdd4ggfiLWEZt3mjPdylDeGfS/ffx3HcWb/T6fY6vVe99sr9+uHM4xpu4Ba1lrCCp+iznggf8BEH+BQcBF+Cr8G3Q2owV8dcxV8j+P4L+K6qOw==</latexit>
G
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<latexit sha1_base64="Tk4usSJss3ECN6giHAnJfr2jG8I=">AAADN3ichVJNb9NAEH01X234Cu2Ri0VA4oAip0SCE+oHJVyghZK2UlNVu+46WHFsy95UFCt/gF/DtfwTTtwQV+4I8XbqIqBCXWs9s2/fvJ2ZXZ0ncWmD4POMd+HipctXZucaV69dv3GzeWt+q8wmRWj6YZZkxY5WpUni1PRtbBOzkxdGjXVitvVo1e1vH5qijLP0jT3Kzd5YDdM4ikNlCe037w5Eo4pUoc20Gljzzuqo6i33e2v+yvrm+svN6XS/2QragQz/rNOpnRbqsZE1f2KAA2QIMcEYBiks/QQKJb9ddBAgJ7aHilhBL5Z9gykajJ2QZchQREf8D7nardGUa6dZSnTIUxLOgpE+7nE+E0VNtjvV0C9pf3C+F2z43xMqUXYZHtFqKs6J4gviFm/JOC9yXDNPczk/0lVlEeGxVBMzv1wQV2f4W+cpdwpiI9nxsSbMITW0rA/ZgZS2zwxcl08VfKn4gFaJNaKS1oqKegWt677LpyFZOlYk+uaP7lbETvrq7qjCa/SwIt4i7/IhHvBOH/EfwD2Xzr+P46yztdjudNvdV93W0pP64cziNu7gvigt4Tk2WE+ID/iIY3zyjr0v3lfv2wnVm6ljFvDX8L7/AjOkq5o=</latexit> V
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<latexit sha1_base64="DYnkZIssi4LB57Y32ewClB6JCY8=">AAADOHichVJNb9NAEH01X234CnDkYhFV4oAip42AY9VS4AIpbZNWaqrK666DFce21puKYuUX8Gu4ll/CjRviyhkh3k5dBFSoa61n9u2btzOzq4o0KW0QfJ7zLl2+cvXa/ELj+o2bt24379wdlPnURLof5WludlVY6jTJdN8mNtW7hdHhRKV6R43X3P7OkTZlkmfb9rjQ+5NwlCVxEoWW0EFzcSgaVRwapWfV0Op3VsXVYH1tu7fpr/a2eq+3ZrODZitoBzL8806ndlqox0be/IkhDpEjwhQTaGSw9FOEKPntoYMABbF9VMQMvUT2NWZoMHZKliYjJDrmf8TVXo1mXDvNUqIjnpJyGkb6WOR8LoqKbHeqpl/S/uB8L9jovydUouwyPKZVVFwQxVfELd6ScVHkpGae5XJxpKvKIsZTqSZhfoUgrs7ot84z7hhiY9nxsS7METWUrI/YgYy2zwxcl88UfKn4kDYUq0UlqxVD6hla132XT0OydKxY9PUf3a2InfbV3VGFTbzAqnhLvMtlPOKdPuE/gHsunX8fx3lnsNTudNvdN93WyuP64czjPh7goSit4CU2WE+ED/iIE3zyTrwv3lfv2ynVm6tj7uGv4X3/BYKIrAY=</latexit>
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<latexit sha1_base64="2H6ImgsANu5hiswt2JCZMzu66hg=">AAADP3ichVJLb9NAEP5iHm3DK4UjF4uoEocqsqtUcKr64HUAWhrSVmqqyuuugxXHtuxNRbHyC/g1XOHEz+AXcENckTjw7dRFQIW61uzMfjPz7cx4VZ7EpfG8Lw3n0uUrV2dm55rXrt+4eas1f3unzCZFqPthlmTFngpKncSp7pvYJHovL3QwVoneVaMN69891kUZZ+lrc5Lrg3EwTOMoDgND6LC1MBCOKgoKpafVwOi3RkVVb2Pt+dq2u77Z23zZm04PW22v48lyzxt+bbRRr61svtHAAEfIEGKCMTRSGNoJApT89uHDQ07sABWxglYsfo0pmsydMEozIiA64j7kab9GU54tZynZIW9JKAUzXSxQngijYrS9VdMuqX9S3gk2/O8NlTDbCk+oFRnnhPEFcYM3jLgoc1xHntVycabtyiDCQ+kmZn25ILbP8DfPI3oKYiPxuHgskUNyKDkfcwIpdZ8V2CmfMbjS8RF1IFoLS1ozBuQrqO30bT1NqdJGRcKv/5huRex0rvYfVdjGU6yLtYRlfovUPmVRdh/21fj/vpHzxs5Sx+92uq+67dWV+v3M4i7u4T45HmAVz7DFrkK8xwd8xCfns/PV+eZ8Pw11GnXOHfy1nB+/AN3Dq7E=</latexit>
gluon
<latexit sha1_base64="nVgaijEhqvKTsq/hH2pzhXN/Eck=">AAADJHichVLBTttAEH0xLSRpoQk99hI1qtQDimyUthxRaWkvlaBqAIlEyDYbY8WxLXuDGqz8Rq9w4mt6q3ropV/SA28Hg2ijirVmZ/bNzNuZ8XppFObatn9VrIUHDxeXqrX6o8fLK08azdW9PJlkvur5SZRkB56bqyiMVU+HOlIHaabcsRepfW+0Zfz7pyrLwyT+oqepGozdIA6Hoe9qQv2+Vl91EUSTJJ4dNdp2x5bVmjec0mijXDtJs1JBH8dI4GOCMRRiaNoRXOT8DuHARkpsgIJYRisUv8IMdeZOGKUY4RIdcQ94OizRmGfDmUu2z1siSsbMFl5QtoXRY7S5VdHOqf9QzgQL/ntDIcymwim1R8aaMH4irnHCiPsyx2XkTS33Z5quNIbYkG5C1pcKYvr0b3ne0ZMRG4mnhfcSGZDDk/MpJxBT91iBmfINQ0s6PqZ2RSthiUtGl3wZtZm+qacuVZqoofCrO9MtiF3P1fyjAp/xAW/FWscrfmvUDmVNdgfm1Tj/vpF5Y2+943Q73d1ue/N1+X6qeIbneEmON9jER+ywK59T+YZzXFiX1nfrh/XzOtSqlDlP8deyfl8B9jehxg==</latexit>
photon
<latexit sha1_base64="xuczRf32w2Kq+mBWfS5/YGiqMSY=">AAADJXichVJNT9tAEH0xtA2hH3wce4mIKvWAIhuFtseotJQLEkUEIoWosp1NsOLYrr2JGix+B1d66q/prULi1D/SQ98OBlFQlbVmZ/bNzNuZ8XpJGGTatq9K1tz8o8dPyguVxafPnr9YWl45zOJx6quWH4dx2vbcTIVBpFo60KFqJ6lyR16ojrzhlvEfTVSaBXF0oKeJ6o7cQRT0A9/VhLrHWn3TeXIS6zg6+7JUs+u2rOpDwymMGoq1Fy+XSjhGDzF8jDGCQgRNO4SLjF8HDmwkxLrIiaW0AvErnKHC3DGjFCNcokPuA546BRrxbDgzyfZ5S0hJmVnFK8q2MHqMNrcq2hn1H8qpYIP/3pALs6lwSu2RcUEYd4lrnDBiVuaoiLypZXam6Uqjj3fSTcD6EkFMn/4tzwd6UmJD8VTxUSIH5PDkPOEEIuoWKzBTvmGoSsc9ale0EpaoYHTJl1Kb6Zt6KlKlieoLv7oz3ZzY9VzNP8qxj094L9YGNvmtUzuUddkdmFfj3H8jD43DjbrTqDc+N2rNN8X7KeMl1vCaHG/RxA722JWPrzjHBb5bP6yf1i/r8jrUKhU5q/hnWb//AlkZokM=</latexit>
Z boson
<latexit sha1_base64="ygzL8f0E6HhKgo1/ilVMRP/bd2c=">AAADJnichVJNT9tAEH1xS4EAbWiPXKxGSBxQZKO05YighV4q0apJEBCQbTbBimNb9gaVWvyPXuHEr+mtqnrjh3Do28FUBYSy1u7Mvpl58+H10yjMteP8qVhPnk48m5yars7Mzj1/UZt/2c6TURaoVpBESbbje7mKwli1dKgjtZNmyhv6ker4gw1j75yoLA+T+Ks+TVV36PXjsBcGniZ0sK/VN13s2n6SJ/HZYa3uNBxZ9kPFLZU6yrWdzFcq2McREgQYYQiFGJp6BA85vz24cJAS66IgllELxa5whipjR/RS9PCIDnj2edsr0Zh3w5lLdMAsEXfGSBuL3JvC6NPbZFXUc8pr7u+C9R/NUAizqfCU0ifjtDB+Iq5xTI9xkcPS87aW8ZGmK40eVqWbkPWlgpg+g38872nJiA3EYuODePbJ4cv9hBOIKVuswEz5lsGWjo8oPZFKWOKS0SNfRmmmb+qpSpXGqyf86r/pFsRu5mr+UYEv2MK6aCt4w2+Z0uVeltOFeTXu/TfyUGmvNNxmo/m5WV97W76fKSzgNZbI8Q5r+IhtdhUw8w+c48K6tH5av6zfN65WpYx5hTvLuvoLinaiUA==</latexit>
W boson
<latexit sha1_base64="6Yu0Lz6aPapgXk1vyD9dQVG5Qkk=">AAADJnichVLLTttAFD1xC4XwaChLNlYjJBYoslFoWSJaSjeVaEUIEi/ZZhKsOLZlT1BTK//Rbbvia9hViF0/pIueuRjEQ4ixZu6dc+899+Hx0yjMteNcVawXL8fGX01MVqemZ2Zf1+be7ObJIAtUK0iiJNvzvVxFYaxaOtSR2ksz5fX9SLX93gdjb5+pLA+TeEcPU3XY97px2AkDTxM6OtDquy7atp/kSTw6rtWdhiPLfqy4pVJHubaTuUoFBzhBggAD9KEQQ1OP4CHntw8XDlJihyiIZdRCsSuMUGXsgF6KHh7RHs8ub/slGvNuOHOJDpgl4s4YaWOR+5Mw+vQ2WRX1nPIf9w/Buk9mKITZVDik9Mk4KYxfiGuc0uO5yH7peVPL85GmK40O1qSbkPWlgpg+g1uej7RkxHpisbEpnl1y+HI/4wRiyhYrMFO+YbCl4xNKT6QSlrhk9MiXUZrpm3qqUqXx6gi/ujPdgtj1XM0/KvANW9gQbQWr/JYpXe5lOV2YV+M+fCOPld2VhttsNL826+vvyvczgQW8xRI53mMdn7HNrgJm/olf+G2dWxfWH+vy2tWqlDHzuLesv/8BgkKiTQ==</latexit>
up
<latexit sha1_base64="bJdc6jy4glMhk1e7B+Tz7Nlwwv4=">AAADIXichVJNT9tAEH1xKYVQaFKOvURESD1EkY3SjyNqS+kFCRAJqRKEbLNJrTi2ZW9QqcWv6LU98Wt6q7gh/goH3g4OakGItWZn9s3M25nxekkYZNq2L0rWk5mns8/m5ssLzxeXXlSqLztZPEl91fbjME67npupMIhUWwc6VN0kVe7YC9W+N/po/PvHKs2CONrTJ4k6GLvDKBgEvqsJfe1r9V3nk+T0sFK3m7as2n3DKYw6irUdV0sl9HGEGD4mGEMhgqYdwkXGrwcHNhJiB8iJpbQC8SucoszcCaMUI1yiI+5DnnoFGvFsODPJ9nlLSEmZWcMq5bMweow2tyraGfUV5YdgwwdvyIXZVHhC7ZFxXhi3iGt8Y8RjmeMiclrL45mmK40B3ks3AetLBDF9+rc8n+hJiY3EU8OGRA7J4cn5mBOIqNuswEx5ylCTjo+oXdFKWKKC0SVfSm2mb+opS5UmaiD86p/p5sRu5mr+UY5dbOKDWGt4w69B7VAasjswr8a5+0buG521ptNqtnZa9fW3xfuZwyus4DU53mEdX7DNrnz29RO/8Ns6s/5Yf63zm1CrVOQs479lXV4DFH2gaA==</latexit>
down
<latexit sha1_base64="HKwbkIo+LSlHgCFLWFMQgaQGML0=">AAADI3ichVJNT9tAEH0xtCWhH0CPXCIipB6iyI7Sj2NU2sIFCRABpBBVtrNJrTi2ZW/SgpWf0Wt76q/preLCof+kB94OpiqgKmvNzuybmbcz4/WSMMi0bV+WrIXFBw8fLZUry4+fPH22srp2lMWT1FcdPw7j9MRzMxUGkeroQIfqJEmVO/ZCdeyNtoz/eKrSLIijQ32WqN7YHUbBIPBdTah7qtUXnffjz9Hs40rNbtiyqvcNpzBqKNZevFoq4RR9xPAxwRgKETTtEC4yfl04sJEQ6yEnltIKxK8wQ4W5E0YpRrhER9yHPHULNOLZcGaS7fOWkJIys4pNygdh9BhtblW0M+o/lHPBhv+9IRdmU+EZtUfGsjDuEtf4xIh5meMi8qaW+ZmmK40B3kg3AetLBDF9+n953tGTEhuJp4r3EjkkhyfnKScQUXdYgZnyDUNVOu5Tu6KVsEQFo0u+lNpM39RTkSpN1ED41T/TzYldz9X8oxwH2MZbsZp4ya9O7VDqsjswr8a5+0buG0fNhtNqtPZbtfar4v0sYR0beEGO12hjB3vsytTxFd/w3fph/bR+WRfXoVapyHmOW8v6fQWkLaFP</latexit>
strange
<latexit sha1_base64="mxZzLU0aB4ExRkdo2ZKgcRWvhGc=">AAADJnichVJNTxRBEH07CMKKfHn0snFjwoFsZsiKHokgcjFB4wIJH6Zn6B0nOzsz6eklwIT/4VVO/hpvxHjzh3jwdTEYkBh60l3Vr6pefUyHRZqU1vd/NryxB+MTDyenmo+mH8/Mzs0vbJf5yES6F+VpbnZDVeo0yXTPJjbVu4XRahimeiccrDn7zrE2ZZJnH+1poQ+GKs6SfhIpS+hw3+oTW5XWqCzW55/m2n7Hl9W6qwS10ka9tvL5RgP7OEKOCCMMoZHBUk+hUPLbQwAfBbEDVMQMtUTsGudoMnZEL00PRXTAM+Ztr0Yz3h1nKdERs6TchpEtPOfeEMaQ3i6rpl5S/uY+Eyz+b4ZKmF2Fp5QhGaeE8R1xi8/0uC9yWHte13J/pOvKoo9X0k3C+gpBXJ/RX551WgyxgVhaeCOeMTlCuR9zAhlljxW4KV8ztKTjI0olUgtLVjMq8hlKN31XT1OqdF594dc3plsRu5qr+0cVPuAtXou2jBf8ligD7iU5A7hXE/z7Ru4q28udoNvpvu+2V1fq9zOJp3iGRXK8xCo2scWuImb+gq+48L55371L78eVq9eoY57g1vJ+/QF+CaKp</latexit>
charm
<latexit sha1_base64="NYgr/rIAqb+gj91m/DPAGwJXydg=">AAADJHichVJNTxRBEH07yteKfHn0snFj4oFsZsiiHIkoejEB4wIJS0zP0LtMdr7S00vECX/DK5z4Nd6MBy/+Eg+8LgYjEENPqqv6VdXrqpoOiyQure//angPHk5MTk3PNB/NPp6bX1hc2inzsYl0L8qT3OyFqtRJnOmejW2i9wqjVRomejccbTj/7rE2ZZxnn+xJoQ9SNcziQRwpS6jft/qLraIjZdLTzwttv+PLat01gtpoo15b+WKjgT4OkSPCGCk0MljaCRRKfvsI4KMgdoCKmKEVi1/jFE3mjhmlGaGIjrgPedqv0Yxnx1lKdsRbEophZgvPKZvCGDLa3appl9R/KF8FG/73hkqYXYUn1CEZZ4TxA3GLI0bcl5nWkde13J/purIYYE26iVlfIYjrM/rL84YeQ2wknhbeSuSQHKGcjzmBjLrHCtyUrxla0vEhtRKthSWrGRX5DLWbvqunKVW6qIHw63+mWxG7mqv7RxU+4h1ei7WCVX7L1AFlWfYA7tUEt9/IXWNnpRN0O93tbnv9Zf1+pvEUz/CCHK+wjvfYYlcRp/INZzj3Lrzv3g/v51Wo16hznuDG8n5fAq96oaw=</latexit>
top
<latexit sha1_base64="XWv/0ha4QzND781rnANIosQ6RNk=">AAADInichVJNT9tAEH1xgZKU0qQ99hIRVeKAIjsKbY+o3xckQCQgIKpsZxOsOLZlb1CplX/Ra3vqr+mt4oTET+mhbwcHQVGVtWZn9s3M25nxekkYZNq2L0vWg4XFpYfL5cqjlcerT6q1p90snqS+6vhxGKeHnpupMIhURwc6VIdJqtyxF6oDb/TW+A/OVJoFcbSvzxPVG7vDKBgEvqsJHZ1o9UXnOk6mn6sNu2nLqt83nMJooFg7ca1Uwgn6iOFjgjEUImjaIVxk/I7hwEZCrIecWEorEL/CFBXmThilGOESHXEf8nRcoBHPhjOTbJ+3hJSUmXW8oHwQRo/R5lZFO6P+Q/kq2PC/N+TCbCo8p/bIWBbGbeIap4yYlzkuIme1zM80XWkM8Fq6CVhfIojp07/heUdPSmwknjreS+SQHJ6czziBiLrDCsyUZwx16bhP7YpWwhIVjC75UmozfVNPRao0UQPhV7emmxO7nqv5Rzn28BFvxGphk98GtUPZkN2BeTXOv2/kvtFtNZ12s73bbmy9LN7PMp5jDevkeIUtfMIOu/JZzTd8xw/rp/XL+m1dXIdapSLnGe4s6+ovaGOg4A==</latexit>
bottom
<latexit sha1_base64="XuGh2xH5oFRdMSYcB9uMYq1nnqg=">AAADJXichVJNT9tAEH0xhSYp0KQ9cokaVeKAIhuFlmPUL7hUSqsGkCBCttkEK/7C3kQFi9/Ra3vqr+mtQuqpf6SHvh0MokWItWZn9s3M25nxemkY5Nq2f1WsuQfzCw+rtfqjxaXlx43mk508mWa+GvhJmGR7npurMIjVQAc6VHtpptzIC9WuN3lt/LszleVBEn/Sp6kaRu44DkaB72pCwwOtPuvCS7ROovPDRtvu2LJatw2nNNooVz9pVio4wBES+JgigkIMTTuEi5zfPhzYSIkNURDLaAXiVzhHnblTRilGuEQn3Mc87ZdozLPhzCXb5y0hJWNmC88p74TRY7S5VdHOqf9QzgQb33lDIcymwlNqj4w1YXxPXOOYEfdlRmXkVS33Z5quNEbYlG4C1pcKYvr0r3ne0JMRm4inhbcSOSaHJ+cZJxBTD1iBmfIVQ0s6PqJ2RSthiUtGl3wZtZm+qacuVZqokfCrG9MtiF3O1fyjAh+xhVdirWOD3xq1Q1mT3YF5Nc7/b+S2sbPecbqd7oduu/eifD9VrOAZVsnxEj1so8+ufJzgC77im/Xd+mH9tC4uQ61KmfMU/yzr919Q3KJA</latexit>
electron
<latexit sha1_base64="bL/KxcMQyzFeHvS7RA64sPXSjTw=">AAADKXichVJNT9tAEH0x/YD0gwDHXiIipB5QZKNAe0T9vlSCqgEkQMg2k2DFsa31BpVa/JJe6Ylfw63ttX+jh74dTNWCKtbandk3M29nxhMVaVJa3//e8Kbu3L13f3qm+eDho8ezrbn5rTKfmFj6cZ7mZicKS0mTTPo2sansFEbCcZTKdjR66ezbx2LKJM8+2pNC9sfhMEsGSRxaQget2T0rn2wlqcTW5NnpQavjd31d7ZtKUCsd1Gsjn2s0sIdD5IgxwRiCDJZ6ihAlv10E8FEQ20dFzFBL1C44RZOxE3oJPUKiI55D3nZrNOPdcZYaHfOVlNswso0l7jfKGNHbvSrUS8pf3J8VG/73hUqZXYYnlBEZZ5TxPXGLI3rcFjmuPa9yuT3SVWUxwHOtJmF+hSKuzvgPzytaDLGRWtp4rZ5DckR6P2YHMso+M3BdvmJoa8WHlKFKUZasZgzJZyhd910+Tc3SeQ2UX/7qbkXssq/uH1X4gLd4odoKVvktUwbcy3oGcFMTXJ+Rm8rWSjfodXubvc76Wj0/03iCRTwlxzOs4x02WJWboy84w1fv3Lvwvnk/Ll29Rh2zgH+W9/M3X+GjTA==</latexit>
muon
<latexit sha1_base64="MtqAbNxydJAmRT9JRwTLVv2baDY=">AAADI3ichVJNT9tAEH12aYH0K4FjLxFRpR5QZKO05YhKgV6QoGoAKUSVbTbBir9kr1Gpxc/oFU78Gm5VLz30n3Dg7WCqtlHFWrMz+2bm7cx4/SwKC+04Py37wczDR7Nz843HT54+e95sLewVaZkHqh+kUZof+F6hojBRfR3qSB1kufJiP1L7/mTd+PdPVF6EafJJn2ZqGHvjJByFgacJDQ61+qKruEyTs8/NjtN1ZLWnDbc2OqjXTtqyLBziCCkClIihkEDTjuCh4DeACwcZsSEqYjmtUPwKZ2gwt2SUYoRHdMJ9zNOgRhOeDWch2QFviSg5M9t4SdkURp/R5lZFu6C+pnwVbPzfGyphNhWeUvtknBfGbeIax4y4LzOuI+9quT/TdKUxwqp0E7K+TBDTZ/Cb5z09ObGJeNrYkMgxOXw5n3ACCXWfFZgp3zG0peMjak+0EpakZvTIl1Ob6Zt6GlKliRoJv/pjuhWx27maf1ThI7bwTqwVvOa3TO1SlmV3YV6N++8bmTb2Vrpur9vb7XXW3tTvZw4vsIRX5HiLNXzADrsydXzDOS7sS/vK/m7/uA21rTpnEX8t+9cNt0ahVg==</latexit>
tau
<latexit sha1_base64="k6o8oQt4vlLR9MEv4Lj0zK+j6Uk=">AAADInichVJNT9tAEH1xKYVQvsqRS0SE1AOKbJTSHlFboBckQARQAaG12aRWHNuyN6jU4l9whRO/hlvFCYmfwoG3g0EtCLHW7My+mXk7M14/jcLcuO51xXkz8Hbw3dBwdeT96Nj4xOSHrTzpZ4FuBUmUZDu+ynUUxrplQhPpnTTTqudHetvvfrP+7SOd5WESb5rjVO/3VCcO22GgDKGfe0b/NoVR/ZODibrbcGXVnhteadRRrrVkslLBHg6RIEAfPWjEMLQjKOT8duHBRUpsHwWxjFYofo0TVJnbZ5RmhCLa5d7habdEY54tZy7ZAW+JKBkza5ilLAujz2h7q6adU99S/gjWefGGQphthcfUPhmHhXGVuMEvRryW2SsjH2p5PdN2ZdDGF+kmZH2pILbP4JHnOz0Zsa54aliSyA45fDkfcQIxdYsV2Ck/MNSk40NqJVoLS1wyKvJl1Hb6tp6qVGmj2sKv/5luQex+rvYfFdjACr6KNY9P/OaoPcqc7B7sq/GevpHnxtZ8w2s2muvN+uJC+X6GMI0ZfCTHZyziB9bYVcBqTnGGc+fCuXT+Olf3oU6lzJnCf8u5uQNP76DX</latexit>
electron
<latexit sha1_base64="bL/KxcMQyzFeHvS7RA64sPXSjTw=">AAADKXichVJNT9tAEH0x/YD0gwDHXiIipB5QZKNAe0T9vlSCqgEkQMg2k2DFsa31BpVa/JJe6Ylfw63ttX+jh74dTNWCKtbandk3M29nxhMVaVJa3//e8Kbu3L13f3qm+eDho8ezrbn5rTKfmFj6cZ7mZicKS0mTTPo2sansFEbCcZTKdjR66ezbx2LKJM8+2pNC9sfhMEsGSRxaQget2T0rn2wlqcTW5NnpQavjd31d7ZtKUCsd1Gsjn2s0sIdD5IgxwRiCDJZ6ihAlv10E8FEQ20dFzFBL1C44RZOxE3oJPUKiI55D3nZrNOPdcZYaHfOVlNswso0l7jfKGNHbvSrUS8pf3J8VG/73hUqZXYYnlBEZZ5TxPXGLI3rcFjmuPa9yuT3SVWUxwHOtJmF+hSKuzvgPzytaDLGRWtp4rZ5DckR6P2YHMso+M3BdvmJoa8WHlKFKUZasZgzJZyhd910+Tc3SeQ2UX/7qbkXssq/uH1X4gLd4odoKVvktUwbcy3oGcFMTXJ+Rm8rWSjfodXubvc76Wj0/03iCRTwlxzOs4x02WJWboy84w1fv3Lvwvnk/Ll29Rh2zgH+W9/M3X+GjTA==</latexit>
muon
<latexit sha1_base64="MtqAbNxydJAmRT9JRwTLVv2baDY=">AAADI3ichVJNT9tAEH12aYH0K4FjLxFRpR5QZKO05YhKgV6QoGoAKUSVbTbBir9kr1Gpxc/oFU78Gm5VLz30n3Dg7WCqtlHFWrMz+2bm7cx4/SwKC+04Py37wczDR7Nz843HT54+e95sLewVaZkHqh+kUZof+F6hojBRfR3qSB1kufJiP1L7/mTd+PdPVF6EafJJn2ZqGHvjJByFgacJDQ61+qKruEyTs8/NjtN1ZLWnDbc2OqjXTtqyLBziCCkClIihkEDTjuCh4DeACwcZsSEqYjmtUPwKZ2gwt2SUYoRHdMJ9zNOgRhOeDWch2QFviSg5M9t4SdkURp/R5lZFu6C+pnwVbPzfGyphNhWeUvtknBfGbeIax4y4LzOuI+9quT/TdKUxwqp0E7K+TBDTZ/Cb5z09ObGJeNrYkMgxOXw5n3ACCXWfFZgp3zG0peMjak+0EpakZvTIl1Ob6Zt6GlKliRoJv/pjuhWx27maf1ThI7bwTqwVvOa3TO1SlmV3YV6N++8bmTb2Vrpur9vb7XXW3tTvZw4vsIRX5HiLNXzADrsydXzDOS7sS/vK/m7/uA21rTpnEX8t+9cNt0ahVg==</latexit>
tau
<latexit sha1_base64="k6o8oQt4vlLR9MEv4Lj0zK+j6Uk=">AAADInichVJNT9tAEH1xKYVQvsqRS0SE1AOKbJTSHlFboBckQARQAaG12aRWHNuyN6jU4l9whRO/hlvFCYmfwoG3g0EtCLHW7My+mXk7M14/jcLcuO51xXkz8Hbw3dBwdeT96Nj4xOSHrTzpZ4FuBUmUZDu+ynUUxrplQhPpnTTTqudHetvvfrP+7SOd5WESb5rjVO/3VCcO22GgDKGfe0b/NoVR/ZODibrbcGXVnhteadRRrrVkslLBHg6RIEAfPWjEMLQjKOT8duHBRUpsHwWxjFYofo0TVJnbZ5RmhCLa5d7habdEY54tZy7ZAW+JKBkza5ilLAujz2h7q6adU99S/gjWefGGQphthcfUPhmHhXGVuMEvRryW2SsjH2p5PdN2ZdDGF+kmZH2pILbP4JHnOz0Zsa54aliSyA45fDkfcQIxdYsV2Ck/MNSk40NqJVoLS1wyKvJl1Hb6tp6qVGmj2sKv/5luQex+rvYfFdjACr6KNY9P/OaoPcqc7B7sq/GevpHnxtZ8w2s2muvN+uJC+X6GMI0ZfCTHZyziB9bYVcBqTnGGc+fCuXT+Olf3oU6lzJnCf8u5uQNP76DX</latexit>
neutrino
<latexit sha1_base64="6moecntsIbA8f/nrmOP4ZyuHnIA=">AAADKXichVJNT9tAEH0xtIX0g0CPXKJGlXpAkY3SjyPqF1yQKGoACRCyzSas4qyt9QaVWvySXtsTv4Zby5W/0UPfDqZqiyrW2p3ZNzNvZ8aTFJkuXRj+aART03fu3puZbd5/8PDRXGt+YavMJzZV/TTPcruTxKXKtFF9p12mdgqr4nGSqe1k9Mbbt4+VLXVuPrqTQu2P46HRA53GjtBBa27PqU+uMmrirDb56UGrE3ZDWe2bSlQrHdRrI59vNLCHQ+RIMcEYCgaOeoYYJb9dRAhRENtHRcxS02JXOEWTsRN6KXrEREc8h7zt1qjh3XOWEp3ylYzbMrKNp9zvhTGht39VUS8pf3J/Fmz43xcqYfYZnlAmZJwVxnXiDkf0uC1yXHte53J7pK/KYYBXUo1mfoUgvs70N89bWiyxkVjaeCeeQ3Ikcj9mBwxlnxn4Ll8ztKXiQ8pYpBIWUzPG5LOUvvs+n6Zk6b0Gwq/+6G5F7Kqv/h9V2MQqXou2jOf8ligj7iU5I/ipif6dkZvK1nI36nV7H3qdlRf1/MxgEU/wjBwvsYI1bLAqP0df8BXfgrPgPPgeXFy5Bo065jH+WsHlL6GBo2Q=</latexit>
neutrino
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Figure 1.1: The Standard Model of elementary particles in contemporary physics (inspired by
[19]). The quarks are the fermionic contribution to QCD while the gluon is the gauge particle
mediating the strong force. Additionally, the photon is depicted as the carrier of the electromagnetic
force which acts on the charged particles, which includes all quarks and the first leptonic row. The
W and Z boson complete the set of gauge particles. These mediate the weak interaction and all
fermions as well as the Higgs particle are affected by this force.
rise to the Euclidean action
SEQCD[Aµ, ψ̄, ψ, g,m] =
∫ β
0
dτ
∫
V
d3x LEQCD[Aµ, ψ̄, ψ, g,m]
=
∫ β
0
dτ
∫
V
d3x ψ̄(x)( /DE +m)ψ(x) + 14Fµν(x)F
µν(x),
(1.3)
with the covariant derivative given as /DE ≡ γµ(∂µ+igAµ). Note that due to the Wick rotation
the inverse temperature β = 1/T and the Euclidean time τ are matched. This relation can
be stressed by writing the QCD partition function as an Euclidean path integral with the
Boltzmann weight given by the Euclidean action SEQCD in Eq. (1.3)
Z =Tr[e−βH ] =
∫
DAµDψ̄Dψe−S
E
QCD[Aµ,ψ̄,ψ,g,m]. (1.4)
The partition function is by all means essential for the calculation of any thermodynamic
quantity. Note that the dependency on the bare input parameters g,m is dropped in the
following. Furthermore, the expression Eq. (1.4) can be simplified by analytically integrating
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over the Grassmann-valued fermionic part
∫
Dψ̄Dψ (see Appendix (B))
ZF =
∫
Dψ̄Dψe−SF [Aµ,ψ̄,ψ] = detM [Aµ] (1.5)
by means of the Matthews-Salam formula Eq. (B.5).
Finally, thermal expectation values of some observable O can be written in terms of Eq. (1.4)
and Eq. (1.5) as
〈O〉 = 1
Z
∫
DAµDψ̄DψOe−S
E
QCD[Aµ,ψ̄,ψ] (1.6)
= 1
Z
∫
DAµOF [Aµ]e−SYM [Aµ] detM [Aµ] (1.7)
where OF [Aµ] is given by [22]
OF [Aµ] =
∫
Dψ̄DψO[Aµ, ψ̄, ψ]e−SF [Aµ,ψ̄,ψ]∫
D[ψ̄ψ]e−SF [Aµ,ψ̄,ψ]
(1.8)
In Section 1.3 these fundamental relations of QCD are formulated on a four-dimensional
lattice.
1.2 Symmetries of QCD
This section covers a discussion on the symmetries of the QCD Lagrangian. Especially the
introduction of a mass term will give rise to various scenarios. Since the breaking of certain
symmetries is strongly related to the phase structure of QCD a short review on the expected
phase diagram is given.
Within QCD the color charge is a conserved quantity characterized by the local symmetry
group SU(Nc) which is the defining local gauge group for the strong interactions. Global
symmetries are of interest in order to study the dynamics of fermions coupled to gauge
fields where the hierarchy of hadron masses is explained through the spontaneous breaking of
symmetries giving rise to Goldstone bosons.
1.2.1 Chiral Symmetry
The non-interacting part of the QCD Lagrangian that contains the quark fields exhibits the
symmetry properties of interest. For simplicity the Euclidean Lagrangian with massless quarks
mq = 0 is considered which yields the gauge invariant fermionic action
SF =
∫
d4x
(
ψ̄(x)γµ[∂µ + igAµ(x)]ψ(x)
)
. (1.9)
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Based on the chiral projectors [23]
PR =
1 + γ5
2 , PL =
1− γ5
2
with PRPL = 0, P 2R = PR, P 2L = PL and PRγµ = γµPL,
(1.10)
the quark fields can be projected onto states of definite chirality
ψR =PRψ, ψL = PLψ, ψ(x) = ψL(x) + ψR(x),
ψ̄R =ψ̄PR, ψ̄L = ψ̄PL, ψ̄(x) = ψ̄L(x) + ψ̄R(x).
(1.11)
This decomposition allows to split up the fermionic action in a left and right-handed contribu-
tion
SF =
∫
d4x
(
ψ̄L(x)γµ[∂µ + igAµ(x)]ψL(x) + ψ̄R(x)γµ[∂µ + igAµ(x)]ψR(x)
)
, (1.12)
such that also the Lagrangian L = LL +LR decouples into two independent terms. Therefore,
the massless Lagrangian is invariant under independent left- and right-handed transformations.
The symmetry group decomposition for massless quarks reads
SU(Nf )V ⊗ SU(Nf )A ⊗ U(1)V ⊗ U(1)A, (1.13)
where the indices denote vector (L = R) and axial-vector (L = R†) transformations. From the
symmetry in Eq. (1.13) the U(1)A contribution is broken by quantum effects, also denoted as
the axial anomaly, such that SU(Nf )V ⊗ SU(Nf )A ⊗ U(1)V remains, with U(1)V ≡ U(1)B
comprising the conservation of the Baryon number.
In case of finite quark masses, the introduction of a respective mass term mixes states of
different chirality
SM[ψ̄, ψ] =
∫
d4x (ψ̄RMψL + ψ̄LMψR). (1.14)
such that the SU(Nf )A is explicitly broken. In case of degenerate masses, the symmetry
group is broken down to
SU(Nf )V ⊗ U(1)V , (1.15)
with the still intact SU(Nf )V vector subgroup. However, if non-degenerated masses mu 6=
md 6= . . . for the quark fields are assumed, also this part is explicitly broken down to
SU(Nf )V →
Nf⊗
f=1
U(1)f = U(1)u ⊗ U(1)d ⊗ · · · ⊗ U(1)Nf . (1.16)
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On the lattice the number of flavors is typically Nf = 1, 2 or 2 + 1. The latter notation
emphasizes that two light flavors (u and d) and a heavier quark (s) are considered. In nature
the explicit breaking of chiral symmetry is very small in case of the two lightest quarks such
that SU(2)L ⊗ SU(2)R is a very reasonable symmetry. By including the strange quark there
are ∼ 10% effects leading to a more strongly broken SU(3)L ⊗ SU(3)R symmetry [22].
1.2.2 Spontaneous Breaking of Chiral Symmetry
In theory, the QCD Lagrangian follows a symmetry of SU(Nf )L ⊗ SU(Nf )R ⊗ U(1)V for
massless quarks. Compared with the continuum, the chiral symmetry SU(Nf )L ⊗ SU(Nf )R
is present for Nf = 2 where isospin multiplets can be formulated for hadrons which then
transform under SU(2)I = SU(2)V . For three flavors this symmetry is more approximate but
still clearly visible in the spectrum.
However, mass degenerated parity doublets are missing in the spectrum of hadrons as expected
if the full symmetry would be valid. For example the proton and neutron have masses of
about 938 MeV while their parity partner has a mass of ∼ 1535 MeV [24]. Furthermore,
the occurrence of light pseudo-scalar pions (π+, π−, π0) as well as heavier but still light
pseudo-scalar kaons (K+, K0, K̄0, K−) and the η-meson has to be explained. A comparison
with experimental data indicates that this significant mass difference must be due to a
spontaneously broken symmetry. Physically, the spontaneous symmetry breaking in the
confined phase can be understood by quarks polarizing the gluonic medium. This leads to the
formation of a gluon cloud which gives the quarks an effective mass [10]. This mass also holds
in case massless quarks are considered. If a continuous symmetry such as the chiral symmetry
spontaneously breaks, it generates massless Goldstone bosons in the spectrum. The number
of particles to be generated is stated by Goldstone’s theorem as the difference of the number
of generators of the full symmetry group and the subgroup that remains unbroken. Hence, for
the chiral symmetry group there are N2f − 1 massless Goldstone bosons to be expected as
SU(Nf )L ⊗ SU(Nf )R → SU(Nf )V . For Nf = 2 these are the three pions, while for Nf = 3
this yields the following eight particles [23]: the three pions, the four kaons, and the η-meson
(c.f. Fig. C.1:Left).
In nature the particles associated with the Goldstone bosons do have finite, non-degenerated
quark masses since the chiral symmetry is explicitly broken by the mass term. Either way,
they can be seen as pseudo-Goldstone bosons which stay light due to u and d quark masses
being much smaller than the QCD scale ΛMS and the mass of the strange quark being of the
order of the scale [23].
1.2.3 QCD Phase Diagram
In analogy with confinement, chiral symmetry and its breaking is another phenomenon that
has not been proven analytically but can be observed in the non-perturbative framework
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Crossover
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CEP
Figure 1.2: Phase diagram of full QCD in terms of temperature T and baryon chemical potential
µB. Left: It is expected that hadronic phase and the Quark Gluon Plasma are separated by a first
order line at small temperatures and large densities. This line ends in a critical point (CEP) as
a crossover region is connected to it at small densities and temperatures around Tc. The chiral
restoration and deconfinement transition match and the chiral condensate 〈χ̄χ〉 can be used as an
order parameter. Right: In fact, only small portions of the phase diagram are settled. While the
nuclear matter transition and a crossover region around Tc are verified, little is known about the
rest of the finite density phase diagram from actual measurements. However, there are many heavy
ion colliders probing the essential regions.
accessible by lattice QCD. The order parameter is the chiral condensate [10]
〈ψ̄ψ〉 = 〈0|ψ̄(x)ψ(x)|0〉 = 〈0|ψ̄R(x)ψ(x)L + ψ̄L(x)ψ(x)R|0〉 (1.17)
which is invariant under simultaneous (vector) transformations but not under general chiral
rotations. If the chiral symmetry is restored, the chiral condensate vanishes. Otherwise, it has
a non-zero expectation value 〈ψ̄ψ〉 6= 0. Surprisingly, it is observed that the deconfinement
phase transition and the chiral transition seem to coincide [21]. This is unexpected as these
are related to two distinctly different physical effects. In other words, the chiral transition can
indicate at what temperatures quarks and gluons deconfine and transition from the hadronic
phase to a Quark-Gluon Plasma. At zero chemical potential the transition temperature
is 156.5(1.5) MeV[25]. The main features of the expected phase diagram of full QCD are
depicted in Fig. 1.2. In terms of thermodynamic quantities the chiral condensate and the
chiral susceptibility are given by
〈ψ̄ψ〉 = T
V
∂ lnZ
∂mq
, χmq =
∂
∂mq
〈ψ̄ψ〉. (1.18)
While the condensate vanishes if the chiral symmetry is restored, the susceptibility forms a
peak. Whether the chiral condensate drastically drops to zero when slowly increasing the
temperature or if a smooth transition is expected depends on the type of phase transition that
takes place. In the same manner the chiral susceptibility can diverge or stay finite depending
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on the nature of the phase transition.
There are different schemes that classify the nature of a phase transition. The modern
classification scheme distinguishes between two broad categories:
1. First-order, discontinuous phase transitions that involve a latent heat due to a fixed
amount of energy being absorbed or released. The solid→liquid and liquid→gas transi-
tions are of this category.
2. Second-order, continuous phase transitions that have no associated latent heat. These
transitions are associated with critical phenomena and characterized by critical exponents.
Systems that are filed in the same universality class have matching critical exponents
[26].
The QCD phase diagram features a “crossover transition” in Fig. 1.2 which ends in a critical
end-point (CEP). The existence as well as the exact location of the CEP is still subject
to research. The crossover transition is not a real phase transition since there is no non-
analyticity for a definite point with a sensitive order parameter. The phases are continuously
connected. In case QCD simulations at vanishing quark masses are considered, denoted as
the so-called chiral limit, the crossover becomes a second-order transition which terminates in
a tri-critical point (TCP). The chiral condensate 〈ψ̄ψ〉 stays finite along this transition while
the susceptibility is divergent. At large chemical potentials both crossover or second-order
transition turn into a first-order transition. In addition to this chiral restoration transition,
there is the first-order liquid-gas phase transition of nuclear matter which terminates in a
CEP. Along a first-order transition, both 〈ψ̄ψ〉 and χq are discontinuous.
1.3 Lattice Quantum Chromodynamics
As in all Quantum Field Theories, also QCD has to deal with ultraviolet divergences which
spoil calculations, even though the related physical quantities are well-defined and finite.
In order to remove these contributions, it is necessary to “regulate” them, i.e. to remove
the divergences such that they stay finite. In the low energy regime of QCD the typical
perturbative regularization is useless. However, the replacement of continuous space-time by
a hypercubic lattice provides the desired ultraviolet (UV) cutoff. This unphysical regulator
must be removed in order for calculations to reproduce results in the continuum.
1.3.1 Lattice Regularization
For the regularization of Euclidean space-time, a hyper-cubic lattice Λ is introduced [22]
Λ ≡ a{n = (n1, n2, n3, n4)|
n = (n1, n2, n3) = 0, 1, . . . Nσ − 1; n4 = 0, 1, . . . Nτ − 1}
(1.19)
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The four-vector n labels all of the |Λ| =
∏
µNµ = N3σ×Nτ individual sites which are separated
with respect to their nearest neighbor by the lattice spacing a. Each lattice site location is
therefore addressed as
x ∈ Λ, xµ = anµ, nµ ∈ [0, Nµ − 1] ∀ µ = 1, 2, 3, 4. (1.20)
and consequently, the following replacements have to be taken into account
x→ x = na∫
d4x→ a4
∑
x∈Λ
.
(1.21)
Applied on a function in the momentum this means
f(pµ) =
∫
dxµe
−ipµxµf(xµ)→ a
∑
xµ
e−ipµxµf(xµ) (1.22)
where the periodicity in the exponential
f
(
pµ +
2π
a
eν
)
=
∑
xµ
e−ipµxµe−2πinνf(xµ) = f(pµ) (1.23)
constraints the momenta to a finite Brillouin Zone as nν ∈ Z. The maximum momentum of
p ∼ 1/a acts as the mentioned regulator to render lattice QCD ultraviolet save.
Typically, the spatial volume is considered to be isotropic with N3σ = N1 ·N2 ·N3. In general
it will deviate from the temporal extent Nσ 6= Nτ .
In the following, lattice sites host quark fields
ψ(x), ψ̄(x), x ∈ Λ (1.24)
while the gluon gauge fields will be placed on the links connecting two adjacent sites. They are
represented by the link variables Uµ(x), interconnecting site x with its neighbor in direction
aeµ = µ.
The main errors in lattice QCD arise from discretization effects and finite volume effects.
These can be improved by choosing the spatial extent much larger than the correlation length
aNσ  ξ of the particle to be investigated as well as ξ  a. As ξ is proportional to the
inverse of the lightest hadron mass, it can be deduced that discretization effects are small if
aM  1, while finite volume effects are small for aMNσ  1.
Note that due to the lattice discretization, symmetries are violated such as Lorentz symmetry.
These are recovered when proceeding towards the continuum limit. This is done by first
extrapolating in the volume V = N3σ →∞ denoted as thermodynamic limit and second by
removing the lattice spacing a(β)→ 0. A naïve continuum limit procedure by just sending
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a → 0 as presented for the discussion of the gauge and fermion part of the discretized
QCD action (see Sections (1.3.2) and (1.3.3)) is not possible, as the only input parameters
are bare parameter, namely the bare coupling g2 = 2Nc/β and the bare quark masses
amu, amd, . . . , amf . Instead of referring to the continuum limit by a→ 0, the relation β →∞
is used because of β ∝ g−2 and g → 0. Discussions on the functional dependence of g(a) via
the Renormalization Group Equation (RGE) (or Callan–Symanzik equation) can be found in
[22, 27] and [20].
1.3.2 A Naïve discretization - Gluons
First the Yang-Mills contribution comprising the gluon propagation term of QCD is formulated
in terms of lattice degrees of freedom. Such studies where the quarks are considered as infinitely
heavy, static objects is referred to as quenched limit with only gluons being the dynamic
variables. Due to the requirement of gauge invariance according to SU(3) transformations, a
gluon field is required to be represented by an appropriate lattice version which is an element
of the color gauge group as well. These lattice degrees of freedom are the so-called link
variables Uµ(x). As indicated by their name, the link variables connect two sites which are
required to be nearest neighbors. For the construction of loops it is useful to note that link
variables showing in backward direction U−µ(x) are given as
U−µ(x) = Uµ(x− µ)†. (1.25)
In order to reconstruct the gauge invariant gluonic part of the continuum action SCont.G =
1
4
∫
d4xFµνF
µν up to some order in the lattice spacing a, the smallest closed loop build from
links on the lattice is considered, the so-called plaquette (see Fig. 1.3)
Uµν(x) ≡ Uµ(x)Uν(x+ µ)U †µ(x+ ν)U †ν (x) = µν(x). (1.26)
Its traced real part is gauge invariant. In fact, the trace of any path ordered product of link
variables which forms a closed loop is gauge invariant. Based on the plaquette the Wilson
gauge action is formulated [11]
SG(U) = β
∑
x
∑
µ<ν
(
1− 1
Nc
ReTrUµν(x)
)
, (1.27)
with the lattice coupling β being related to the bare coupling g via β = 2Nc
g2 . This is the
discrete expression for the continuum gauge action contribution.
In order to ensure that the correct continuum limit can be recovered, the limit a → 0 has
to be performed. To do so, the relation of gauge fields Aµ(x) =
∑N2c−1
a=1
Λa
2 A
a
µ(x) and link
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x + µ + ⌫
<latexit sha1_base64="+l9fto6KrOyCfiRwu1r19AamH3s=">AAADSXichVLJbtRAEH3jYUmGbQJHLiNGkYISjexkRMItYr8gBcQkkeJo1HbagzXe5CUiWP4OvoYrHPgCPoMbQhx4XXEQEKG01a7q169eV1W3l0VhUdr2147VvXT5ytWFxd616zdu3uov3d4t0ir39cRPozTf91ShozDRkzIsI72f5VrFXqT3vPljs793rPMiTJM35UmmD2M1S8Ig9FVJaNp3ll0RqQOVe7qp3SBXfu00tWrcIkxWVDZ14+p+03u3SrvqJtW0P7RHtozBecdpnSHasZMudQAXR0jho0IMjQQl/QgKBb8DOLCRETtETSynF8q+RoMeYyuyNBmK6Jz/GVcHLZpwbTQLifZ5SsSZM3KAZc5nouiRbU7V9Avan5zvBZv994RalE2GJ7QeFRdF8SXxEm/JuCgybplnuVwcaaoqEWBLqgmZXyaIqdP/rfOEOzmxuewM8FSYM2p4sj5mBxLaCTMwXT5TGEjFR7RKrBaVpFVU1MtpTfdNPj3J0rAC0dd/dLcmdtpXc0c1XuM5Hon3ABtY4406WBe7gYdo+Gacf1/IeWd3feSMR+NX4+H2Wvt6FnAX97BCnU1s4wV2WJOPD/iIT/hsfbG+Wd+tH6dUq9PG3MFfo9v9BRn0r7A=</latexit>
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<latexit sha1_base64="M1vudfXqiyoJ7qBX/qtdx9T2KRI=">AAADRXichVLJbtRAEH1jtmTYJnDkMmIUKYgwspMRyy1ivyAFxCSR4mjUdtqDNd7U9kQEy1/B13CFA9/AR3BDnJDgdcVBQITSVruqX796XVXdQZHEZeW6XzrOmbPnzl9YWOxevHT5ytXe0rWtMp+bUI/DPMnNTqBKncSZHldxleidwmiVBoneDmaP7P72gTZlnGevq8NC76VqmsVRHKqK0KR3Z9kXkTpSJtBN7UdGhbXX1KrxyzhbUcXET+e3mu7b27ST3sAdujL6Jx2vdQZox2a+1AF87CNHiDlSaGSo6CdQKPntwoOLgtgeamKGXiz7Gg26jJ2TpclQRGf8T7nabdGMa6tZSnTIUxJOw8g+ljmfimJAtj1V0y9pf3C+E2z63xNqUbYZHtIGVFwUxRfEK7wh47TItGUe53J6pK2qQoT7Uk3M/ApBbJ3hb53H3DHEZrLTxxNhTqkRyPqAHchox8zAdvlYoS8V79MqsVpUslZRUc/Q2u7bfLqSpWVFoq//6G5N7Kiv9o5qvMIzPBTvLtaxyhv1sCZ2HQ/Q8M14/76Qk87W2tAbDUcvR4ON1fb1LOAGbmKFOvewgefYZE0h3uMDPuKT89n56nxzvh9RnU4bcx1/DefnL2hGrx0=</latexit>
x + ⌫
<latexit sha1_base64="m+wzXr8NsoGvhLTbKaYx4pR03SM=">AAADRXichVLLbtRAEKw1r2R5beDIZcUqUhBhZScrHreI9wUpIDaJFEersTNerPXa1tiOCJa/gq/hCge+gY/ghjghQU3HQUCEMta4e2qqa7p7JsiTuChd90vHOXP23PkLC4vdi5cuX7naW7q2VWSVCfU4zJLM7ASq0Emc6nEZl4neyY1W8yDR28Hskd3fPtCmiLP0dXmY6725mqZxFIeqJDTp3Vn2RaSOlAl0U/uRUWHtNbVq/CJOV1Q+8efVrab79rafVpPewB26MvonHa91BmjHZrbUAXzsI0OICnNopCjpJ1Ao+O3Cg4uc2B5qYoZeLPsaDbqMrcjSZCiiM/6nXO22aMq11SwkOuQpCadhZB/LnE9FMSDbnqrpF7Q/ON8JNv3vCbUo2wwPaQMqLoriC+Il3pBxWuS8ZR7ncnqkrapEhPtSTcz8ckFsneFvncfcMcRmstPHE2FOqRHI+oAdSGnHzMB2+VihLxXv0yqxWlTSVlFRz9Da7tt8upKlZUWir//obk3sqK/2jmq8wjM8FO8u1rHKG/WwJnYdD9DwzXj/vpCTztba0BsNRy9Hg43V9vUs4AZuYoU697CB59hkTSHe4wM+4pPz2fnqfHO+H1GdThtzHX8N5+cvavqvHg==</latexit>
x
<latexit sha1_base64="p6mKMt+W74hhOOfl+hb6WrUjfB0=">AAADQXichVLJbtRAEH1jtmTYJnDkMmIUKZGikZ2MWG4R+wUpICaJFEejttOeWONNbU9EsPwNfA1XOPAVfAI3xBUOvK44CIhQ2mpX9etXr6uqOyiSuKxc90vHuXDx0uUrC4vdq9eu37jZW7q1XeZzE+pxmCe52Q1UqZM40+MqrhK9Wxit0iDRO8Hssd3fOdKmjPPsTXVc6P1UTbM4ikNVEZr0Vpd9EakjZQLd1H5kVFh7Ta0av4yzFVVM/HS+2nTfTnoDd+jK6J91vNYZoB1b+VIH8HGAHCHmSKGRoaKfQKHktwcPLgpi+6iJGXqx7Gs06DJ2TpYmQxGd8T/laq9FM66tZinRIU9JOA0j+1jmfCaKAdn2VE2/pP3J+U6w6X9PqEXZZnhMG1BxURRfEq9wSMZ5kWnLPM3l/EhbVYUID6SamPkVgtg6w986T7hjiM1kp4+nwpxSI5D1ETuQ0Y6Zge3yqUJfKj6gVWK1qGStoqKeobXdt/l0JUvLikRf/9HdmthJX+0d1XiN53gk3j1sYI036mFd7AYeouGb8f59IWed7fWhNxqOXo0Gm2vt61nAHdzFCnXuYxMvsMWaQrzHB3zEJ+ez89X55nw/oTqdNuY2/hrOj1++Eq2M</latexit>
x
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Uµ(x)
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U⌫(x + µ)
<latexit sha1_base64="rmndHL+OkN9S9swGv0uQEAeh7g4=">AAADTHichVJLb9NAEP7iQmnDK4Ujl4ioUhBVZLcRLbeK9wWpINJWqqto7a6DFb/kR0Wx/Ef4NVzhwJ3/wQ2Q+HbqIqBCXWs9M9/MfDszu14WhUVp21871sKly4tXlpa7V69dv3Gzt3Jrt0ir3NcTP43SfN9ThY7CRE/KsIz0fpZrFXuR3vPmj41/71jnRZgmb8qTTB/GapaEQeirktC0N151haQOVO7ppnaDXPm109SqcYswGaps6sbVvaY7mbpJNXx331jT3sAe2bL65xWnVQZo10660gFcHCGFjwoxNBKU1CMoFPwO4MBGRuwQNbGcWih+jQZd5laM0oxQROf8z2gdtGhC23AWku3zlIg7Z2Yfq9zPhNFjtDlVUy8of3C/F2z23xNqYTYVnlB6ZFwWxpfES7xlxEWZcRt5VsvFmaarEgG2pJuQ9WWCmD793zxP6MmJzcXTx1OJnJHDE/uYE0goJ6zATPmMoS8dH1EqkVpYkpZRkS+nNNM39XSlShMVCL/+Y7o1sdO5mjuq8RrP8Ui0B9jAGm/UwbrIDTxEwzfj/PtCziu76yNnPBq/Gg+219rXs4Q7uIsheTaxjRfYYU8+PuAjPuGz9cX6Zn23fp6GWp025zb+WguLvwATmLCo</latexit>
U †µ(x + ⌫)
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U†⌫ (x)
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U⌫(x)
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Figure 1.3: Left: An isotropic hypercubic lattice. Sites x denote where the quark fields ψ(x) are
placed at. These are connected by links Uµ(x) which have an orientation µ and represent the gauge
degrees of freedom. The lattice spacing a denotes the shortest distance between two neighboring
sites. Right: The smallest loop on a lattice, the plaquette Uµν(x) consisting of four links. Its trace
is gauge invariant.
variables in terms of the parallel transporter is recalled
Uµ(x) = Peiag
∫ x+µ
x
dxµAµ(x) ≈ eiagAµ(x), (1.28)
with P denoting the path-ordering. The parallel transporter shifts color from a point x on the
lattice to the adjacent one in direction µ. The plaquette in terms of the gauge field variables
reads
Uµν(x) = eiagAµ(x+µ/2)eiagAν(x+µ+ν/2)e−iagAµ(x+ν+µ/2)e−iagAν(x+ν/2). (1.29)
By utilizing the Baker-Campell Hausdorff formula eAeB = eA+B+
1
2 [A,B] + . . . yields
Uµν(x) = eia
2g(∂µAν(x)−∂νAµ(x)+ig[Aµ(x),Aν(x)])+O(a3) = eia2gFµν+O(a3), (1.30)
with the field strength tensor Fµν(x) = ∂µAν(x)− ∂νAµ(x)− ig[Aµ(x), Aν(x)] defined just as
the continuum version. Finally, an expansion in the lattice spacing a results in
Uµν(x) = 1 + ia2gFµν −
a4g2
2 FµνF
µν +O(a6) (1.31)
which is inserted into the Wilson action Eq. (1.27) with the real part of the trace removing
the O(a2)-term of Eq. (1.31). The Wilson action becomes
SG =
a4
4
∑
x
∑
µ<ν
TrFµνFµν +O(a2). (1.32)
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In the continuum limit the order O(a2) cut-off effects become irrelevant as they vanish for
a → 0. In order to approach the continuum limit faster, there are strategies incorporating
larger gauge invariant loops in the formulation of the gauge action.
1.3.3 A Naïve Discretization - Fermions
This section covers the naïve lattice discretization of the quark fields. For the sake of simplicity,
the interacting contribution is disregarded for this discussion such that free fermion fields are
described. Therefore, it is the goal to find a formulation for the continuum fermion action
SfreeF [ψ, ψ̄] =
∫
d4x
(
ψ̄(x)[γµDµ +m]ψ(x)
)
s (1.33)
in terms of the discretized degrees of freedom, with the covariant derivative Dµ = ∂µ + igAµ.
While the prescription from Eq. (1.21) dictates how to convert the space-time integral to
a finite sum over lattice sites, the quark fields are placed on the lattice sites according to
Eq. (1.24). For the naïve fermion formulation, the derivatives of the quark fields have to be
replaced by finite differences. For a symmetric discrete derivative scheme
∂µψ(x)→
1
2a(ψ(x+ µ)− ψ(x− µ)), (1.34)
a lattice version of the free fermion action reads
SfreeF [ψ, ψ̄] = a4
∑
x∈Λ
ψ̄(x)
(
γµ
ψ(x+ µ)− ψ(x− µ)
2a +mψ(x)
)
. (1.35)
This expression is not gauge invariant yet when applying the transformations
ψ(x)→ ψ′ = Ω(x)ψ(x), (1.36)
ψ̄(x)→ ψ̄′ = ψ̄(x)Ω†(x) (1.37)
on the finite difference quark field term, with Ω(x) being an element of SU(3). A gauge
invariant formulation is obtained by introducing the link variables Uµ(x) from Sec. 1.3.2 which
transform according to
Uµ(x)→ U ′µ(x) = Ω(x)Uµ(x)Ω†(x+ µ). (1.38)
Thus, the naïve action for fermions in an external gauge field U reads
SF[ψ, ψ̄, U ] = a4
∑
x∈Λ
ψ̄(x)
(
γµ
Uµ(x)ψ(x+ µ)− U−µ(x)ψ(x− µ)
2a +mψ(x)
)
(1.39)
= a4
∑
x,y∈Λ
ψ̄(x)M(x, y)ψ(y). (1.40)
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In the last line the bilinear structure was identified, with the naïve lattice Dirac operator (or
fermion matrix) given as
M(x, y) = 12a
∑
µ
γµ[Uµ(x)δ(x+ µ, y)− U †µ(x− µ)δ(x− µ, y)] +mδ(x, y). (1.41)
For a→ 0, the link variables from Eq. (1.28) are Taylor expanded
Uµ(x) ≈1 + iagAµ(x) +O(a2)
U−µ(x) ≈1− iagAµ(x− µ) +O(a2)
(1.42)
and inserted in the action Eq. (1.39)
SF [ψ, ψ̄, U ] =a4
∑
x∈Λ
ψ̄(x)
 4∑
µ=1
γµ
(
ψ(x+ µ)− ψ(x− µ)
2a
+ iagAµ(x)ψ(x+ µ) + iagAµ(x− µ)ψ(x− µ)2a
)
+mψ(x)
]
+O(a)
=a4
∑
x∈Λ
ψ̄(x) [γµ(∂µ + igAµ(x))ψ(x) +mψ(x)] +O(a).
(1.43)
In the last line it is used that ψ(x ± µ) = ψ(x) + O(a) and Aµ(x − µ) = Aµ(x) + O(a).
Additionally, the continuum derivative is already reintroduced to highlight the similar structure
to Eq. (1.33).
In comparison, the fermionic part of the action provides an error in the lattice spacing of
order O(a) while for the gauge part it is O(a2). Note that the naïve discretization scheme is
only one choice to reproduce the continuum action.
The final partition sum, taking into account the gauge-invariant measure on the lattice reads
Z =
∫ ∏
x∈Λ
dψ̄(x)dψ(x)
∫ ∏
x∈Λ
3∏
µ=0
dUµ(x)e−SF [U,ψ̄,ψ]e−SG[U ] (1.44)
The naïve lattice discretization introduces a major drawback in the form of the doubler
problem which is explored hereafter.
1.3.4 Doubling Problem
In the following, the doubling problem is explored that hinders the use of the naïve fermion
discretization. For the free fermion action, i.e. Uµ(x) = 1, the Dirac operator Eq. (1.41) in
momentum space reads
M̃(p) = m ·1 + i
a
4∑
µ=1
γµ sin(pµa) (1.45)
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Figure 1.4: The naïve lattice discretization gives rise to the momentum p̃µ = sin(pµa)/a which
becomes zero at additional locations ±π/2 within the Brillouin Zone. In comparison, the continuum
momentum pµ has a simple zero at 0. In four dimensions this gives rise to 16 poles or so-to-say
15 unwanted doublers. (Figure inspired by [20])
which has to be inverted in order to give rise to the fermion propagator [20]
M̃(p)−1 =
m− i
∑
µ γµp̃µ
m2 +
∑
µ p̃
2
µ
, (1.46)
where p̃µ is given by p̃µ = sin(pµa)/a (see Fig. 1.4). For p̃µ → pµ the continuum propagator
is obtained
m=0⇒
a→0
−i
∑
µ γµpµ
p2
. (1.47)
This propagator has a single particle pole at pPhys = (0, 0, 0, 0) for massless fermions. However,
the discrete lattice version does not just have a single pole at zero momentum but it is spoiled
by the Sine-function which introduces additional contributions. Within the Brillouin Zone
there are 15 additional locations where the Sine-function becomes zero for pµ = π/2. These
correspond to the edges of the Brillouin Zone
pEdge = {(π/2, 0, 0, 0), (0, π/2, 0, 0), . . . , (π/2, π/2, π/2, π/2)} (1.48)
with a doubling in the number of particles with each dimension. In four dimension there are
2d = 15 + 1 = 16 poles, 15 unphysical and a single physical relevant one.
Thus, the naïve discretization produces Nf · 2d particles which do not vanish in the limit
a→ 0. This is the motivation for the use of different fermion actions, such as the staggered
formulation, which try to cancel out the doublers with additional contributions. These
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contributions are required to vanish in the continuum limit as well. A limitation concerning
the construction of lattice fermion formulations is given by the Nielsen–Ninomiya theorem.
This theorem states that there is no fermion action without doublers that has all the following
properties [28]:
• Continuum chiral symmetry ({D, γ5} = 0) in massless case
• Locality of the fermion operator
• Correct continuum limit
Hence, there are various approaches to discretize fermions in order to tackle the doubling
problem. For Wilson fermions all doublers are removed, however, chiral symmetry is explicitly
broken. In contrast, the idea of staggered fermions is to reduce the number of doublers by a
factor of four, such that doublers will remain in the continuum, however, also chiral symmetry
is partly kept restored.
The fermion doubling phenomenon is strongly related to the existence of the chiral anomaly.
While in the continuum the anomaly arises from the chiral non-invariance of the path integral
measure [23], for the lattice version it is the non-invariance of the Lagrangian.
1.3.5 Staggered Fermions
In order to work towards the staggered formulation, a symmetry of the naïve action is utilized
which reduces the number of doublers by a factor four. This four-fold degeneracy is obtained
by a local transformation of the fermion fields (spin-diagonalization)
ψ(x)→ Ω(x)ψ′(x), ψ̄(x)→ ψ̄′(x)Ω†(x), (1.49)
with a total of sixteen different transformation matrices Ω defined as [29]
Ω(x) = γx00 γ
x1
1 γ
x2
2 γ
x3
3 and xµ ∈ (0, 1). (1.50)
This transformation is used to remove the γµ dependence from the naïve fermion description
by applying
ηµ(x) ≡ Ω†(x)γµΩ(x) =(−1)x0+x1+x2+x3
Ω†(x)Ω(x) =1.
(1.51)
The newly introduced staggered phases ηµ(x) take over the role of the γµ matrices such that
the whole action S will be diagonal in Dirac space. The phases are constraint by
ηµ(x)ην(x+ µ)η†µ(x+ ν)η†ν(x) =− 1
⇒ ηµ(x) =(−1)
∑
ν<µ
xν
.
(1.52)
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Finally, the fermion action acquires the form
S =
∑
x∈Λ
3∑
α=0
ψ̄α(x) 3∑
µ=0
(
ηµ(x)
Uµ(x)ψα(x+ µ)− ψα(x− µ)U †µ(x− µ)
2a
)
+mψ̄α(x)ψα(x)

(1.53)
Each component of the Dirac spinor labeled by α yields the same term. Because of being
diagonal, three of the four components can be discarded and the one-component field χ is
introduced. This reduces the number of Dirac particles in the continuum from 16 to four. In
order to distinguish these four continuum quark flavors, the term taste is introduced. With
the newly defined one-component fields χ the gauge invariant staggered action reads
Sstagg(µ) =
∑
x∈Λ
1
2a
[
η0(x)γχ̄(x)
(
eaτµqU0(x)χ(x+ 0)− χ(x− 0)e−aτµqU †0(x− 0)
)
+
d∑
i=1
ηi(x)χ̄(x)
(
Ui(x+ 0)χ(x+ i)− χ(x− i)U †i (x− 0)
)
+mχ̄(x)χ(x)
] (1.54)
where it is incorporated that general lattice simulations with staggered fields are performed
on anisotropic lattices aσ 6= aτ , thus, accounting for the bare anisotropy parameter γ.
Furthermore, a quark chemical potential contribution is incorporated.
There are a total of 16 one component fields, each with a different phase factor, corresponding
to the sites of a 24 hypercube. Each such staggered fermion with its 16 components can be
seen as four tastes of continuum fermions each with four Dirac components. Note that the
taste-symmetry of rotations is broken by a discrete lattice leading to a mass splitting of the
taste multiplets [30].
In contrast to Wilson fermions, the staggered formulation keeps a remnant chiral symmetry.
This is stressed by considering the transformation of γ5. According to Eq. (1.49) this is given
by [22]
ψ̄(x)γ5ψ(x) = η5(x)ψ̄(x)′ψ(x)′. (1.55)
Thus, the site-dependent staggered phase ε(x) ≡ η5 = (−1)x0+x1+x2+x3 substitutes γ5. In the
chiral limit the staggered action is then invariant under continuous transformations
χ(x)→ eiαε(x)χ(x), χ̄(x)→ χ̄eiαε(x). (1.56)
This is the global chiral symmetry for the staggered quark degrees of freedom that are
distributed over the hypercube.
A further reduction of the number of doublers can be achieved by applying the rooting
procedure where the quartic (square) root is taken from the four-flavor staggered determinant
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det[M ] yielding one (two) flavors.
Within this dissertation, staggered fermions based on the action Eq. (1.54) are used.
1.3.6 Finite Temperature and Density
Lattice studies at finite temperature and density are of interest in order to investigate QCD
matter in the early stages of the universe and the condensation of hadrons during the cooling
process [22].
Finite Temperature The infinite space-time volume limit corresponds to QCD at zero tem-
perature. However, as implied by the continuum discussion of Equations (1.3) and (1.4) a
non-zero temperature is achieved by restricting the physical extent of time to β while the
spatial volume is still be considered in the infinite volume limit. The corresponding fields are
periodic (bosons) or anti-periodic (fermions) in time. While the spatial contribution is still
considered in the infinite volume limit, the Euclidean lattice time extent is associated with
β = aNτ =
1
T
. (1.57)
The limit β →∞ corresponds to T → 0. At finite spatial volume and finite temperature the
continuum limit is achieved by a→ 0 while aNσ and aNτ are kept fixed.
Finite Density For QCD matter the net quark number density is non-vanishing. This is
accounted for by considering a non-zero quark chemical potential which yields the grand
canonical ensemble
Z(T, µ) = Tr
[
e−β(H−µqNq)
]
, (1.58)
with the quark number Nq. Alternatively, the baryon number NB = Nq/3 and the baryon
chemical potential µB = 3µq can be used. Since Nq and NB are integer valued, the grand
canonical partition function can be expanded in a power series
Z(T, µ) =
∑
n
(
eµq/T
)n
Z(T ). (1.59)
This expansion is referred to as fugacity expansion with the fugacity variable eµq/T and the
quark number n ∈ Z [22].
The finite density sign problem arises when integrating out the fermionic contribution to the
partition function which results in the fermion determinant Eq.(1.5) which depends on the
chemical potential. For µ = 0 the fermion matrix exhibits γ5 hermicity which leads to
detM † = det(γ5Mγ5) = detM = (detM)∗, (1.60)
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i.e. the determinant is real. However, for non-zero µ the determinant becomes complex [31]
M †(µ) = γ5M(−µ∗)γ5. (1.61)
This prevents Monte Carlo methods from using the fermion determinant as a probability
measure for finite, real chemical potentials.
1.4 Strong Coupling Limit
QCD suffers from a severe sign problem when considering calculations at finite chemical
potential due to the fermion determinant becoming complex. A possible solution to this
problem is to consider a dual formulation which is an established method and has been applied
to many models in the past (a more detailed review can be found in [32]). To obtain a dual
formulation the original degrees of freedom are integrated out and replaced by discrete ones
that encode nearest neighbor interactions. These can be expressed as unoriented occupation
numbers which are usually referred to as monomers and dimers as well as oriented fluxes [32].
Both, occupation numbers and fluxes, are restricted by constraints which are enforced by the
original symmetries of the system.
In the strong coupling limit of QCD the dual degrees of freedom result in a sign problem
that becomes mild [33, 34]. Note that enforcing the strong coupling limit g →∞ alone, will
not solve the sign problem but the dual degrees of freedom are essential. Furthermore, it is
possible for a model to have several dual representations with different sign problems.
1.4.1 Dual Representation of Strong Coupling QCD
Within the strong coupling limit the Wilson plaquette action SG[U ] vanishes from Eq. (1.44)
as β = 0. By considering a staggered fermion action SF = Sstagg (cf. Eq. (1.54)) the QCD
partition function reads
Z =
∫ ∏
x
(
dχ̄(x)dχ(x)e2amqχ̄(x)χ(x)
∏
µ
[
dUµ(x)eηµ(x)
(
χ̄(x)Uµ(x)χ(x+µ)−χ̄(x+µ)U†µ(x)χ(x)
)])
=
∫ ∏
x
(
dχ̄(x)dχ(x)e2amqχ̄(x)χ(x)
∏
µ
z(x, µ)
)
,
(1.62)
where the sum over the lattice points x and directions µ factorizes into respective products.
For a finite chemical potential µq as well as an anisotropic lattice the temporal links U±0(x)
are weighted with the factor γ exp(±aτµq). The last line of Eq. (1.62) features the one-link
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integral z(x, µ) over the Haar measure for U(Nc) or SU(Nc) which is of the form [30, 33]
z(x, y) =
∫
dUeχ̄(x)Uχ(y)−χ̄(y)U
†χ(x). (1.63)
The staggered phase factor as well as the additional weight factor of the temporal link variable
component can be absorbed in a redefinition of the χ fields to match the form of Eq. (1.63).
The only contributions from this integral that arise must have equal powers in U and U †
modulo Nc. For the different gauge groups the integration yields [30, 33]
z(x, y) =
Nc∑
k=0
[
αk
(
ρ(x, y)2χ̄(x)χ(x)χ̄(y)χ(y)
)k]
(1.64)
+ κ
Nc!
[
(ρ̃(x, y)χ̄(x)χ(y))Nc + (−1)Nc(ρ̃(y, x)χ̄(y)χ(x))Nc
]
, (1.65)
where
αk =
(Nc − k)!
Nc!k!
and κ =
0, U(Nc)1, SU(Nc) (1.66)
follows from an integration over
∫
dχ̄(x)dχ(x)eχ̄(x)χ(x) of Eq. (1.63) and likewise Eq. (1.64)
∫
dχ̄(x)dχ(x)eχ̄(x)χ(x)
[∫
dUeχ̄Uχ−χ̄U
†χ
]
= eχ̄(y)χ(y) =
∞∑
k=0
1
k! (χ̄(y)χ(y))
k
∫
dχ̄(x)dχ(x)eχ̄(x)χ(x)
[
Nc∑
k=0
αk(χ̄(x)χ(x)χ̄(y)χ(y))k
]
=
Nc∑
k=0
αk
Nc!
(Nc − k)!
(χ̄(y)χ(y))k,
(1.67)
and a matching of the coefficients of χ̄(y)χ(y) [30, 33]. Note that the factor ρ(x, y) in Eq. (1.64)
had to be neglected to match the form of the one-link integral Eq. (1.63). The factors ρ(x, y)
and ρ̃(x, y) summarize the contributions from the phase factor, the anisotropy and the chemical
potential
ρ(x, y) = ηµ(x)γδ0,µ and ρ̃(x, y) = ηy−x(x)
γ exp(±aτµq), (y − x)0 = ±11, otherwise. (1.68)
Equation (1.64) comprises the result for the U(Nc) gauge group, i.e. κ = 0, where the
combinations of M(x) ≡ χ̄(x)χ(x) represent the bosonic (“mesonic”) degrees of freedom.
These come in pairs of two M(x)M(y) with a so-called mesonic link connecting them. For the
SU(Nc) gauge group an additional term, i.e. κ = 1, yields the fermionic (“baryonic”) degrees
of freedom B(x) ≡ 1Nc!εi1...iNχi1(x) . . . χiN (x) which are oriented fluxes connecting to sites
B(x)B̄(y). The quark chemical potential affects the baryonic contribution where the mild
sign problem is still hidden such that SU(Nc) simulations are affected by it. The one-link
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integral in terms of mesons and baryons reads
z(x, y) =
Nc∑
k=0
[
αk(ρ(x, y)2M(x)M(y))k
]
(1.69)
+κ
[
ρ̃(x, y)NcB̄(x)B(y) + (−1)Nc ρ̃(y, x)NcB̄(y)B(x)
]
. (1.70)
Finally, after the link variables are integrated out, the Grassmann integral is evaluated. Note
that interchanging the order of integration is possible due to the absent plaquette contribution
for β(g) = 0. An integration of the exponential in Eq. (1.62) yields [27, 33]∫ ∏
x
dχ̄(x)dχ(x)e2amqχ̄(x)χ(x) = (2amq)Nc , (1.71)
which follows when expanding the exponential as 1 + 2amqχ̄(x)χ(x). Due to the nilpotency
of Grassmann variables this series terminates after the second term (see Appendix Sec. B).
The full Grassmann integral including the mesonic contributions yields integrals of the form∫ ∏
x
dχ̄(x)dχ(x)e2amqχ̄(x)χ(x)(χ̄(x)χ(x))k = Nc!
nx!
(2amq)nx , nx = Nc − k. (1.72)
The integration generates constraints on possible configurations as well as on the mix of
degrees of freedom occupying a lattice site. There are three contributions [33, 35]:
Dimers The mesonic contribution comes from the one-link integral term (M(x)M(y))k. This
comprises a mesonic hopping between the sites x and y which is non-oriented. The
number k is the dimer or link occupation number taking values k ∈ {0, 1, . . . Nc}. It
states how many dimers are attached to a specific link connecting sites x and y.
Monomers These contributions arise from the Grassmann integration over the Boltzmann
factor involving the quark mass mq. The monomer number nx is constraint to nx ∈
{0, 1, . . . Nc}. While a baryonic contribution excludes monomers from a site, a mesonic
contribution yields a reduction in the total monomer number
nx = Nc −
∑
µ=±0,...,±d
kµ(x) (1.73)
which is the so-called Grassmann Constraint for monomers and dimers.
Baryon Loops The baryonic degrees of freedom occur in the one-link integration for a gauge
group SU(Nc). These form directed pairs B̄(y)B(x) located at different sites with
B(x) exploiting Nc staggered fields χi1(x) . . . χiN (x) and B̄(y) exploiting the fields
χ̄i1(x) . . . χ̄iN (x). This leaves the baryonic contribution B̄(x) at site x and B(y) at site
y which will also connect to a nearest neighbor to form a pair B̄(x)B(z) or B̄(z̃)B(y)
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respectively. Thus, baryons will form a closed, self-avoiding loop with single chain
elements B̄(y)B(x). A baryonic link variable bµ ∈ {−1, 0, 1} assigns to all links connected
to site x a value of 1 for an incoming baryon line, −1 for an outgoing line and 0 when
no baryon line occupies the link. Since there is no baryon source or sink the constraint
reads
∑
µ=±0,...,±d
bµ(x) = 0. (1.74)
Furthermore, the Grassmann Constraint for a system of monomers, dimers and baryon
loops is given as
nx +
∑
µ=±0,...,±d
kµ(x) +
∑
µ=±0,...,±d
Nc
2 |bµ(x)| = Nc. (1.75)
In the following baryon loops are denoted by `. The final expression after the gauge field and
Grassmann integration for the partition function in the strong coupling limit reads
Z(γ,Nτ ,mq, µq) =
∑
{k,n,`}
(∏
x,µ
(Nc − kµ(x))!
Nc!kµ(x)!
γ2kµ(x)δ0,µ
∏
x
Nc!
nx!
(2amq)nx
∏
`
w(`, µq)
)
, (1.76)
where the very first sum runs over all configurations k, n, ` yielding non-zero contributions
based on the dimer (k) and monomer (n) occupation numbers as well as the baryon loops
`. The first term describes the mesonic hoppings, while the second comprises the monomer
contribution. The final term describes the baryon loop where the quark chemical potential is
hidden in the weight
w(`, µq) =σ(`)γNc
∑
x
|`0(x)| exp (NcNτω(`)aτµq) , (1.77)
with `0 the number of lattice sites on a baryon loop in temporal direction. The sign σ(`)
depends on the geometry of the baryon loop [35]
σ(`) =(−1)ω(`)+N−(`)+1
∏
b=(x,µ)∈`
ηµ(x) (1.78)
and comprises the sign problem in this dual formulation. The winding number ω(`) in
Eq. (1.78) counts the number of boundary crossings in forward or backward temporal direction
(ω(`) ∈ Z) and N−(`) sums up the number of links which are oriented in negative temporal
direction [35]. The mildness of the sign problem at finite µq was discussed in [30]. It is a result
of the change of integration order which leads to the introduction of mesonic and baryonic
color-singlet degrees of freedom after the gauge integrals are fully integrated out. Interestingly
the sign problem does not vanish even at zero quark chemical potential µq = 0 but a polymer
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resummation presented by Karsch and Mütter [35] can resolve this issue. As baryons will
become static in the continuous time limit, the loop geometry becomes trivial as they are
only oriented in temporal direction without any spatial baryon hoppings. As presented later
the sign then becomes σ(`) = 1 as (ω(`) ∈ ±1) and N−(`) is even.
1.4.2 High Temperature Limit
At various temperatures around Tc, configurations generated by the partition function
Eq. (1.76) exhibit a very diverse structure. Therefore, it is only possible to evaluate these
systems analytically for the smallest volumes. An exception is the limiting case of large
temperatures where the static limit of purely temporal meson and baryon lines is approached.
Thus, in discrete and continuous time, baryons form one-dimensional objects that can be
resummed as
exp(µB/T ) + exp(−µB/T ) = 2 cosh(µB/T ). (1.79)
Furthermore, there are Nc + 1 possible states for a static mesonic line. Their respective weight
is 1 such that the total one-dimensional partition function is given by
Zstatic = (Z1d)Vσ = ((Nc + 1) + 2 cosh(µB/T ))Vσ . (1.80)
The spatial volume is either defined as Vσ ≡ VDT or Vσ ≡ VCT depending on the respective
type of algorithm in use.
Discussion Within the strong coupling limit regime it is possible to perform simulations of
Eq. (1.76) at finite baryon density. Based on discrete time results, the phase diagram and the
location of the tri-critical point (TCP) in the chiral limit is well known [36]. There are efforts
to include finite β-corrections in order to make sure that features from the strong coupling
limit are maintained. However, a connection to the continuum limit is not possible (yet).
Within the strong coupling limit the lattices are as coarse as possible with a lattice spacing
which cannot be specified. Therefore, there is no chance to set a scale and ratios of physical
observables have to be considered in order to compare values. Furthermore, due to the coarse
lattice spacing the mentioned mass splitting of taste multiplets (cf. Sec. 1.3.5) is maximal for
the strong coupling limit.
1.5 Numerical Approaches and Statistics
For the calculation and evaluation of observables in lattice QCD it is necessary to solve
high-dimensional integrals over gauge and quark fields as in Eq. (1.4) which is analogous to
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the partition functions solved in statistical mechanics
〈O〉 = 1
Z
∑
states
O(x)e−βH . (1.81)
As mentioned in Sec. 1.1, the Boltzmann weight can be identified with the exponential of the
Euclidean action SEQCD. Thus, it is the goal to numerically sample configurations according to
the weight e−S . The number of possible states grows exponentially with an increasing number
of degrees of freedom. These are typical numerical integration problems addressed by Monte
Carlo methods based on generating successive configurations according to the Boltzmann
weight which build up the so-called Markov Chain.
1.5.1 Markov Chain Monte Carlo
Within a Monte Carlo simulation a sequence of configurations is generated
[s(1)]→ [s(2)]→ · · · → [s(N)], (1.82)
which is referred to as Markov Chain. The strategy of acceptance or rejection of certain
configurations according to some procedure was formulated by Metropolis in 1953 [37]. A
new configuration [s(i+1)] is obtained by suggesting modifications on the current configuration
[s(i)] leading to a different weight. With a certain transition probability this new configuration
is accepted. If this acceptance test fails, the configuration is rejected such that sk+1 = sk is
also a valid update. This choice is related to the main concept of the Markov process which is
to visit configurations of a larger Boltzmann weight more often than others. The transition
probability
P (s(i+1) = U ′|s(i) = U) = T (U ′|U) (1.83)
only depends on the current configuration U and its successor but not on the location within
the Markov Chain. In general it is necessary for a probability to fulfill
0 ≤ T (U ′|U) ≤ 1,
∑
U ′
T (U ′|U) = 1. (1.84)
In order for a Markov process to sample configurations according to the Boltzmann weight
it is required for the algorithm to be ergodic. This means that the Markov Chain is able to
reach any configuration in a finite number of steps. In other words, there exists an n such
that Tn(U ′|U) is positive. Ergodicity is ensured by enforcing the detailed balance condition
T (U ′|U)P (U) = T (U |U ′)P (U ′) (1.85)
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which contains only successive configurations as in the Markov Chain. The equilibrium
distribution is approximated by using importance sampling that satisfies detailed balance.
Starting from an initial configuration s(1), a thermalization process equilibrates the system.
Depending on the complexity of the problem this might require already a large number M of
Monte Carlo iterations. Statistical quantities are then measured on a chain of equilibrated
configurations. The chance for a certain configuration [s(i)] to occur is defined by the
probability measure given by the Boltzmann weight in Eq. (1.81). An approximation for
the statistical mechanic average 〈A〉 is obtained from averaging A[s] over a large number of
configurations N which yields
〈O〉 = lim
N→∞
1
N −M
N∑
i=M+1
O[s(i)]. (1.86)
In the limit N →∞ the calculation becomes exact. In lattice QCD gauge field configurations
are constructed according to the respective probability distribution which allows to consider
only the most significant contributions from the path integral. This is called importance
sampling. Note that while the exponential factor does not occur anymore explicitly in
Eq. (1.86), it is implicitly included as the configurations occur with the respective probability.
In order to make sure that configurations are distributed according to the Boltzmann weight
it is necessary to have an ergodic algorithm that fulfills detailed balance as presented before.
1.5.2 Error Analysis
The use of a Markovian process requires a more detailed error analysis due to correlations in
the data set. Although a new configuration [s(i+1)] can be extracted fully from its predecessor
[s(i)], it will be strongly related to a certain extent to the subsequent time-series of generated
configurations. This is expressed by the autocorrelation of data in terms of a non-vanishing
autocorrelation function [22]
CO(t) = 〈OiOi+t〉〈Oi〉 − 〈Oi+t〉 (1.87)
for an observable O. The problem that arises is that fluctuations in the data appear smaller
than they are since in fact the correlation leads to a reduction of the number of independently
sampled events which should be considered in error estimation. In order to account for such a
temporal correlation, different methods such as blocking are enforced.
Jackknife Method The Jackknife Method is applied to estimate and reduce the biases of
sample statistics [38] and to estimate variances [39]. For this method a data set X = {xi|i =
1, 2, . . . N} of N random variables is divided into Nb disjoint blocks. These are required to be
of equal size n = N/Nb which can result into dropping a few data points. The average value
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is calculated based on a sample from Nb − 1 blocks which is achieved by banishing each of the
j = 1, 2, . . . Nb subsets Xj exactly once. This results in Nb average values Jk which are used
to calculate the standard mean value
J̄ = 1
Nb
Nb∑
k=1
Jk. (1.88)
The jackknife bias according to Quenouille [38] is simply given by (N − 1)(J̄ − X̄) where X̄ is
the mean value calculated on the original data set. A bias-corrected jackknife estimator then
follows by constructing the N pseudo-values [40–42]
J̃k ≡ NbJ̄ − (Nb − 1)Jk, (1.89)
which are treated as if they are independent random variables. These reduce the bias from
the original data set from O(N−1) to O(N−2) [40]. These pseudo-values Eq. (1.89) can be
used to construct unbiased mean value and variance estimators for the Jackknife method [39]
f̄ = 1
Nb
Nb∑
k=1
fk, σ(f̄) =
√√√√ 1
Nb(Nb − 1)
Nb∑
k=1
(fk − f̄k)2, (1.90)
with fk = f(J̃k). Compared to the Bootstrap method, the Jackknife is computationally
more efficient for small samples. It typically fails to describe statistics that are not smoothly
changing such as the median [41]. In general, the Jackknife is considered to be a linear
approximation to the Bootstrap method [43].
Bootstrap Method Within a data set of size N there are 2N − 1 possible ways to construct
non-empty subsets. The jackknife method is restricted to utilize a small fraction of this. The
aim of the Bootstrap Method is to improve on the used statistics by incorporating more
subsets [44]. Within this method blocks of size n are constructed by drawing random samples
from the original data set X with replacement. The total number of blocks Nb that is drawn
is not affected by the size of the original ensemble and can be chosen reasonably large to get
better statistics depending on the computational resources that are invested. On each of these
individual blocks the mean value f̄b is calculated. These Nb observations shape a distribution,
which resembles the distribution of data in the original data set. A bias-corrected bootstrap
estimate is obtained when calculating the mean value of all Nb ·n resampled data points f
which results in [41, 44]
f̃b ≡ f−
1
Nb
Nb∑
b=1
(f̄b − f) = 2f−
1
Nb
Nb∑
b=1
f̄b. (1.91)
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The unbiased mean value and variance of an observables is calculated by
f̄ = 1
Nb
Nb∑
b=1
f̃b, σf =
√√√√ 1
Nb
Nb∑
b=1
(f̃b − f̄)2. (1.92)
In case of measuring the variance of an observable, the jackknife method is often preferred as it
requires fewer calculations. On the other hand, bootstrapping yields not just the variance but
first estimates the complete distribution which is useful for further analysis. Both methods
can be used to determine statistical errors for fitted quantities.
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Chapter 2
Continuous Time Limit
Based on the infinite coupling limit the continuous time limit is formulated. First, the
anisotropy parameter is discussed which finally leads to the motivation and definition
of the CT limit (cf. Sec. 2.1). This particular joint limit is applied to the strong
coupling partition function Eq. (1.76) for a step-by-step derivation of ZCT (cf. Sec. 2.2).
Within this derivation first insights on the benefits of the CT limit are given (see e.g.
Sec. 2.2.2) and meson occupation numbers are introduced as new degrees of freedom (cf.
Sec. 2.3). This chapter concludes by formulating the CT partition function in terms of
a Hamiltonian which will be most helpful for the construction of a suitable algorithm to
sample such a partition function (see Sec. 2.4).
2.1 Definition of the Continuous Time Limit
For studying the continuous time limit it is crucial to be able to change the temperature
continuously. That’s why the bare anisotropy γ was introduced to the staggered action (see
Eq. (1.54)). It is also part of the dual formulation where the bare anisotropy is included in
the weights of mesonic and baryonic hoppings as implied by the ρ(x, y), ρ̃(x, y) factors in
Eq. (1.68). Hereafter, it is pointed out why the bare anisotropy is essential for the derivation
of the CT limit.
The main objective of SC-LQCD is to study thermodynamic properties. Since β = 0, the only
way to change the temperature T = 1/(Nτa(β)) is by means of the temporal lattice extent
Nτ , as the lattice spacing cannot be varied in the strong coupling limit. In the staggered
formulation the smallest temporal lattice extent is Nτ = 2 such that the highest possible
temperature to be addressed is limited to 1/2. However, the chiral transition region is located
at much higher values such that simulations are always placed in the chirally broken phase.
In order to solve this limitation, an anisotropy parameter is included in the Dirac operator to
favor fermions temporal direction. In contrast to the chemical potential, there is no favoring
of forward or backward direction but both are treated equally. The temperature can be
expressed in terms of this anisotropy parameter
T = 1
aτNτ
= ξ(γ)
aσNτ
with ξ(γ) ≡ aσ
aτ
(γ). (2.1)
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A study of the functional dependence ξ(γ) of the ratio of the spatial and temporal lattice
spacings on the bare anisotropy is essential. In general, this dependency is not known. There
are different approaches such as a weak coupling analysis (β → ∞) suggesting ξ(γ) = γ.
However, this does not carry over to strong coupling, where quarks are confined on links
to color singlets. Another analysis based on a mean field approximation (with β  1) of
SC-LQCD [45] states that aσT ∝ γ
2
Nτ
. However, the most persuasive approach depends on a
non-perturbative determination of the functional dependence of ξ(γ) using anisotropic lattices
Nσaσ = Nτaτ , ξ =
Nτ
Nσ
. (2.2)
Here, a bare anisotropy calibration γ(ξ) via conserved currents in spatial and temporal
direction is performed [36, 46]. It is found that the function ξ(γ)/γ2 is monotonic decreasing
(see Fig. 2(b) in [36]) and there are various choices of fit-functions to describe the functional
behavior such as the one parameter ansatz
ξ(γ)
γ2
' κ+ 1− κ1 + κ(γ4 − 1) . (2.3)
Note that by construction the isotropic case ξ(1) != 1 is covered. In [46] an improved fit ansatz
is discussed that drastically reduces the χ-squared error, and which requires four independent
fit parameters. So far, the type of fit-ansatz to extract the anisotropy correction factor κ is
a choice with unknown systematic error. Therefore, the κ factor will be measured directly
in the CT limit in Sec. 4.3.1 via the above-mentioned method of anisotropy calibration with
conserved currents. So far, discrete time studies based on Eq.(2.3) suggest [36]
lim
Nτ→∞
ξ(γ) = κγ2, κ = 0.7810(8). (2.4)
Typically, observables have a strong Nτ dependence, which can even be non-monotonic.
Calculations at large Nτ might be necessary to gain control and perform a meaningful
extrapolation. Thus, the top goal is to remove both γ and Nτ from the partition function
Eq. (1.76) and replace them by just one input parameter, the temperature aT . Taking
Eq. (2.1) in combination with the insight of Eq. (2.3) and Eq. (2.4) results in the definition of
the CT limit as the joint limit in γ and Nτ
aTCT = κ lim
Nτ→∞
γ→∞
aT (γ,Nτ ), aT ≡
γ2
Nτ
= const. (2.5)
Note that the subscript for the lattice spacing is dropped, a ≡ aσ. The second condition implies
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that γ diverges as
√
aT Nτ . Likewise, the chemical potential can be defined unambiguously as
aµB,CT = κ lim
Nτ→∞
γ→∞
aµ(γ,Nτ ), aµ ≡ Ncaτµqγ2 = const. (2.6)
Lattice simulations in continuous time will take the bare temperature aT and chemical potential
aµ as input parameters. However, according to Equations (2.5) and (2.6) the correction factor
κ has to be included in order to adjust the parameter set as (aT , aµ)→ (aTCT, aµB,CT). The
factor κ will be determined later directly in the CT limit at zero temperature.
Within the next section, the joint limit of Eq. (2.5) is applied to the partition function of
SC-LQCD Eq. (1.76) in order to derive the partition function in the CT limit.
2.2 Towards the Continuous Time Partition Function
The CT partition function is studied in the chiral limit mq = 0. Since the mass contribution
to the partition function comes merely from the monomer sector, the chiral limit is obtained
by removing the monomers (nx = 0) . This converts the monomer term to a trivial weight∏
x
Nc!
nx! (2amq)
nx = (Nc!)V . The CT partition function in the chiral limit reads
ZDT,mq=0(µq) = (Nc!)V
GC∑
{k,`}
d∏
µ=0

 ∏
x∈VM
(Nc − kµ(x))!
Nc!kµ(x)!
γ2kµ(x)δ0µ
 (2.7)
×
 ∏
`⊂VB
1
Nc!
σ(`)
∏
x∈`
γNcδ0µ exp (ω(`)NcNtatµq)
 , (2.8)
with the sign function σ(`) defined as before (cf. Eq. (1.78)) and the lattice volume V ≡
V DT = N3σ × Nτ . Inside the curly brackets, the partition function is split up distinctively
in a mesonic (Eq. (2.7)) and a baryonic (Eq. (2.8)) contribution. Within each respective
sector, the bare anisotropy only couples to the temporal contribution via δ0µ. In the following,
different steps are performed in order to proceed gradually towards the continuous time limit.
2.2.1 Factorization and Grassmann constraint
Each sector is factorized in a temporal and spatial part such that the impact of the bare
anisotropy can be studied better:
Z(γ, atµq, Nτ ) =
GC∑
{k,`}

 ∏
x∈VM
(
d∏
i=1
(Nc − ki(x))!
Nc!ki(x)!
)
(Nc − k0(x))!
k0(x)!
γ2k0(x)
 (2.9)
×
 ∏
`⊂VB
σ(`)
∏
(x,µ)∈`
γNcδ0,µ exp{r(`)NcNtatµq}
 . (2.10)
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Note that the prefactor (Nc!)V is canceled by pulling out its inverse from both mesonic
1/(Nc!)VM and baryonic 1/(Nc!)VB volume. The restriction of the configuration sum enforced
by the Grassmann Constraint (GC, cf. Eq. (1.75)) can be explicitly incorporated. For the
mesonic volume VM the GC states that configurations need to fulfill
∑
µ kµ = Nc. This means
that exactly Nc dimers are required to be attached to a single site. The baryonic sector
already satisfies the GC by being build up from self-avoiding baryon loops only.
From the Grassmann Constraint it follows:
∑
x∈VM ,µ
kµ(x) +
∑
x∈VB ,µ
Nc
2 |bµ(x)| =
Nc ·V
2 . (2.11)
The factor 1/2 emerges as each dimer or baryon line connects two adjacent sites. Thus, it
contributes twice which has to be compensated for. Based on Eq. (2.11), further modifications
can be worked out by distinguishing between spatial and temporal contributions
NcV =
∑
x∈VM ,µ
2kµ(x) +
∑
x∈VB ,µ
Nc|bµ(x)|
=
 ∑
x∈VM
2k0(x) +
∑
x∈VB
Nc|b0(x)|

︸ ︷︷ ︸
G0
+
 ∑
x∈VM ,i
2ki(x) +
∑
x∈VB ,i
Nc|bi(x)|

︸ ︷︷ ︸
Gi
.
(2.12)
As discussed, the bare anisotropy acts only on the temporal contributions as γG0 = γNcV−Gi .
Thus, by pulling out the factor γNcV from Eq. (2.10) changes the partition function to
Z(γ, atµq, Nτ ) = γNcV
∑
{k,`}

 ∏
x∈VM
δ∑
µ
kµ(x),Nc
(
d∏
i=1
(Nc − ki(x))!
Nc!ki(x)!
γ−2ki(x)
)
(Nc − k0(x))!
k0(x)!

×
 ∏
`⊂VB
σ(`)
∏
(x,µ)∈`
γ−Ncδi,µ exp{ω(`)NcNτaτµq}
 . (2.13)
Spatial links are now suppressed by a factor of 1/γ2 for mesons and 1/γNc for baryons.
2.2.2 Carrying out the CT limit
For the limit in the bare anisotropy γ → ∞, all subleading terms are supposed to vanish.
Since the average contribution per time location is 1/γ2, this has far-reaching consequences.
Firstly, there are no spatial dimer contributions with occupation numbers ki(x) > 1. The
remaining contributions come from static dimer chains and single spatial dimers. Thus, the
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spatial mesonic sector changes to
d∏
i=1
(Nc − ki(x))!
Nc!ki(x)!
γ−2ki(x) ⇒ δki(x),0 + δki(x),1
1
Nc
γ−2. (2.14)
Secondly, spatial baryonic links for models withNc ≥ 3 are suppressed. Studies on discrete time
lattices but with a restriction on the maximally allowed number of spatial dimers support this
truncation [46]. As baryons are purely temporal (i.e. static) the sign σ(`) = (−1)ω(`)+N−(`)+1
becomes strictly one since ω(`) = ±1 and N− ∈ {0, Nτ}. Thus, in the continuous time limit
there is no sign problem. Each spatial baryonic site comes with a weight eω(~x)NcNτaτµq with
only two distinctively different states: a static baryon line with winding number ω(~x) = +1
or a static anti-baryon with ω(~x) = −1.
Finally, for Nc = 3 the partition function simplifies to
Z̃(γ, µB/T,Nτ ) =
∑
{k}|VM
 ∏
x∈VM
δ∑
µ
kµ(x),Nc
(
δki(x),0 + δki(x),1
γ−2
Nc
)
(Nc − k0(x))!
k0(x)!
 (2.15)
×
∑
{ω}|V σ
B
 ∏
~x∈V σB
exp{ω(~x)µB/T}
 . (2.16)
Here, the overall prefactor γNcV is dropped as it treats all sites equally. The baryonic volume
is split up into a spatial and temporal part VB = V σB ×Nτ . The exponential of the baryonic
weight is rewritten in terms of the ratio of temperature and baryon chemical potential
µB/T = aµB/aT = NcNτaτµq. (2.17)
While Nτ drops out of the baryonic contribution of the partition function, it is still implicitly
incorporated in the product over the mesonic volume VM = V σM ×Nτ .
Note that it does not require large Nτ to make baryons static at a fixed temperature.
2.2.3 Baryon resummation and mesonic vertices
As baryons are static they can loop around the lattice in temporal direction exactly once.
Therefore, the set of winding numbers {ω}|V σB contains two possible values: ω(~x) = +1 or −1.
As a result, the static (anti-)baryon contribution can be resummed into one combined object,
a polymer with site weight ωP = 2 cosh(µB/T ). For the full baryonic volume it follows that
this weight comes with a power |V σB | corresponding to the number of spatial sites within V σB .
The mesonic sector is the most part trivial as static lines or segments carry a weight of 1.
This can easily be shown by considering a temporal dimer chain consisting of two sites and
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bonds and explicitly writing down the weights
√
Nc!
√
(Nc − ki)!
Nc!ki!
√
Nc!
√
(Nc − (Nc − ki))!
Nc!(Nc − ki)!
= 1 (2.18)
Due to the staggered even-odd decomposition of the lattice, sites come in pairs and the weights
have to be split by taking the square-root. The weight of a mesonic line is only affected by
attached spatial dimers. These contributions will be encoded in vertex weights v(~x,τ) with
each vertex having Nc − 1 temporal dimers attached to it as well as one spatial dimer. Latter
connects two adjacent spatial sites (~x, τ), (~x+ i, τ) via the bond b = (~x, τ ; i) such that vertices
always come in pairs. In fact, the total number of vertices in a configuration has to be a
multiple of four in order to restore the Grassmann Constraint at the boundary.
There are different types of vertices which can be classified according to the number of
attached temporal dimers in backward direction k−0 ≡ k0(~x, τ − 1) and in forward direction
k+0 ≡ k0(~x, τ). Based on this notation the Grassmann constraint simplifies to k
−
0 +k
+
0 +1 = Nc.
Generally, the associated vertex weights are calculated as usual by considering the site weight
Nc! as well as three bond contributions belonging to k−0 , k
+
0 and the single spatial dimer.
Thus, the weight follows as
v(k−0 |k
+
0 ) = Nc!
√√√√(Nc − k−0 )!
k−0 !
(Nc − 1)!
Nc!1!
(Nc − k+0 )!
k+0 !
=
√
(Nc − k−0 )(k
−
0 + 1)
Nc
. (2.19)
As there are Nc − 1 temporal dimers distributed among k−0 and k
+
0 , there are Nc different
types of vertices. These take values in the range {0, 1, . . . , Nc − 1}.
The partition function expressed in terms of static baryons as well as pairs of meson vertices
reads
Z̃(γ, µB/T,Nτ ) = (2.20)∑
{V σB ,V
σ
M}
GC∑{
k0∈{0,...,Nc}
ki∈{0,1}
}∣∣
VM

 ∏
{x|ki(x)=1}
v(k−0 |k
+
0 )(~x,τ)v(k
−
0 |k
+
0 )(~x+i,τ)
γ2
 (2 cosh(µB/T ))|V σB |
 ,
The Nτ dependence remains as configurations are still implicitly given by discrete dimer-chains.
The weights of these configurations are dictated by the shape of the vertices and calculated
via Eq. (2.19). Note that in Eq. (2.20) the lattice volume is separated into two distinctive
volumes, a mesonic subvolume V σM and a baryonic V σB .
2.2.4 Vertices for Nc = 3
For Nc = 3, two general classes are distinguished, -shaped and -shaped vertices. The
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<latexit sha1_base64="MnCkFkFlEmkpt2sljOnheL7gBIM=">AAAGGnictVRNb9NAEJ0GDG34asuRi0VUqRJg2SFqokpIFd8HQAU1aaWmqmxn6yzxl2ynJFgVf4EriF/DDXHlwn/hwNuJU1pKkgPglXfHs/PevJ2x7cS+TDPT/D5XOndeu3BxfqF86fKVq9cWl5ZbadRPXNF0Iz9Kdhw7Fb4MRTOTmS924kTYgeOLbaf3QO1vH4oklVG4lQ1jsRfYXigPpGtncLVe7Lv3quv7ixXTMPnSzxpWYVSouDajpdI7alOHInKpTwEJCimD7ZNNKcYuWWRSDN8e5fAlsCTvCzqiMrB9RAlE2PD2MHt42i28IZ4VZ8poF1l83AmQOq3gfsyMDqJVVgE7xfoD91v2eRMz5MysFA6xOmBcYMbn8GfURcQsZFBEjrXMRqpTZXRADT6NhL6YPeqc7jHPQ+wk8PV4R6dHHOmBw+HnQ1QgxNqEAlXlMYPOJ+5gtXkVzBIWjDb4Eqyq+kpPmbsmoEaxixO1zcE7ZGwHmnJ6RU/oPlsWrVGdblONqpirdLfo4DQeB0997vVJJhP4OnNZ4Gkwz+R6B9xlde5Rt/5U8cloD1gb3i6/d4NCs9L6htUGzK8qlsMfs96UVbYZKZnVQeQAPgN625xTgrmL/KPIFFw2v9W/Itd47xbmoxlZA67ev8rb4L07x3mnZfb5ixEYPqNyzpIWVRTcKwNdElz3NscOMKu4Z6ew03BqrPCuekMkK9ZhdbmzCjH+eqdpzf5C69Z/0YqBP6b1+//xrNGqGlbNqL2sVTZWi3/nPN2gm7SKvHXaoKe0iS/apdf0nj7QR+2T9ln7on0dhZbmCsx1OnVp334Cpzwy0Q==</latexit>
Nc = 3 :
<latexit sha1_base64="Qe1xWOZT83YISPTWd6XTSaYvPHQ=">AAAGGnictVRNb9NAEJ0GDG34aAtHLhZRpUqAZadREyEhVXwfABXUpJWaqrKdrbPEX7KdkmBV/AWuIH4NN8SVC/+FA28nTmkpSQ6AV94dz85783bGthP7Ms1M8/tc6dx57cLF+YXypctXri4uLV9rpVE/cUXTjfwo2XHsVPgyFM1MZr7YiRNhB44vtp3eA7W/fSiSVEbhVjaMxV5ge6E8kK6dwdV6se/eW7u7v1QxDZMv/axhFUaFimszWi69ozZ1KCKX+hSQoJAy2D7ZlGLskkUmxfDtUQ5fAkvyvqAjKgPbR5RAhA1vD7OHp93CG+JZcaaMdpHFx50AqdMK7sfM6CBaZRWwU6w/cL9lnzcxQ87MSuEQqwPGBWZ8Dn9GXUTMQgZF5FjLbKQ6VUYH1ODTSOiL2aPO6R7zPMROAl+Pd3R6xJEeOBx+PkQFQqxNKFBVHjPofOIOVptXwSxhwWiDL8Gqqq/0lLlrAmoUuzhR2xy8Q8Z2oCmnV/SE7rNl0TrV6TbVqIq5SmtFB6fxOHjqc69PMpnA15nLAk+DeSbXO+Auq3OPuvWnik9Ge8Da8Hb5vRsUmpXWN6w2YH5VsRz+mPWmrLLNSMmsDiIH8BnQ2+acEsxd5B9FpuCy+a3+FbnOe7cwH83IGnD1/lXeBu/dOc47LbPPX4zA8BmVc5a0qKLgXhnokuC6tzl2gFnFPTuFnYZTY4V31RsiWbEOq8udVYjx1ztNa/YXWrf+i1YM/DGt3/+PZ41W1bBqRu1lrbKxWvw75+kG3aRV5K3TBj2lTXzRLr2m9/SBPmqftM/aF+3rKLQ0V2Cu06lL+/YTrO4y0g==</latexit>
Nc = 4 :
<latexit sha1_base64="Ay9RtlV8jGb+eTGZCHAQ1gqXh8c=">AAAGGnictVRNb9NAEJ0GDG34asuRi0VUqRJg2SFqokpIFd8HQAU1aaWmqmxn6yzxl2ynJFgVf4EriF/DDXHlwn/hwNuJU1pKkgPglXfHs/PevJ2x7cS+TDPT/D5XOndeu3BxfqF86fKVq9cWl5ZbadRPXNF0Iz9Kdhw7Fb4MRTOTmS924kTYgeOLbaf3QO1vH4oklVG4lQ1jsRfYXigPpGtncLVe7Lv3auv7ixXTMPnSzxpWYVSouDajpdI7alOHInKpTwEJCimD7ZNNKcYuWWRSDN8e5fAlsCTvCzqiMrB9RAlE2PD2MHt42i28IZ4VZ8poF1l83AmQOq3gfsyMDqJVVgE7xfoD91v2eRMz5MysFA6xOmBcYMbn8GfURcQsZFBEjrXMRqpTZXRADT6NhL6YPeqc7jHPQ+wk8PV4R6dHHOmBw+HnQ1QgxNqEAlXlMYPOJ+5gtXkVzBIWjDb4Eqyq+kpPmbsmoEaxixO1zcE7ZGwHmnJ6RU/oPlsWrVGdblONqpirdLfo4DQeB0997vVJJhP4OnNZ4Gkwz+R6B9xlde5Rt/5U8cloD1gb3i6/d4NCs9L6htUGzK8qlsMfs96UVbYZKZnVQeQAPgN625xTgrmL/KPIFFw2v9W/Itd47xbmoxlZA67ev8rb4L07x3mnZfb5ixEYPqNyzpIWVRTcKwNdElz3NscOMKu4Z6ew03BqrPCuekMkK9ZhdbmzCjH+eqdpzf5C69Z/0YqBP6b1+//xrNGqGlbNqL2sVTZWi3/nPN2gm7SKvHXaoKe0iS/apdf0nj7QR+2T9ln7on0dhZbmCsx1OnVp334CsqAy0w==</latexit>
ô :
<latexit sha1_base64="MfvGiCdZes6wBkRTjzDRmQsVgTY=">AAAGHHictVRLb9NAEJ6mGNrwasuRS0RUqRIQ2SFqIk4V7wNIBTVtpKZCtrNNVlk/5HVKglXxH7iC+DXcEFck/gsHvp04paUkOQBeeXd2Ht98O2OvFyupU9v+vlBYvGBdvLS0XLx85eq16yura7s6GiS+aPqRipKW52qhZCiaqUyVaMWJcANPiT2v/9DY945EomUU7qSjWBwEbjeUh9J3U6habaVTIdT91ytlu2LzUzovOLlQpvzZjlYL76hNHYrIpwEFJCikFLIilzTGPjlkUwzdAWXQJZAk2wUdUxGxA3gJeLjQ9jF3sdvPtSH2BlNztI8sCm+CyBKt433CiB68TVYBWWP9gfct67pTM2SMbBiOsHpAXGbEF9Cn1IPHvMgg95xwmR9pTpXSITX4NBL8YtaYc/onOI9gSaDrs6VEj9mzCwyP90eoQIi1CQamyhOEEp+4g9XlVTBKmCO6wEuwmuobPkXumgAbgy5O1TYD7ohjO+CU0St6Sg9YcmiT6nSHalTFXKV7eQdn4XjYDbjXp5FsxNcZywFOg3Gm1zvgLptzj7v1p4pPj+4i1oW2x9/dMOdsuL5htgHjm4pl0MfMVzPLNkdKRvXgOYSuAr5tzimB3EP+sacGlstf9S/PTbbdxnw8J2vA1ftXeRtsu3uSd1ZmxX+MwFAclXEWnVdRcK8q6JLgurfZd4jZ+D0/Ezsrzox1tpovRDLjEqQed9ZETP7eWVzTv+C681+4YuDGdH6/H88Lu9WKU6vUXtbKWxv53blEN+kWbSBvnbboGW3jjzb34 nv6QB+tT9Zn64v1dexaWMhjbtCZx/r2E/YbNEs=</latexit>
ô :
<latexit sha1_base64="MfvGiCdZes6wBkRTjzDRmQsVgTY=">AAAGHHictVRLb9NAEJ6mGNrwasuRS0RUqRIQ2SFqIk4V7wNIBTVtpKZCtrNNVlk/5HVKglXxH7iC+DXcEFck/gsHvp04paUkOQBeeXd2Ht98O2OvFyupU9v+vlBYvGBdvLS0XLx85eq16yura7s6GiS+aPqRipKW52qhZCiaqUyVaMWJcANPiT2v/9DY945EomUU7qSjWBwEbjeUh9J3U6habaVTIdT91ytlu2LzUzovOLlQpvzZjlYL76hNHYrIpwEFJCikFLIilzTGPjlkUwzdAWXQJZAk2wUdUxGxA3gJeLjQ9jF3sdvPtSH2BlNztI8sCm+CyBKt433CiB68TVYBWWP9gfct67pTM2SMbBiOsHpAXGbEF9Cn1IPHvMgg95xwmR9pTpXSITX4NBL8YtaYc/onOI9gSaDrs6VEj9mzCwyP90eoQIi1CQamyhOEEp+4g9XlVTBKmCO6wEuwmuobPkXumgAbgy5O1TYD7ohjO+CU0St6Sg9YcmiT6nSHalTFXKV7eQdn4XjYDbjXp5FsxNcZywFOg3Gm1zvgLptzj7v1p4pPj+4i1oW2x9/dMOdsuL5htgHjm4pl0MfMVzPLNkdKRvXgOYSuAr5tzimB3EP+sacGlstf9S/PTbbdxnw8J2vA1ftXeRtsu3uSd1ZmxX+MwFAclXEWnVdRcK8q6JLgurfZd4jZ+D0/Ezsrzox1tpovRDLjEqQed9ZETP7eWVzTv+C681+4YuDGdH6/H88Lu9WKU6vUXtbKWxv53blEN+kWbSBvnbboGW3jjzb34 nv6QB+tT9Zn64v1dexaWMhjbtCZx/r2E/YbNEs=</latexit>
ô :
<latexit sha1_base64="MfvGiCdZes6wBkRTjzDRmQsVgTY=">AAAGHHictVRLb9NAEJ6mGNrwasuRS0RUqRIQ2SFqIk4V7wNIBTVtpKZCtrNNVlk/5HVKglXxH7iC+DXcEFck/gsHvp04paUkOQBeeXd2Ht98O2OvFyupU9v+vlBYvGBdvLS0XLx85eq16yura7s6GiS+aPqRipKW52qhZCiaqUyVaMWJcANPiT2v/9DY945EomUU7qSjWBwEbjeUh9J3U6habaVTIdT91ytlu2LzUzovOLlQpvzZjlYL76hNHYrIpwEFJCikFLIilzTGPjlkUwzdAWXQJZAk2wUdUxGxA3gJeLjQ9jF3sdvPtSH2BlNztI8sCm+CyBKt433CiB68TVYBWWP9gfct67pTM2SMbBiOsHpAXGbEF9Cn1IPHvMgg95xwmR9pTpXSITX4NBL8YtaYc/onOI9gSaDrs6VEj9mzCwyP90eoQIi1CQamyhOEEp+4g9XlVTBKmCO6wEuwmuobPkXumgAbgy5O1TYD7ohjO+CU0St6Sg9YcmiT6nSHalTFXKV7eQdn4XjYDbjXp5FsxNcZywFOg3Gm1zvgLptzj7v1p4pPj+4i1oW2x9/dMOdsuL5htgHjm4pl0MfMVzPLNkdKRvXgOYSuAr5tzimB3EP+sacGlstf9S/PTbbdxnw8J2vA1ftXeRtsu3uSd1ZmxX+MwFAclXEWnVdRcK8q6JLgurfZd4jZ+D0/Ezsrzox1tpovRDLjEqQed9ZETP7eWVzTv+C681+4YuDGdH6/H88Lu9WKU6vUXtbKWxv53blEN+kWbSBvnbboGW3jjzb34 nv6QB+tT9Zn64v1dexaWMhjbtCZx/r2E/YbNEs=</latexit>
ú :
<latexit sha1_base64="E1O9jZd+5l37jDFHq6jUWD3Yvus=">AAAGHHictVRLb9NAEJ6mGNrwasuRS0RUqRIQ2SFqIk4V7wNIBTVtpKZCtrNNVvFL3k1JsCr+A1cQv4Yb4orEf+HAtxOntJQkB8Ar787O45tvZ+z1kkAqbdvfFwqLF6yLl5aWi5evXL12fWV1bVfFg9QXTT8O4rTluUoEMhJNLXUgWkkq3NALxJ7Xf2jse0ciVTKOdvQoEQeh243kofRdDVWrrZUWIrj/eqVsV2x+SucFJxfKlD/b8WrhHbWpQzH5NKCQBEWkIQfkksLYJ4dsSqA7oAy6FJJku6BjKiJ2AC8BDxfaPuYudvu5NsLeYCqO9pElwJsiskTreJ8wogdvk1VAVlh/4H3Luu7UDBkjG4YjrB4QlxnxBfSaevCYFxnmnhMu8yPNqTQdUoNPI8EvYY05p3+C8wiWFLo+W0r0mD27wPB4f4QKRFibYGCqPEEo8Yk7WF1eBaNEOaILvBSrqb7hU+SuCbAx6OJUbTPgjji2A04ZvaKn9IAlhzapTneoRlXMVbqXd3AWjofdgHt9GslGfJ2xHOA0GGd6vUPusjn3uFt/qvj06C5iXWh7/N0Nc86G6xtmGzK+qVgGfcJ8FbNsc6RkVA+eQ+gq4NvmnBLIPeQfeypgufxV//LcZNttzMdzsoZcvX+Vt8G2uyd5Z2UO+I8RGAFHZZxF5VUU3KsKuiS47m32HWI2fs/PxM6KM2OdreYLkcy4BKnHnTURk793Flf9F1x3/gtXDNyYzu/343lht1pxapXay1p5ayO/O5foJt2iDeSt0xY9o2380eZefE8f6KP1yfpsfbG+jl0LC3nMDTrzWN9+AiPiNFM=</latexit>
ô :
<latexit sha1_base64="MfvGiCdZes6wBkRTjzDRmQsVgTY=">AAAGHHictVRLb9NAEJ6mGNrwasuRS0RUqRIQ2SFqIk4V7wNIBTVtpKZCtrNNVlk/5HVKglXxH7iC+DXcEFck/gsHvp04paUkOQBeeXd2Ht98O2OvFyupU9v+vlBYvGBdvLS0XLx85eq16yura7s6GiS+aPqRipKW52qhZCiaqUyVaMWJcANPiT2v/9DY945EomUU7qSjWBwEbjeUh9J3U6habaVTIdT91ytlu2LzUzovOLlQpvzZjlYL76hNHYrIpwEFJCikFLIilzTGPjlkUwzdAWXQJZAk2wUdUxGxA3gJeLjQ9jF3sdvPtSH2BlNztI8sCm+CyBKt433CiB68TVYBWWP9gfct67pTM2SMbBiOsHpAXGbEF9Cn1IPHvMgg95xwmR9pTpXSITX4NBL8YtaYc/onOI9gSaDrs6VEj9mzCwyP90eoQIi1CQamyhOEEp+4g9XlVTBKmCO6wEuwmuobPkXumgAbgy5O1TYD7ohjO+CU0St6Sg9YcmiT6nSHalTFXKV7eQdn4XjYDbjXp5FsxNcZywFOg3Gm1zvgLptzj7v1p4pPj+4i1oW2x9/dMOdsuL5htgHjm4pl0MfMVzPLNkdKRvXgOYSuAr5tzimB3EP+sacGlstf9S/PTbbdxnw8J2vA1ftXeRtsu3uSd1ZmxX+MwFAclXEWnVdRcK8q6JLgurfZd4jZ+D0/Ezsrzox1tpovRDLjEqQed9ZETP7eWVzTv+C681+4YuDGdH6/H88Lu9WKU6vUXtbKWxv53blEN+kWbSBvnbboGW3jjzb34 nv6QB+tT9Zn64v1dexaWMhjbtCZx/r2E/YbNEs=</latexit>
ú :
<latexit sha1_base64="E1O9jZd+5l37jDFHq6jUWD3Yvus=">AAAGHHictVRLb9NAEJ6mGNrwasuRS0RUqRIQ2SFqIk4V7wNIBTVtpKZCtrNNVvFL3k1JsCr+A1cQv4Yb4orEf+HAtxOntJQkB8Ar787O45tvZ+z1kkAqbdvfFwqLF6yLl5aWi5evXL12fWV1bVfFg9QXTT8O4rTluUoEMhJNLXUgWkkq3NALxJ7Xf2jse0ciVTKOdvQoEQeh243kofRdDVWrrZUWIrj/eqVsV2x+SucFJxfKlD/b8WrhHbWpQzH5NKCQBEWkIQfkksLYJ4dsSqA7oAy6FJJku6BjKiJ2AC8BDxfaPuYudvu5NsLeYCqO9pElwJsiskTreJ8wogdvk1VAVlh/4H3Luu7UDBkjG4YjrB4QlxnxBfSaevCYFxnmnhMu8yPNqTQdUoNPI8EvYY05p3+C8wiWFLo+W0r0mD27wPB4f4QKRFibYGCqPEEo8Yk7WF1eBaNEOaILvBSrqb7hU+SuCbAx6OJUbTPgjji2A04ZvaKn9IAlhzapTneoRlXMVbqXd3AWjofdgHt9GslGfJ2xHOA0GGd6vUPusjn3uFt/qvj06C5iXWh7/N0Nc86G6xtmGzK+qVgGfcJ8FbNsc6RkVA+eQ+gq4NvmnBLIPeQfeypgufxV//LcZNttzMdzsoZcvX+Vt8G2uyd5Z2UO+I8RGAFHZZxF5VUU3KsKuiS47m32HWI2fs/PxM6KM2OdreYLkcy4BKnHnTURk793Flf9F1x3/gtXDNyYzu/343lht1pxapXay1p5ayO/O5foJt2iDeSt0xY9o2380eZefE8f6KP1yfpsfbG+jl0LC3nMDTrzWN9+AiPiNFM=</latexit>
Nc = 1
<latexit sha1_base64="bk8p099rRv2aO46TfQgi4AE0CYI=">AAAGGXictVRNb9NAEJ0WAm34auHIJSKqVAmI7BA1uSBVfB8AFdS0lZqqsp1tYsVfsp2SYFX8BK4gfg03xJUT/4UDb1+c0lKSHACvvDuenffm7YxtO/LcJDWM73Pz584XLlxcWCxeunzl6rWl5etbSdiPHdV0Qi+Md2wrUZ4bqGbqpp7aiWJl+bantu3eQ72/fajixA2DzXQYqT3f6gTugetYKVzNl/vOfXN/qWxUDF6ls4aZG2XJr41wef6dtKQtoTjSF1+UBJLC9sSSBGNXTDEkgm9PMvhiWC73lRxJEdg+ohQiLHh7mDt42s29AZ41Z0K0gywe7hjIkqzgfkJGG9E6q4KdYP2B+y19nYkZMjJrhUOsNhgXyfgC/lS6iJiF9PPIsZbZSH2qVA6kwdO40BfRo8/pHPM8wk4MX487JXnMyA44bD4fogIB1iYU6CqPGUo8cRurxVWRJcgZLfDFWHX1tZ4iu6agRrOrE7XNwDsktg1NmbyWp/KAlilrUpc7UpMq5qrcyzs4jcfGU5+9PslkAF8nlwmeBnkm19tnl/W5R936U8UnozvAWvB2+d4Ncs1a6xuq9cmvK5bBH1FvQpUtIl2y2ogcwFeB3hZzumDuIv8oMgGXxbf6V+Qa925jPpqR1Wf1/lXeBvfuHuedltnjF6MwPKIyZknyKir2qoIuKda9xdgBZh33/BR2Gk6PFe7qN8Sl4hKsLjurEeOvd5rW9C+0bv4XrRj4Y5q//x/PGlvVilmr1F7Vyuur+b9zQW7KLVlF3rqsyzPZwBet872XD/Kx8KnwufCl8HUUOj+XY27Iqavw7ScsyjKM</latexit>
Nc = 2
<latexit sha1_base64="zi+o/+ZQ1EU+SYHMG4fhu26HIYg=">AAAGGXictVRNb9NAEJ0WAm34auHIJSKqVAmI7BA1uSBVfB8AFdS0lZqqsp1tYsVfsp2SYFX8BK4gfg03xJUT/4UDb1+c0lKSHACvvDuenffm7YxtO/LcJDWM73Pz584XLlxcWCxeunzl6rWl5etbSdiPHdV0Qi+Md2wrUZ4bqGbqpp7aiWJl+bantu3eQ72/fajixA2DzXQYqT3f6gTugetYKVzNl/vO/er+UtmoGLxKZw0zN8qSXxvh8vw7aUlbQnGkL74oCSSF7YklCcaumGJIBN+eZPDFsFzuKzmSIrB9RClEWPD2MHfwtJt7AzxrzoRoB1k83DGQJVnB/YSMNqJ1VgU7wfoD91v6OhMzZGTWCodYbTAukvEF/Kl0ETEL6eeRYy2zkfpUqRxIg6dxoS+iR5/TOeZ5hJ0Yvh53SvKYkR1w2Hw+RAUCrE0o0FUeM5R44jZWi6siS5AzWuCLserqaz1Fdk1BjWZXJ2qbgXdIbBuaMnktT+UBLVPWpC53pCZVzFW5l3dwGo+Npz57fZLJAL5OLhM8DfJMrrfPLutzj7r1p4pPRneAteDt8r0b5Jq11jdU65NfVyyDP6LehCpbRLpktRE5gK8CvS3mdMHcRf5RZAIui2/1r8g17t3GfDQjq8/q/au8De7dPc47LbPHL0ZheERlzJLkVVTsVQVdUqx7i7EDzDru+SnsNJweK9zVb4hLxSVYXXZWI8Zf7zSt6V9o3fwvWjHwxzR//z+eNbaqFbNWqb2qlddX83/ngtyUW7KKvHVZl2eygS9a53svH+Rj4VPhc+FL4esodH4ux9yQU1fh208yezKN</latexit>
Nc = 3
<latexit sha1_base64="o5VZKb0Tr5pDhD7N0yWIRn5Iyaw=">AAAGGXictVRNb9NAEJ0GDG34aAtHLhFRpUqAZadRkwtSxfcBUEFNW6mpKtvZOqv4S7ZTEqyKn8AVxK/hhrhy4r9w4O1kU1pKkgPglXfHs/PevJ2x7SaBzHLL+j5XunDRuHR5fqF85eq164tLyze2s7ifeqLlxUGc7rpOJgIZiVYu80DsJqlwQjcQO27vodrfORJpJuNoKx8mYj90/EgeSs/J4Wq9PPDurx0sVS3T4qty3rC1USV9bcbLpXfUpg7F5FGfQhIUUQ47IIcyjD2yyaIEvn0q4EthSd4XdExlYPuIEohw4O1h9vG0p70RnhVnxmgPWQLcKZAVWsH9hBldRKusAnaG9Qfut+zzJ2YomFkpHGJ1wbjAjC/gz6mLiFnIUEeOtcxGqlPldEhNPo2EvoQ96pzeCc8j7KTw9XinQo850geHy89HqECEtQUFqspjhgqfuIPV4VUwS6QZHfClWFX1lZ4yd01AjWIXp2pbgHfI2A40FfSantIDtmxapwbdpTrVMNdoTXdwGo+Lpz73+jSTBXyDuWzwNJlncr1D7rI696hbf6r4ZLQPrANvl9+7gdastL5htSHzq4oV8CesN2OVbUZKZnUROYDPhN4255Rg7iL/KDIDl8Nv9a/Idd67g/l4RtaQq/ev8jZ5795J3mmZA/5iBEbAqIKzZLqKgntlokuC697m2AFmFff8DHYaTo0V3lVviGTFFVhd7qxCjL/eaVrzv9C69V+0YuCPaf/+fzxvbNdMu27WX9WrG6v63zlPt+g2rSJvgzboGW3ii1b53tMH+mh8Mj4bX4yvo9DSnMbcpDOX8e0nOCwyjg==</latexit>
Nc = 4
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Figure 2.1: Two different classes of vertices emerge as the number of colors is increased. For
Nc ≥ 2 there are N = 2 -shaped vertices and N = Nc − 2 -shaped vertices with weights
given by Eq. (2.19). For Nc = 3 the specific weights are stated in Eq. (2.21).
specific weights read
v = v(0|2) = v(2|0) = 1, v = v(1|1) =
2√
3
. (2.21)
There are four key observations:
• For arbitrary Nc, non-trivial weights only occur in the  -shaped class.
• The calculation of vertex weights is independent of their location (~x, τ) within the
mesonic volume and only the respective number of different vertex types affects the
contribution to the mesonic part of the partition function.
• The complete temporal dimer chain can be reconstructed from knowing the dimer
occupation number in the first time-slice k0(~x, 0) as well as the position of the attached
vertices.
• In addition to the requirement of an even number of vertices per spatial site, it is also
necessary for vertices to occupy the same number of sites with even and odd parity.
Therefore, the number of absorption (even parity) and emission sites (odd parity) is the
same #E = #A.
As a result, the mesonic sector of Z is decomposed in  and  vertex weights coming with
respective multiplicities fulfilling
1
2
 ∑
~x∈V σM
∫ 1/aT
0
dτn (~x, τ) + n (~x, τ)
 ≡ nDσ , (2.22)
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with n being the number of attached spatial dimers. The partition function changes to
Z̃(γ, µB/T,Nτ ) = (2.23)
∑
{V σB ,V
σ
M}
VM∑
n=0
GC∑{
k0(~x,0),
n ,n
}
|VM


n∏
j=1
(〈~x,~y〉j ,τj)
(
v
γ
)n (~x,τ) (v
γ
)n (~y,τ)
 (2 cosh(µB/T ))|V σB |
 ,
with the number of spatial dimers being bound by the mesonic volume due to the discretization
in temporal direction. The product is over all nearest neighbor pairs 〈~x, ~y〉 connected by a
spatial dimer.
2.3 Continous Time Partition Function
According to the definition of the continuous time limit Eq. (2.5) it is necessary to replace the
γ and Nτ dependence of the partition function Eq. (2.23) by the temperature. This is done
by studying the admissible sequence of vertices on an arbitrary mesonic site. As a shorthand
notation, vertices are written in terms of meson occupation numbers v(k|l) which are used
at this stage merely to label all possible Nc + 1 alternating dimer chains. The sequence of
successive vertices can then be denoted as v(k|l|m) ≡ v(k|l)v(l|m). The following part focuses
on Nc = 3 but can be straightforward generalized to arbitrary Nc.
Without considering discrete dimer chains anymore, an interval between two successive vertices
can still be classified as even or odd. A sequence of either emission sites E − E or absorption
sites A−A is determined to be even. The meson occupation number is either successively
increased or decreased by such a vertex combination
v(0|1|2), v(1|2|3)
v(3|2|1), v(2|1|0).
(2.24)
This corresponds to a combination of -vertex followed by a -vertex or vice-versa (for
Nc = 3). Since the initial and final meson occupation number do not match, such vertex
combinations are necessarily followed by further vertices in order to fulfill the GC. As
mentioned before, the number of dimers attached to absorption and emission sites has to agree.
This is realized by mixed sequences A− E and E − A corresponding to odd intervals where
the occupation numbers are increased (decreased) by one unit and successively decreased
(increased)
v(0|1|0), v(1|2|1), v(2|3|2)
v(3|2|3), v(2|1|2), v(1|0|1).
(2.25)
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In this case, also the vertex type stays unchanged corresponding to two subsequent  -vertices
or two subsequent -vertices.
Considering a set of n oriented spatial dimers to be distributed along the temporal extent of
site ~x. Multiple spatial dimers are suppressed such that each spatial bond b(~x, t; i) ∈ {0, 1} is
occupied by maximally one dimer. Due to the Grassmann Constraint the number of oriented
dimers attached to an absorption site A equals the number attached to an emission site E .
Thus, the first spatial dimer from one of the subsets has Nτ/2 possible locations. For the
second dimer from the same subset there are Nτ/2− 1 locations left and the kth dimer has
Nτ/2− k + 1 options left. For large Nτ this results in
n/2∏
k=1
(Nτ/2− (k − 1)) ≈
|
Nτ large
n/2∏
k=1
(
Nτ
2
)
=
(
Nτ
2
)n/2
. (2.26)
For spatial dimers of arbitrary orientation this leads to a factor (Nτ/2)n. This means that a
single spatial dimer suppressed by γ−2 has on average Nτ/2 position to choose from when
being attached to a site ~x. This factor can be expressed in terms of the temperature(
Nτ
2γ2
)n
=
( 1
2aT
)n
, with Nτ/γ2 = 1/aT . (2.27)
Note that within this limit the probability of having multiple spatial dimers at the exact same
location is zero as the maximal number of spatial dimers is given by the order O(γ−n).
Furthermore, time ordering is a global aspect: From all possible n! permutations of n vertices
only one is time-ordered. Thus, a respective factor 1/n! has to be included and the continuous
time partition function follows as
ZCT(aT , aµ) =
∑
{V σB ,V
σ
M}
∑
{ω}|V σ
B
eω(~x)µB/T
∑
n∈2N
1
n!
1
(2aT )n
∑
G∈Γ
V σ
M
n
v
N (G)
 , (2.28)
with Γn = {n (~x, τ), n (~x, τ)} being the set of all valid configurations with a total of n
spatial dimers. Since the time direction is compact, it is in theory possible to distribute
infinitely many spatial dimers on the lattice such that the sum
∑
n∈2N
is not restricted anymore
by the mesonic volume. Moreover, as v = 1, such contributions can be neglected and only
the total number of -shaped vertices contributes as
N =
∑
~x∈V σM
∫ 1/aT
0
dτ n (~x, τ), (2.29)
with an integration over the compact temporal direction.
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Continuous Time
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Figure 2.2: Example for a CT configuration on a two-dimensional lattice. Baryons are static
and purely loop in temporal direction. Spatial dimers are located at uniformly distributed temporal
position.
Discussion The expansion in n is an all order high temperature expansion. It will also hold
at very low temperatures and it is possible to address zero-temperature phenomena.
When studying the partition function Eq. (2.28), it gives immediately an impression on how
configurations in CT look like (see Fig. 2.2). There is a baryonic volume V σB saturated with
static (anti)-baryons and a mesonic volume V σM with scattered vertices v and v . The
number of spatial dimers is a function of the temperature due to the factor 1/(2aT )n. At large
temperatures the partition function is dominated by configurations that are almost spatial
dimer free since the density 〈nDσ〉 becomes small. On the other hand, in the low temperature
regime configurations with large numbers of spatial dimers still contribute. As discussed in
Sec. 4.2, the spatial dimer density can be taken as an order parameter for chiral symmetry
breaking.
Note that even though spatial dimers are suppressed by 1/γ2, their number stays finite since
the summation is over O(γ2) sites is compensating for the suppression.
2.4 Hamiltonian Formulation
For analytic studies of the continuous time limit the partition function in Eq. (2.28) is well
suited, especially at temperatures above Tc where the series can be truncated at low orders.
A main challenge is the determination of the  -vertex multiplicities.
Nevertheless, a formulation in terms of a Hamiltonian composed of operators is also of interest
for analytic and numeric studies. Thus, in order to prepare for Quantum Monte Carlo
on quantum states, it will be more suitable to reformulate Eq. (2.23) in terms of meson
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occupation numbers m. Instead of referring to a discrete dimer chain by its dimer occupation
at k(~x, 0) ≡ k0(~x), this can be replaced by the following assignment
k0(x) 7→ m(x) = ε(x)
(
k0(x)−
Nc
2
)
+ Nc2 (2.30)
m(x) ∈ {0, 1, . . . Nc} , (2.31)
with the parity of a site ε(x) = ±1 introduced in Eq. (1.56). Note that neighboring sites which
feature the exact same dimer chain will have meson states that add up to m(x)+m(y) = Nc. A
meson occupation number m(x) is constant on the interval between attached spatial dimers. As
used before, vertices in the dimer number are replaced by the vertices which are characterized
by meson occupation numbers
v(k−0 |k
+
0 ) 7→ v(m−,m+) (2.32)
with k−0 the number of dimers in temporal backward direction and k
+
0 in forward direction.
These new vertices change the meson state by one unit: m−(x) 7→ m+(x) = m−(x)± 1 such
that the partition function reads
Z̃(γ, µB/T,Nτ ) = (2.33)
∑
{V σM ,V
σ
B }
VM∑
n=0
∑
{m,b(~x,t;i)}|VM


n∏
j=1
(~x,τ)∈bj
v(m−|m+)(~x,τ)
γ
v(m−|m+)(~x+i,τ)
γ
 (2 cosh(µB/T ))|V σB |
 ,
with b(~x, τ ; i) the set of bonds occupied by one spatial dimer at location (~x, τ) and in direction
i. Two vertices connected by a spatial dimer are defined on sites ~x and ~x + i of opposite
parity. From the meson state definition (2.30) it follows, that if the quantum number m−(x)
is raised (lowered) by a spatial dimer, the associated state m−(x+ i) is lowered (raised). Thus,
the meson occupation number is a conserved quantum number. The vertices are replaced by
meson state lowering/raising operators Ĵ± and the partition function is further rewritten as
ZCT(aT , aµ) =∑
{V σM ,V
σ
B }
Trm|V σM
exp
 1
2aT
∑
〈~x,~y〉
(
Ĵ+~x Ĵ
−
~y + Ĵ
−
~x Ĵ
+
~y
)Trω|V σ
B
[
eω̂µB/T
] . (2.34)
The configuration sum is over all possible volume partitions into a mesonic M and a baryonic
B part. There is a trace contribution for the meson states Trm which are constraint on the
spatial mesonic volume and a trace over the winding number that’s limited to the baryonic
subvolume. The same large Nτ discussion as in Sec. 2.3 makes it possible to write spatial dimer
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contributions as an exponential exp(x) =
∑
n
(x)n/n!. The product over bonds occupied by a
spatial dimer becomes a summation over nearest neighbors within the exponential. Finally,
both sectors can be written as traces of exponentials, where baryons and anti-baryons are
considered independently via the baryon winding number operator ω̂. In terms of a joint trace
over hadronic quantum states h the partition function reads
ZCT(aT , aµ) = Trh
[
e(Ĥ+Ω̂Baµ)/aT
]
, Ĥ = 12
∑
〈~x,~y〉
(
Ĵ+~x Ĵ
−
~y + Ĵ
−
~x Ĵ
+
~y
)
, Ω̂B =
∑
~x
ω̂x, (2.35)
with the Hamilton operator Ĥ and the baryon number operator Ω̂B corresponding to meson
and baryon exchange respectively. The meson state lowering and raising operators Ĵ± contain
the vertices within a (Nc + 1)× (Nc + 1) block as well as the diagonal baryon winding number
(2)× (2) block
Ĵ+ =

0 0 0 0
v 0 0 0
0 v 0 0
0 0 v 0
0 0
0 0

, Ĵ− = (Ĵ+)T , ω̂ =

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0
0 −1

. (2.36)
The block diagonal form, here explicitly stated for Nc = 3, is due to the Hilbert space being
decomposed into invariant subspaces – mesonic states and baryonic states cannot coexist on
the same site. Thus, a hadronic quantum state |h〉 can be written as a direct product of a
mesonic part |m〉 and a baryonic part |b〉 such that
|h〉 = |m〉 ⊕ |b〉 = (0, π, 2π, 3π|B+, B−)T , [Ĥ, Ω̂B] = 0, (2.37)
with B± the (anti-)baryon. The invariance of the two is stressed by the commutation relation
of the Hamiltonian and the Baryon number operator. The meson quantum state counts the
number of pions which are flavorless for Nf = 1.
In the chiral limit the pion current is conserved as vertices come in pairs of opposite parity.
Due to this conservation law, spatial dimers cannot be distributed on a lattice that is fully
saturated since every site is occupied by Nc pions. Likewise, a configuration with no pions at
all cannot develop meson transfers.
There are some more interesting features concerning the creation and annihilation operators.
If the additive constant Nc/2 is omitted from Eq. (2.30) a particle-hole symmetry emerges.
For the Nc + 1 mesonic states, half of them behave like particles propagating in forward
direction while the other half consists of the opposite directed current. The corresponding
algebra has structure of a spin, but it has nothing to do with the spin of the particles. Note,
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that the alternating dimer chains just encode the fact that the lattice spacing for staggered
fermions is 2aτ rather than just aτ .
The Hamiltonian formulation is the starting point for constructing a worm-type algorithm
as presented in chapter 3. Interesting symmetries concerning the creating and annihilating
operators are accessible from Eq. (2.35). The meson/baryon state occupations numbers
occur as quantum numbers of the operators. Within the next chapter it will become evident
how a worm-type algorithm changes a configuration gradually by adjusting these occupation
numbers.
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Chapter 3
Continuous Time Worm Algorithm
Nowadays, continuous time algorithms are widely used in Quantum Monte Carlo (see
e.g. [47, 48]), but to my knowledge have not yet been applied to quantum field theories.
In this respect global algorithms such as cluster-type algorithms or worm algorithms
are of interest as they eliminate the critical slowing down problem in case of performing
simulations close to non-analyticities [49]. A worm algorithm works in an extended
configuration space with additional configurations that feature two defects, a worm Head
and a worm Tail. This algorithm consists of local update schemes which operate at these
ends of the worm. For its applicability, the partition function needs to be formulated
in terms of bond variables. This is available in a dual representation of lattice QCD
based on the strong coupling expansion. Based on the derivation from the previous
chapter 2, the CT partition function ZCT formulated in terms of a Hamiltonian is used
to be sampled by a CT worm algorithm. As discussed, this algorithm will use meson
state occupation numbers in order to direct the worm through the lattice.
Within this chapter, the two concepts of an algorithm working in continuous Euclidean
time and a worm algorithm are highlighted (see Sec. (3.1)). A combination of the two
ideas leads to the CT worm algorithm, which is introduced and applied throughout this
dissertation (Sec. (3.3)). It samples the CT partition function Eq. (2.35) for SC-LQCD.
A focus is on pointing out the interplay of absorption and emission update procedures
guiding the worm through the lattice (Sec. 3.2.1). Finally, the benefits of an algorithm
that samples directly in the CT limit is stressed (Sec. 3.4).
3.1 Two essential concepts
The simulation of quantum systems in continuous Euclidean time was first discussed by
Beard and Wiese [47]. They study the 2D Heisenberg model which is obtained by means
of the Trotter-Suzuki expansion of a 1D quantum mechanical system which is transformed
into a 2D system of classical Ising-like variables. There are three different types of decision
processes to be encountered in time that guide through an updating path. These are referred
to as “forced continuation”, “forced transition” and “optional decay” [47]. An updating path
is characterized by transition times and the states that are interconnected by transitions.
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Therefore, for a continuous time algorithm it suffices to store the transition times for each
spatial site in addition to the initial state in time-slice τ = 0. In contrast a discrete time
algorithm requires to store the state information at each space-time point [47]. While path
updates are performed incrementally step-by-step in discrete time, greater leaps are possible
in the continuous time version where the transitions are known to be distributed exponentially.
The associated Poisson process is described in the next section.
A cluster-type algorithm that satisfies locality was first discussed by Prokofev et al. [49,
50]. The idea of the so-called worm algorithm is to sample closed path configurations which
are based on high-temperature expansions such as derived for CT in Eq. (2.28). An update
procedure features a disconnected path with two special sites, worm Head and Tail at either
end. While the worm Tail remains stationary, the worm Head propagates until reunion
denoted as “shift Update” (cf. Alg. 2). With a certain probability pshift the shifting will
continue, but with probability pmove = 1− pshift worm Head and Tail recombine and a “move
Update” suggests a new location (cf. Alg. 1). Note that for a discrete time setup, during the
“shift Update” an increase (decrease) in bond occupation number is always balanced by a
respective decrease (increase). Likewise, the meson state will be conserved by a continuous
time algorithm. During the worm evolution, two-point correlation functions are sampled (cf.
Sec. 3.3.2) which give immediately rise to histograms for the temporal correlator analysis and
the chiral susceptibility (cf. Sec. 4.2).
3.2 Poisson Process
The weight of a configuration does not depend on the lengths of the segments separating
two spatial dimers, but only on the relative ordering. Therefore, spatial dimers should be
uniformly distributed with the inter-arrival times ti+1 − ti being exponentially distributed
[47]. The probability to locate exactly N spatial dimer emission events within a time interval
of ∆t is given in terms of a Poisson distribution [51]
P (N |∆t) = 1
N ! (λ∆t)
Ne−λ∆t, ∆t ∈ [0, 1]. (3.1)
The decay constant λ represents the average number of spatial dimers being emitted per unit
time. The compact time interval is rescaled [0, 1/aT ] 7→ [0, 1] such that the decay constant is
temperature dependent. Due to the presence of baryons, the number of possible neighbors to
emit to is constraint and λ also becomes space dependent
λ(T, ~x) = dM (~x)/(4aT ), dM (~x) = 2d−
∑
〈~x,~y〉
|B(~y)|. (3.2)
The number of available nearest neighbor mesonic sites is denoted as dM (~x). Note that in
case a site ~x on which the Poisson process operates is fully surrounded by baryons, the decay
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constant becomes λ = 0. In this case, the distance covered by the Poisson process is maximal
P (N = 0|∆t) = exp(−λ∆t)
∣∣∣∣
λ=0
= 1, (3.3)
and a pure temporal propagation is chosen.
The distribution of spatial dimers can be measured in CT Monte Carlo worm simulations on
various intervals ∆t. A fit of the resulting distributions according to Eq. (3.1) validates the
Poissonian shape. By excluding baryons and fixing parameters to their usual values (Nc = 3,
d = 4), the decay probability λ takes the value
λsite =
2d
4aT Nc =
18
4aT ,
(3.4)
in case the distribution of spatial dimers over the lattice sites is considered. Based on the
results in Fig. 3.1, it becomes evident that the extracted distributions are clearly Poissonian
with good agreement. The few percentage mismatch in the decay constant is probably due to
the periodic boundary conditions. Usually, a Poisson process is defined on an infinite line and
not a circle. Additionally, a mismatch in the fit becomes more distinct at larger temperatures
where the distribution is expected to become more peaked shaped and settles towards smaller
numbers of vertices per site. Here, static baryons influence the result, as they become more
and more common in temperature ranges below, but in close proximity to Tc.
3.2.1 Emission and Absorption Sites
According to the Poisson process, an interval ∆t is covered before a pion is transferred from
an initial site ~x to a neighbor ~y. The site ~x is denoted as emission site E which reduces the
meson occupation number by one unit
Emission event: (~x, t) ∈ E , m 7→ m− 1 (3.5)
Absorption event: (~y, t) ∈ A, m 7→ m + 1. (3.6)
In terms of the Hamiltonian representation, the meson state lowering operator Ĵ− represents
an emission event. Due to the meson number conservation, the emitted meson occupation
number unit is transferred via the spatial dimer (pion hopping) and is absorbed at site
(~y, t) ∈ A, thus called absorption site (cf. Eq. (3.6)). Here, Ĵ+ raises the respective mesonic
quantum state by one unit m 7→ m + 1. In order to obey the Grassmann Constraint it is
necessary to have as many emission sites as absorption sites belonging to the same ~x
|{ti | (~x, ti) ∈ E}| = |{ti | (~x, ti) ∈ A}|. (3.7)
This resembles the underlying even/odd decomposition structure of staggered lattice sites.
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Figure 3.1: Top: Distribution of the number of spatial dimers at fixed temperature in varying
interval length ∆t. Data are fitted by a Poisson distribution and results compared to the expected
value of the decay constant λ. Bottom: Distribution of the number of spatial dimers at various
temperatures but fixed interval length ∆t = 0.5. Results are Poissonian distributed as validated by
the fit.
Apart from the emission of spatial dimers, a corresponding absorption process is necessary in
order to fulfill detailed balance and to obtain an equilibrium distribution of spatial dimers for
a certain temperature and chemical potential. This means that the meson state is a conserved
quantity throughout the propagation of the worm.
3.3 Algorithm Details
The basic idea for a worm algorithm operating in the strong coupling limit was developed by
Adams and Chandrasekharan [52]. They discussed a discrete time algorithm with staggered
fermions in the chiral limit and a U(Nc) gauge group. They excluded dynamic baryons since
these could form non-trivial geometries that trap a directed path mesonic worm (see Fig. D.1).
For a directed path algorithm, the incoming and outgoing propagation direction of the worm
Head have to be different. Such an algorithm is more efficient in updating configurations in
contrast to an algorithm which allows for backtracking (incoming and outgoing direction are
allowed to match).
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Algorithm 1 Select new location to place worm Head and Tail, avoid baryons
1: function moveUpdate
2: do
3: Hx=irand(V); . Choose random spatial site
4: Ht=drand(); . Choose random temporal location ∈ [0 : 1]
5: while on baryonic site
6: return Hx, Ht
Algorithm 2 Shift worm Head through lattice until recombination
1: function shiftUpdate
2: Call moveUpdate . Determine initial Head and Tail location
3: while Worm not closed do
4: Call absorptionUpdate . Determine direction
5: if dir=spatial then
6: if At Worm Tail then
7: Close Worm
8: break
9: Move to neighboring site Hx=Hy
10: dir=Choose temporal direction
11: Call emissionUpdate . Determine ∆t
12: for (t = 0; t < ∆t; t++ ) do
13: Increment Histogram
14: if Found Absorption site then
15: Hx=Ha
16: break
17: if not at Absorption site then
18: Add spatial dimer
For SU(Nc) gauge theory studies of the continuous time limit, two separate worms are required
[30], one sampling the mesonic sector and a second one sampling the baryonic sector. The
algorithm is based on a decomposition of the lattice in absorption A and emission sites
E . A new update starts with a moveUpdate where the worm enters the lattice through an
absorption site. The worm Tail is fixed at this position until recombination and raises the
meson state by one unit m→ m + 1, similar to a monomer source. In order to consider the
Grassmann Constraint to be fulfilled at all times the worm Head can be interpreted as a (1)
monomer source on emission sites which acts as an absorption site raising the meson state, or
(2) a monomer sink at absorption sites which lowers the meson state by one unit.
In general, the worm movement is an alternating succession of Absorption and Emission
Update procedures. While an Absorption Update deals with decision processes at absorption
sites, the Emission Update covers the handling with emission sites (cf. Alg. (2)).
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Algorithm 3 Choose direction to continue worm propagation
1: function absorptionUpdate
2: if Incoming from spatial direction then
3: dir=Choose temporal direction
4: if Incoming from temporal direction then
5: dir=Choose spatial direction or proceed temporal
6: return dir
Algorithm 4 Determine distance to cover in temporal direction
1: function emissionUpdate
2: Calc #AccessibleNeighbors
3: Calc ∆t from exponential distribution
4: return ∆t
Absorption Update Whenever located at an absorption site, an Absorption Update is per-
formed which either deletes an absorption site or chooses a temporal direction (see Fig. 3.2).
This depends on whether the incoming direction is spatial, temporal or the site itself :
• Coming from a spatial direction µ after spatial dimer emission requires the worm to
select a new temporal direction. Due to the new absorption site vertex which raises
the meson occupation number by one unit, it is not possible to choose both temporal
directions with equal probability due to the Grassmann Constraint. The probabilities
are based on the respective occupation numbers
P(s|-0) =
m-0
Nc − 1
, P(s|+0) =
m+0
Nc − 1
. (3.8)
In case of zero pion current m-0 = 0 in backward direction, the worm has to continue
propagation in forward temporal direction. Vice versa, the emitted absorption site can
raise the meson occupation number in forward direction to m+0 = Nc + 1 which requires
a temporal backward propagation of the worm.
• Coming from a temporal direction ±0, the temporal propagation of the worm Head is
paused at each absorption site. These are either associated to a spatial dimer or the
worm Tail. Either way, both are considered to have an occupation number of m = 1,
i.e. they are identified as a source. It is always an option to delete the spatial dimer or
worm Tail respectively, however, a continuation in temporal direction depends on the
meson occupation number
P(-0|µ) =
1
1 + m+0
, P(-0|+0) =
m+0
1 + m+0
(3.9)
P(+0|µ) =
1
1 + m-0
, P(+0|-0) =
m-0
1 + m-0
. (3.10)
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<latexit sha1_base64="gaNGS4wLE3uz4cnXwcwErfgmKWg=">AAAENnicrVPJbhNBEH3OsCRmS+DIxYqFhARYHmMlOUbsB5ACwomlOIp6xp1Jy7NpZhxiRv4DTlzhQ/gVLtwQVz6AA68rY7YIfKGt6ap+VfVqabeXhiYv2u2PtQXnzNlz5xeX6hcuXrp8ZXnl6naejDNf9/wkTLK+p3Idmlj3ClOEup9mWkVeqHe80X1r3znSWW6S+GUxSfVepILYHBhfFYT6T/cHuQkitb/cbLfashqnFbdSmqjWVrJSe4MBhkjgY4wIGjEK6iEUcv524aKNlNgeSmIZNSN2jSnqjB3TS9NDER1xD3jardCYZ8uZS7TPLCG/jJEN3OD3SBg9etusmnpO+Y3fa8GCv2YohdlWOKH0yLgkjM+IFzikx7zIqPKc1TI/0nZV4AAb0o1hfakgtk//B88DWjJiI7E08FA8A3J4cj7iBGLKHiuwU54xNKTjIaUSqYUlrhgV+TJKO31bT11uTbMay65/mW1J3onEDllTiRd4jHuiuVjDOm6jiw73Du7+4wZL7hn1lBOx931c+dpcryRbJBO0lZbEU2a3PFM52UgjrB49j4m1mG8g0zVkPmQfJ545uZT8m356rontFvfpnKyRdP+/8m6I7c4sL9+S++fLOa1sd1put9V93m1urlavahHXsYqbnPc6NvEEW7xr+2Le4h3eOx+cT85n58uJ60KtirmG35bz9Tv1p9iy</latexit>
choose temporal direction
<latexit sha1_base64="vfGJIyTNOaFDdhTrYn/pTfLuoNw=">AAADM3ichVJNb9QwEH0NX+3ytYUjl4gVEge0SrYryrEqnxekgti2UltVSXa6tTaJI8dbsUS98mu4lv+CuCGu/AOEeDYpAipUR/aMn988z0ycVrmqbRR9WgguXLx0+criUufqtes3bnaXb23WemYyGWU612Y7TWrJVSkjq2wu25WRpEhz2Uqnj9351pGYWunyjZ1Xslckk1IdqCyxhPa74a6Vt7bJDrWuJbRSVNokeThWRjLHON7v9qJ+5Ed41olbp4d2bOjuD+xiDI0MMxQQlLD0cySo+e0gRoSK2B4aYoae8ueCY3QYOyNLyEiITrlOuNtp0ZJ7p1n76Iy35JyGkSHucT7ziinZ7lahX9N+53znscl/b2i8sstwTptScckrviRucUjGeZFFyzzN5fxIV5XFAR75ahTzqzzi6sx+6zzhiSE29SchnnrmhBqp3x+xAyXtiBm4Lp8qhL7iMW3irXiVslVMqGdoXfddPh3/14TZOHX5o7cNdec+dsycGrzGc6x7L8ZDrOIBhhhwHWAF7rnE/z6Os87moB8P+8NXw97aoH04i7iDu7hPzVWs4QU2WE+G9/iAE3wMToLPwZfg6y9qsNDG3MZfI/j2E+Agqw8=</latexit>
L⌧
<latexit sha1_base64="e/Zhvz6Ne7NSJAs+8RirpCyeoZ0=">AAAENHicrVPJbhNBEH3OAEnMkoUjFysWEhJgeYyV5BixH0AKCDuR4ijqGXecxrNpZhxiRv4DDlzhQ/gXJG6IK1/AgdeVMVsEvtDWdFW/qnq1tNtLApPlzebHypxz7vyF+YXF6sVLl68sLa+sdrN4lPq648dBnO56KtOBiXQnN3mgd5NUq9AL9I43vGftO8c6zUwcvcjHid4P1SAyh8ZXOaHuk4NerkYHy/VmoymrdlZxS6WOcm3HK5U36KGPGD5GCKERIaceQCHjbw8umkiI7aMgllIzYteYoMrYEb00PRTRIfcBT3slGvFsOTOJ9pkl4Jcysobr/B4Ko0dvm1VTzyi/8Xst2OCvGQphthWOKT0yLgrjU+I5jugxKzIsPae1zI60XeU4xKZ0Y1hfIojt0//Bc5+WlNhQLDU8EM8BOTw5H3MCEWWHFdgpTxlq0nGfUonUwhKVjIp8KaWdvq2nKremWY1l17/MtiDvWGL7rKnAczzCXdFcrGMDt9BGi3sLd/5xgwX3lHrCidj7Pil9ba5Xki2UCdpKC+IJs1ueiZxspBFWj54nxBrM15PpGjIfsY9Tz4xcSv5NPz3XxXaT+2RG1lC6/195N8V2e5qXb8n98+WcVbqthttutJ+161tr5atawDWs4QbnvYEtPMY279rHS7zFO7x3PjifnM/Ol1PXuUoZcxW/Lefrd68619c=</latexit>
L 
<latexit sha1_base64="gaNGS4wLE3uz4cnXwcwErfgmKWg=">AAAENnicrVPJbhNBEH3OsCRmS+DIxYqFhARYHmMlOUbsB5ACwomlOIp6xp1Jy7NpZhxiRv4DTlzhQ/gVLtwQVz6AA68rY7YIfKGt6ap+VfVqabeXhiYv2u2PtQXnzNlz5xeX6hcuXrp8ZXnl6naejDNf9/wkTLK+p3Idmlj3ClOEup9mWkVeqHe80X1r3znSWW6S+GUxSfVepILYHBhfFYT6T/cHuQkitb/cbLfashqnFbdSmqjWVrJSe4MBhkjgY4wIGjEK6iEUcv524aKNlNgeSmIZNSN2jSnqjB3TS9NDER1xD3jardCYZ8uZS7TPLCG/jJEN3OD3SBg9etusmnpO+Y3fa8GCv2YohdlWOKH0yLgkjM+IFzikx7zIqPKc1TI/0nZV4AAb0o1hfakgtk//B88DWjJiI7E08FA8A3J4cj7iBGLKHiuwU54xNKTjIaUSqYUlrhgV+TJKO31bT11uTbMay65/mW1J3onEDllTiRd4jHuiuVjDOm6jiw73Du7+4wZL7hn1lBOx931c+dpcryRbJBO0lZbEU2a3PFM52UgjrB49j4m1mG8g0zVkPmQfJ545uZT8m356rontFvfpnKyRdP+/8m6I7c4sL9+S++fLOa1sd1put9V93m1urlavahHXsYqbnPc6NvEEW7xr+2Le4h3eOx+cT85n58uJ60KtirmG35bz9Tv1p9iy</latexit>
emission events:
<latexit sha1_base64="5xl81y88wZZ2iZZBWUJyECAGaJw=">AAAESXicrVPJbhNBEH3OBEjMEgdOiIuFhYQEWLaxkohTxH5BCggnkeIomhm3nZZn00zb2IwsfoDf4AofwhfwGdwQ4sDrypgtAl9oa7qqq169WtrtJYHOTKPxqbTkLJ85e25ltXz+wsVLa5X1y7tZPEp91fHjIE73PTdTgY5Ux2gTqP0kVW7oBWrPGz6w/r2xSjMdRy/NNFGHoTuIdF/7rqHpqHK1a9TEeP1chTqzqKoaq8hk92ZHlVqj3pBVPa00C6WGYu3E66W36KKHGD5GCKEQwVAP4CLj7wBNNJDQdoictpSaFr/CDGXGjohSRLi0DrkPeDoorBHPljOTaJ9ZAn4pI6u4we+xMHpE26yKekb5jd9rsQ3+miEXZlvhlNIj46owPqPd4JiIRZFhgZzXsjjSdmXQx5Z0o1lfIhbbp/+D5yE9KW1D8VTxSJADcnhyHnMCEWWHFdgpzxmq0nGP0hWphCUqGF3ypZR2+raestyaYjWWXf0y25y8U4ntsaYcL/AE90VrYgObuI02WtxbuPuPG8y5p9QTTsTe96TA2lyvJFsoE7SV5rQnzG55ZnKykVpYPSIntNWZryvT1WQ+Zh8nyIxcrvybfiI3xHeL+2xB1lC6/195t8R3Z56Xb6n558s5rey26s12vf28XdtuFa9qBddwHTc5701s4yl2eNc+3uAd3uOD89H57Hxxvp5Al0pFzBX8tpad78s2370=</latexit>
E
<latexit sha1_base64="Wzff0la2B7uTn8kvYSggQF3i2Vg=">AAAEOXicrVPJbhNBEH3OsCRmS+DIxcJCQgKsGWMlOUZAgAtSQDiJZEeoZ9yxW55NM+MQM/IfcOUKH8KXcOSGuHLlwOvKmC0CX2hruqpfVb1a2u2nockL1/1YW3LOnD13fnmlfuHipctXVteu7ubJJAt0N0jCJNv3Va5DE+tuYYpQ76eZVpEf6j1//MDa9450lpskflFMU30QqWFsDk2gCkK9fqSKUaDCcnv2crXptlxZjdOKVylNVGsnWau9QR8DJAgwQQSNGAX1EAo5fz14cJESO0BJLKNmxK4xQ52xE3ppeiiiY+5DnnoVGvNsOXOJDpgl5JcxsoGb/B4Jo09vm1VTzym/8Xst2PCvGUphthVOKX0yrgjjU+IFRvRYFBlVnvNaFkfargocYlO6MawvFcT2GfzgeUhLRmwslga2xXNIDl/OR5xATNllBXbKc4aGdDygVCK1sMQVoyJfRmmnb+upy61pVmPZ9S+zLck7ldgBayrxHI9xXzQP69jAHXTQ5t7GvX/cYMk9o55yIva+jytfm+uVZItkgrbSknjK7JZnJicbaYTVp+cxsRbz9WW6hswj9nHimZNLyb/pp+e62G5zny3IGkn3/yvvptjuzvPyLXl/vpzTym675XVanWed5la7elXLuI4buMV5b2ALT7DDu7a1v8U7vHc+OJ+cz86XE9elWhVzDb8t5+t3oFLaOw==</latexit>
E
<latexit sha1_base64="Wzff0la2B7uTn8kvYSggQF3i2Vg=">AAAEOXicrVPJbhNBEH3OsCRmS+DIxcJCQgKsGWMlOUZAgAtSQDiJZEeoZ9yxW55NM+MQM/IfcOUKH8KXcOSGuHLlwOvKmC0CX2hruqpfVb1a2u2nockL1/1YW3LOnD13fnmlfuHipctXVteu7ubJJAt0N0jCJNv3Va5DE+tuYYpQ76eZVpEf6j1//MDa9450lpskflFMU30QqWFsDk2gCkK9fqSKUaDCcnv2crXptlxZjdOKVylNVGsnWau9QR8DJAgwQQSNGAX1EAo5fz14cJESO0BJLKNmxK4xQ52xE3ppeiiiY+5DnnoVGvNsOXOJDpgl5JcxsoGb/B4Jo09vm1VTzym/8Xst2PCvGUphthVOKX0yrgjjU+IFRvRYFBlVnvNaFkfargocYlO6MawvFcT2GfzgeUhLRmwslga2xXNIDl/OR5xATNllBXbKc4aGdDygVCK1sMQVoyJfRmmnb+upy61pVmPZ9S+zLck7ldgBayrxHI9xXzQP69jAHXTQ5t7GvX/cYMk9o55yIva+jytfm+uVZItkgrbSknjK7JZnJicbaYTVp+cxsRbz9WW6hswj9nHimZNLyb/pp+e62G5zny3IGkn3/yvvptjuzvPyLXl/vpzTym675XVanWed5la7elXLuI4buMV5b2ALT7DDu7a1v8U7vHc+OJ+cz86XE9elWhVzDb8t5+t3oFLaOw==</latexit>
0.5
<latexit sha1_base64="ZRcEXe+JTThjWDUdO8lUxDHuWqo=">AAAEMXicrVPJbhNBEH3OsCRmSQJHLhYWEhIwmjEmyTFivyCFxUmkJEIz447T8mzqGYeYkf8ArvAhfE1uiCu/wIHXlTFbBL7Q1nRVv6p6tbQ7zGNdlJ533Jhzzpw9d35+oXnh4qXLi0vLVzaLbGQi1YuyODPbYVCoWKeqV+oyVtu5UUESxmorHD6w9q1DZQqdpa/Kca72kmCQ6n0dBSWhl5577/VS23M9Wa3Til8rbdRrI1tuvMMu+sgQYYQECilK6jECFPztwIeHnNgeKmKGmha7wgRNxo7opegREB1yH/C0U6Mpz5azkOiIWWJ+hpEt3OD3WBhDetusinpB+Y3fW8EGf81QCbOtcEwZknFBGJ8RL3FAj1mRSe05rWV2pO2qxD7WpBvN+nJBbJ/RD56HtBhiQ7G08Eg8B+QI5XzICaSUPVZgpzxlaEnHfcpApBKWtGYMyGco7fRtPU25NcVqLLv6ZbYVeccS22dNFV7gCe6L5mMFq7iNLjrcO7j7jxusuBvqOSdi7/uo9rW53ki2RCZoK62I58xueSZyspFaWEN6HhFzmW9XpqvJfMA+TjwLcgXyb/rpuSK2W9wnM7Im0v3/yrsmtjvTvHxL/p8v57Sy2XH9rtt93m2vd+pXNY9ruI6bnPcq1vEUG7zriNnf4wM+Op+cY+ez8+XEda5Rx1zFb8v5+h2dndYL</latexit>
0.5
<latexit sha1_base64="ZRcEXe+JTThjWDUdO8lUxDHuWqo=">AAAEMXicrVPJbhNBEH3OsCRmSQJHLhYWEhIwmjEmyTFivyCFxUmkJEIz447T8mzqGYeYkf8ArvAhfE1uiCu/wIHXlTFbBL7Q1nRVv6p6tbQ7zGNdlJ533Jhzzpw9d35+oXnh4qXLi0vLVzaLbGQi1YuyODPbYVCoWKeqV+oyVtu5UUESxmorHD6w9q1DZQqdpa/Kca72kmCQ6n0dBSWhl5577/VS23M9Wa3Til8rbdRrI1tuvMMu+sgQYYQECilK6jECFPztwIeHnNgeKmKGmha7wgRNxo7opegREB1yH/C0U6Mpz5azkOiIWWJ+hpEt3OD3WBhDetusinpB+Y3fW8EGf81QCbOtcEwZknFBGJ8RL3FAj1mRSe05rWV2pO2qxD7WpBvN+nJBbJ/RD56HtBhiQ7G08Eg8B+QI5XzICaSUPVZgpzxlaEnHfcpApBKWtGYMyGco7fRtPU25NcVqLLv6ZbYVeccS22dNFV7gCe6L5mMFq7iNLjrcO7j7jxusuBvqOSdi7/uo9rW53ki2RCZoK62I58xueSZyspFaWEN6HhFzmW9XpqvJfMA+TjwLcgXyb/rpuSK2W9wnM7Im0v3/yrsmtjvTvHxL/p8v57Sy2XH9rtt93m2vd+pXNY9ruI6bnPcq1vEUG7zriNnf4wM+Op+cY+ez8+XEda5Rx1zFb8v5+h2dndYL</latexit>
emit spatial dimer
<latexit sha1_base64="rfkIUzI8mpQV4Eqn68mPYHOGoV4=">AAAESXicrVPJbhNBEH3OBEjM5sAJcRlhISEBlm2sJMcorBekgHASKY6imXHHaXk2zbQTm5HFD/AbXOFD+AI+gxtCHHhdGbNF4AttTVf1q6pXS7v9NNS5aTY/VRacxXPnLywtVy9eunzlam3l2naejLJAdYMkTLJd38tVqGPVNdqEajfNlBf5odrxhw+tfedYZblO4ldmkqr9yBvE+lAHniF0ULvRM2psChVp4+YpQS90+zpS2fSgVm82mrLcs0qrVOoo11ayUnmLHvpIEGCECAoxDPUQHnL+9tBCEymxfRTEMmpa7ApTVBk7opeih0d0yH3A016JxjxbzlyiA2YJ+WWMdHGb3xNh9OltsyrqOeU3fq8FG/w1QyHMtsIJpU/GZWF8TtzgiB7zIqPSc1bL/EjblcEh1qUbzfpSQWyfwQ+eR7RkxIZicfFYPAfk8OV8zAnElF1WYKc8Y3Cl4z6lJ1IJS1wyeuTLKO30bT1VuTXFaiy7+mW2BXknEttnTQVe4ik2RWthFWu4hw7a3Nt48I8bLLhn1FNOxN73uPS1uU4kWyQTtJUWxFNmtzxTOdlILaw+PcfEGszXk+lqMh+xj1PPnFye/Jt+eq6K7S736ZyskXT/v/Kui+3+LC/fUuvPl3NW2W43Wp1G50WnvtEuX9USbuIW7nDea9jAM2zxrgO8wTu8xwfno/PZ+eJ8PXVdqJQx1/HbWnS+AxJY340=</latexit>
e   t
<latexit sha1_base64="4Rk3Gx+NUl9nFf1eGUW9YjC0csA=">AAAERXicrVPLbtNAFD2pebThlYJYsbGIkJCgkR2itsuqlMcGqSDSVmpKNXamqRW/ZDttg5U/4CfYwofwDXwEO8QKCc7cOrwqyIaJPPfOufee+5iMl4ZBXjjOx9qcde78hYvzC/VLl69cvdZYvL6VJ6PM110/CZNsx1O5DoNYd4ugCPVOmmkVeaHe9oYPjX37SGd5kMQvi3Gq9yI1iIODwFcFof3GTf2qXOqFDOgru7ehw0LZxWS/0XRajiz7rOJWShPV2kwWa2/QQx8JfIwQQSNGQT2EQs7fLlw4SIntoSSWUQvErjFBnbEjeml6KKJD7gOedis05tlw5hLtM0vIL2OkjTv8HgujR2+TVVPPKb/yey3Y4K8ZSmE2FY4pPTIuCOMz4gUO6TErMqo8p7XMjjRdFTjAqnQTsL5UENOn/4Nng5aM2FAsNh6J54AcnpyPOIGYsssKzJSnDLZ03KdUIrWwxBWjIl9GaaZv6qnLrWlWY9j1L7MtyTuW2D5rKvECT7AumotlrOA+Omhzb+PBP26w5J5RTzkRc98nla/JdSzZIpmgqbQknjK74ZnIyUQGwurR84RYi/l6Mt2AzIfs49QzJ5eSf9NPz2Wx3eM+mZE1ku7/V95VsS1N8/ItuX++nLPKVrvldlqd553mWrt6VfO4hdu4y3mvYA1Pscm79sn8Fu/w3vpgfbI+W19OXedqVcwN/Lasb98BJwPd/A==</latexit>
1   e   t
<latexit sha1_base64="lFem+2Au1C2vbB/S+eub97rmRrI=">AAAER3icrVPNbtNAEP5SF2jDXwoHDlwsIiQkSGSHqO2xgvJzQSqItJWaUq2dbWrFf7Kd0mDlDXgLrvAgPAJPwQ1x4MC3U4e/CnJhrd2Z/Wbmm9lZr5eGQV44zqfagrV47vyFpeX6xUuXr1xtrFzbzpNx5uuen4RJtuupXIdBrHtFUIR6N820irxQ73ijh8a+c6yzPEjil8Uk1fuRGsbBYeCrgtBB44bb0q/KVj9kyEDZ/U0dFsoupgeNptN2ZNhnFbdSmqjGVrJSe4s+BkjgY4wIGjEK6iEUcn57cOEgJbaPklhGLRC7xhR1xo7ppemhiI64Drnbq9CYe8OZS7TPLCFnxkgbtzkfC6NHb5NVU88pv3G+EWz41wylMJsKJ5QeGZeF8RnxAkf0mBcZVZ6zWuZHmlMVOMS6nCZgfakg5pz+D55NWjJiI7HYeCSeQ3J4sj9mB2LKHiswXZ4x2HLiAaUSqYUlrhgV+TJK031TT11uTbMaw65/6W1J3onEDlhTiRd4ggeiuVjFGu6hiw7XDu7/4wZLrhn1lB0x931S+ZpcryVbJB00lZbEU2Y3PFPZmchAWD16nhBrM19fuhuQ+YjnOPXMyaXkb/rpuSq2u1ync7JGcvr/lXddbK1ZXr4l98+Xc1bZ7rTdbrv7vNvc6FSvagk3cQt32O81bOAptnjX5v94h/f4YH20PltfrK+nrgu1KuY6fhuLte/ha91v</latexit>
start worm:
<latexit sha1_base64="6bF0xbTr2mAYfYoJ1GsyFnIO5pM=">AAAERHicrVPJbhNBEH3OsCRmiUO4cbGwkJAAyzZWEnGK2C9IAeEkUhxFM+O2M/Js6mkndkb+Az6CK3wI/8A/cEPcEOJ1ZcwWgS/0qLuqX1W9qq6e9tIwyEyj8bG04Jw7f+Hi4lL50uUrV5crK9e2s2SkfdXxkzDRu56bqTCIVccEJlS7qVZu5IVqxxs+svadI6WzIIlfm0mq9iN3EAf9wHcNoYPK9a5RY+P188y42lSPEx09mB5Uao16Q0b1rNIslBqKsZWslN6gix4S+BghgkIMQz2Ei4zfHppoICW2j5yYphaIXWGKMmNH9FL0cIkOuQ642yvQmHvLmUm0zywhp2ZkFbc4nwqjR2+bVVHPKL9yngg2+GuGXJhthRNKj4xLwviCuMEhPeZFRoXnrJb5kfZUBn1syGkC1pcKYs/p/+B5TIsmNhRLFU/Ec0AOT/ZH7EBM2WEFtsszhqqcuEfpilTCEheMLvk0pe2+racst6ZYjWVXv/Q2J+9EYnusKccrPMND0ZpYwzruoo0W1xbu/+MGc66aesqO2PseF74217Fki6SDttKceMrslmcqOxsZCKtHzzGxOvN1pbsBmQ95jlPPjFyu/E0/PdfEdofrdE7WSE7/v/JuiO3eLC/fUvPPl3NW2W7Vm+16+2W7ttkqXtUibuAmbrPf69jEc2zxrn3+0W/xDu+dD84n57Pz5dR1oVTErOK34Xz7DiEh3oE=</latexit>
A
<latexit sha1_base64="GDMktFO7W/fpVxpbxs/u9cDU0/I=">AAADHHichVLLShxBFD12Xjp5OOrSzZAhkEUYusdBs/RtNgETHBVGCdU95dhMv+iuESaNn+FWf8aduBX8lxBy6qYNMRKspureOnXvqXNvl59FYWFc93bCefL02fMXk1O1l69ev5muz8zuFukoD3Q3SKM03/dVoaMw0V0TmkjvZ7lWsR/pPX+4Zs/3TnRehGmyY8aZPozVIAmPwkAZQr2DWJnjQEXlyum3etNtuTIaDx2vcpqoxnZa/4kD9JEiwAgxNBIY+hEUCn49eHCRETtESSynF8q5xilqzB0xSjNCER1yHXDXq9CEe8tZSHbAWyLOnJkNvOPcFEaf0fZWTb+g/cH5XbDBf28ohdkqHNP6ZJwSxs/EDY4Z8VhmXEXeaXk801ZlcISPUk1IfZkgts7gD886T3JiQzlpYEMiB+TwZX/CDiS0XSqwXb5jaEjFfVolVgtLUjEq8uW0tvtWT03+mqYay67/6m1J3rHk9qmpxFdsYVU8D4tYwgd00ObaxgLsc/H+fRwPnd12y+u0Ol86zeV29XAmMY+3eE/OJSzjE7ZZj9VwhnNcOOfOpXPlXP8OdSaqnDncG87NL3ijoXw=</latexit>
choose direction
<latexit sha1_base64="mS3EuqcwRXsB+a4wy8Nntugi3C0=">AAAER3icrVPNbtNAEP5SF2jDT1M4cOBiESEhAZEdorbHiv8LUkGkrdRUle1sk1X8J9spCVbegLfgCg/CI/AU3BAHDnw7dfirIBfW2p3Zb2a+mZ31+mmo88JxPtWWrOVz5y+srNYvXrp8Za2xfnU3T8ZZoLpBEibZvu/lKtSx6ha6CNV+mikv8kO1548eGvveicpyncSvimmqDiNvEOtjHXgFoaPG9V6hJkUZDJMkV3ZfZyowhtlRo+m0HBn2WcWtlCaqsZOs196ihz4SBBgjgkKMgnoIDzm/A7hwkBI7REkso6bFrjBDnbFjeil6eERHXAfcHVRozL3hzCU6YJaQM2OkjVucT4TRp7fJqqjnlN843wg2+GuGUphNhVNKn4yrwviceIEhPRZFRpXnvJbFkeZUBY6xJafRrC8VxJwz+MHziJaM2EgsNh6L54AcvuxP2IGYsssKTJfnDLacuE/piVTCEleMHvkyStN9U09dbk2xGsOufultSd6pxPZZU4mXeIoHornYwCbuooM21zbu/+MGS64Z9ZQdMfc9qXxNrteSLZIOmkpL4imzG56Z7EykFlafnhNiLebrSXc1mYc8x6lnTi5P/qafnhtiu8N1tiBrJKf/X3m3xHZvnpdvyf3z5ZxVdtstt9PqvOg0t9vVq1rBDdzEbfZ7E9t4hh3etfk/3uE9Plgfrc/WF+vrqetSrYq5ht/Gcu07nsLe7Q==</latexit>
m-0
Nc
<latexit sha1_base64="8VuWuw8ccsqKezoPEPpF2ifWNxQ=">AAAEVHicrVTLbtNAFD1pArQBSgpLNhEBCQmI7BC1XVa8N6CCSFupqaKxM0ms+CXbKQ2WfwDxMWzhQ5D4ly44c+vwqiAbJpq573Mf44kT+16aWda3ykq1duHipdW1+uUrV9evNTau76XRLHF1z438KDlwVKp9L9S9zMt8fRAnWgWOr/ed6WNj3z/WSepF4dtsHuujQI1Db+S5KqNq0LjdHyXKzfuByibkpnlQDCh54SxtWkWRvxq4RX3QaFltS1bzPGOXTAvl2o02Kh/RxxARXMwQQCNERt6HQsrfIWxYiKk7Qk5dQs4Tu0aBOmNn9NL0UNROeY4pHZbakLLBTCXaZRafO2FkE3e4nwmiQ2+TVZNPSU+534tu/NcMuSCbCuekDhHXBPEl9Rkm9FgWGZSei1qWR5quMoywLd14rC8WjenT/YHzhJaEuqlYmngqnmNiOCIfcwIhaY8VmCkvEJrS8ZBUCdWCEpaIingJqZm+qacut6ZZjUHXv8w2J+5cYoesKccbPMcj4WxsYgv30UWHZwcP/3GDOc+EfMyJmPs+KX1NrneSLZAJmkpz6mNmNziFSCbSE1SHnifUtZmvL9P1iDxhH2eeKbGUfE0/PTfFdo9nsSRrIN3/r7zbYnuwyMu3ZP/5cs4ze5223W13X3dbO53yVa3iJm7hLue9hR28wC7v2sUHfMJnfKl+rZ7W+C9x5rpSKWNu4LdVW/8ODpriNg==</latexit>
m+0
Nc
<latexit sha1_base64="dbbp8JQwKcB6FMnpVQpefnEzNqo=">AAAEU3icrVPLbtNAFD15AG2gtIUlG4sICQmInBC1XVa8N6CCSFupqaKxM0ms+CXbKQ2WPwCJf2ELH8KCb4EFZ24dXhVkw0See+fec899TMaJfS/NbPtLpVqrX7h4aWW1cfnK2tX1jc1r+2k0S1zdcyM/Sg4dlWrfC3Uv8zJfH8aJVoHj6wNn+tD4D050knpR+Dqbx/o4UOPQG3muymgabDT7o0S5eT9Q2YTaNA+KQd6P/Vlq2UWRvxi4RYMou2XLss4r7VJpolx70WblPfoYIoKLGQJohMio+1BI+TtCGzZi2o6R05ZQ88SvUaDB2BlRmghF65T7mKej0hrybDhTiXaZxeeXMNLCLX5PhNEh2mTV1FPKb/zeim381wy5MJsK55QOGVeF8TntGSZELIsMSuSiluWRpqsMI+xINx7ri8Vi+nR/8DyiJ6FtKh4LjwU5Jocj5xNOIKTssQIz5QWDJR0PKZVILSxhyajIl1Ca6Zt6GnJrmtUYdv3LbHPyziV2yJpyvMJTPBCtjS1s4y666HDv4P4/bjDnnlCPORFz36cl1uR6I9kCmaCpNKc9ZnbDU8jJRHrC6hB5SluL+foyXY/ME/ZxhkzJpeTf9BO5Jb473IslWQPp/n/l3RHfvUVevqX2ny/nvLLfabW7re7LbnO3U76qFdzATdzmvLexi2fY4127eIcP+IhPtc+1r/VqvX4GrVbKmOv4bdXXvgNOC+HE</latexit>
Figure 3.2: An absorption site is encountered after the emission of a spatial dimer or when
deleting a spatial dimer. During worm start the absorption site is entered via the site itself and an
immediate recombination is possible.
A
<latexit sha1_base64="GDMktFO7W/fpVxpbxs/u9cDU0/I=">AAADHHichVLLShxBFD12Xjp5OOrSzZAhkEUYusdBs/RtNgETHBVGCdU95dhMv+iuESaNn+FWf8aduBX8lxBy6qYNMRKspureOnXvqXNvl59FYWFc93bCefL02fMXk1O1l69ev5muz8zuFukoD3Q3SKM03/dVoaMw0V0TmkjvZ7lWsR/pPX+4Zs/3TnRehGmyY8aZPozVIAmPwkAZQr2DWJnjQEXlyum3etNtuTIaDx2vcpqoxnZa/4kD9JEiwAgxNBIY+hEUCn49eHCRETtESSynF8q5xilqzB0xSjNCER1yHXDXq9CEe8tZSHbAWyLOnJkNvOPcFEaf0fZWTb+g/cH5XbDBf28ohdkqHNP6ZJwSxs/EDY4Z8VhmXEXeaXk801ZlcISPUk1IfZkgts7gD886T3JiQzlpYEMiB+TwZX/CDiS0XSqwXb5jaEjFfVolVgtLUjEq8uW0tvtWT03+mqYay67/6m1J3rHk9qmpxFdsYVU8D4tYwgd00ObaxgLsc/H+fRwPnd12y+u0Ol86zeV29XAmMY+3eE/OJSzjE7ZZj9VwhnNcOOfOpXPlXP8OdSaqnDncG87NL3ijoXw=</latexit>
choose temporal direction
<latexit sha1_base64="vfGJIyTNOaFDdhTrYn/pTfLuoNw=">AAADM3ichVJNb9QwEH0NX+3ytYUjl4gVEge0SrYryrEqnxekgti2UltVSXa6tTaJI8dbsUS98mu4lv+CuCGu/AOEeDYpAipUR/aMn988z0ycVrmqbRR9WgguXLx0+criUufqtes3bnaXb23WemYyGWU612Y7TWrJVSkjq2wu25WRpEhz2Uqnj9351pGYWunyjZ1Xslckk1IdqCyxhPa74a6Vt7bJDrWuJbRSVNokeThWRjLHON7v9qJ+5Ed41olbp4d2bOjuD+xiDI0MMxQQlLD0cySo+e0gRoSK2B4aYoae8ueCY3QYOyNLyEiITrlOuNtp0ZJ7p1n76Iy35JyGkSHucT7ziinZ7lahX9N+53znscl/b2i8sstwTptScckrviRucUjGeZFFyzzN5fxIV5XFAR75ahTzqzzi6sx+6zzhiSE29SchnnrmhBqp3x+xAyXtiBm4Lp8qhL7iMW3irXiVslVMqGdoXfddPh3/14TZOHX5o7cNdec+dsycGrzGc6x7L8ZDrOIBhhhwHWAF7rnE/z6Os87moB8P+8NXw97aoH04i7iDu7hPzVWs4QU2WE+G9/iAE3wMToLPwZfg6y9qsNDG3MZfI/j2E+Agqw8=</latexit>
m-0
Nc   1
<latexit sha1_base64="XkJdXxEZNeO44F65e+EnLb6g0E0=">AAAEVnicrVPbbtNAED1pUtqGWwqPvEREICRoZIeo7WPF/QVUEGkrNVW0djaJFd9kO6XB8h/0a3iFD4F/QYizU4dbBX1hI+/Mnpk5c9msE/temlnWl8pStbZ8aWV1rX75ytVr1xvrN/bSaJa4uudGfpQcOCrVvhfqXuZlvj6IE60Cx9f7zvSxse8f6yT1ovBtNo/1UaDGoTfyXJURGjTu9keJcvN+oLIJtWkeFAOevHCWNq2iyF8N3A27qA8aLattyWqeV+xSaaFcu9F65RR9DBHBxQwBNEJk1H0opPwdwoaFmNgRcmIJNU/sGgXqjJ3RS9NDEZ1yH/N0WKIhz4YzlWiXWXx+CSObuMPvmTA69DZZNfWU8iu/94KN/5ohF2ZT4ZzSIeOaML4knmFCj4sig9JzUcvFkaarDCNsSzce64sFMX26P3ie0JIQm4qliafiOSaHI+djTiCk7LECM+UFQ1M6HlIqkVpYwpJRkS+hNNM39dTl1jSrMez6l9nm5J1L7JA15XiD53gkmo1NbOEBuuhw7+DhP24w555QjzkRc98npa/J9U6yBTJBU2lOPGZ2w1PIyUR6wurQ84RYm/n6Ml2PzBP2ceaZkkvJv+mn56bY7nMvLsgaSPf/K++22DYWefmW7D9fznllr9O2u+3u625rp1O+qlXcwm3c47y3sIMX2OVduzjFB3zEp+rn6rfacm3lzHWpUsbcxG+r1vgO3rDiqA==</latexit>
m+0
Nc   1
<latexit sha1_base64="S4gRy33xCF6tZ6eR3qj/0XxClg4=">AAAEVHicrVTbbtNAED1pArQB2hQeeYkISEjQyA5R28eK+wuoINJWaqpo7WwSK77JdkqL5R9AfAyv8CFI/EsfODt1uFWQFzbandkzM2dmZ71xYt9LM8v6Vlmq1i5dvrK8Ur967frqWmP9xl4azRJX99zIj5IDR6Xa90Ldy7zM1wdxolXg+HrfmT429v1jnaReFL7NTmN9FKhx6I08V2WEBo07/VGi3LwfqGxCbZoHxSDvx/4stYoifzVwN+yiPmi0rLYlo3lRsUulhXLsRuuVj+hjiAguZgigESKj7kMh5e8QNizExI6QE0uoeWLXKFBn7Ixemh6K6JTrmLvDEg25N5ypRLvM4nMmjGziLuczYXTobbJq6inlGed7wcZ/zZALs6nwlNIh44owviSeYUKPRZFB6TmvZXGkOVWGEbblNB7riwUx53R/8DyhJSE2FUsTT8VzTA5H9sfsQEjZYwWmy3OGppx4SKlEamEJS0ZFvoTSdN/UU5db06zGsOtfepuT91Rih6wpxxs8xyPRbGxiCw/QRYdrBw//cYM514R6zI6Y+z4pfU2ud5ItkA6aSnPiMbMbnkJ2JtITVoeeJ8TazNeX7npknvAc554puZR8TT89N8V2n2uxIGsgp/9febfFtjHPy7dk//lyLip7nbbdbXdfd1s7nfJVLeMWbuMe+72FHbzALu/axQd8wmd8qX6tntX4L3HuulQpY27it1Fb/Q5wgeIM</latexit>
delete spatial dimer
<latexit sha1_base64="DUYGS/mkKbvd9qv81MGKAI6rgB8=">AAAES3icrVPJbhNBEH3OJJCYJQ4ccxlhISEBlm2sJMeI/YIUEE4ixVE0M+44Lc+mmXawGfnAnf/gCh/CB/Ad3FAOvK6M2SLwhbamq/pV1aul3X4a6tw0m18qC87i0qXLyyvVK1evXV+trd3YzZNRFqhukIRJtu97uQp1rLpGm1Dtp5nyIj9Ue/7wkbXvnaos10n82kxSdRh5g1gf68AzhI5q6z2jxqboq1AZ5eYpYS90+zpS2fSoVm82mrLci0qrVOoo106yVnmPHvpIEGCECAoxDPUQHnL+DtBCEymxQxTEMmpa7ApTVBk7opeih0d0yH3A00GJxjxbzlyiA2YJ+WWMdHGb31Nh9OltsyrqOeUZv7eCDf6aoRBmW+GE0ifjijC+IG5wQo95kVHpOatlfqTtyuAYW9KNZn2pILbP4AfPY1oyYkOxuHgingNy+HI+5QRiyi4rsFOeMbjScZ/SE6mEJS4ZPfJllHb6tp6q3JpiNZZd/TLbgrwTie2zpgKv8AwPRWthA5u4hw7a3Nt48I8bLLhn1FNOxN73uPS1ud5ItkgmaCstiKfMbnmmcrKRWlh9eo6JNZivJ9PVZD5hH+eeObk8+Tf99NwQ213u0zlZI+n+f+XdEtv9WV6+pdafL+eisttutDqNzstOfbtdvqplrOMW7nDem9jGc+zwrgO8wwd8xCfns/PV+eacnbsuVMqYm/htLS59B10z4GU=</latexit>
A
<latexit sha1_base64="GDMktFO7W/fpVxpbxs/u9cDU0/I=">AAADHHichVLLShxBFD12Xjp5OOrSzZAhkEUYusdBs/RtNgETHBVGCdU95dhMv+iuESaNn+FWf8aduBX8lxBy6qYNMRKspureOnXvqXNvl59FYWFc93bCefL02fMXk1O1l69ev5muz8zuFukoD3Q3SKM03/dVoaMw0V0TmkjvZ7lWsR/pPX+4Zs/3TnRehGmyY8aZPozVIAmPwkAZQr2DWJnjQEXlyum3etNtuTIaDx2vcpqoxnZa/4kD9JEiwAgxNBIY+hEUCn49eHCRETtESSynF8q5xilqzB0xSjNCER1yHXDXq9CEe8tZSHbAWyLOnJkNvOPcFEaf0fZWTb+g/cH5XbDBf28ohdkqHNP6ZJwSxs/EDY4Z8VhmXEXeaXk801ZlcISPUk1IfZkgts7gD886T3JiQzlpYEMiB+TwZX/CDiS0XSqwXb5jaEjFfVolVgtLUjEq8uW0tvtWT03+mqYay67/6m1J3rHk9qmpxFdsYVU8D4tYwgd00ObaxgLsc/H+fRwPnd12y+u0Ol86zeV29XAmMY+3eE/OJSzjE7ZZj9VwhnNcOOfOpXPlXP8OdSaqnDncG87NL3ijoXw=</latexit>
1
1 + m+0
<latexit sha1_base64="/EpDGmWs1LRTY/1GzDrGJpYHcdY=">AAAEU3icrVPLbtNAFD15AG2gtIUlm4gICakQ2SFqu6zKc4NUEGkrNVU1diaJFb9kO6Wp5Q9A4l/Ywoew4FtgwZlbh1cF2TCR596599xzH5NxYt9LM8v6UqnW6leuXltably/sXJzdW391n4aTRNX99zIj5JDR6Xa90Ldy7zM14dxolXg+PrAmTw2/oNTnaReFL7JZrE+DtQo9IaeqzKaTtZa/WGi3NwucnujH6hszOMkD4qTvB/707RpFUWDKKttyWpeVuxSaaFce9F65T36GCCCiykCaITIqPtQSPk7gg0LMW3HyGlLqHni1yjQYOyUKE2EonXCfcTTUWkNeTacqUS7zOLzSxjZxD1+z4TRIdpk1dRTym/8zsU2+muGXJhNhTNKh4zLwviS9gxjIhZFBiVyXsviSNNVhiG2pRuP9cViMX26P3ie0JPQNhFPE08FOSKHI+dTTiCk7LECM+U5Q1M6HlAqkVpYwpJRkS+hNNM39TTk1jSrMez6l9nm5J1J7IA15XiN59gVzcYmtvAAXXS4d/DoHzeYc0+ox5yIue+zEmtyvZVsgUzQVJrTHjO74SnkZCI9YXWIPKOtzXx9ma5H5jH7uECm5FLyb/qJ3BTfBvdiQdZAuv9febfF93Cel2/J/vPlXFb2O2272+6+6rZ2OuWrWsId3MV9znsLO3iBPd61i3f4gI/4VPtc+1qv1usX0GqljLmN31Z95TtQSOFB</latexit>
m+0
1 + m+0
<latexit sha1_base64="VNKeIQghllM6GL/2gEqgIz7E9Is=">AAAEaHicrVPLbtNAFD1pA7Th0RQWCLGJGiEhFSI7RG2WFe8NUkGkrdRU1diZJFb8ku2UBst/wDfwNWxhzy/wDSw4c+vwqko2TOS5d86999zHZJzY99LMsr5Wlparly5fWVmtXb12/cZaff3mXhpNE1f33MiPkgNHpdr3Qt3LvMzXB3GiVeD4et+ZPDH2/ROdpF4Uvs1msT4K1Cj0hp6rMkLH9W5/mCg37wcqG1Ob5EFxnPdjf5o2rKLI7c0LLLXjetNqWbIa5xW7VJoo1260XvmAPgaI4GKKABohMuo+FFL+DmHDQkzsCDmxhJondo0CNcZO6aXpoYhOuI94OizRkGfDmUq0yyw+v4SRDdzj91wYHXqbrJp6Svmd33vBRhdmyIXZVDijdMi4KoyviGcY02NRZFB6zmtZHGm6yjBEV7rxWF8siOnT/cnzlJaE2EQsDTwTzxE5HDmfcAIhZY8VmCnPGRrS8YBSidTCEpaMinwJpZm+qacmt6ZZjWHXv802J+9MYgesKccbvMBj0WxsYRsP0EGbexuP/nGDOfeEesyJmPs+LX1NrneSLZAJmkpz4jGzG55CTibSE1aHnqfEWszXl+l6ZB6zjzPPlFxK/k2/PLfEtsm9WJA1kO7/V96u2B7O8/It2X+/nPPKXrtld1qd153mTrt8VSu4iw3c57y3sYOX2OVdu/iIT/iML8vfqvXq7eqdM9elShlzC3+s6sYPvLTpuQ==</latexit>
absorption events:
<latexit sha1_base64="/ZE+/cgdd3AGc5LZFrtIXX2KIeI=">AAAES3icrVPLbtNAFD2pW2jDK4VlNxYREhIQxSFqK1YV7w1SQaSt1FSV7UxSK37JnoQEKwv2/Adb+BA+gO9gh7rgzK3Dq4JsmMhz75x777mPyXhpGOS62fxSWbKWVy5cXF2rXrp85eq12vr1vTwZZb7q+EmYZAeem6swiFVHBzpUB2mm3MgL1b43fGTs+2OV5UESv9bTVB1F7iAO+oHvakLHtY2uVhPt9QvXy5MsNaCtxirW+YPZca3ebDRl2ecVp1TqKNdusl55jy56SOBjhAgKMTT1EC5y/g7hoImU2BEKYhm1QOwKM1QZO6KXoodLdMh9wNNhicY8G85con1mCflljLRxi99TYfTobbIq6jnlKb+3gg3+mqEQZlPhlNIj45owviCucUKPRZFR6TmvZXGk6Uqjj23pJmB9qSCmT/8Hz2NaMmJDsdh4Ip4DcnhyHnMCMWWHFZgpzxls6bhH6YpUwhKXjC75MkozfVNPVW5NsRrDrn6ZbUHeqcT2WFOBV3iGh6I52MQW7qKNFvcW7v/jBgvuGfWUEzH3PSl9Ta43ki2SCZpKC+IpsxuemZxMZCCsHj0nxBrM15XpBmQ+YR9nnjm5XPk3/fTcFNsd7rMFWSPp/n/l3RbbvXleviXnz5dzXtlrNZx2o/2yXd9pla9qFRu4iduc9xZ28By7vGsf7/ABH/HJ+mx9tb5Zp2euS5Uy5gZ+W8sr3wFqw+Cr</latexit>
L⌧
<latexit sha1_base64="e/Zhvz6Ne7NSJAs+8RirpCyeoZ0=">AAAENHicrVPJbhNBEH3OAEnMkoUjFysWEhJgeYyV5BixH0AKCDuR4ijqGXecxrNpZhxiRv4DDlzhQ/gXJG6IK1/AgdeVMVsEvtDWdFW/qnq1tNtLApPlzebHypxz7vyF+YXF6sVLl68sLa+sdrN4lPq648dBnO56KtOBiXQnN3mgd5NUq9AL9I43vGftO8c6zUwcvcjHid4P1SAyh8ZXOaHuk4NerkYHy/VmoymrdlZxS6WOcm3HK5U36KGPGD5GCKERIaceQCHjbw8umkiI7aMgllIzYteYoMrYEb00PRTRIfcBT3slGvFsOTOJ9pkl4Jcysobr/B4Ko0dvm1VTzyi/8Xst2OCvGQphthWOKT0yLgrjU+I5jugxKzIsPae1zI60XeU4xKZ0Y1hfIojt0//Bc5+WlNhQLDU8EM8BOTw5H3MCEWWHFdgpTxlq0nGfUonUwhKVjIp8KaWdvq2nKremWY1l17/MtiDvWGL7rKnAczzCXdFcrGMDt9BGi3sLd/5xgwX3lHrCidj7Pil9ba5Xki2UCdpKC+IJs1ueiZxspBFWj54nxBrM15PpGjIfsY9Tz4xcSv5NPz3XxXaT+2RG1lC6/195N8V2e5qXb8n98+WcVbqthttutJ+161tr5atawDWs4QbnvYEtPMY279rHS7zFO7x3PjifnM/Ol1PXuUoZcxW/Lefrd68619c=</latexit>
L 
<latexit sha1_base64="gaNGS4wLE3uz4cnXwcwErfgmKWg=">AAAENnicrVPJbhNBEH3OsCRmS+DIxYqFhARYHmMlOUbsB5ACwomlOIp6xp1Jy7NpZhxiRv4DTlzhQ/gVLtwQVz6AA68rY7YIfKGt6ap+VfVqabeXhiYv2u2PtQXnzNlz5xeX6hcuXrp8ZXnl6naejDNf9/wkTLK+p3Idmlj3ClOEup9mWkVeqHe80X1r3znSWW6S+GUxSfVepILYHBhfFYT6T/cHuQkitb/cbLfashqnFbdSmqjWVrJSe4MBhkjgY4wIGjEK6iEUcv524aKNlNgeSmIZNSN2jSnqjB3TS9NDER1xD3jardCYZ8uZS7TPLCG/jJEN3OD3SBg9etusmnpO+Y3fa8GCv2YohdlWOKH0yLgkjM+IFzikx7zIqPKc1TI/0nZV4AAb0o1hfakgtk//B88DWjJiI7E08FA8A3J4cj7iBGLKHiuwU54xNKTjIaUSqYUlrhgV+TJKO31bT11uTbMay65/mW1J3onEDllTiRd4jHuiuVjDOm6jiw73Du7+4wZL7hn1lBOx931c+dpcryRbJBO0lZbEU2a3PFM52UgjrB49j4m1mG8g0zVkPmQfJ545uZT8m356rontFvfpnKyRdP+/8m6I7c4sL9+S++fLOa1sd1put9V93m1urlavahHXsYqbnPc6NvEEW7xr+2Le4h3eOx+cT85n58uJ60KtirmG35bz9Tv1p9iy</latexit>
choose temporal direction
<latexit sha1_base64="vfGJIyTNOaFDdhTrYn/pTfLuoNw=">AAADM3ichVJNb9QwEH0NX+3ytYUjl4gVEge0SrYryrEqnxekgti2UltVSXa6tTaJI8dbsUS98mu4lv+CuCGu/AOEeDYpAipUR/aMn988z0ycVrmqbRR9WgguXLx0+criUufqtes3bnaXb23WemYyGWU612Y7TWrJVSkjq2wu25WRpEhz2Uqnj9351pGYWunyjZ1Xslckk1IdqCyxhPa74a6Vt7bJDrWuJbRSVNokeThWRjLHON7v9qJ+5Ed41olbp4d2bOjuD+xiDI0MMxQQlLD0cySo+e0gRoSK2B4aYoae8ueCY3QYOyNLyEiITrlOuNtp0ZJ7p1n76Iy35JyGkSHucT7ziinZ7lahX9N+53znscl/b2i8sstwTptScckrviRucUjGeZFFyzzN5fxIV5XFAR75ahTzqzzi6sx+6zzhiSE29SchnnrmhBqp3x+xAyXtiBm4Lp8qhL7iMW3irXiVslVMqGdoXfddPh3/14TZOHX5o7cNdec+dsycGrzGc6x7L8ZDrOIBhhhwHWAF7rnE/z6Os87moB8P+8NXw97aoH04i7iDu7hPzVWs4QU2WE+G9/iAE3wMToLPwZfg6y9qsNDG3MZfI/j2E+Agqw8=</latexit>
L⌧
<latexit sha1_base64="e/Zhvz6Ne7NSJAs+8RirpCyeoZ0=">AAAENHicrVPJbhNBEH3OAEnMkoUjFysWEhJgeYyV5BixH0AKCDuR4ijqGXecxrNpZhxiRv4DDlzhQ/gXJG6IK1/AgdeVMVsEvtDWdFW/qnq1tNtLApPlzebHypxz7vyF+YXF6sVLl68sLa+sdrN4lPq648dBnO56KtOBiXQnN3mgd5NUq9AL9I43vGftO8c6zUwcvcjHid4P1SAyh8ZXOaHuk4NerkYHy/VmoymrdlZxS6WOcm3HK5U36KGPGD5GCKERIaceQCHjbw8umkiI7aMgllIzYteYoMrYEb00PRTRIfcBT3slGvFsOTOJ9pkl4Jcysobr/B4Ko0dvm1VTzyi/8Xst2OCvGQphthWOKT0yLgrjU+I5jugxKzIsPae1zI60XeU4xKZ0Y1hfIojt0//Bc5+WlNhQLDU8EM8BOTw5H3MCEWWHFdgpTxlq0nGfUonUwhKVjIp8KaWdvq2nKremWY1l17/MtiDvWGL7rKnAczzCXdFcrGMDt9BGi3sLd/5xgwX3lHrCidj7Pil9ba5Xki2UCdpKC+IJs1ueiZxspBFWj54nxBrM15PpGjIfsY9Tz4xcSv5NPz3XxXaT+2RG1lC6/195N8V2e5qXb8n98+WcVbqthttutJ+161tr5atawDWs4QbnvYEtPMY279rHS7zFO7x3PjifnM/Ol1PXuUoZcxW/Lefrd68619c=</latexit>
L 
<latexit sha1_base64="gaNGS4wLE3uz4cnXwcwErfgmKWg=">AAAENnicrVPJbhNBEH3OsCRmS+DIxYqFhARYHmMlOUbsB5ACwomlOIp6xp1Jy7NpZhxiRv4DTlzhQ/gVLtwQVz6AA68rY7YIfKGt6ap+VfVqabeXhiYv2u2PtQXnzNlz5xeX6hcuXrp8ZXnl6naejDNf9/wkTLK+p3Idmlj3ClOEup9mWkVeqHe80X1r3znSWW6S+GUxSfVepILYHBhfFYT6T/cHuQkitb/cbLfashqnFbdSmqjWVrJSe4MBhkjgY4wIGjEK6iEUcv524aKNlNgeSmIZNSN2jSnqjB3TS9NDER1xD3jardCYZ8uZS7TPLCG/jJEN3OD3SBg9etusmnpO+Y3fa8GCv2YohdlWOKH0yLgkjM+IFzikx7zIqPKc1TI/0nZV4AAb0o1hfakgtk//B88DWjJiI7E08FA8A3J4cj7iBGLKHiuwU54xNKTjIaUSqYUlrhgV+TJKO31bT11uTbMay65/mW1J3onEDllTiRd4jHuiuVjDOm6jiw73Du7+4wZL7hn1lBOx931c+dpcryRbJBO0lZbEU2a3PFM52UgjrB49j4m1mG8g0zVkPmQfJ545uZT8m356rontFvfpnKyRdP+/8m6I7c4sL9+S++fLOa1sd1put9V93m1urlavahHXsYqbnPc6NvEEW7xr+2Le4h3eOx+cT85n58uJ60KtirmG35bz9Tv1p9iy</latexit>
emission events:
<latexit sha1_base64="5xl81y88wZZ2iZZBWUJyECAGaJw=">AAAESXicrVPJbhNBEH3OBEjMEgdOiIuFhYQEWLaxkohTxH5BCggnkeIomhm3nZZn00zb2IwsfoDf4AofwhfwGdwQ4sDrypgtAl9oa7qqq169WtrtJYHOTKPxqbTkLJ85e25ltXz+wsVLa5X1y7tZPEp91fHjIE73PTdTgY5Ux2gTqP0kVW7oBWrPGz6w/r2xSjMdRy/NNFGHoTuIdF/7rqHpqHK1a9TEeP1chTqzqKoaq8hk92ZHlVqj3pBVPa00C6WGYu3E66W36KKHGD5GCKEQwVAP4CLj7wBNNJDQdoictpSaFr/CDGXGjohSRLi0DrkPeDoorBHPljOTaJ9ZAn4pI6u4we+xMHpE26yKekb5jd9rsQ3+miEXZlvhlNIj46owPqPd4JiIRZFhgZzXsjjSdmXQx5Z0o1lfIhbbp/+D5yE9KW1D8VTxSJADcnhyHnMCEWWHFdgpzxmq0nGP0hWphCUqGF3ypZR2+raestyaYjWWXf0y25y8U4ntsaYcL/AE90VrYgObuI02WtxbuPuPG8y5p9QTTsTe96TA2lyvJFsoE7SV5rQnzG55ZnKykVpYPSIntNWZryvT1WQ+Zh8nyIxcrvybfiI3xHeL+2xB1lC6/195t8R3Z56Xb6n558s5rey26s12vf28XdtuFa9qBddwHTc5701s4yl2eNc+3uAd3uOD89H57Hxxvp5Al0pFzBX8tpad78s2370=</latexit>
E
<latexit sha1_base64="Wzff0la2B7uTn8kvYSggQF3i2Vg=">AAAEOXicrVPJbhNBEH3OsCRmS+DIxcJCQgKsGWMlOUZAgAtSQDiJZEeoZ9yxW55NM+MQM/IfcOUKH8KXcOSGuHLlwOvKmC0CX2hruqpfVb1a2u2nockL1/1YW3LOnD13fnmlfuHipctXVteu7ubJJAt0N0jCJNv3Va5DE+tuYYpQ76eZVpEf6j1//MDa9450lpskflFMU30QqWFsDk2gCkK9fqSKUaDCcnv2crXptlxZjdOKVylNVGsnWau9QR8DJAgwQQSNGAX1EAo5fz14cJESO0BJLKNmxK4xQ52xE3ppeiiiY+5DnnoVGvNsOXOJDpgl5JcxsoGb/B4Jo09vm1VTzym/8Xst2PCvGUphthVOKX0yrgjjU+IFRvRYFBlVnvNaFkfargocYlO6MawvFcT2GfzgeUhLRmwslga2xXNIDl/OR5xATNllBXbKc4aGdDygVCK1sMQVoyJfRmmnb+upy61pVmPZ9S+zLck7ldgBayrxHI9xXzQP69jAHXTQ5t7GvX/cYMk9o55yIva+jytfm+uVZItkgrbSknjK7JZnJicbaYTVp+cxsRbz9WW6hswj9nHimZNLyb/pp+e62G5zny3IGkn3/yvvptjuzvPyLXl/vpzTym675XVanWed5la7elXLuI4buMV5b2ALT7DDu7a1v8U7vHc+OJ+cz86XE9elWhVzDb8t5+t3oFLaOw==</latexit>
E
<latexit sha1_base64="Wzff0la2B7uTn8kvYSggQF3i2Vg=">AAAEOXicrVPJbhNBEH3OsCRmS+DIxcJCQgKsGWMlOUZAgAtSQDiJZEeoZ9yxW55NM+MQM/IfcOUKH8KXcOSGuHLlwOvKmC0CX2hruqpfVb1a2u2nockL1/1YW3LOnD13fnmlfuHipctXVteu7ubJJAt0N0jCJNv3Va5DE+tuYYpQ76eZVpEf6j1//MDa9450lpskflFMU30QqWFsDk2gCkK9fqSKUaDCcnv2crXptlxZjdOKVylNVGsnWau9QR8DJAgwQQSNGAX1EAo5fz14cJESO0BJLKNmxK4xQ52xE3ppeiiiY+5DnnoVGvNsOXOJDpgl5JcxsoGb/B4Jo09vm1VTzym/8Xst2PCvGUphthVOKX0yrgjjU+IFRvRYFBlVnvNaFkfargocYlO6MawvFcT2GfzgeUhLRmwslga2xXNIDl/OR5xATNllBXbKc4aGdDygVCK1sMQVoyJfRmmnb+upy61pVmPZ9S+zLck7ldgBayrxHI9xXzQP69jAHXTQ5t7GvX/cYMk9o55yIva+jytfm+uVZItkgrbSknjK7JZnJicbaYTVp+cxsRbz9WW6hswj9nHimZNLyb/pp+e62G5zny3IGkn3/yvvptjuzvPyLXl/vpzTym675XVanWed5la7elXLuI4buMV5b2ALT7DDu7a1v8U7vHc+OJ+cz86XE9elWhVzDb8t5+t3oFLaOw==</latexit>
0.5
<latexit sha1_base64="ZRcEXe+JTThjWDUdO8lUxDHuWqo=">AAAEMXicrVPJbhNBEH3OsCRmSQJHLhYWEhIwmjEmyTFivyCFxUmkJEIz447T8mzqGYeYkf8ArvAhfE1uiCu/wIHXlTFbBL7Q1nRVv6p6tbQ7zGNdlJ533Jhzzpw9d35+oXnh4qXLi0vLVzaLbGQi1YuyODPbYVCoWKeqV+oyVtu5UUESxmorHD6w9q1DZQqdpa/Kca72kmCQ6n0dBSWhl5577/VS23M9Wa3Til8rbdRrI1tuvMMu+sgQYYQECilK6jECFPztwIeHnNgeKmKGmha7wgRNxo7opegREB1yH/C0U6Mpz5azkOiIWWJ+hpEt3OD3WBhDetusinpB+Y3fW8EGf81QCbOtcEwZknFBGJ8RL3FAj1mRSe05rWV2pO2qxD7WpBvN+nJBbJ/RD56HtBhiQ7G08Eg8B+QI5XzICaSUPVZgpzxlaEnHfcpApBKWtGYMyGco7fRtPU25NcVqLLv6ZbYVeccS22dNFV7gCe6L5mMFq7iNLjrcO7j7jxusuBvqOSdi7/uo9rW53ki2RCZoK62I58xueSZyspFaWEN6HhFzmW9XpqvJfMA+TjwLcgXyb/rpuSK2W9wnM7Im0v3/yrsmtjvTvHxL/p8v57Sy2XH9rtt93m2vd+pXNY9ruI6bnPcq1vEUG7zriNnf4wM+Op+cY+ez8+XEda5Rx1zFb8v5+h2dndYL</latexit>
0.5
<latexit sha1_base64="ZRcEXe+JTThjWDUdO8lUxDHuWqo=">AAAEMXicrVPJbhNBEH3OsCRmSQJHLhYWEhIwmjEmyTFivyCFxUmkJEIz447T8mzqGYeYkf8ArvAhfE1uiCu/wIHXlTFbBL7Q1nRVv6p6tbQ7zGNdlJ533Jhzzpw9d35+oXnh4qXLi0vLVzaLbGQi1YuyODPbYVCoWKeqV+oyVtu5UUESxmorHD6w9q1DZQqdpa/Kca72kmCQ6n0dBSWhl5577/VS23M9Wa3Til8rbdRrI1tuvMMu+sgQYYQECilK6jECFPztwIeHnNgeKmKGmha7wgRNxo7opegREB1yH/C0U6Mpz5azkOiIWWJ+hpEt3OD3WBhDetusinpB+Y3fW8EGf81QCbOtcEwZknFBGJ8RL3FAj1mRSe05rWV2pO2qxD7WpBvN+nJBbJ/RD56HtBhiQ7G08Eg8B+QI5XzICaSUPVZgpzxlaEnHfcpApBKWtGYMyGco7fRtPU25NcVqLLv6ZbYVeccS22dNFV7gCe6L5mMFq7iNLjrcO7j7jxusuBvqOSdi7/uo9rW53ki2RCZoK62I58xueSZyspFaWEN6HhFzmW9XpqvJfMA+TjwLcgXyb/rpuSK2W9wnM7Im0v3/yrsmtjvTvHxL/p8v57Sy2XH9rtt93m2vd+pXNY9ruI6bnPcq1vEUG7zriNnf4wM+Op+cY+ez8+XEda5Rx1zFb8v5+h2dndYL</latexit>
emit spatial dimer
<latexit sha1_base64="rfkIUzI8mpQV4Eqn68mPYHOGoV4=">AAAESXicrVPJbhNBEH3OBEjM5sAJcRlhISEBlm2sJMcorBekgHASKY6imXHHaXk2zbQTm5HFD/AbXOFD+AI+gxtCHHhdGbNF4AttTVf1q6pXS7v9NNS5aTY/VRacxXPnLywtVy9eunzlam3l2naejLJAdYMkTLJd38tVqGPVNdqEajfNlBf5odrxhw+tfedYZblO4ldmkqr9yBvE+lAHniF0ULvRM2psChVp4+YpQS90+zpS2fSgVm82mrLcs0qrVOoo11ayUnmLHvpIEGCECAoxDPUQHnL+9tBCEymxfRTEMmpa7ApTVBk7opeih0d0yH3A016JxjxbzlyiA2YJ+WWMdHGb3xNh9OltsyrqOeU3fq8FG/w1QyHMtsIJpU/GZWF8TtzgiB7zIqPSc1bL/EjblcEh1qUbzfpSQWyfwQ+eR7RkxIZicfFYPAfk8OV8zAnElF1WYKc8Y3Cl4z6lJ1IJS1wyeuTLKO30bT1VuTXFaiy7+mW2BXknEttnTQVe4ik2RWthFWu4hw7a3Nt48I8bLLhn1FNOxN73uPS1uU4kWyQTtJUWxFNmtzxTOdlILaw+PcfEGszXk+lqMh+xj1PPnFye/Jt+eq6K7S736ZyskXT/v/Kui+3+LC/fUuvPl3NW2W43Wp1G50WnvtEuX9USbuIW7nDea9jAM2zxrgO8wTu8xwfno/PZ+eJ8PXVdqJQx1/HbWnS+AxJY340=</latexit>
e   t
<latexit sha1_base64="4Rk3Gx+NUl9nFf1eGUW9YjC0csA=">AAAERXicrVPLbtNAFD2pebThlYJYsbGIkJCgkR2itsuqlMcGqSDSVmpKNXamqRW/ZDttg5U/4CfYwofwDXwEO8QKCc7cOrwqyIaJPPfOufee+5iMl4ZBXjjOx9qcde78hYvzC/VLl69cvdZYvL6VJ6PM110/CZNsx1O5DoNYd4ugCPVOmmkVeaHe9oYPjX37SGd5kMQvi3Gq9yI1iIODwFcFof3GTf2qXOqFDOgru7ehw0LZxWS/0XRajiz7rOJWShPV2kwWa2/QQx8JfIwQQSNGQT2EQs7fLlw4SIntoSSWUQvErjFBnbEjeml6KKJD7gOedis05tlw5hLtM0vIL2OkjTv8HgujR2+TVVPPKb/yey3Y4K8ZSmE2FY4pPTIuCOMz4gUO6TErMqo8p7XMjjRdFTjAqnQTsL5UENOn/4Nng5aM2FAsNh6J54AcnpyPOIGYsssKzJSnDLZ03KdUIrWwxBWjIl9GaaZv6qnLrWlWY9j1L7MtyTuW2D5rKvECT7AumotlrOA+Omhzb+PBP26w5J5RTzkRc98nla/JdSzZIpmgqbQknjK74ZnIyUQGwurR84RYi/l6Mt2AzIfs49QzJ5eSf9NPz2Wx3eM+mZE1ku7/V95VsS1N8/ItuX++nLPKVrvldlqd553mWrt6VfO4hdu4y3mvYA1Pscm79sn8Fu/w3vpgfbI+W19OXedqVcwN/Lasb98BJwPd/A==</latexit>
1   e   t
<latexit sha1_base64="lFem+2Au1C2vbB/S+eub97rmRrI=">AAAER3icrVPNbtNAEP5SF2jDXwoHDlwsIiQkSGSHqO2xgvJzQSqItJWaUq2dbWrFf7Kd0mDlDXgLrvAgPAJPwQ1x4MC3U4e/CnJhrd2Z/Wbmm9lZr5eGQV44zqfagrV47vyFpeX6xUuXr1xtrFzbzpNx5uuen4RJtuupXIdBrHtFUIR6N820irxQ73ijh8a+c6yzPEjil8Uk1fuRGsbBYeCrgtBB44bb0q/KVj9kyEDZ/U0dFsoupgeNptN2ZNhnFbdSmqjGVrJSe4s+BkjgY4wIGjEK6iEUcn57cOEgJbaPklhGLRC7xhR1xo7ppemhiI64Drnbq9CYe8OZS7TPLCFnxkgbtzkfC6NHb5NVU88pv3G+EWz41wylMJsKJ5QeGZeF8RnxAkf0mBcZVZ6zWuZHmlMVOMS6nCZgfakg5pz+D55NWjJiI7HYeCSeQ3J4sj9mB2LKHiswXZ4x2HLiAaUSqYUlrhgV+TJK031TT11uTbMaw65/6W1J3onEDlhTiRd4ggeiuVjFGu6hiw7XDu7/4wZLrhn1lB0x931S+ZpcryVbJB00lZbEU2Y3PFPZmchAWD16nhBrM19fuhuQ+YjnOPXMyaXkb/rpuSq2u1ync7JGcvr/lXddbK1ZXr4l98+Xc1bZ7rTdbrv7vNvc6FSvagk3cQt32O81bOAptnjX5v94h/f4YH20PltfrK+nrgu1KuY6fhuLte/ha91v</latexit>
start worm:
<latexit sha1_base64="6bF0xbTr2mAYfYoJ1GsyFnIO5pM=">AAAERHicrVPJbhNBEH3OsCRmiUO4cbGwkJAAyzZWEnGK2C9IAeEkUhxFM+O2M/Js6mkndkb+Az6CK3wI/8A/cEPcEOJ1ZcwWgS/0qLuqX1W9qq6e9tIwyEyj8bG04Jw7f+Hi4lL50uUrV5crK9e2s2SkfdXxkzDRu56bqTCIVccEJlS7qVZu5IVqxxs+svadI6WzIIlfm0mq9iN3EAf9wHcNoYPK9a5RY+P188y42lSPEx09mB5Uao16Q0b1rNIslBqKsZWslN6gix4S+BghgkIMQz2Ei4zfHppoICW2j5yYphaIXWGKMmNH9FL0cIkOuQ642yvQmHvLmUm0zywhp2ZkFbc4nwqjR2+bVVHPKL9yngg2+GuGXJhthRNKj4xLwviCuMEhPeZFRoXnrJb5kfZUBn1syGkC1pcKYs/p/+B5TIsmNhRLFU/Ec0AOT/ZH7EBM2WEFtsszhqqcuEfpilTCEheMLvk0pe2+racst6ZYjWVXv/Q2J+9EYnusKccrPMND0ZpYwzruoo0W1xbu/+MGc66aesqO2PseF74217Fki6SDttKceMrslmcqOxsZCKtHzzGxOvN1pbsBmQ95jlPPjFyu/E0/PdfEdofrdE7WSE7/v/JuiO3eLC/fUvPPl3NW2W7Vm+16+2W7ttkqXtUibuAmbrPf69jEc2zxrn3+0W/xDu+dD84n57Pz5dR1oVTErOK34Xz7DiEh3oE=</latexit>
A
<latexit sha1_base64="GDMktFO7W/fpVxpbxs/u9cDU0/I=">AAADHHichVLLShxBFD12Xjp5OOrSzZAhkEUYusdBs/RtNgETHBVGCdU95dhMv+iuESaNn+FWf8aduBX8lxBy6qYNMRKspureOnXvqXNvl59FYWFc93bCefL02fMXk1O1l69ev5muz8zuFukoD3Q3SKM03/dVoaMw0V0TmkjvZ7lWsR/pPX+4Zs/3TnRehGmyY8aZPozVIAmPwkAZQr2DWJnjQEXlyum3etNtuTIaDx2vcpqoxnZa/4kD9JEiwAgxNBIY+hEUCn49eHCRETtESSynF8q5xilqzB0xSjNCER1yHXDXq9CEe8tZSHbAWyLOnJkNvOPcFEaf0fZWTb+g/cH5XbDBf28ohdkqHNP6ZJwSxs/EDY4Z8VhmXEXeaXk801ZlcISPUk1IfZkgts7gD886T3JiQzlpYEMiB+TwZX/CDiS0XSqwXb5jaEjFfVolVgtLUjEq8uW0tvtWT03+mqYay67/6m1J3rHk9qmpxFdsYVU8D4tYwgd00ObaxgLsc/H+fRwPnd12y+u0Ol86zeV29XAmMY+3eE/OJSzjE7ZZj9VwhnNcOOfOpXPlXP8OdSaqnDncG87NL3ijoXw=</latexit>
choose direction
<latexit sha1_base64="mS3EuqcwRXsB+a4wy8Nntugi3C0=">AAAER3icrVPNbtNAEP5SF2jDT1M4cOBiESEhAZEdorbHiv8LUkGkrdRUle1sk1X8J9spCVbegLfgCg/CI/AU3BAHDnw7dfirIBfW2p3Zb2a+mZ31+mmo88JxPtWWrOVz5y+srNYvXrp8Za2xfnU3T8ZZoLpBEibZvu/lKtSx6ha6CNV+mikv8kO1548eGvveicpyncSvimmqDiNvEOtjHXgFoaPG9V6hJkUZDJMkV3ZfZyowhtlRo+m0HBn2WcWtlCaqsZOs196ihz4SBBgjgkKMgnoIDzm/A7hwkBI7REkso6bFrjBDnbFjeil6eERHXAfcHVRozL3hzCU6YJaQM2OkjVucT4TRp7fJqqjnlN843wg2+GuGUphNhVNKn4yrwviceIEhPRZFRpXnvJbFkeZUBY6xJafRrC8VxJwz+MHziJaM2EgsNh6L54AcvuxP2IGYsssKTJfnDLacuE/piVTCEleMHvkyStN9U09dbk2xGsOufultSd6pxPZZU4mXeIoHornYwCbuooM21zbu/+MGS64Z9ZQdMfc9qXxNrteSLZIOmkpL4imzG56Z7EykFlafnhNiLebrSXc1mYc8x6lnTi5P/qafnhtiu8N1tiBrJKf/X3m3xHZvnpdvyf3z5ZxVdtstt9PqvOg0t9vVq1rBDdzEbfZ7E9t4hh3etfk/3uE9Plgfrc/WF+vrqetSrYq5ht/Gcu07nsLe7Q==</latexit>
m-0
Nc
<latexit sha1_base64="8VuWuw8ccsqKezoPEPpF2ifWNxQ=">AAAEVHicrVTLbtNAFD1pArQBSgpLNhEBCQmI7BC1XVa8N6CCSFupqaKxM0ms+CXbKQ2WfwDxMWzhQ5D4ly44c+vwqiAbJpq573Mf44kT+16aWda3ykq1duHipdW1+uUrV9evNTau76XRLHF1z438KDlwVKp9L9S9zMt8fRAnWgWOr/ed6WNj3z/WSepF4dtsHuujQI1Db+S5KqNq0LjdHyXKzfuByibkpnlQDCh54SxtWkWRvxq4RX3QaFltS1bzPGOXTAvl2o02Kh/RxxARXMwQQCNERt6HQsrfIWxYiKk7Qk5dQs4Tu0aBOmNn9NL0UNROeY4pHZbakLLBTCXaZRafO2FkE3e4nwmiQ2+TVZNPSU+534tu/NcMuSCbCuekDhHXBPEl9Rkm9FgWGZSei1qWR5quMoywLd14rC8WjenT/YHzhJaEuqlYmngqnmNiOCIfcwIhaY8VmCkvEJrS8ZBUCdWCEpaIingJqZm+qacut6ZZjUHXv8w2J+5cYoesKccbPMcj4WxsYgv30UWHZwcP/3GDOc+EfMyJmPs+KX1NrneSLZAJmkpz6mNmNziFSCbSE1SHnifUtZmvL9P1iDxhH2eeKbGUfE0/PTfFdo9nsSRrIN3/r7zbYnuwyMu3ZP/5cs4ze5223W13X3dbO53yVa3iJm7hLue9hR28wC7v2sUHfMJnfKl+rZ7W+C9x5rpSKWNu4LdVW/8ODpriNg==</latexit>
m+0
Nc
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Figure 3.3: An emission site is removed from the lattice as a consequence of the deletion of a
spatial dimer. The distribution of emission sites is controlled by the Poisson process.
Emission Update Whenever located at an emission site E , an Emission Update is required.
Either a spatial dimer is emitted or a new temporal direction is chosen after an emission site
was removed (see Fig. 3.3).
• Coming from a temporal direction, the worm propagation is dictated by a Poisson
process. The probability to emit a spatial dimer or rather continue in temporal direction
is given by
P(±0|∓0) = e−λ∆t, P(±0|µ) = 1− e−λ∆t. (3.11)
In case of spatial dimer emission, each spatial direction µ = ±1, · · · ± d can be selected
with equal probability excluding the ones occupied by baryons. It is impossible that
all neighboring sites are baryonic for ∆t < 1. For ∆t = 1 (see Eq. (3.3)) the Poisson
process dictates to loop around the lattice in temporal direction to find the absorption
site where it started.
At high temperatures, the decay constant is small λ = λ(aT )  1 (cf. Eq. (3.2)).
Therefore, the worm Head likely covers lager distances in temporal direction before
emitting spatial dimers. On the contrary, a small temperature will encourage the spatial
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dimer emission such that the worm Head is redirected so frequently resulting in a much
larger sequence of updates before recombination. Therefore, the average worm length
drastically increases.
• If the incoming direction is spatial, a spatial dimer is removed by an Absorption Update.
As a consequence, the attached emission site is removed and the meson state is not
modified anymore at the current worm Heads location. Thus, meson occupation numbers
are equal in forward and backward temporal direction. Therefore, the probabilities for
either direction are equal
P(s|±0) =
1
2 . (3.12)
Worm Start Based on the Absorption Update, the start of a worm requires an almost identical
discussion to the case when the worm Heads incoming direction is spatial. However, since
there was so far no monomer placed at the worm Tails location, the Grassmann constraint is
satisfied by the mesonic states in forward and backward temporal direction. The involved
probabilities read
P(s|-0) =
m-0
Nc
, P(s|+0) =
m+0
Nc
, with m-0 + m+0 = Nc. (3.13)
3.3.1 Worm Propagation
After a successful moveUpdate, worm Head and Tail are located on a random mesonic lattice
site. The Head finds an outgoing path with a probability that satisfies detailed balance. The
maximal propagation distance in temporal direction is given by
∆t = − ln(R)dM (~x)/(4aT ), (3.14)
with the decay constant from Eq. (3.2) and R a random number R ∈[0:1]. Note that it is
incorporated in Eq. (3.14) that the inter-arrival times are distributed exponentially. During its
movement in temporal direction, the meson states are modified. For each boundary crossing
in forward direction, the occupation numbers are raised by one unit and for each crossing in
backward direction they are lowered respectively. Two scenarios can occur:
• An absorption site is located within the interval ∆t such that the worm stops at its
location ~x and an Absorption Update decides on whether to delete the spatial dimer
(see Eq. (3.9)).
• No absorption site is found and the full distance is covered in temporal direction. A
spatial dimer is emitted and the worm Head is moved to the selected site where an
Absorption Update decides on the new temporal direction.
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This interplay of Absorption and Emission Update is continued until the worm Tail is removed
from the lattice by an Absorption Update corresponding to a recombination of worm Head
and Tail.
Measurements of closed loop observables are performed after each update. Furthermore, a
certain number of measurements Nmeasure is required to obtain decent statistics. This results
in a total of Nupdate ·Nmeasure worm updates to be carried out for each simulation.
3.3.2 Measurement of Monomer Two-point Functions
In contrast to the vast majority of observables discussed in the next chapter 4, the monomer
two-point functions are measured during the worm evolution as worm estimators and not on
closed loop configurations. Therefore, a short overview on these specific functions is given
here. In the chiral limit where monomers are absent (nx = 0), measurements of monomer
two-point functions only include the worm Head and Tail. A measurement is performed when
both defects are located at an absorption site which is true after an Emission Update. While
the Tail is always considered to be a monomer source, the Head only acts as a monomer sink
at absorption sites. The monomer two-point contributions are accumulated in histograms
which give rise to correlators.
Due to translational invariance, only the relative lattice vector z = x1 − x2 is needed. For
discrete time configurations the increment reads
H2(z) 7→ H2(z) + f(γ)δz,xT−xH , f(γ) =
VDT
dM(xH) + 2γ2
(3.15)
with dM(x) defined in Eq. (3.2) and VDT = N3σNτ . In continuous time this is modified to
H2(~z, τ) 7→ H2(~z, τ) + f(T )δ~z,~xT−~xHδ(τ − (τT − τH)), f(T ) =
VCT
2aT (3.16)
with VCT = N3σ . The connected chiral two-point function G(~z, τ) is approximated by such
accumulated and normalized histograms
G(~z, τ) = 〈χ̄χ0 χ̄χ~z,τ 〉 '
Nc
Z
H2(~z, τ). (3.17)
3.4 Benefits of a Continuous Time Worm Algorithm
It is only reasonable to end this chapter by stressing the benefits of the presented algorithm. An
algorithm that operates directly in the Euclidean continuous time limit is strongly motivated:
• There is no necessity to perform multiple simulations at different Nτ - where larger Nτ
require more statistics - and an extrapolation to continuous time Nτ → ∞ becomes
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obsolete. Thus, an unnecessary high workload can be avoided which would include an
additional fit error estimation.
• Observables have a simpler structure in the CT Limit as it is not necessary to consider the
functional dependence on the anisotropy ξ(γ) (cf. Sec. 4.1). Especially a non-monotonic
behavior makes it harder to deal with the discrete time extrapolation process.
• Baryons are static in CT since spatial hoppings are suppressed for the γ → ∞ limit
(Nc ≥ 3). This results in a vanishing sign problem σ(`) = 1, such that no sign reweighting
is necessary which introduces noise. A static baryon approximation can also be enforced
in DT such that the Nτ extrapolation is much more controlled. The error introduced by
this approximation is not too bad.
• The CT algorithm is expected to be faster in many regions of interest, especially around
the chiral transition and for large temperatures. In particular, the baryonic update
procedure is detached from the mesonic and requires no worm evolution.
As mentioned by the last item, the CT algorithm clearly outperforms the discrete time worm.
In a temperature range around the chiral transition line and above this is strongly supported
by shorter sampling times (Fig. 3.4). Simulations at large temperatures feature mostly static
meson lines as spatial dimers are suppressed. The Poisson process samples time intervals
which force the worm to loop around the temporal lattice extent without any emission events.
This results in short runtimes as mostly no detours are taken.
At temperatures below the chiral transition the discrete time simulations are affected by
saturation effects due to the finite number of spatial dimers that can be placed along the
temporal direction. These effects arise at temperatures below 1/Nτ (γ < 1) where the number
of spatial dimers is larger than the number of temporal dimers. Hence, this leads to a limiting
value of NcNτ/2 for the spatial dimer density in DT. On the contrary, no such limit is present
in CT as there is no discretization anymore and dimers can be placed arbitrarily tight. In
order to compensate for the saturation effects, it is required to consider larger Nτ for a
thermodynamic extrapolation at small temperatures. Therefore, the shorter runtimes in
Fig. 3.4 for discrete time algorithms have to be put into perspective to the above discussion.
Independently of the temporal discretization, at temperatures below the chiral transition the
worm covers rather short distances in temporal direction. Thus, many spatial hoppings are
enforced such that the sampling of a configuration takes longer.
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Figure 3.4: The performance of the continuous time worm algorithm compared to the discrete
time algorithm for various Nτ . At and above Tc the CT algorithm even outperforms the Nτ = 4
DT algorithm. Below Tc single DT simulations perform better, however, the range of validity is
limited due to saturation effects.
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Chapter 4
Continuous Time Crosschecks and Results
The following section covers a discussion on various observables of interest for this thesis.
Crosschecks are performed concerning the reconstruction of results obtained in the CT limit.
For that, calculations in discrete time at various Nτ are carried out, in order to compare the
extrapolated results in Nτ → ∞. Features of the CT partition function such as the single
spatial dimer approximation are motivated, the Poisson process is further discussed and the κ
constant is determined. Finally, zero temperature observables can be measured based on a
finite-size analysis and prediction from chiral perturbation theory for the O(2) model.
4.1 Observables in the Dual representation
Within this section various observables are explored which can be constructed from the
measurement of dual variables in the strong coupling limit. First, the dual variables and
observables for a discrete time formulation are explored before the transition to continuous
time is performed.
4.1.1 Discrete Time Observables
There are three main contributions to the partition function Eq. (1.76): Monomers, dimers
and baryons.
Since the chiral limit is considered, monomer contributions NM =
∑
x nx vanish and are
therefore not relevant for further discussions. The chiral condensate is directly related to the
monomer density by
a3
〈
ψ̄ψ
〉
= 〈NM 〉2amqN3σ
= 〈nM 〉2amq
. (4.1)
Thus, the chiral condensate is zero when measured in terms of dual variables in the chiral
limit. However, it can be extracted from chiral perturbation theory as discussed in Sec.4.3.3.
Dimer contributions are distinguished for temporal and spatial directions
Temporal Dimers: NDτ =
∑
x
kx,0,
Spatial Dimers: NDσ =
∑
x
kx,i,
(4.2)
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while baryonic contributions are extracted from baryon loops winding around the temporal
lattice extent as
Baryons: NB =
∑
`
ΩB(`). (4.3)
Latter gives immediately rise to the calculation of the baryon density
a3nB = a3
T
V
∂ lnZ
∂µB
∣∣∣∣
V,T
= 〈ΩB〉
N3σ
= 〈ω〉 . (4.4)
Two more involved observables are the energy density a4ε and the pressure a4p. These are
closely related when formulated in terms of dual variables:
Energy density: a4ε = aµa3nB −
a3
V
∂ lnZ
∂(aT )−1
∣∣∣∣
V,µB
= ξ
γ
∂γ
∂ξ
〈2NDτ +NcNB〉
NτN3σ
, (4.5)
Pressure: a4p = −a3aT ∂ lnZ
∂V
∣∣∣∣
T,µB
= a4 ε3 +
〈nM 〉
3Nτ
. (4.6)
These relations are derived in [53] by evaluating the temperature and volume derivative of
logZ as
∂ logZ
∂(aT )−1
∣∣∣∣
V
= 1
NτZ
(
∂ξ
∂aτ
∂γ
∂ξ
∂Z
∂γ
∣∣∣∣
a
+ ∂Z
∂aτ
∣∣∣∣
γ
)
(4.7)
and ∂ logZ
∂V
∣∣∣∣
T
= 13a2N3σZ
(
∂ξ
∂a
∂γ
∂ξ
∂Z
∂γ
∣∣∣∣
aτ
+ ∂Z
∂a
∣∣∣∣
γ
)
. (4.8)
In the chiral limit energy density and pressure can be obtained simultaneously since the
monomer density vanishes. In this specific case these observables differ by just a factor of 3.
This results in the interaction measure to vanish [10, 53]
Θµµ = a4(ε− 3p) = −
〈NM 〉
aτNτa3N3σ
→
chiral limit
0. (4.9)
Finally, the chiral susceptibility a6χq is of interest. It is measured as a worm estimator, which
means it is an observable that is directly accumulated as the worm propagates through the
lattice. Contributions arise after each Emission Update, such that both Head and Tail are
located at absorption sites. The relative offset in time of the worm Head with respect to
the Tail is measured. Yet, the spatial offset has to be accounted for as well, since temporal
correlators are being projected to zero momentum (see Sec. 5.1.1).
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The chiral susceptibility is defined as the integrated monomer two-point function
a6χq = a4
∂2 lnZ
∂(2mq)2
∣∣∣∣
mq=0
(4.10)
As discussed in Sec. 3.3.2 this function is measured in terms of a histogram.
4.1.2 Continuous Time Observables
In the continuous time limit the calculation of dual observables simplifies. Without any
spatial baryon hoppings, it is necessary for a baryon attached to a spatial site ~x to occupy all
temporal locations τi. Hence, the winding number ω~x can be used to state whether a site is
mesonic: ω~x = 0
anti-baryonic: ω~x = −1
baryonic: ω~x = +1.
(4.11)
Therefore, a measurement of the baryon density a3nB reduces to counting the number of
baryons (B) and anti-baryons (A) on the lattice yielding
a3nB =
〈B −A〉
N3σ
= 〈ω〉 . (4.12)
The final expression agrees with the one for discrete time simulations, however, the way of
calculating this observable simplified.
Concerning the pressure and energy density, a slightly deeper analysis has to be performed. In
the CT limit it is not possible to specify the number of temporal dimer segments NDτ as there
is no discretization in time anymore. Therefore, the temporal contributions are rewritten in
terms of spatial number densities
〈2NDτ +NcNB〉 = 〈NcNτN3σ − 2NDσ〉. (4.13)
The first term NcNτN3σ resembles the Grassmann Constraint on a lattice with NτN3σ sites
and is related to the factor γNcV which was pulled out of the partition function Eq. (2.15) as
it weights all sites equally. The second term 2NDσ accounts for all lattice sites that have a
spatial dimer attached. Another simplification arises in continuous time for dimensionless
thermodynamic observables where the anisotropy dependence reads
ξ(γ)
γ
dγ
dξ
= κγ
2
γ
1
2κγ =
1
2 , with ξ(γ) = κγ
2 and dγ
dξ
= 1
2
√
κξ
= 12κγ . (4.14)
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4
<latexit sha1_base64="iSsB1HQUdaSA0V7t5fzufvstAr0=">AAAEdXicrVPbbtNAED1pA7Th1vLKSyBCqgREdoiaPFbl+oJUEGkrNRVaO1tnFd9kO22D1S/gFT6Ez+Fb4IGzgwOFquSFtbwzOztzzszsrpeGJi8c52ttabl+5eq1ldXG9Rs3b91ea6zv5sk08/XAT8Ik2/dUrkMT60FhilDvp5lWkRfqPW/y1O7vHessN0n8rpil+jBSQWyOjK8Kmt5036+1nLYjo3lRcSulhWrsJOu1LxhihAQ+poigEaOgHkIh53cAFw5S2g5R0pZRM7KvcYYGY6f00vRQtE44B1wdVNaYa4uZS7RPlpB/xsgmHvB/IYgevS2rpp5Tfuf/QWzBpQylINsMZ5QeEVcF8TXtBcb0WBQZVZ7zXBZH2qoKHKEv1Rjml4rF1un/wnnGnYy2iew08Vw8A2J4sj5mB2LKATOwXZ4jNKXiEaUSqQUlrhAV8TJK232bT0NOTTMbi67P9bYk7kxiR8ypxFu8xLZoLjbRwyN00eHcwZPqBP+F43E1lbM+j+QwvidYLnH6gnN5vwOiKVrHcnNOK1bLdiJ8kZyFrbmkPRXGXHiGEmkE1aPnKW1tMg7lnAyRx+zIT8+cWEru5W/PTdl7yPlsAWsk9f8v3r7sPZ7z8lW6f7/Bi8pup+12293W1kb1OldwF/exwR73sIVX2OGd8cnzEZ/weflb/V698lyqVRF38Meouz8AJkTfRw==</latexit>
5
<latexit sha1_base64="fRh11fR/XHGmSZMqVS6xclU203Y=">AAAEeXicrVPbbtNAED1pDbTh1tJHXgIRUsQlstPQ5LHi/oLUItJWaipkO1tnFd9kO21D1C/gFT6Ez+Fb4IGzUwcKVckLa3lndnbmnJnZXS8NdV7Y9rfKwqJ15eq1peXq9Rs3b91eWb2zkyfjzFc9PwmTbM9zcxXqWPUKXYRqL82UG3mh2vVGz83+7pHKcp3E74tJqg4iN4j1ofbdgqbtpx9W6nbTllG7qDilUkc5tpLVylf0MUACH2NEUIhRUA/hIue3Dwc2UtoOMKUto6ZlX+EUVcaO6aXo4dI64hxwtV9aY64NZi7RPllC/hkja3jA/5UgevQ2rIp6TvmD/0exBZcyTAXZZDih9Ii4LIhvaS8wpMe8yKj0nOUyP9JUVeAQXalGM79ULKZO/xfOC+5ktI1kp4aX4hkQw5P1ETsQU/aYgenyDKEmFQ8oXZFKUOIS0SVeRmm6b/KpyqkpZmPQ1bneTok7kdgBc5riHV7jmWgONtDBY7TR4tzCenmC/8LxuBrLWZ9HshnfESyHOF3BubzfAdFcWodyc05KVsN2LHyRnIWpeUp7Koy58PQlUguqR88T2ppk7Ms5aSIP2ZEzz5xYrtzL354bsveI8+kc1kjq/1+8Xdl7MuPlq3T+foMXlZ1W02k329vt+majfJ9LuIv7aLDLHWziDbZ4a3wyfcJnfFn8bt2zGtbDM9eFShmzhj+Gtf4T7K/gBg==</latexit>
5
<latexit sha1_base64="fRh11fR/XHGmSZMqVS6xclU203Y=">AAAEeXicrVPbbtNAED1pDbTh1tJHXgIRUsQlstPQ5LHi/oLUItJWaipkO1tnFd9kO21D1C/gFT6Ez+Fb4IGzUwcKVckLa3lndnbmnJnZXS8NdV7Y9rfKwqJ15eq1peXq9Rs3b91eWb2zkyfjzFc9PwmTbM9zcxXqWPUKXYRqL82UG3mh2vVGz83+7pHKcp3E74tJqg4iN4j1ofbdgqbtpx9W6nbTllG7qDilUkc5tpLVylf0MUACH2NEUIhRUA/hIue3Dwc2UtoOMKUto6ZlX+EUVcaO6aXo4dI64hxwtV9aY64NZi7RPllC/hkja3jA/5UgevQ2rIp6TvmD/0exBZcyTAXZZDih9Ii4LIhvaS8wpMe8yKj0nOUyP9JUVeAQXalGM79ULKZO/xfOC+5ktI1kp4aX4hkQw5P1ETsQU/aYgenyDKEmFQ8oXZFKUOIS0SVeRmm6b/KpyqkpZmPQ1bneTok7kdgBc5riHV7jmWgONtDBY7TR4tzCenmC/8LxuBrLWZ9HshnfESyHOF3BubzfAdFcWodyc05KVsN2LHyRnIWpeUp7Koy58PQlUguqR88T2ppk7Ms5aSIP2ZEzz5xYrtzL354bsveI8+kc1kjq/1+8Xdl7MuPlq3T+foMXlZ1W02k329vt+majfJ9LuIv7aLDLHWziDbZ4a3wyfcJnfFn8bt2zGtbDM9eFShmzhj+Gtf4T7K/gBg==</latexit>
4
<latexit sha1_base64="iSsB1HQUdaSA0V7t5fzufvstAr0=">AAAEdXicrVPbbtNAED1pA7Th1vLKSyBCqgREdoiaPFbl+oJUEGkrNRVaO1tnFd9kO22D1S/gFT6Ez+Fb4IGzgwOFquSFtbwzOztzzszsrpeGJi8c52ttabl+5eq1ldXG9Rs3b91ea6zv5sk08/XAT8Ik2/dUrkMT60FhilDvp5lWkRfqPW/y1O7vHessN0n8rpil+jBSQWyOjK8Kmt5036+1nLYjo3lRcSulhWrsJOu1LxhihAQ+poigEaOgHkIh53cAFw5S2g5R0pZRM7KvcYYGY6f00vRQtE44B1wdVNaYa4uZS7RPlpB/xsgmHvB/IYgevS2rpp5Tfuf/QWzBpQylINsMZ5QeEVcF8TXtBcb0WBQZVZ7zXBZH2qoKHKEv1Rjml4rF1un/wnnGnYy2iew08Vw8A2J4sj5mB2LKATOwXZ4jNKXiEaUSqQUlrhAV8TJK232bT0NOTTMbi67P9bYk7kxiR8ypxFu8xLZoLjbRwyN00eHcwZPqBP+F43E1lbM+j+QwvidYLnH6gnN5vwOiKVrHcnNOK1bLdiJ8kZyFrbmkPRXGXHiGEmkE1aPnKW1tMg7lnAyRx+zIT8+cWEru5W/PTdl7yPlsAWsk9f8v3r7sPZ7z8lW6f7/Bi8pup+12293W1kb1OldwF/exwR73sIVX2OGd8cnzEZ/weflb/V698lyqVRF38Meouz8AJkTfRw==</latexit>
T
<latexit sha1_base64="F9yzEc9A1VHe1Lef/X8SeKHDhU8=">AAAEkXicrVPLbtNAFD0pBtrwSumCBZuICKkSENkhasIuKk8JIRXUtJWaqrKdqWPFL9lOSbDyNWxhwefwLyw4c+tAoSrZMJbn3jlz77mPmXGSwM9y0/xeWbliXL12fXWteuPmrdt3aut397J4krqq78ZBnB44dqYCP1L93M8DdZCkyg6dQO074+d6f/9UpZkfR7v5LFFHoe1F/onv2jmh49q9gXAU4SxVw3kxyNU0L3bn8+Naw2yaMuoXFatUGijHTrxe+YYBhojhYoIQChFy6gFsZPwOYcFEQuwIBbGUmi/7CnNU6TuhlaKFTXTM2ePqsEQjrjVnJt4uowT8U3rW8ZD/K2F0aK2jKuoZ5Q/+nwTzLo1QCLPOcEbpkHFNGN8RzzGixTLPsLRc5LLcU1eV4wRdqcZnfokguk73F88L7qTExrJTx0ux9MjhyPqUHYgo+8xAd3nBUJeKh5S2SCUsUcloky+l1N3X+VTl1BSz0ezqXG8L8s7Ed8icCnzAa2yLZmELHTxGGy3OLTwtT/BfPA5XEznr80wm/TvCZZGnKzyX99sjm010JDdnWkbV0T5KvFDOQtdcEE8kYiZxBuLpC6tDyymxJiMO5Jx8Mo/YkTPLjFy23Mvflluy94jzfEnUUOr/X3G7svdkEZev0vr7DV5U9lpNq91sv283epvl+1zFfTzAJrvcQQ9vsMNbo2/aZ3zBV2PDeGb0jO0z05VK6bOBP4bx9ic/nenY</latexit>
H
<latexit sha1_base64="o4XjREgKQ7UMQhV9oSWTxRWYPOY=">AAAEknicrVNNb9NAEH0pBtrwlQIHJC4REVIlILJD1EScCuWjB5AKIm2luqpsZ5tY8ZdspyRY4ddwBYmfw3/hwNupA4Wq5MJa3pmdnXlvZnbXTQI/y03ze2XpgnHx0uXlleqVq9eu36it3tzJ4nHqqZ4XB3G65zqZCvxI9XI/D9RekiondAO164429f7usUozP47e59NEHYTOIPKPfM/JaTqs3bEFowinbjBWs8LO1SQvtmazw1rDbJoy6mcVq1QaKMd2vFr5Bht9xPAwRgiFCDn1AA4yfvuwYCKh7QAFbSk1X/YVZqgydkwvRQ+H1hHnAVf7pTXiWmNmEu2RJeCfMrKO+/xfCqJLb82qqGeUP/h/FNvgXIZCkHWGU0qXiCuC+Ib2HEN6LIoMS895LosjdVU5jtCVanzml4hF1+n9wnnOnZS2kezU8UI8B8RwZX3MDkSUPWaguzxHqEvFfUpHpBKUqER0iJdS6u7rfKpyaorZaHR1qrcFcacS22dOBd7hFZ6JZmEdHTxEGy3OLTwuT/BfOC5XYznr00gm4zuCZRGnKzjn93tANIfWodycScmq2T4IXyhnoWsuaE+EMRMeWyJ9QXXpOaGtSUZbzskn8pAdOfHMiOXIvfztuS57DzjPFrCGUv//4u3K3qM5L1+l9fcbPKvstJpWu9l+225srJXvcxl3cQ9r7HIHG9jCNm+Nh0/4jC/4atw2nhhPjc0T16VKGXMLfwzj9U/8/upD</latexit>
x
<latexit sha1_base64="fRd9qNlRZuE90+JDwleb4mo5Q38=">AAAEgHicrVPbbtNAED0JBtpwaQuPvFhESJWAYIeoiXiquL8gFUTaSE2FbGfrWPFNtlMSrPwEr/ATfA7/wgNnpw4UqpIX1vLO7JmZM7Ozu24aBnlhWd9r9UvG5StX19Yb167fuLmxuXVrP0+mmaf6XhIm2cB1chUGseoXQRGqQZopJ3JDdeBOnmn7wYnK8iCJ3xfzVB1Fjh8Hx4HnFIQGw0LNinK2+LDZtFqWDPO8YldKE9XYS7Zq3zDECAk8TBFBIUZBPYSDnN8hbFhIiR2hJJZRC8SusECDsVN6KXo4RCecfa4OKzTmWnPmEu0xS8g/Y6SJe/xfCqNLb51VUc8pf/D/JJh/YYZSmHWFc0qXjOvC+IZ4gTE9VkVGleeyltWRelcFjtGT3QSsLxVE79P7xfOclozYRCwmXoinTw5X1ifsQEzZZwW6y0sGU3Y8onREKmGJK0aHfBml7r6upyGnpliNZldneluSdy6xI9ZU4h1e4aloNnbQxQN00ObcxuPqBP/F43I1lbM+y2QxvitcNnl6wnNxv32yOUTHcnNmVVad7aPki+Qs9J5L4qlkzCXPUCIDYXXpOSPWYsahnFNA5jE7cuqZk8uRe/nbc0ds9zkvVmSNZP//K29PbA+Xefkq7b/f4Hllv92yO63O205z16ze5xru4C622eUudvEae7w1+u19xhd8NerGtvHIsE9d67Uq5jb+GMaTn5sY4qE=</latexit>
x
<latexit sha1_base64="fRd9qNlRZuE90+JDwleb4mo5Q38=">AAAEgHicrVPbbtNAED0JBtpwaQuPvFhESJWAYIeoiXiquL8gFUTaSE2FbGfrWPFNtlMSrPwEr/ATfA7/wgNnpw4UqpIX1vLO7JmZM7Ozu24aBnlhWd9r9UvG5StX19Yb167fuLmxuXVrP0+mmaf6XhIm2cB1chUGseoXQRGqQZopJ3JDdeBOnmn7wYnK8iCJ3xfzVB1Fjh8Hx4HnFIQGw0LNinK2+LDZtFqWDPO8YldKE9XYS7Zq3zDECAk8TBFBIUZBPYSDnN8hbFhIiR2hJJZRC8SusECDsVN6KXo4RCecfa4OKzTmWnPmEu0xS8g/Y6SJe/xfCqNLb51VUc8pf/D/JJh/YYZSmHWFc0qXjOvC+IZ4gTE9VkVGleeyltWRelcFjtGT3QSsLxVE79P7xfOclozYRCwmXoinTw5X1ifsQEzZZwW6y0sGU3Y8onREKmGJK0aHfBml7r6upyGnpliNZldneluSdy6xI9ZU4h1e4aloNnbQxQN00ObcxuPqBP/F43I1lbM+y2QxvitcNnl6wnNxv32yOUTHcnNmVVad7aPki+Qs9J5L4qlkzCXPUCIDYXXpOSPWYsahnFNA5jE7cuqZk8uRe/nbc0ds9zkvVmSNZP//K29PbA+Xefkq7b/f4Hllv92yO63O205z16ze5xru4C622eUudvEae7w1+u19xhd8NerGtvHIsE9d67Uq5jb+GMaTn5sY4qE=</latexit>
x
<latexit sha1_base64="fRd9qNlRZuE90+JDwleb4mo5Q38=">AAAEgHicrVPbbtNAED0JBtpwaQuPvFhESJWAYIeoiXiquL8gFUTaSE2FbGfrWPFNtlMSrPwEr/ATfA7/wgNnpw4UqpIX1vLO7JmZM7Ozu24aBnlhWd9r9UvG5StX19Yb167fuLmxuXVrP0+mmaf6XhIm2cB1chUGseoXQRGqQZopJ3JDdeBOnmn7wYnK8iCJ3xfzVB1Fjh8Hx4HnFIQGw0LNinK2+LDZtFqWDPO8YldKE9XYS7Zq3zDECAk8TBFBIUZBPYSDnN8hbFhIiR2hJJZRC8SusECDsVN6KXo4RCecfa4OKzTmWnPmEu0xS8g/Y6SJe/xfCqNLb51VUc8pf/D/JJh/YYZSmHWFc0qXjOvC+IZ4gTE9VkVGleeyltWRelcFjtGT3QSsLxVE79P7xfOclozYRCwmXoinTw5X1ifsQEzZZwW6y0sGU3Y8onREKmGJK0aHfBml7r6upyGnpliNZldneluSdy6xI9ZU4h1e4aloNnbQxQN00ObcxuPqBP/F43I1lbM+y2QxvitcNnl6wnNxv32yOUTHcnNmVVad7aPki+Qs9J5L4qlkzCXPUCIDYXXpOSPWYsahnFNA5jE7cuqZk8uRe/nbc0ds9zkvVmSNZP//K29PbA+Xefkq7b/f4Hllv92yO63O205z16ze5xru4C622eUudvEae7w1+u19xhd8NerGtvHIsE9d67Uq5jb+GMaTn5sY4qE=</latexit>
x
<latexit sha1_base64="fRd9qNlRZuE90+JDwleb4mo5Q38=">AAAEgHicrVPbbtNAED0JBtpwaQuPvFhESJWAYIeoiXiquL8gFUTaSE2FbGfrWPFNtlMSrPwEr/ATfA7/wgNnpw4UqpIX1vLO7JmZM7Ozu24aBnlhWd9r9UvG5StX19Yb167fuLmxuXVrP0+mmaf6XhIm2cB1chUGseoXQRGqQZopJ3JDdeBOnmn7wYnK8iCJ3xfzVB1Fjh8Hx4HnFIQGw0LNinK2+LDZtFqWDPO8YldKE9XYS7Zq3zDECAk8TBFBIUZBPYSDnN8hbFhIiR2hJJZRC8SusECDsVN6KXo4RCecfa4OKzTmWnPmEu0xS8g/Y6SJe/xfCqNLb51VUc8pf/D/JJh/YYZSmHWFc0qXjOvC+IZ4gTE9VkVGleeyltWRelcFjtGT3QSsLxVE79P7xfOclozYRCwmXoinTw5X1ifsQEzZZwW6y0sGU3Y8onREKmGJK0aHfBml7r6upyGnpliNZldneluSdy6xI9ZU4h1e4aloNnbQxQN00ObcxuPqBP/F43I1lbM+y2QxvitcNnl6wnNxv32yOUTHcnNmVVad7aPki+Qs9J5L4qlkzCXPUCIDYXXpOSPWYsahnFNA5jE7cuqZk8uRe/nbc0ds9zkvVmSNZP//K29PbA+Xefkq7b/f4Hllv92yO63O205z16ze5xru4C622eUudvEae7w1+u19xhd8NerGtvHIsE9d67Uq5jb+GMaTn5sY4qE=</latexit>
x
<latexit sha1_base64="fRd9qNlRZuE90+JDwleb4mo5Q38=">AAAEgHicrVPbbtNAED0JBtpwaQuPvFhESJWAYIeoiXiquL8gFUTaSE2FbGfrWPFNtlMSrPwEr/ATfA7/wgNnpw4UqpIX1vLO7JmZM7Ozu24aBnlhWd9r9UvG5StX19Yb167fuLmxuXVrP0+mmaf6XhIm2cB1chUGseoXQRGqQZopJ3JDdeBOnmn7wYnK8iCJ3xfzVB1Fjh8Hx4HnFIQGw0LNinK2+LDZtFqWDPO8YldKE9XYS7Zq3zDECAk8TBFBIUZBPYSDnN8hbFhIiR2hJJZRC8SusECDsVN6KXo4RCecfa4OKzTmWnPmEu0xS8g/Y6SJe/xfCqNLb51VUc8pf/D/JJh/YYZSmHWFc0qXjOvC+IZ4gTE9VkVGleeyltWRelcFjtGT3QSsLxVE79P7xfOclozYRCwmXoinTw5X1ifsQEzZZwW6y0sGU3Y8onREKmGJK0aHfBml7r6upyGnpliNZldneluSdy6xI9ZU4h1e4aloNnbQxQN00ObcxuPqBP/F43I1lbM+y2QxvitcNnl6wnNxv32yOUTHcnNmVVad7aPki+Qs9J5L4qlkzCXPUCIDYXXpOSPWYsahnFNA5jE7cuqZk8uRe/nbc0ds9zkvVmSNZP//K29PbA+Xefkq7b/f4Hllv92yO63O205z16ze5xru4C622eUudvEae7w1+u19xhd8NerGtvHIsE9d67Uq5jb+GMaTn5sY4qE=</latexit>
i =
<latexit sha1_base64="qGHy0iejdlY4dNvD0/9E6C+9so0=">AAAEenicrVPLbtNAFD1pDbTh1cKSTdQIqagQ2cFqskGqeG+QSkXaSk2FbGfqjOKXbKc0RP0DtvAffA7/0gVnbh0oVCUbxvLcO/dx7mvGzyJdlLb9o7awaF27fmNpuX7z1u07d1dW7+0W6TgPVC9IozTf971CRTpRvVKXkdrPcuXFfqT2/NELo987Vnmh0+RDOcnUYeyFiT7SgVdStKOffVxp2i1bVuMy41RME9XaTldr39HHACkCjBFDIUFJPoKHgt8BHNjIKDvElLKcnBa9winq9B3TStHCo3TEPeTpoJImPBvMQrwDRon45/Rs4CH/14Lo09pEVeQL0jP+n0UWXhlhKsgmwwmpT8RlQXxHeYkhLeZ5xpXlLJf5nqaqEkfoSjWa+WUiMXUGv3BeUpNTNhJNA6/EMiSGL+djdiAh7TED0+UZQkMqHpB6QpWgJBWiR7yc1HTf5FOXqSlmY9DVhd5OiTsR3wFzmmIHb/BcOAeb6OAxXLS5t/G0muC/cHyexjLri0g2/TuC5RCnKzhX9zskmkfpUG7OSRXVRPsk8WKZhal5SnkmEQuJ0xdPLag+LU8oazFiX+akiTxkR84tC2J5ci9/W26KboP76ZyosdT/v+J2RfdkFpev0vn7DV5mdtstx225793m1nr1PpfwAGtYZ5c72MJbbPPWBJzVF3zFt8Uza816ZG2cmy7UKp/7+GNZ7k/h8OCB</latexit>
1
<latexit sha1_base64="uIZZC+ynyAn1EC42dWTXtgwuGHM=">AAAEeXicrVPbbtNAED1pDbTh0pY+8hKIkCIukZ1GTR4r7i9ILSJtpaZCtrN1VvFNttM2RP0CXuFD+By+BR44O3WgUJW8sJZ3ZmdnzpmZ3fXSUOeFbX+rLCxa167fWFqu3rx1+87K6trd3TwZZ77q+UmYZPuem6tQx6pX6CJU+2mm3MgL1Z43em72945Vluskfl9MUnUYuUGsj7TvFjTtOB9W63bTllG7rDilUkc5tpO1ylf0MUACH2NEUIhRUA/hIud3AAc2UtoOMaUto6ZlX+EMVcaO6aXo4dI64hxwdVBaY64NZi7RPllC/hkja3jI/5UgevQ2rIp6TvmD/0exBVcyTAXZZDih9Ii4LIhvaS8wpMe8yKj0nOUyP9JUVeAIXalGM79ULKZO/xfOC+5ktI1kp4aX4hkQw5P1MTsQU/aYgenyDKEmFQ8oXZFKUOIS0SVeRmm6b/KpyqkpZmPQ1YXeTok7kdgBc5riHV7jmWgONtHBE7TR4tzCRnmC/8LxuBrLWV9EshnfESyHOF3BubrfAdFcWodyc05LVsN2InyRnIWpeUp7Koy58PQlUguqR89T2ppk7Ms5aSIP2ZFzz5xYrtzL356bsveY89kc1kjq/1+8Xdl7OuPlq3T+foOXld1W02k32zvt+lajfJ9LuIcHaLDLHWzhDbZ5a3wyfcJnfFn8bt23Gtajc9eFShmzjj+GtfET3FvgAg==</latexit>
2
<latexit sha1_base64="YkuqmBLw17gAS6BDR+XNVuvleOo=">AAAEeXicrVPbbtNAED1pDbTh0pY+8hKIkCIukZ1GTR4r7i9ILSJtpaZCtrN1VvFNttM2RP0CXuFD+By+BR44O3WgUJW8sJZ3ZmdnzpmZ3fXSUOeFbX+rLCxa167fWFqu3rx1+87K6trd3TwZZ77q+UmYZPuem6tQx6pX6CJU+2mm3MgL1Z43em72945Vluskfl9MUnUYuUGsj7TvFjTttD6s1u2mLaN2WXFKpY5ybCdrla/oY4AEPsaIoBCjoB7CRc7vAA5spLQdYkpbRk3LvsIZqowd00vRw6V1xDng6qC0xlwbzFyifbKE/DNG1vCQ/ytB9OhtWBX1nPIH/49iC65kmAqyyXBC6RFxWRDf0l5gSI95kVHpOctlfqSpqsARulKNZn6pWEyd/i+cF9zJaBvJTg0vxTMghifrY3YgpuwxA9PlGUJNKh5QuiKVoMQloku8jNJ03+RTlVNTzMagqwu9nRJ3IrED5jTFO7zGM9EcbKKDJ2ijxbmFjfIE/4XjcTWWs76IZDO+I1gOcbqCc3W/A6K5tA7l5pyWrIbtRPgiOQtT85T2VBhz4elLpBZUj56ntDXJ2Jdz0kQesiPnnjmxXLmXvz03Ze8x57M5rJHU/794u7L3dMbLV+n8/QYvK7utptNutnfa9a1G+T6XcA8P0GCXO9jCG2zz1vhk+oTP+LL43bpvNaxH564LlTJmHX8Ma+Mn4HDgAw==</latexit>
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Figure 4.1: Example for a discretization in time with 10 bins. The worm Head is moved away
from the Tail by the distance ∆t. The index i states which histogram bins are accumulated since
the relative offset in time is measured. Due to symmetry of the correlator only half of the bins
i = 1, 2, . . . , Nτ/2 are required.
This leads to the energy density and the pressure formulated in CT dual variables
a4ε = kaT (C − 〈nDσ〉), (4.15)
a4p = k aT3 (C − 〈nDσ〉). (4.16)
Thus, both quantities are extracted from a measurement of the spatial dimer density. The
additive constant C = NcNτNσ ensures that both quantities are positive and encodes the
Grassmann Constraint.
Finally, the measurement of the chiral susceptibility requires the introduction of an artificial
discretization in CT for the histogram accumulation. Two histograms are measured which
distinguish the parity of the offset between worm Head and Tail (even or odd). Combinations
of these histograms are used to reconstruct continuous time temporal correlation functions (see
Fig. 4.1). Note that this offset would be trivial if only the temporal displacement is considered
as correlators are always accumulated when Head and Tail have opposite parity. However,
temporal correlators are being projected to zero momentum (see Sec. 5.1.1) such that the
4-d parity has to be accounted for. Therefore, an even (odd) site histogram is accumulated
whenever the spatial distance is odd (even). Due to this update rule there is always only one
of the two histograms which is updated.
4.2 Crosschecks
The discussed dual observables are measured both in discrete and continuous time and results
are matched. The crosschecks are performed for a vanishing baryon chemical potential µB = 0.
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Figure 4.2: Top: Temperature dependence of the baryon density susceptibility measured in DT,
in direct comparison with the results from CT. Bottom: Temperature dependence of the spatial
dimer density measured in DT, in direct comparison with the results from CT.
Baryon Fluctuations At zero chemical potential, the odd moments n (mod 2) = 1 in the
winding number density 〈ωn〉 = 0 vanish. There is no preference between baryons and
anti-baryons as their weights match at all temperatures wB/A(µB/T ) = e±µB/T |µB=0 = 1.
Therefore, the second moment in the winding number density ω2 is considered which gives
rise to the baryon susceptibility
χB = 〈ω2〉 − 〈ω〉︸︷︷︸
=0
2. (4.17)
This function monotonically increases with temperature (see Fig. 4.2:Top). The discrete time
values converge towards the continuous time curve for each single temperature. There is
a strong Tc dependence as static baryons are suppressed below Tc while they are common
above Tc. At large temperatures a limiting value of 1/3 is reached which is obtained when
calculating the second moment of the winding number density Eq. (4.4) based on the partition
function from one-dimensional QCD (see Eq. (1.80)).
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Figure 4.3: Chiral susceptibility for various Nτ measures on 43 ×Nτ lattices. It is a monoton-
ically decreasing function in temperature. There is a clear imprint of the chiral transition. An
extrapolation in Nτ shows agreements with a6χσ measured in CT.
Energy density and pressure Both energy density and pressure follow from the measurement
of the spatial dimer density (cf. Fig. 4.2). Spatial dimers are most prominent below Tc where
the worm performs many detours due to short temporal intervals sampled by the Poisson
process and therefore many spatial hoppings. On the contrary, at large temperatures the
static limit is approached where hoppings become more and more unlikely and so the dimer
density becomes small. In total, over the whole temperature range the spatial dimer density
decreases as the temperature is increased. This also means that pressure and energy density
are constantly increasing quantities. Note that the definition of the pressure in Eq. (4.6) is
distinctively different from
a4p′ = a3κaT
V
lnZ, (4.18)
which is valid for homogeneous systems. However, while the identity p = p′ holds in the
continuum it is not true on the lattice. Thus, the Taylor expansion has to be performed in
〈nDσ〉 (cf. Sec. 6.6).
Chiral Susceptibility The integrated two-point function in Eq. (4.10) measures the suscep-
tibility χσ for the σ meson. Further susceptibilities for other mesons can be addressed by
weighting the histogram increments with phase factors which are related to the kernel in
spin⊗taste space (cf. Sec. 5.2).
At temperatures below Tc, the worm performs many detours due to the emission of spatial
dimers. Its chance to find and recombine with the worm Tail is low. Above Tc there are
almost no spatial dimers and the worm purely loops in temporal direction resulting in a fast
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recombination. Since the chiral susceptibility χσ is a measure of the length of the worm path,
it is a monotonic decreasing function with temperature (see Fig. 4.3 and Fig. 4.8). The chiral
susceptibility exhibits finite Nτ effects which clearly extrapolate towards simulation results
from CT (Fig. 4.3). It shows an imprint of the chiral transition at Tc. The impact of spatial
dimers on the worm length is strong, with increasing volume a clear kink evolves. (Fig. 4.8).
4.3 Results at T = 0
4.3.1 Determination of κ
Lattice simulations at strong coupling are typically performed on anisotropic lattices in order
to address temperature ranges of interest. In DT simulations it is necessary to analyze the
running of 1ξ
dξ
dγ , which is a strong coupling analogue of Karsch’s coefficients [54, 55]. The
anisotropy calibration procedure is discussed for anisotropic lattices at strong coupling and
DT in [56] and [36] in detail. In CT this procedure simplifies to the determination of the
proportionality factor κ = lim
ξ→∞
ξ(γ)
γ2 which then defines the temperature and chemical potential
(see Eq. (2.5) and Eq. (2.6)). An estimate for κ directly from CT is obtained from the variance
of the pion current. In the chiral limit, the pion current for DT
jµ(x) = ε(x)
(
kµ(x)−
Nc
2 |bµ(x)| −
Nc
2d
)
(4.19)
is conserved
∑
µ̂
(jµ(x)− jµ(x− µ̂)) = 0. (4.20)
Likewise, in CT the meson occupation numbers (see Eq. (2.30)) are the corresponding currents
m(~x, τ) ≡ j0(~x, τ) = ε(~x, τ)k0(~x, τ),
mi(~x, τ) ≡ ji(~x, τ) = ε(~x, τ)ki(~x, τ), (4.21)
which follow the conservation law
m(~x, τ) +
3∑
i=1
(
mi(~x, τ)−mi(~x− î, τ)
)
= 0. (4.22)
Note that the baryonic contributions as well as the constant are dropped as they do not
contribute to the pion current.
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The temporal and spatial charges are calculated as
Q0 =
∑
~x
m(~x, τ) ≡M, (4.23)
Qi =
∑
~x⊥~ei
∫ 1/aT
0
dτ mi(~x, τ) ≡Mi, (4.24)
Their expectation values
〈M〉 = Nc2 , 〈M〉0 = 〈M〉 −
Nc
2 and 〈Mi〉 = 0, (4.25)
follow from simple considerations:
1) Since meson occupation numbers take values m ∈ (0, 1, . . . , Nc), it immediately follows
that the expectation value 〈M〉 yields Nc/2
2) As emission and absorption sites come in pairs, meson state changes due to spatial dimers
are always compensated such that the expectation value 〈Mi〉 vanishes.
The variances are however temperature dependent. In case temporal and spatial variances are
equal, this indicates that the lattice is physically isotropic
L = 1
T
⇒ Nσ =
1
aT
= 1
κaT
. (4.26)
Thus, in order to measure κ, a scan in the bare temperature aT around the crossing point
is necessary for each lattice with different spatial extent Nσ. The temperature aT0 at the
crossing point
〈
M2
〉
0
=
〈
M2
〉
− N
2
c
4
!=
〈
M2i
〉
(4.27)
gives immediately rise to κ = 1/(NσaT0). An example for an anisotropy calibration is
shown in Fig. 4.4. The range in aT is taken very narrowly in order to approximate a linear
slope. The results for κ for various volumes are shown in Tab. 4.1 and the thermodynamic
extrapolation Nσ → ∞ is depicted in Fig. 4.5:Left. The latter coincides with the zero-
temperature extrapolation, and since the calibration is performed at aµ = 0, static baryons
are virtually absent. Therefore, there is no reason to distinguish between κ values for gauge
groups U(3) and SU(3). Note that this is not valid at finite ξ (finite aτ ).
There is a 2% mismatch when comparing the CT result with the DT extrapolation ξ →∞
performed in [36]. In this DT study uncertainties in the determination of κ arise, since the
extrapolation is based on a limited range of values ξ ≤ 8. Furthermore, the extrapolation
strongly depends on the used fit ansatz for the function ξ/γ2 [46]. To avoid such disambiguates
it is reasonable to measure κ directly in the CT limit.
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Figure 4.4: Results on the spatial and temporal charges. The crossing point defines the temper-
ature aT0 for the determination of κ as well as the charge 〈M〉0 which gives rise to the helicity
modulus and hence the pion decay constant Fπ.
Table 4.1: Data from the anisotropy calibration on various volumes N3σ . The crossing point
(aT0, 〈M2〉0) gives rise to the calculation of the CT constant κ as well as the helicity modulus a2Υ.
Nσ aT0 〈M2〉0 κ a2Υ
4 0.31388(1) 9.724(1) 0.7965(1) 0.6078(1)
6 0.20911(1) 21.88(1) 0.7970(1) 0.6079(1)
8 0.15680(1) 38.91(1) 0.7972(1) 0.6080(1)
12 0.10457(1) 87.51(1) 0.7969(1) 0.6077(1)
16 0.07841(1) 155.65(1) 0.7970(1) 0.6080(1)
∞ 0.7971(3) 0.6080(1)
Note that the anisotropy calibration can also be performed at finite quark mass [57] as well
as at finite coupling β. These results indicate that it is possible to formulate the CT limit
unambiguously at finite mq and β, with κ = κ(mq, β).
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Figure 4.5: Left: Thermodynamic extrapolation of the CT proportionality constant κ based on
isotropic lattices with Nσ = 4, 6, 8, 12, 16. Note the overall precision in the data points. Right:
Extrapolation of the helicity modulus which is of high interest for the measurement of the pion
decay constant. The Nσ = 12 value is not considered in the fit. Both quantities are retrieved from
the intersection point of the anisotropy calibration.
4.3.2 Pion Decay Constant
In the chiral limit mq = 0, lattice QCD with staggered fermions exhibits an exact O(2) chiral
symmetry (cf. Sec. 4.4.2). This symmetry is spontaneously broken at T = 0 but gets restored
at high temperatures [56]. A finite-size scaling analysis gives rise to low-energy quantities
such as the pion decay constant aFπ and the chiral condensate a3Σ ≡ a3〈χ̄χ〉.
The square of the pion decay constant is related to the helicity modulus via
a2F 2π = lim
Nσ→∞
a2Υ, (4.28)
which is in turn obtained from the variance of the conserved pion currents as [36, 46]
a2Υ = 1
N2σ
〈
M2
〉
0
. (4.29)
Note that 〈M2〉0 is the variance of the meson occupation number at the crossing point (see
Eq. (4.27)) where the lattice is isotropic. Thus, the anisotropy calibration in CT is performed
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on various volumes with results summarized in Tab. 4.1. The thermodynamic extrapolation
of the helicity modulus is graphically shown in Fig. 4.5. Based on Eq.(4.28) the final result
for the pion decay constant can be computed as
(aFπ)CT = 0.7797(1). (4.30)
This result shows a 1% discrepancy from previous studies on DT lattices (aFπ)DT = 0.78171(4)
which is due to uncertainties in the ξ extrapolation of DT studies as discussed before.
4.3.3 Chiral Condensate
In a finite volume, the direct measurement of the chiral condensate a3Σ is proportional to
the monomer density, which however vanishes in the chiral limit. Nevertheless, the chiral
condensate can be extracted from Chiral Perturbation Theory (CPT) in a finite box by a
large volume expansion in 1/V 2σ [58]. As the chiral limit is considered, the correlation length
diverges such that finite sized systems are necessarily be considered in the so-called ε-regime
[59]. CPT predicts the finite-size scaling of the chiral susceptibility χσ, which is non-zero in
a finite volume and contains the (infinite volume) chiral condensate as a contribution. The
scaling reads [58, 60]
a6χσ ≈
1
2a
6Σ2N4σ
(
1 + β1
a2F 2πN
2
σ
+ α2a4F 4πN4σ
)
, (4.31)
with the constant α being of the form
α = β21 + β2 +
1
8π2 ln
aΛ2ΣNσ
ΛM
. (4.32)
The two constants β1 = 0.140461 and β2 = −0.020305 are the shape coefficients of the box
and ΛΣ,ΛM are two renormalization group invariant logarithmic scales [58]. Since aFπ is
known from above, the chiral condensate a3Σ can be extracted by measurements of a6χσ on
various volumes 43 − 163 (cf. Sec. 4.2) and fitting according to Eq. (4.31) (see Fig. 4.6). The
volumes considered in this analysis are rather small, since simulations at low temperatures
are required in order to keep the lattice isotropic (see Eq. (4.26)). The third term defining
the constant α (cf. Eq. (4.32)) is considered to be a fit parameter as well. However, without
a good estimate for the contribution 18π2 ln
aΛ2ΣNσ
ΛM , there is no benefit from considering this
additional term. If the contribution of Eq. (4.32) is incorporated, the value for the chiral
condensate follows as (a3Σ)CT = 1.306(6). However, the best result is achieved by neglecting
the mentioned term which results in the final value
(a3Σ)CT = 1.305(3). (4.33)
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Figure 4.6: Extraction of the chiral condensate via a fit of the chiral susceptibility a6χσ according
to Eq. (4.31).
In contrast to other discussions on T = 0 observables, the obtained value coincides with the
result from DT [36]. However, it is not possible to retrieve the same accuracy.
4.4 Phase Diagram
4.4.1 Pressure and Energy Density in the µB − T plane
With no sign problem present in the CT limit, the phase diagram for the pressure a4p can
be explored in the full µB − T plane (cf. Fig. 4.7). Since the pressure is proportional to
the spatial dimer density nDσ according to Eq. (4.6) its temperature dependence is the
same. It drops with increasing temperature and can almost be neglected above Tc. With
respect to the chemical potential, the pressure vanishes below µc and obtains a finite value
above. At low temperature there are unphysical thermalization effects. As discussed in [53]
a discontinuous behavior of the pressure across the transition line is observed in the strong
coupling limit of LQCD. Typically, these pressure gaps (or negative values in the pressure)
arise due to perturbatively calculating anisotropy coefficients. Therefore, as presented in
Sec. 2.1 a non-perturbative approach is chosen in the (continuous time) strong coupling limit.
Nevertheless, the problem of a sudden increase in pressure at the transition line persists.
4.4.2 Determination of Tc
The imprint of the chiral transition on the chiral susceptibility (discussed in Sec. 4.2) is
used in a finite size scaling analysis to determine the critical temperature at µB = 0. In the
chiral limit, the system undergoes a second order transition as temperature is increased. This
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Figure 4.7: Pressure a4p in the finite bare density and temperature plane. The 2nd and 1st order
phase transition in the chiral limit with its tri-critical point is depicted as well.
transition belongs to the 3d O(2) universality class with critical exponents [61]
ν = 0.67155(27) and γ = 1.3177(5). (4.34)
Note that ν is the critical exponent related to the correlation length by ξ ∝ |t|−ν , with the
reduced temperature defined as t = 1− T/Tc. A critical behavior of χ ∝ |t|−γ is observed for
the chiral susceptibility.
In the critical region the susceptibility is expected to scale as [12, 56, 62]
χσ,Nσ = Nγ/νσ χ̂(tN1/νσ ) = Nγ/νσ (a0 +O(tN1/νσ )). (4.35)
The rescaled susceptibilities χσ,Nσ/N
γ/ν
σ = a0 yield the same value at Tc (i.e. t = 0) such
that the intersection point of finite volume tuples (Nσ,i|Nσ,i+1) gives an estimate of the
critical temperature (see Fig. 4.9 and Tab. 4.2). It is expected that χσ,Nσ/N
γ/ν
σ collapses
on a universal scaling function χ̂(tN1/νσ ) when plotted as a function of tN1/νσ . Thus, an
extrapolation according to
χσ = aTc + a0/N1/νσ (4.36)
for successive volume tuples results in the final value aT CTc = 1.4276(2) (Fig. 4.10).
The CT estimation of the critical temperature is different from previous studies deducing
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the 3d O(2) universality class. Note that the extrapolated value of aTc = 1.4276(2) is already
incorporated in both plots.
a value of aT DTc = 1.403(1) based on DT simulations with Nτ = 4 lattices [12]. This again
emphasizes the advantages of CT where no extrapolation in Nτ is required and calculations
on lattices up to Nσ = 64 could be performed.
Summary Within this chapter dual observables are discussed, which includes an overview of
discrete time observables and their formulation in continuous time. Among its many benefits,
the CT framework thrives from its simple structured observables.
Crosschecks are performed for the most prominent observables where extrapolations in Nτ
showed full agreement with the CT measurements.
At zero temperature T = 0 the proportionality factor κ is determined based on an anisotropy
calibration. For CT this requires measurements of variances of spatial and temporal charges at
certain temperatures far below Tc (cf. Eq. (4.26)). In this temperature regime CT simulations
are limited to lattices with a spatial extent of Nσ = 16 due to the increasing numerical
effort. However, this suffices as κ exhibits only small finite size effects. The crossing point
encodes information not just about κ, but also gives rise to the helicity modulus. From latter
follows the pion decay constant. In both κ and the pion decay constant aFπ a few percentage
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Table 4.2: Data for the determination of aTc from the finite size scaling of the chiral susceptibility.
Successive volume tuples are intersected. The crossing points are an estimate for aTc.
(N1 ·N2)1/2 aTc
(4 · 6)1/2 1.3654(5)
(6 · 8)1/2 1.3851(5)
(8 · 12)1/2 1.4041(1)
(12 · 16)1/2 1.41348(6)
(16 · 32)1/2 1.42029(3)
(32 · 64)1/2 1.424240(9)
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Figure 4.9: Finite volume scaling of the chiral susceptibility. The crossing point of successive
volumes is an estimate for aTc. A tight region around aTc is chosen such that a linear approximation
of the slope is feasible.
mismatch was observed between DT and CT results. These differences are expected to arise
when keeping in mind that DT results require an extrapolation in ξ. These are based on
rather small values ξ ≤ 8 and on a fit ansatz for the function ξ/γ2. The respective systematic
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Figure 4.10: Extrapolation of the finite volume critical temperatures aTc,(Nσ,i|Nσ,i+1) to the
thermodynamic limit. Note that a jackknife analysis is performed for the error estimation. This
yields the depicted 10 fits from which aTc and the standard deviation can be calculated.
error due to the choice of fit ansatz is unknown. As noted, the anisotropy calibration can also
be performed at finite quark mass mq and/or finite β. Additionally, the chiral condensate is
extracted from CPT in a finite box by a large volume expansion in 1/V 2σ . The CT measurement
agrees with results obtained from DT simulations.
Finally, the phase diagram of the pressure/energy density is obtained from finite temperature
and density simulations. Based on a finite-size scaling analysis of the chiral susceptibility, the
critical temperature is estimated which slightly deviates from values obtained so far in DT
studies. This clearly stresses the necessity to have an algorithm performing directly in the CT
limit in order to avoid inaccuracies due to extrapolations or anisotropy calibrations. In order
to improve on the precision of Tc, more data points are required in a narrower range around
Tc for the larger volumes Nσ = 32, 64 and beyond.
Within the last chapters 2-4 the continuous time limit is introduced with its partition function,
an algorithm that samples respective configurations as well as observables of interest. The
next two chapters will cover two major topics within the research area of lattice QCD. Firstly,
temporal correlators are constructed at finite temperatures and densities and so-called pole
masses will be investigated (see chapter 5). Secondly, the phase diagram of SC-QCD is
explored with the Taylor expansion method (cf. chapter 6). Since the continuous time
framework has no sign problem, the range of reliability is discussed by means of the radius of
convergence and the reconstruction of the pressure.
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Temporal Correlators
Meson correlators allow to extract the ground state mass and possibly excited mesonic states.
Typically, there is a focus on spatial correlators since large lattice extents are required to
isolate the lowest excitation [63]. Here, temporal directions suffer from being limited by
the inverse temperature. The respective masses of spatial (screening mass) and temporal
correlators (pole mass) obtained from the exponential decay are not necessarily identical.
However, they are related to the same spectral function which is a central tool for the study
of transport properties of the quark-gluon plasma [63]. By means of the spectral function
the dissolution of heavy quarks at high temperatures is studied in order to learn about the
modifications of hadronic properties under extreme conditions.
Within this chapter, hadronic correlators projected to zero spatial momentum are constructed
(Sec. 5.1). The focus is on temporal correlators as the CT algorithm is not hindered by an
insufficiently large temporal lattice extent. Especially, staggered correlators are introduced
which have a more complicated bilinear spin-taste structure (Sec. 5.2). The temporal correlators
are discussed for discrete and continuous time (see Sections (5.3) and (5.4)). An extraction
of corresponding pole masses is outlined by means of correlated fits performed on temporal
correlators (Sec. 5.5). Many results are presented for the masses at various temperatures below,
around and above Tc as well as at zero and finite baryon chemical potential (Sections (5.5)
and (5.6)). Finally, methods for the calculation of transport coefficients are discussed, such as
the Maximum Entropy method and the Schwinger-Keldysh contour (see Sec. 5.7).
5.1 Foundation of Hadron Correlators
For the construction of a hadron correlation function an arbitrary hadronic state |h〉 is taken
into account with some associated quantum numbers that are discussed in Appendix (C).
The interpolating operators Oi,f are considered which have a non-vanishing overlap with the
state of interest |h〉 [28] and eventually also with its decay products
〈0|Oi,f |h〉 6= 0. (5.1)
The overlap with other states of the same quantum numbers is ideally minimal. With the
initial state Oi(x)|0〉 (source) creating the desired hadron state at x = (x0, t0) from the
vacuum |0〉 and the final state Of (y)|0〉 (sink) annihilating it after some time t at y = (y, t),
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the hadron correlation function is constructed as the expectation value
C(x− y) = 〈O(y)O†(x)〉. (5.2)
An evaluation of this function will give rise to the energy levels corresponding to the eigenstates
of H. Due to translational invariance it is an options to choose (x0, t0) = (0, 0) from here on
C(x) = 〈O(x)O†(0)〉. (5.3)
The Heisenberg operators on a discrete Minkowski space-time with periodic boundary condi-
tions can be written as
O(x) = eip(x−Nt)O(0)e−ipx = eiH(t−Nt)+ip(x−Nσ)O(0, 0)e−iHt+ipx. (5.4)
For a discrete lattice extent N = (Nσ, Nt) in spatial and temporal direction, the discrete
momentum is given as
p = 2π
Nσ
Nσ, Niσ = 0, 1, . . . ,Nσ − 1, i = 1, 2, 3. (5.5)
In the following, the associated energy eigenstates to the Hamiltonian e−iHt|n〉 = e−iEnt|n〉
will be ordered according to E0 ≤ E1 ≤ E2 . . . with E0 the vacuum energy and E1 the energy
state corresponding to the first excited state above the vacuum.
By using Eq. (5.4) in order to rewrite (5.3) and by inserting a complete set of eigenstates
1 =
∑
m
|m〉〈m| yields the expression
CM (x, t) =
∑
n,m
〈n|O(x, t)|m〉〈m|O†(0, 0)|n〉
=
∑
n,m
〈n|eip(x−N)O(0)e−ipx|m〉〈m|O†(0)|n〉
=
∑
n,m
eipn(x−N)e−ipmx〈n|O(0)|m〉〈m|O†(0)|n〉
=
∑
n
eipn(x−N)|〈0|O†(0)|n〉|2 +
∑
m
e−ipmx|〈m|O†(0)|0〉|2 + . . .
=
∑
n
An(x)eipn(x−N) +
∑
m
Am(x)e−ipmx + . . .
(5.6)
In the last two lines the expectation values are expanded about the vacuum with p0 = 0
[15] which is the reference point of choice such that energies are always measured with
respect to the vacuum energy E0. Furthermore, the abbreviations An(x) = |〈0|O†(0)|n〉|2 and
Am(x) = |〈m|O†(0)|0〉|2 are used. In general, the amplitudes are related as An(x) = ±Am(x)
if the correlator C(x) is even (odd) in temporal direction [64]. Finally, a Wick rotation is
performed to proceed with Euclidean space-time t→ −iτ and the exponential is split up for
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space and time-like momenta p = (p, pτ ) such that
CE(x, τ) =
∑
n
Ane
H(τ−Nτ )eipn(x−Nσ) +
∑
m
Ame
−Hτeipmx
=
∑
m
Ame
ipmx
[
e−Em(p)τ + e−Em(p)(Nτ−τ)
]
=
∑
m
Ame
ipmx
[
e−Em(p)
Nτ
2 2 cosh
(
Em(p)
(
Nτ
2 − τ
))]
.
(5.7)
Due to the periodic boundary conditions, the contribution e−Em(p)(Nτ−τ) corresponds to a
particle propagating backward in temporal direction.
5.1.1 Zero momentum projection
Typically, when studying correlation functions the interpolating correlators are projected to
have a definite momentum. When studying temporal correlators and their associated pole
masses the corresponding momentum projection results in the spatial momentum p = 0 to
vanish. For spatial correlators the screening masses are obtained from the p̃ = (px, py, pτ ) = 0
projection [15]. In this case only the pz component is non-zero. In order to get the correlation
function in terms of momentum, a discrete Fourier transformation has to be performed
C(p, t)M =
∑
x
e−ipx〈0|O(x, t)O(0, 0)†|0〉 (5.8)
O(x, t) = 1
N
3/2
σ
∑
p
eipxO(p, t), O†(x, t) = 1
N
3/2
σ
∑
p
e−ipxO†(p, t), (5.9)
where the transformation of the discussed interpolation operators is given in the second line.
Taking into account that a complete set of hadronic states reads |n〉〈n| ≡
∑
pn
|n,p〉〈n,p|
2(2π)3En , similar
calculations as performed in Eq. (5.6) and Eq. (5.7) result in
C(p, τ) =
∑
m
|〈m,p|O†(0)|0,0〉|2
N 3σ2Em
eipmx
[
e−Em(p)
Nτ
2 2 cosh
(
Em(p)
(
Nτ
2 − τ
))]
. (5.10)
In particular, the zero momentum projection results in a simplified expression for the temporal
correlator
C(p = 0, τ) =C(τ) ≡
∑
m
Ãm cosh
(
Em(p = 0)
(
Nτ
2 − τ
))
. (5.11)
5.1.2 Mass extraction
At finite momentum, correlators are usually noisier [65] and the explicit choice of zero spatial
momentum (p=0) makes it possible to extract pole masses from the exponential decay of the
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correlator due to energy and mass being directly related via the relativistic dispersion relation
E(p) =
√
m2h + p2(1 +O(p)),
E(p = 0) =Eh = Mh.
(5.12)
Based on Eq. (5.11), a study of the large time behavior of a temporal correlator is beneficial
for the mass extraction since
C(τ) Nτ→∞= Ã1 cosh
(
E1
(
Nτ
2 − τ
))[
1 + Ã2
Ã1
cosh
(
(E2 − E1)
(
Nτ
2 − τ
))]
= Ã1 cosh
(
E1
(
Nτ
2 − τ
))[
1 +O(cosh((E2 − E1) . . .))
]
.
(5.13)
This means that the pole mass of the ground state can be obtained from the leading order
decay of the hadron correlator describing the state of interest. Since Eq. (5.13) only holds
in the limit Nτ →∞, large temporal lattice extents are necessary in order to obtain a mass
plateau corresponding to E1 = M1 without many excited states tampering the result. In
practice, the ground state is often studied by defining the so-called effective mass in a range
away from the center Nτ/2, where the cosh-function can be approximated by an exponential
[66]
Meff (τ) =Nτ log
(
C(τ)
C(τ + 1/Nτ )
)
≡ Nτ log
( ∑
nAne
−Mnτ∑
nAne
−Mn(τ+1/Nτ )
)
,
⇒ lim
Nτ→∞
Nτ log
(
eM1/Nτ
1 +
∑
n
An
A1
e−(Mn−M1)τ
1 +
∑
n
An
A1
e−(Mn−M1)(τ+1/Nτ )︸ ︷︷ ︸
=1+O(e−(M2−M1)τ )
)
 = M1.
(5.14)
Finally, the fit of a constant to the effective mass gives rise to the ground state. Note that the
sum over the excited state |n〉 consists of all states with the correct quantum numbers, thus,
it is possible to also measure decay products instead of the desired quantum state[14].
5.2 Staggered Meson Correlators
So far, only general interpolating operators were considered. In the following, this is specified
by incorporating the staggered formalism and by considering mesons only.
The staggered quark fields are introduced in Sec. 1.3.5 for which each flavor comes in a
multiplet of four tastes [29]
ψαa(y) = 18
∑
s
Ωαas χ2y+s, ψ̄αa(y) =
1
8
∑
s
Ωαas χ̄2y+s, (5.15)
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with flavor index f , spinor index α = 0, . . . , 3 and taste index β = 1, . . . , 4. In the latter
equation it is summed over all sixteen corners of the four dimensional hypercube with origin
at 2y. Moreover, the product of gamma matrices is denoted as
Ω(s) = γs00 γ
s1
1 γ
s2
2 γ
s3
3 . (5.16)
which follows some useful properties
1
4Tr
[
Ω(s)†Ω(s′)
]
= δss′ and
1
4
∑
s
Ω(s)†αa Ω
(s)
βb = δα,aδβ,b. (5.17)
The taste component complicates the construction of staggered interpolating operator since
adding only a Dirac spin kernel ΓD ∈ (1, γ5, γµ, γµν , γµ5), with sixteen different choices
depending on the particle class, in between two staggered fields 〈M(x)ΓDM†(0)〉 is not
sufficient. Rather staggered bilinears have to be considered with another sixteen taste choices
that come with each qq̄ pair. Thus, a staggered mesonic interpolating operatorMstagg is built
by a bilinear structure called Dirac-Taste kernel. The final operator reads
Mstagg =ψ̄(y)ΓHψ(y) = ψ̄(y)(ΓαβD ⊗ Γ
ab
T )ψ(y)
= 164 ·
∑
s,s′
χ̄(2y+s)Ω(s)†aα (Γ
αβ
D ⊗ Γ
ab
T )Ω
(s′)
βb χ(2y+s′)
= 164 ·
∑
s,s′
Tr[Ω(s)†aα Γ
αβ
D Ω
(s′)
βb Γ
ab;†
T ]χ̄(2y+s) ·χ(2y+s′)
= 116 ·
∑
s,s′
ζ(s, s′)χ̄(2y+s) ·χ(2y+s′)
(5.18)
In the last equality, the phase factor ζ(s, s′) is defined as [29]
ζ(s, s′) = 14Tr[Ω
(s)†
aα Γ
αβ
D Ω
(s′)
βb Γ
ab;†
T ] (5.19)
which encodes all information about the meson particle. The four-vector s labels the 24 sites
of the hypercube with components sµ ∈ (0, 1). The factor in Eq. (5.19) is typically simplified
in order to avoid considering two different spatial locations within the hypercube. Thus, a
diagonal Dirac-Taste basis with ΓαβD = ΓabT is chosen, i.e. Dirac spin and Taste are evaluated
at the same point within the hypercube which means that local bilinears are studied with a
simplified phase
ζ(s, s′) = ζ(s) · δs,s′ , with ζ(s) =
1
4Tr[Ω
(s)†ΓDΩ(s)Γ†T ]. (5.20)
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Table 5.1: List of particle classes with their associated Dirac-Taste basis encoding the quantum
numbers of the respective particle as well as the phase factor. Related operators are assumed to be
diagonal in their respective basis.
Particle Class ΓH = ΓD ⊗ ΓT ζ(s)
Scalar (S) 1⊗ 1 1
Pseudo-Scalar (PS) γ5 ⊗ γ∗5 (−1)s1+s2+s3+s0
Vector (V) γµ ⊗ γ∗µ (−1)sµ
Axial-Vector (A) (γµγ5)⊗ (γµγ5)∗ (−1)s1+s2+s3+s0−sµ
Tensor (T) (γµγν)⊗ (γµγν)∗ (−1)s1+s2+s3+s0−sµ−sν
Hence, the staggered meson operator is given as
Mstagg =
1
16
∑
s
ζ(s)χ̄(2y+s)χ(2y+s). (5.21)
It is important to keep in mind that studying local correlators is a choice which simplifies the
evaluation of the equations above, however, it is not a necessity. In fact, non-local correlators
– which connect two different points within the hypercube – have some improved parity
properties [15]. For the full taste multiplet both types of operators are required. Nevertheless,
within this dissertation the focus is on local operators only.
5.2.1 Staggered Phase Factors
In the following, a calculation of phase factors for the different classes of particles is performed
as presented in Tab. 5.1.
The simplest phase factor is derived in case of a scalar particle for which ΓH = 1 ⊗ 1. It
trivially follows
ζ(s) = 14Tr
[
Ω(s)†1Ω(s)1
]
= 1. (5.22)
While no substantial calculation is necessary for scalar particles, for pseudoscalars it is
helpful to recall γ5γµ = −γ5γµ which makes the following very simple
ζ(s) =14Tr
[
Ω(s)†γ5Ω(s)γ5
]
=14Tr
[
Ω(s)†
(
γ5
)(
γ
(s1)
1 γ
(s2)
2 γ
(s3)
3 γ
(τ)
0
)
γ†5
]
=14Tr
[
Ω(s)†Ω(s)(−1)s1+s2+s3+τ (γ5)2
]
=(−1)s1+s2+s3+τ .
(5.23)
When particles transforming as axialvectors are studied, the Dirac-Taste structure of ΓH =
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Table 5.2: Mesonic operators for staggered fermions that are diagonal in the spin-taste basis
ΓD ⊗ ΓT and the corresponding physical states. The oscillating and Non-Oscillating channels
corresponding to the same ζ(s) are distinguished. The JPC representation is discussed in Ap-
pendix (C)
ζ(s) ΓD ⊗ ΓT JPC Physical states
NO O NO O NO O
1 1⊗ 1 γ0γ5 ⊗ (γ0γ5)∗ 0++ 0−+ σS πA
(−1)si γiγ5 ⊗ (γiγ5)∗ γiγ0 ⊗ (γiγ0)∗ 1++ 1−− aA ρT
(−1)sj+sk γjγk ⊗ (γjγk)∗ γi ⊗ γ∗i 1+− 1−− bT ρV
(−1)si+sj+sk γ0 ⊗ γ∗0 γ5 ⊗ (γ5)∗ 0+− 0−+ −V πPS
(γµγ5)⊗ (γµγ5) has to be taken into account. It follows
ζ(s) =14Tr
[
Ω(s)†Ω(s)(−1)s1+s2+s3(−1)s1+s2+s3+τ (γ0)2(γ5)2
]
=(−1)sµ .
(5.24)
where the simplification (−1)s1+s2+s3(−1)s1+s2+s3+τ = (−1)2s1+2s2+2s3+τ = (−1)τ is applied.
In an analogous calculation it can be shown that for ΓH = (γiγ5) ⊗ (γiγ5)∗ it follows that
ζ(s) = (−1)si . For vector and tensor-class particles the respective factors are listed in
Tab. 5.1.
5.2.2 Staggered Correlation Function
Based on Eq. (5.21) with phase factors from Sec. 5.2.1, the formulation for local staggered
meson operators yields the temporal staggered correlation function [29]
Cstagg(2τ) = −
1
162
∑
y
∑
s,s′
ζ(s, s′)〈χ̄(2y + s)χ(2y + s)χ̄(s′)χ(s′)〉. (5.25)
This correlation function is local in space, but occupies two adjacent time slices. It is far
more practical to restrict to single-time-slice operators when studying the temporal decay of
correlation functions.
In order to achieve that, it can be enforced that the Dirac-Taste bilinear is replaced as [29]
ΓD ⊗ ΓT → ΓD ⊗ ΓT ± ΓDγ0γ5 ⊗ (ΓTγ0γ5)∗. (5.26)
The plus-minus sign cancels one of the two time slice contributions – either the s0 = 0 or
s0 = 1 – inside the hypercube and the correlation function is independent of the choice of
the temporal location [29]. Furthermore, this leads also to a modification of the phase factor
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according to
ζ(s)→ ζ(s)(1± (−1)τ ) (5.27)
because according to Eq. (5.24) the associated phase of γ0γ5 is (−1)τ . The change in kernel
introduces a new contribution, an oscillating state which is measured alongside with the
current Non-Oscillating state. It has opposite spin, parity and taste content. Thus, this
oscillating state is called the parity partner. Fixed to a single time slice it is not possible
for the staggered correlator to exhibit the full parity properties, thus, it is parity degenerated.
Finally, the incorporation of the new finding leads to the staggered correlation function fit
ansatz
C(p, τ) =
∑
n
ANO,n(p) cosh[ENO,n(p)(Nτ/2− τ)]
±(−1)τ
∑
n
AO,n(p) cosh[EO,n(p)(Nτ/2− τ)].
(5.28)
Since calculations are performed on a discrete lattice the oscillating prefactor is typically
expressed as (−1)τ = cos(πτ). In Tab. 5.2 all states measured by the worm algorithm are
summarized. All states within a single line are measured simultaneously. As discussed in [29]
there is no parity partner for the single time slice correlator of the Goldstone pion constructed
by γ5 ⊗ γ5 ± γ0 ⊗ γ0. The reason is that for degenerate quark masses γ0 ⊗ γ0 is the density
for a conserved charge and in case of the zero momentum projection p = 0, it is the charge
itself which does not excite states from the vacuum, thus there is no parity partner [29].
5.3 Discrete Time Mesonic Correlators
When measuring histograms in discrete time, the substantial difference to continuous time
calculations is the fixed discretization in temporal direction. The finite temporal lattice extent
Nτ determines the fineness of the discretization. For a N3σ ×Nτ lattice the correlator can be
symmetrized due to the axial-symmetry of the cosh-function. Hence, it is feasible to construct
histograms with just Nτ/2 + 1 entries.
Discrete time histogram data are fitted according to Eq. (5.28), where the sign in between the
taste partners is chosen such that the amplitude is positive. For a first qualitative analysis of
a temporal correlator, a simple four-parameter fit-ansatz is sufficient
CDT(τ) = CNO(τ)− (−1)τCO(τ)
= ANO cosh[aτMNO(Nτ/2− τ)]− (−1)τAO cosh[aτMO(Nτ/2− τ)].
(5.29)
The energy is already substituted by the corresponding mass measured in DT as aτM . In
Sec. 5.5 excited states are accounted and a systematic approach is presented to choose the
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most reasonable number of states.
A fit according to Eq. (5.29) describes the complete data set at once (see Fig. 5.1). However,
due to its oscillating prefactor (−1)τ = cos(πτ) it is challenging to choose first estimates of the
parameters such that the fit converges. Therefore, it is helpful to notice that the contributions
to the histograms for even τ can be fitted separately from the odd part:
CEven(τ) =CNO(τ)− CO(τ)
=ANO cosh[aτMNO(Nτ/2− τ)]−AO cosh[aτMO(Nτ/2− τ)]
COdd(τ) =CNO(τ) + CO(τ)
=ANO cosh[aτMNO((Nτ/2− τ)] +AO cosh[aτMO(Nτ/2− τ)].
(5.30)
The oscillating factor vanishes trivially since for even sites (−1)τEven = (−1)2τ̃ = +1 and for
the histogram data at odd τ the sign is opposite (−1)τOdd = (−1)2τ̃+1 = −1. This means
that the pole masses for the Non-Oscillating and Oscillating contribution can be measured
by either performing a fit according to Eq. (5.29) with an oscillating prefactor, or according
to Eq. (5.30). The latter ansatz avoids the prefactor cos(πτ). It is sufficient to perform the
fit for either the even or the odd data set and reconstruct the respective other. Note that
a four-parameter fit is required either way. However, the fit-ansatz according to Eq. (5.29)
contains twice the data points and should therefore yield better accuracy.
Finally, the correlators corresponding to the Non-Oscillating and the Oscillating state can be
formulated as
CDTNO(τ) =ANO cosh(aτMNO(Nτ/2− τ)) =
1
2(CEven(τ) + COdd(τ)),
CDTO (τ) =AO cosh(aτMO(Nτ/2− τ)) =
1
2(CEven(τ)− COdd(τ)).
(5.31)
These correlators can only be constructed based on a simultaneous fit of the data set according
to Eq. (5.29) or Eq. (5.30). This construction is summarized in Fig. 5.1. The correlator for
the Oscillating channel can only be reasonably depicted in case the data set is shifted to
be located at around zero, as the magnitude of CO(τ) is given by the difference of CEven(τ)
and COdd(τ). In contrast, by definition CNO(τ) is positioned in between the even and odd
correlator data.
For temperatures below Tc the spatial dimer emission and thus, also the worm length is
large. Due to the tight connection between chiral susceptibility and temporal correlators
(cf. Eq. (4.10)), the amplitude of correlators associated with the phase factor ζ(s) = 1 =
(−1)s1+s2+s3+τ increases with decreasing temperature and vice versa (cf. Fig. 5.2).
Discrete time calculations have to be performed for multiple temporal discretizations Nτ ’s.
At fixed temperature T = 0.35Tc several correlators are constructed with increasing temporal
extent and for various channels according to Tab. 5.1. A temperature far below Tc is
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Figure 5.1: Discrete time histogram data for a N3σ ×Nτ = 43× 16 lattice. The data set is shifted
to agree with zero at Nτ/2. C(τ) is extracted from the full Oscillating data fit, while CEven(τ)
and COdd(τ) are fitted separately to the respective data set. CNO(τ) and CO(τ) are the resulting
constructed correlators.
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Figure 5.2: Temporal Correlators for two different channels πPS/σS and ρV/aA at a fixed
temperature of T = 0.35Tc and various Nτ ∈ (16, . . . , 64).
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Figure 5.3: Temporal correlator fits for the πPS/σS channel. The fits are shifted such that
the Nτ/2 data point coincides with 0. Left: A simultaneous fit of the even and odd histogram
data points. Right: Individual fits of even and odd histogram data as well as the reconstructed
Non-Oscillating and oscillating correlators.
chosen to distinguish between the different correlators without much overlap. In Fig. 5.2:Left
such correlators are depicted corresponding to the channel πPS/σS . With increasing Nτ the
worm length and therefore, the correlator value increases. However, this effect becomes less
prominent for larger temporal extents. On the other side, temporal correlators associated
with the channel ρV /aA (cf. Fig. 5.2:Right), corresponding to ζ(s) = (−1)si = (−1)sj+sk+τ ,
are funnel-shaped by showing a maximum width at τ = 0 and are damped in amplitude as τ
gets larger. For small Nτ the drop is more intense.
Again, further interesting features are observed by shifting the correlators by C(Nτ/2) as
shown in Fig. 5.3. All correlators C(τ) coincide at the point τ = 0 which lies necessarily on
CEven(τ) (cf. Fig. 5.3:Left). The oscillation covers a larger range as Nτ is increased and there
are no intersection points between correlators at all. Finally, for the same channel the different
correlators CEven(τ), COdd(τ), CNO(τ) as well as CO(τ) start each at the same position for
τ = 0 and merge as τ is increased (cf. Fig. 5.3:Right).
5.4 Continuous Time Meson Correlators
In the following, temporal correlators are constructed from histograms obtained by performing
computations with a continuous time worm algorithm. In contrast to the discrete time
analysis, there is no alternating structure since the continuous time histograms are continuously
incremented during the Poisson process. Thus, the histogram data yield immediately the
Non-Oscillating and Oscillating part of the full correlator such that a single two parameter fit
is sufficient to extract the ground state of the corresponding particle. Nevertheless, the even
and odd histogram structure is also recovered in continuous time. However, note that it is
not related to the artificial discretization which is necessarily introduced in CT to store the
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Figure 5.4: Continuous time correlators for various channels covering a broad temperature
range around aTc = 1.4276(2). All correlators are fitted with a 4-parameter ansatz. Left: “Native”
correlators as directly extracted from the incremented histograms. Right: Correlators shifted to
match C(1/2) = 0.
results. An even (odd) histogram is continuously incremented whenever the worm Head and
Tail have an odd (even) spatial separation and an opposite parity. Thus, if Head and Tail
have matching parities, there will be no contribution to the even histogram and vice versa.
The Non-Oscillating and Oscillating meson correlators are obtained in CT via
CCTNO(τ) = ANO cosh(MNO/T (τ − 1/2)) =
1
2
(
COdd (τ) + CEven(τ)
)
,
CCTO (τ) = AO cosh(MO/T (τ − 1/2)) =
1
2
(
COdd(τ)− CEven(τ)
)
.
(5.32)
The temporal correlators constructed by the even and odd histogram contributions are depicted
in Fig. 5.4. Each subplot contains correlators measured at temperatures covering a range
around Tc. As the temperature is increased the curves show a successively softer falloff. For
different channels the correlators are scattered around different ranges (cf. Fig. 5.4:Left) while
the overall shape of the correlation functions is very similar independently of the associated
channel (see Fig. 5.4:Right).
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5.5 Pole Masses from Correlated Fits
The previous two sections offered a formulation of temporal correlators in DT and CT. The
fits performed on the data assumed a single ground state for the respective taste partners
excluding any excited states. Discrete time correlator data exhibit large scale oscillations (see
Fig. 5.1 or 5.2) such that the Non-Oscillating and Oscillating contributions can’t be addressed
individually. A combined four parameter fit is required according to Eq. (5.29) or (5.30). On
the contrary, continuous time correlators show no oscillations since the averaging of even
and odd site contributions is necessarily incorporated in a CT algorithm. The correlators
for the taste partners can be addressed individually and are reasonably good described by
a two-parameter fit. This corresponds to a ground state fit of either the Non-Oscillating or
Oscillating channel.
These approaches already yield promising results and follow the data even at short distances.
Nevertheless, it is of high interest to include additional states. These will separate the ground
state signal from the leading order excited contributions. However, by involving more states
into the fit makes it highly dependent on the initial guess which is necessary in order to
stabilize it, and will most likely increase the error on the individual results (cf. Fig. 5.6).
Thus, a good balance between number of states and reasonable signal is of crucial importance.
To account for correlated data sets is one main challenge when dealing with correlators in
lattice calculations. These data sets carry less information compared to uncorrelated data.
Correlations between neighboring lattice points necessarily arise because the worm performs
local updates. During these elementary worm steps histograms are accumulated such that
correlations arise. Latter can be minimized by performing many global updates. A measure
for the correlation of data is the autocorrelation time which can be obtained from Eq. (1.87)
as the largest τi in the series of exponentials [14]
CO(t)
CO(0)
∼
∑
i
Aie
−t/τi . (5.33)
Mesonic correlators are specifically affected by correlations since they are evaluated typically
along some lattice axis. For temporal correlators it is the time direction where neighboring
points are correlated and this also affects successive histogram entries. Typically, the statistical
errors of such observables are underestimated by not compensating for the lack of information.
Therefore, correlated fits are performed in order to get a reasonable error handling and to
choose the number of states involved in the fit.
For the pole mass extraction, a fitting routine is used which is described in detail in [14].
Within this work a concise overview of the main features is given.
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5.5.1 Construct estimators
When fitting a data set X, it is of interest to study functions of some form f(X, θ) that
approximate the data obtained from measurement best. The parameter θ is unknown. It is
adjusted according to some methods such as the maximum likelihood method or the least
squares method. These try to approximate the real value θ0.
For a correlated data set the χ-squared to be minimized reads [14, 51]
χ2 =
N∑
i,j=1
(
ȳi − f(θ, xi)
σi
)
(X)−1ij
(
ȳj − f(θ, xj)
σj
)
(5.34)
L̂(θ) = 1
(2π)N/2
√
detC
exp
(
−12χ
2
)
, (5.35)
with the definition of the likelihood function L̂ in the second line. The main effort is encoded
in the calculation and inversion of the correlation matrix X which is defined as
Xij =
Cij
σiσj
, with Cij =
1
N − 1
N∑
k=0
(yi,k − ȳi)(yj,k − ȳj). (5.36)
Here, the covariance matrix with its elements Cij is introduced. It contains information on
how two quantities i and j fluctuate together with respect to their individual mean values. In
fact, the correlation matrix is used which binds all entries to Xij ∈ [-1:1] [51] and reduces
the condition number such that the matrix is expected to be less singular [14].
Several minimization algorithms are applied and the fit parameters are taken from the
algorithm yielding the smallest χ2. The covariance matrix for the errors of the fit parameters
can be directly calculated from the errors of the data set [14]. Here, underestimated errors by
not accounting for the quality of the fit are compensated for by multiplying the error with
χ2
d.o.f. .
5.5.2 Multiple State Fits
The whole fitting procedure is more involved and requires several steps in order to assure the
best possible outcome even when including excited states.
Each correlator corresponds to a certain channel and its taste partner. The selected bare
correlator data are fitted according to the number of Non-Oscillating (--nstates) and Oscillating
states (--nstates-osc) specified when calling the fitting program ./corrfitter.py [14]
1 ./ corrfitter .py $out -Nt $nt --nstates $nsNO --nstates -osc $nsO --
corr --folder $write
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Figure 5.5: Different multiple-state fits are performed on the same CT correlator at a temperature
slightly above Tc and for the Goldstone pion channel πPS. The color coding signals the value of
the lower fit boundary. The blueish color tones correspond to fits on large intervals. Along the
color spectrum the fit intervals are chosen smaller, with the smallest intervals associated with the
color purple.
which is discussed in detail in [14]. The option --corr ensures that correlated fits are
performed. If the fit interval is not constraint, the fits are performed on all successive intervals
[1 : Nτ/2], [2 : Nτ/2], . . . , [Nτ/2− P,Nτ/2] (5.37)
with P being the number of fit parameters (see Fig. 5.5). By changing only the lower bound
but keeping the upper fixed at Nτ/2 can improve on the quality of the correlation matrix.
Even though the fits in Fig. 5.5 do not show a large impact by including additional states,
the obtained ground state masses can change drastically (see Fig. 5.6). By including too
many states the precision on all present states can get lost. It is simply not possible for the
algorithm to estimate good start parameters for all fit parameters and thus, inaccuracy in
some parameters have to be absorbed by others, thus, resulting in an overall loss in precision.
In order to assure a good choice of initial parameters, the following sequence of steps is
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Table 5.3: Different combinations of Non-Oscillating (NO) and Oscillating (O) states included
in a correlator fit for DT as well as CT data sets. In DT simultaneous fits are required with
contributions in both channels. In CT the considered states are either fully associated with the
Non-Oscillating part or with the Oscillating part.
DT: NO O
1 {1,2,3}
2 {1,2,3}
3 {1,2,3}
CT: NO O
{1,2,3} 0
0 {1,2,3}
performed [14]:
1. Choose a small fit interval, roughly half of the correlator. Perform a one state fit on
the even and odd sites separately to obtain the parameter sets (AEven,MEven) and
(AOdd,MOdd) respectively.
2. Calculate initial parameters for the combined fit via ANO,1 = (AEven +AOdd)/2, AO,1 =
(AEven −AOdd)/2 and MNO,1 = MO,1 = (MEven +MOdd)/2.
3. Perform a full one state fit, i.e. with a single Non-Oscillating and Oscillating part
according to Eq. (5.29).
4. Increase the fit interval. Introduce the next excited state in either the Even or Odd
channel. Guess its initial mass by choosing arbitrarily MEven,Odd = 5/4 ·MNO/O,1. Set
the amplitude ANO/O,2 to agree with the first point of the correlator within the fit
interval.
5. Perform a fit including the higher states introduced so far. Parameters from steps 3
and 4 are taken as initial guess.
6. Repeat steps 4 and 5 until the desired number of states is included.
Note that steps 1 and 2 correspond to the relations specified in Equations (5.31) and (5.32).
The presented sequence of steps is good for noisy data sets. However, in principal it is of
course possible to implement and try many variations of such a procedure and choose the one
with the smallest χ2 [14].
5.5.3 Mass plateau
For each possible fit range nτ ∈ [1 : Nτ/2− P ] various multiple state fits are performed. All
combinations of states are listed in Tab. 5.3.
There are a couple of reasons why to include excited states in a correlator fit. Some fits might
be spoiled by contributions from excited states as the total number of included fit-states is
not sufficient, while others are bothered by larger errors due to overfitting. The notorious task
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Figure 5.6: Masses from continuous time mesonic correlators on a 43 volume. Various multi-
state fits are used and a single value per τ is selected by AICc. The one state fit is dominant at
large τ while the two and three state fits are preferred by the AICc at small τ .
is to select the appropriate number of states for each fit-range. Here, the Aikaike Information
criterion (AIC) is applied to find the balance between number of states and error. In fact, a
modified version of the criterion is used, the corrected AIC (AICc) [67]
AICc = 2P − ln
(
L̂
)
︸ ︷︷ ︸
AIC
+ 2P
2 + 2P
N − P − 1 (5.38)
with P the number of parameters, N the number of points within an interval and L̂ the
likelihood function as defined in Eq. (5.35). The corrected version of the AIC accounts for
effects of overfitting whenever the number of fitted parameters P is a large fraction of the
sample size N [67]. In the end, the smallest AICc value decides which fit values are considered
for the determination of the mass plateau.
In order to obtain the meson pole mass for the considered channel, an averaging over the
region of constant mass is performed. Since the masses are all extracted from fits based on
the data set, it is not possible to choose standard statistical methods to evaluate the final
values. By calling the ./find_plateau.py function
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Figure 5.7: Meson correlator masses obtained from discrete time simulations on 43×Nτ lattices
with Nτ = 16, 24, 32, 48, 64. Since aτ vanishes in the CT limit, so does aτM . The extrapolation
agrees with zero within errors.
1 ./ find_plateau .py $massFile
a Gaussian bootstrap method is used where the median will correspond to the final value and
its error is estimates as the 68% percentile around the median [14].
5.5.4 Pole Masses from Discrete Time
For temporal correlator measurements in discrete time the binning is fixed by the number of
sites in temporal direction Nτ . Simulations performed at various values of Nτ are required to
extrapolate towards continuous time. The number of states considered for the fits are listed in
Tab. 5.3. The meson correlator masses are measured as aτM which is reflected in the weaker
decay as Nτ is increased (see Fig. 5.2). In the continuous time limit the quantity aτM has to
vanish (cf. Fig. 5.7) because the lattice spacing aτ → 0 vanishes and is not defined anymore.
However, CT simulations yield finite masses which cannot match with discrete time results
as these all extrapolate to zero. Since the temperature is the only parameter left, it follows
that CT masses are measured as ratios M/T (cf. Eq. (5.32)). Thus, also discrete time masses
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Figure 5.8: Comparison of meson masses extracted from CT and DT worm simulations for three
different channels and a fixed temperature of 1.25Tc. The DT results at finite Nτ are extrapolated
to compare with CT. All masses are located within the same 5% window.
have to be measured accordingly (see Fig. 5.8) by the following conversion rule
M/T =NτaτM (5.39)
aM =κaTM/T. (5.40)
A comparison between mesonic correlator masses from extrapolated DT simulations as well
as direct CT simulations shows a 5% discrepancy for the first two and the fourth channel (cf.
Fig. 5.8). For the third channel the results match within errors. In fact, it cannot be expected
for the results to coincide due to a variety of factors:
• It is necessary to have a large temporal extent to extract pole masses. This requirement
is difficult to meet due to the computational effort with larger values of Nτ and the
computational cost of many simulations at various Nτ . As an example, the Nτ = 16
correlator is symmetrized and the lowest state fit contains four fit parameters in total.
Thus, the mass plateau contains 8− 4 = 4 values only.
• A discrete time correlator encodes both, information on the Non-Oscillating and Os-
cillating channel. An averaging is required to reconstruct the respective correlator.
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Figure 5.9: Masses from discrete time mesonic correlators on a 43 × CT volume for different
temporal extents Nτ = 24, 32, 48, 64. The correlators are symmetrized, thus, covering maximally
half the range minus the number of fit parameters. Fits with contributions in both, Non-Oscillating
and Oscillating channel (NO,O) have to be considered.
This averaging yields better results for large Nτ . In CT the “added” correlator data
yield the Non-Oscillating channel while the subtracted data give rise to the Oscillating
contribution. The averaging is already incorporated in the algorithm such that the
respective channels can be fitted independently.
Both points are stressed when studying the location of the mass plateau. In DT the plateau
is located at short distances where excited states contribute the most (cf. Fig. 5.9). Lattices
with a larger temporal extent Nτ have to be studied in order to improve on the averaging
which should result in a shift of the mass plateau. In contrast, in CT the mass plateau is
commonly positioned at intermediate or large distances (see Fig. 5.6).
5.5.5 Pole Masses from Continuous Time
As motivated in the previous section, meson masses are studied in CT for various kernels,
temperatures and volumes. A first analysis is performed at zero chemical potential (see
Fig. 5.10). Each degenerate pair leads to meson masses that are clearly distinguishable in
magnitude from the other pairs for temperatures below and around Tc. The largest masses
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Figure 5.10: Meson masses measured in CT for four different degenerated meson operators,
three different volumes Vσ = 43, 83, 163 at zero baryon chemical potential.
are obtained for the πA/−V pair while by far the lowest masses are measured for the πPS/σS
kernel. Three meson operators show a similar temperature and volume dependence and it is
the Goldstone pion channel which has a significantly different behavior. Below Tc the mass
MπPS/T decreases as the volume is increased. In fact, it is expected that the Goldstone pion
mass is zero in the continuum limit at small temperatures due to spontaneous symmetry
breaking and suddenly obtains a finite mass when crossing Tc. An imprint of such a behavior
is already visible in the Vσ = 163 data set.
At large temperature all channels have similar masses and the same high temperature behavior
(see Fig. 5.11). The masses expressed as aM no longer tend towards zero but approach a
constant value of aMT→∞ = 0.361(1) which is identical for all channels (see Fig. 5.12). The
meson masses do not diverge according to
M =
√
Ω2 +m2tot, (5.41)
since there is no thermal mass contribution from the lowest Matsubara frequency Ω = 0. The
mesons are still subject to periodic (bosonic) boundary conditions as they do not separate into
quarks above Tc in the strong coupling limit. In case of baryon correlators, a thermal mass
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Figure 5.11: Meson pole masses from CT correlators at zero density for the 163 ×CT volume at
small temperatures and for the 83 × CT volume at larger temperatures. Masses for the channels
discussed in Tab. 5.2 are shown. The Goldstone pion channel has a distinctively different mass
dependence below Tc. The high-temperature limit is independent of the considered channel.
contribution Ω = πT results in diverging masses [68]. Whether this value is Nc dependent or
sensitive to the lattice dimension is not known so far and may be subject to future studies.
5.5.6 Variation of Bins
In order to obtain the best possible signal from a temporal correlator, large extents in time
direction are necessary. Despite the fact that a CT correlator has a continuous temporal
extent, an artificial discretization has to be introduced in order to measure the correlators
(see Fig. 4.1). However, this binning only affects the measurement of the histograms, not
the propagation of the worm. Thus, it is more cost-efficient to double the number of bins in
contrast to increase Nτ by a factor of two.
Due to an increase in the binning, the amplitude of the correlator is expected to drop (see
Fig. 5.13). As each bin is incremented by
f(T )
#bins =
VCT
2aT #bins (5.42)
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Figure 5.13: Variation in the number of bins used in temporal direction for the same mesonic
correlator corresponding to the Goldstone pion channel πPSσS at a temperature of T/Tc = 1.25.
The slight drop in amplitude is an effect due to the finite binning. Note that not all data points
are depicted here for the larger #bins.
with f(T ) according to Eq. (3.16), there is some overhead coming from the two bins covering
the locations of worm Head and Tail respectively (cf. yellowish area in Fig. 4.1). This
contribution can be minimized by increasing the total number of bins. This leads to a
reduction in the bin size which has the desired effect. Note that the bin at location Lτ = 0 is
always incremented. Therefore, it is excluded from all analyses.
Mesonic masses are not changed by the binning since the curvature of the correlator does
not change (see Fig. 5.13). The plateau region fluctuates with the number of bins (Fig. 5.14)
and estimates on the plateau location for the 43 × CT lattice and the πPS/σS channel are
given in Tab. 5.4. A larger binning yields a better precision for the mass Mplt extracted from
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Figure 5.14: Meson masses obtained for the channel πPS/σS on a 43 × CT lattice at various
binnings. The plateau region fluctuates with the number of bins.
Table 5.4: Plateau location in absolute and relative values and the corresponding mass. The
error of Mplt becomes slightly smaller as the number of bins is raised.
# bins Mplt (xmin, xmax)abs (xmin, xmax)rel
100 0.1938(7) (22, 45) (0.22, 0.45)
200 0.1941(4) (34, 82) (0.17, 0.41)
400 0.1941(2) (49, 146) (0.12, 0.37)
800 0.1939(2) (200, 390) (0.25, 0.49)
the plateau. The plateau width stays almost unchanged. A larger binning is beneficial as
more data points contribute to the plateau. However, it is computationally more expensive to
evaluate all intervals for fine histograms such that intervals have to be skipped. Therefore,
for example for a binning of #bins = 800 only every 10th interval is evaluated. Instead
of increasing the number of bins in order to yield a slightly better accuracy as addressed
in Tab. 5.4, it is of more interest to shift the plateau region to large τ as far as possible
by investing in statistics. Latter means that the number of global worm updates should be
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Figure 5.15: Meson masses corresponding to the Goldstone pion πPS/σS kernel at increasing
statistics from left to right and top to bottom. Values fluctuate less, the plateau size stays constant
but is shifted towards larger values.
Table 5.5: Critical chiral restoration bare temperatures for various bare baryon chemical potential
values. Multiply with κ in order to convert to non-perturbative results.
aµB aTc
0.0 1.4276(2)
0.3 1.423(1)
0.9 1.367(1)
1.5 1.229(1)
maximized. This is successively done in Fig. 5.15, where the number of closed worm updates –
initially set to 1000 – is raised by a factor of 10 for each subsequent plot.
5.6 Finite Chemical Potential
In the infinite coupling limit there are no restrictions concerning simulations at finite chemical
potential. Instead, the chiral transition temperature decreases as µB = 3µq gets larger
(cf. Tab. 5.5). A clear imprint of this behavior is observed in the data set where results
are shifted along the temperature axis with larger shifts corresponding to larger values
of chemical potential (see Fig. 5.16). These shifts are directly connected to the critical
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Figure 5.16: Meson masses extracted from CT correlators on a 43 × CT lattice at zero and
finite chemical potential. The associated critical temperatures are highlighted by dashed vertical
lines. Each subplot is devoted to one distinctive meson correlator channel. The large temperature
behavior is studied for bare aµq = 0.0 and 0.5.
temperatures summarized in Tab. 5.5. All considered chemical potentials address the second
order phase transition regime. Even though the tri-critical point (TCP) is approached with
aµB,TCP = 1.95(5), there is no impact due to its presence. So far no chemical potentials were
considered which address the first order regime. Future studies should be performed to verify
that a singularity is occurs at Tc when addressing chemical potentials beyond the tri-critical
point.
5.7 Towards Transport Coefficients
The study of correlators is far more versatile and goes beyond the extraction of meson masses
from the long-distance exponential decay. Firstly, their relation to the spectral function
σ(ω,p) is explored which reads
G(τ,p) =
∫ ∞
0
dωσ(ω,p)K(ω, τ), K(ω, τ) = cosh(ω(τ − 1/2T ))sinh(ω/2T ) , (5.43)
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with the associated kernel denoted as K(ω, τ). The spectral function contains all the informa-
tion about the considered bound state. Thus, the impacts of the surrounding thermal medium
are imprinted on it. The spectral functions peak-like structure encodes the properties of the
bound states at respective frequencies ω [69]
σ(ω,p) = |〈0|O|h〉|2ε(ω)δ(p2 −Mh), (5.44)
with Mh the hadron mass of the corresponding meson state and ε(ω) the sign function. The
dissolution of states is encoded in the width of the bound state peaks. Latter broaden and
disappear at sufficiently high temperatures such that the large ω regime is described by the
continuum [70].
A variety of transport coefficients can be extracted from the spectral function such as viscosities,
conductivities, diffusion coefficients . . . [69, 71–73]. For example, the heavy quark diffusion
coefficient as well as the electrical conductivity are calculated from the spectral function for
the Γ = γi kernel. Both quantities are obtained from the zero-frequency limit as follows
[71–73]
D = π3χσ
lim
ω→0
3∑
i=1
σγi(ω,p = 0, T )
ω
σem
T
=Cem6 limω→0
σγi(ω)
ωT
,
(5.45)
with the quark number susceptibility χσ and the electromagnetic factor Cem.
As pointed out, the spectral function yields different transport coefficients and should therefore
be studied in further detail. However, temporal correlators are measured in imaginary
(Euclidean) time while the spectral function is real-valued. Thus, an analytic continuation
from data in imaginary time to real frequencies is required. In the following, two methods are
presented which tackle this problem.
Maximum Entropy Method
The extraction of the spectral function by inverting Eq. (5.43) is highly problematic since it is
an ill-posed problem. There are far too many degrees of freedom compared to the temperature
restricted number of temporal lattice points that can be offered. As there is an infinite number
of possible solutions, a method is required to select the most suitable spectral function. Due
to its non-negativity and normalizability, the spectral function can be treated as a probability
density. In the Maximum Entropy Method (MEM) which is based on Bayesian probability
theory, the conditional probability
P [σ|DH] = P [D|σH]P [σ|H]
P [D|H] ∝ exp(−L+ αS) (5.46)
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is to be maximized given the correlator data D and some additional prior knowledge H. The
same is achieved by minimizing the sum of likelihood function L̂ (defined in Sec. 5.5.1) and
Shannon-Jaynes entropy [73]
S =
∫ ∞
0
dω
2π
[
σ(ω)−m(ω)− σ(ω) ln σ(ω)
m(ω)
]
, (5.47)
which is the central element of the Maximum Entropy Method (MEM). Here, the default
model m(ω) contains additional information in order to minimize correlations between data.
Often, the relation m(ω) = m0ω2 is used with m0 being a constant that is dependent on the
choice of channel.
Schwinger-Keldysh contour
For the extraction of transport coefficients the Schwinger-Keldysh contour is of interest. A
construction of this contour as depicted in Fig. 5.17 requires simulations at real Minkowski
time where a sign problem is introduced. However, for the dual representation presented in
this thesis the sign problem can be controlled when excluding dynamic baryons. The phase
factor then only takes values of ±1. Therefore, the CT limit with its feature of having static
baryons is an interesting framework for studying the Schwinger-Keldysh contour.
Observables are defined through thermal averaged real time operators
〈O1(t)O2(t′)〉β = Tr
(
e−βHO1(t)O2(t′)
)
. (5.48)
The Schwinger-Keldysh formalism dictates how to express real time correlators in terms of a
path integral [74]
〈O1(t)O2(t′)〉 = Tr
[
O1(t)O2(t′)e−βH
]
= Tr
[
O1(0)e−iH(t−t
′)O2(0)eiH(t−t
′+iβ)
]
= 1
Z
∫
DxeiSSK [x]O1(t)O2(t′),
(5.49)
with the action SSK =
∫
C dtL[x] obtained from the original action S by analytical continuation
of the time along values on the contour C (Fig. 5.17). The obtained correlator has a severe
sign problem since the integrand is a pure phase but it is expected that this can be addressed
by the CT limit of SC-LQCD as discussed before. A fit of the oscillating decay of the real-time
correlator and a successive Fourier transformation gives rise to the spectral function. Also, for
real time simulations large time extents are required in order to include as many frequencies
as possible.
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Figure 5.17: Schwinger-Keldysh contour in its continuous (Left) and discretized form (Right).
Within the complex time plane, there are two real time legs connected by a third, imaginary time
segment of length β/2.
5.8 Discussion
Based on the general fit ansatz formulated in Eq. (5.28), the construction of temporal
correlators in discrete and continuous time was outlined. In one point the analysis is distinctly
different: Discrete time correlators exhibit strong oscillations such that a four parameter
fit is necessary. This fit averages the even and odd histogram contributions in order to
extract the Non-Oscillating and Oscillating channel. Due to the alternating structure large
Nτ are required such that the averaging is reasonably good. In contrast, this averaging of an
alternating data structure is not required in CT. The histogram data allow to extract the
Non-Oscillating and Oscillating channel independently via two parameter fits for the ground
state extraction.
In order to incorporate excited states as well as for having a reasonable error estimation,
correlated fits are performed. The strategy is outlined which should assure good initial fit
parameters for fits with many states. In DT fits also include the oscillating part but suffer
from being too complicated such that most fits including additional states fail (see Fig. 5.9).
In contrast, in CT only exponential fits on the symmetrized correlator have to be performed
where it seems easier to find good initial estimates. At long ranges (small τ) data can be
qualitatively better described by incorporating additional states (see Fig. 5.5). However, the
signal is not good enough to extract any excited states with a reasonable error estimate.
Nevertheless, in these regions the AICc favors masses from multiple state fits (cf. Fig. 5.6).
Within the plateau region, mainly the ground state mass contributes and a comparison to DT
calculations shows an offset by about 5% for various channels. It is motivated that the DT
data are affected by strong inaccuracies due to the mentioned averaging as well as small Nτ .
Even for simulations on a 43× 64 lattice the mass plateau in DT is situated in the region most
severely tampered by excited states even though good statistics is used. Here, the CT worm
algorithm is by far superior as a better discretization can be chosen with statistics where the
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mass plateau is shifted to rather small values of τ .
The Goldstone pion channel shows the expected mass dependence. In the infinite volume limit
the mass vanishes below Tc, while at and above Tc a mass is acquired which rises and limits
in a constant value. The other channels exhibit a constantly decreasing mass as temperature
is increased. A limiting high-temperature value of 0.361(1) is obtained. The meson masses
do not diverge since no thermal mass contribution is obtained from anti-periodic boundary
conditions for fermions. An explanation of the exact value for the high-temperature mass
limit is subject to future analysis.
The binning chosen for the CT correlators does not seem to have a distinct impact on the
location of the mass plateau or on the accuracy of the final meson mass. In contrast, the
included statistics affects the plateau greatly by shifting it to regions of interest (cf. Fig. 5.15).
As there is no sign problem in continuous time strong coupling QCD, also correlators were
measured at finite densities. The results exhibited very slight changes according to their
associated critical temperatures. Their overall features stayed the same compared to the
µq = 0 analysis.
Finally, it would be of great interest to use the insights on the correlator measurement
not just for mass extraction. A business of high significance is the extraction of transport
coefficeints. Several methods were outlined where in particular the Schwinger-Keldysh contour
is investigated more thoroughly in the future.
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Taylor Expansion
Phase diagrams are a common tool in physics to illustrate the state of a substance under
different values of thermodynamic parameters such as temperature, pressure and chemical
potential. The QCD phase diagram as presented in Fig. 1.2 exhibits a rich structure which is
still in the focus of current research. One potential feature of the QCD phase diagram is of
great interest for the theoretical [16, 75–79] and experimental [80–82] physics community: the
existence of a critical end point (CEP) and its location (µB,CEP, TCEP) in the µB − T plane.
Such a point would separate a first order line originating from the cold and dense regime and
a crossover region leading towards µB = 0.
On the theoretical side, great efforts towards overcoming the finite density sign problem are
undertaken, but so far none can access the region of interest and pinpoint the potentially
location of the CEP (for reviews see Ref. [83, 84], for instance). Nevertheless, various methods
offer a solution (Reweighting, Taylor expansion, Imaginary chemical potential, . . . [31, 78,
85–87]) to circumvent the complex phase problem. By using these methods, the finite density
plane can be accessed at least for small values of chemical potentials. The most established
approach [16–18] is based on a Taylor expansion of thermodynamic variables in powers of
µB/T about µB = 0. Calculations are performed either at zero or purely imaginary baryon
chemical potential µB, such that no fermionic sign problem occurs. Due to computational
effort the Taylor series is limited to a finite order n (current state of the art [17, 18, 83, 88] is
n ≤ 6 for HISQ and n ≤ 8 for unimproved staggered fermions), and thus, limiting the range
of reliability. In the end, the full Taylor series would be required to locate the CEP exactly.
Moreover, a breakdown of the Taylor expansion in some thermodynamic variable, such as
pressure and its derivatives, is necessary in the presence of a CEP due to their non-analytic
behavior. Such a finite radius of convergence of a Taylor series can be taken advantage from.
The position of a CEP [89] can be probed as the radius of convergence specifies the distance
from the series’ origin to the nearest non-analytic point.
In the following, a Taylor expansion is performed in the continuous time limit based
on the dual formulation of strong coupling lattice QCD (see Sec. 6.1). In this regime an
expansion from zero baryon density is not required in order to gain access to the finite
µB − T plane as no sign problem is present. However, since the Taylor expansion method is
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the most prominent procedure in full QCD, the continuous time simulations can provide a
framework in which the range of reliability is tested. The implemented method is validated
with an exact enumeration of the partition function for QCD in two dimensions (cf. Sec. 6.2).
Various methods for measuring baryon number fluctuations are presented (see Sec. 6.3). This
results in a histogram-based method which has the best signal-to-noise ratio and allows a
measurement of Taylor coefficients up to c12 for a N3σ = 103 volume and c8 for volumes of 163
and 323 respectively. The volume dependence of different order cumulants in a tight range
around Tc is explored (Sec. 6.4). Furthermore, the chiral phase transition is mapped from the
radius of convergence and an imprint of the TCP possibly emerges (see Sec. 6.5). Finally,
the reconstruction of the pressure is performed by dropping the homogeneity condition and
measuring Taylor coefficients based on the spatial dimer density weighted by the baryon
density fluctuations (Sec. 6.6).
6.1 Taylor Expanding the Pressure
Thermodynamic quantities such as pressure and energy density are of great interest due to
their most prominent role governing the expansion of the QGP in the early universe as well as
in heavy ion collisions. Both quantities are very closely related in the chiral limit of SC-LQCD
(see Sec. 4.1.1). In fact, they only differ by a factor of three which is also expressed in terms
of the vanishing interaction measure (cf. Eq. (4.9)). Latter is the equation of state (EOS) for
relativistic, massless, non-interacting particles.
Under the assumption that the considered system is homogeneous, the pressure is related to
the partition function via
a4p = −a3κaT
V
ln(Z) and a4ε = −a3κ aT3V ln(Z), V = a
3N3σ . (6.1)
This expression is most helpful since no volume derivative has to be considered as in the
fundamental definition of the pressure a4p = −a3κaT ∂∂V ln(Z).
Based on the homogeneity condition, the pressure by itself is a thermodynamic potential and
in general should be continuous along phase transitions. Thus, in the large density and small
temperature regime, where a first order phase transition occurs, the pressure should match as
the two phases coexist at the first order line (cf. discussion in Sec. 4.4). On the other hand,
the energy density between the phases is different which is denoted by the latent heat [90]. As
the interaction measure vanishes, pressure and energy density will behave in the same fashion
for the studies presented here.
An important aspect to be analyzed is the homogeneity condition that is enforced for lattice
calculations (cf. Eq.(6.1)). In fact, this condition only holds in the continuum and will make it
impossible to reconstruct the pressure from strong coupling Monte Carlo simulations by means
of a Taylor expansion of Eq. (6.1). Therefore, it will be required to perform an expansion in
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terms of the spatial dimer density which will give rise to a slightly more complicated structure
(see Sec. 6.6). Nevertheless, since the homogeneity approximation is mostly considered in
literature, the analysis of the expansion coefficients as well as the radius of convergence will
be based on Eq. (6.1).
The Taylor expansion of the pressure about (T, µB = 0) is given as [17],[31]
p = −T
V
lnZ =p(T, µB = 0)−
T
V
∞∑
n=1
1
n!
(
µB
T
)n ∂n lnZ
∂(µB/T )n
=p(T, µB = 0)−
T
V
∞∑
n=1
1
(2n)!
(
µB
T
)2n ∂2n lnZ
∂(µB/T )2n
∣∣∣∣
µB=0
=p(T, µB = 0)−
∞∑
n=1
c2n
(
µB
T
)2n
(6.2)
The second line already incorporates the fact that the thermodynamic potential Ω(T, µ, V ) is
an even function of the baryon chemical potential µB due to reflection symmetry Z(T, µB) =
Z(T,−µB) (see e.g. [88]) and thus, P (T, µB) = P (T,−µB) as well. Within the last line the
Taylor coefficients are defined as
c2n =
T
V
1
(2n)!
∂2n lnZ
∂(µB/T )2n
∣∣∣∣
µB=0
(6.3)
with ∂2n lnZ
∂(µB/T )2n being the essential contribution to be studied in the following.
Cumulants and Moments From statistical physics it is known that the grand-canonical
partition function is the exponential or moment generating function exp(µB/T X) of the
baryon density moments X = ΩB/Vσ ([51, 91],[92]). The volume is given as Vσ = N3σ . It
follows
Z(T, µB, Vσ) = M(t ≡ µB/T ) = 〈etX〉 =1 + t〈X〉+
t2〈X2〉
2! + . . .
tr〈Xr〉
r! + . . .
=1 + tµ1 +
t2µ2
2! + . . .
trµr
r! + . . .
=
∞∑
r=0
µr
tr
r! ,
(6.4)
with µr being the rth raw moment. By differentiating the moment generating function M(t)
a total of r times with respect to t (at the origin), the rth raw moment reads
µm =
dmM
dtm
∣∣∣∣
t=0
= 〈Xm〉 =
〈(ΩB
Vσ
)m〉
= 〈ωm〉. (6.5)
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As there is no favoring between the baryon and anti-baryon sector at zero baryon chemical
potential µB = 0, the odd baryon density moments vanish (m = 2n+ 1, n ∈ N).
Based on the moment generating function, the so-called cumulant generating function is
defined as
K(t) = ln(M(t)) =
∞∑
r=0
κr
tr
r! . (6.6)
By inserting Eq. (6.4) into Eq. (6.6) and matching coefficients allows to express the cumulants
in terms of the moments µn(ω) = 〈ωn〉:
κ1(ω) = µ1
κ2(ω) = µ2 − µ21
κ3(ω) = µ3 − 3µ2µ1 + 2µ31
κ4(ω) = −6µ41 + 12µ21µ2 − 3µ22 − 4µ1µ3 + µ4
. . .
(6.7)
Note that another elegant way to calculate the cumulants is based on the initial condition
∂ lnZ
∂(µB/T )
= 〈ω〉, (6.8)
and a recursion relation which makes it possible to relate successive orders of moments by
enforcing [93]
∂
∂(µB/T )
〈ωn〉 = 〈ωn+1〉 − 〈ωn〉〈ω〉. (6.9)
Therefore, derivatives ∂2n
∂(µB/T )2n of arbitrary order n can be applied to Eq. (6.8) and by inserting
Eq. (6.9) it can be concluded that the partition function Z is related to the cumulants via
∂2n lnZ
∂(µB/T )2n
= κ2n(ΩB) = κ2n(ω) ·V 2nσ . (6.10)
As the thermodynamic potential is a function of even orders, this leads to less complex higher
order cumulants κ2n:
κ2(ω) = µ2
κ4(ω) = −3µ22 + µ4
κ6(ω) = 30µ32 − 15µ2µ4 + µ6
κ8(ω) = −630µ42 − 35µ24 + 420µ22µ4 − 28µ2µ6 + µ8
. . .
(6.11)
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Table 6.1: Static limit results for the Taylor coefficients discussed in the following. At high
temperatures the Taylor coefficients have to converge towards their respective limit.
κ2(ΩB)/Vσ κ4(ΩB)/Vσ κ6(ΩB)/Vσ κ8(ΩB)/Vσ κ10(ΩB)/Vσ κ12(ΩB)/Vσ
1
3 0 −
2
9
10
9 −4
6
9 −3
1
3
This reduces the expression for the Taylor expansion of the pressure to
∆p = p(T, 0)− p(T, µB) =
T
V
∞∑
n=1
1
(2n)!
(
µB
T
)2n
κ2n(ΩB)
=
∞∑
n=1
c2n(ΩB)
(
µB
T
)2n
, c2n(ΩB) =
T
(2n)!
κ2n(ΩB)
V
(6.12)
with the Taylor coefficients c2n(ΩB). By measuring the baryon density moments
〈nmB 〉 = 〈ωm〉 = µm (6.13)
via a CT worm algorithm, the cumulants κn(ω) are constructed. Based on the cumulants, a
Taylor expansion of the pressure for a homogeneous system can be composed.
Cumulants in the High Temperature Limit In Sec. 1.4.2 the high temperature limit is
explored which features static mesons and baryon lines. Based on the one-dimensional QCD
partition function Eq.(1.80) at vanishing baryon chemical potential µB = 0, the moments
calculated by Equations (6.8) and (6.9) yield the same static limit value
µstatic2n =
1
3 , (6.14)
Note that aside from being independent of the order n, there is also no volume dependence
present in the static moment definition. By inserting Eq. (6.14) into Eq. (6.11) results in the
static limit values for κ2n(ΩB)/Vσ summarized in Tab. 6.1. These values are of great interest
as a crosscheck for all further calculations. Interestingly, the limiting values are in close
proximity of ∼ ±1 for all cumulants up to κ12(ΩB)/Vσ. Beyond that the high temperature
limit results seem to diverge.
6.2 Exact enumeration in two dimensions
An exact evaluation of the partition function, whether it is in discrete (ZDT) or continuous
time (ZCT), is only manageable on small lattices where the number of possible configurations is
under control. Nevertheless, such crosschecks are crucial in order to verify that measurements
work properly.
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Figure 6.1: Discrete time simulations of the first four Taylor coefficients κ2...8(ΩB)/Vσ on a
2×Nτ lattice. Noticeable deviations are visible for Nτ = 2 results, while larger temporal extends
converge smoothly towards the continuous time simulation results Nτ →∞. The exact numeration
results for Nτ = 2 and 4 agree perfectly with the same colored data points.
Details on the analytic derivation of the exact partition function on a 2× 2 lattice is given in
[53]. Its generalization to 2×Nτ only changes the multiplicity in the bare anisotropy
ZDT2×Nτ = γ
6Nτ
(
2 cosh(2µB/T ) + 16(cosh(µB/T ) + 1) + 2
)
+4009
(
γ4Nτ + γ2Nτ
)
+ 4.
(6.15)
For the CT limit such an expression can only be derived approximately, as spatial dimer can
be placed arbitrary tight and thus, an infinite number of terms contributes. The starting
point is the static limit as discussed for a one-dimensional system in Sec. 1.4.2. In general,
the partition function can be structured into sectors which are characterized by the winding
number
ZCT,static =
Vσ∑
ΩB=−Vσ
ZΩB . (6.16)
No spatial meson hoppings can be present for configurations with a baryon winding number
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ΩB 6= 0. A lattice that is fully saturated with (anti)-baryons is associated with winding numbers
(ΩB = −V ) ΩB = V while lattices partly occupied with (anti)-baryons take integer valued
numbers in between (−Vσ ≤ ΩB ≤ Vσ). As (anti)-baryons carry a weight of exp(±µB/T ),
contributions to the purely baryonic sectors ZΩB=±2 add up to
ZΩB=2 + ZΩB=−2 = 2 cosh(2µB/T ). (6.17)
For the mixed sectors ZΩB=±1 there are Nc + 1 combinations to put a static (anti)-baryon
and a static meson line on a 2× CT lattice. Therefore, the weight is given by
ZΩB=1 + ZΩB=−1 = 2(Nc + 1)(exp(µB/T ) + 1) + 2(Nc + 1)(exp(−µB/T ) + 1)
= 16(cosh(µB/T ) + 1).
(6.18)
Finally, the largest number of configurations are gathered in the ΩB = 0 sector. There are
two ways of putting a baryon/anti-baryon on a 2 × CT lattices with ΩB = 0 which yields
a weight of 2 exp(µB/T ) exp(−µB/T )|µB=0 = 2. In total, the static partition function on a
2× CT lattice reads
ZCT,static = Z2×CT = 2 cosh(2µB/T ) + 16 (cosh(µB/T ) + 1) + 2. (6.19)
Note that this static contribution is part of the first term in Eq. (6.15).
In discrete time the number of configurations remains finite and only grows with a larger
temporal extend Nτ . As mentioned before, this is very different for CT configurations.
Since an arbitrary number of sets of oppositely oriented spatial dimers can be included in a
configuration, there is in fact no upper limit for the number of vertices that can be included.
Thus, infinitely many configurations can be constructed. However, at bare temperatures
aT > 1/2, contributions with larger spatial dimer number k are suppressed more and more.
According to Eq. (2.28) the partition function including the corrections to the static limit
reads
Z2×CT = ZCT,static +
∑
k∈2N
ck
( 1
2aT
)k
, ck =
∑
G∈Γ
V σ
M
n
v
N (G)
 . (6.20)
The coefficients ck contain the contributions of the spatial dimer vertices as discussed in
Sec. 2.3. Thus, by adding order-by-order ck’s the overall static limit contribution is corrected.
Higher order ck are necessary to be included at temperatures below Tc where multiple spatial
dimers per site are very common. However, the process of tabulating the vT -multiplicities
beyond k ≥ 10 is sophisticated. It is most crucial to avoid configurations where the number
of emission and absorption events attached to a spatial site does not match, thus violating
the Grassmann Constraint at the boundaries. Alternatively, the GC can be violated by
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Table 6.2: Number of spatial dimers and the associated multiplicities of T-shaped vertices with
their non-trivial weight vT = 2√3 . For n spatial dimers there are 0 . . . 2n vertices. Only even
multiplicities occur and every second column has only one non-zero entry, namely for the #D row
and v#DT column. A symmetry factor of 8 is factored out from the whole table.
#D v0T v2T v4T v6T v8T v10T v12T v14T v16T
2 4 4 1 − − − − − −
4 4 0 12 0 1 − − − −
6 4 0 9 16 6 0 1 − −
8 4 0 16 0 52 0 8 0 1
raising (lowering) the meson state occupation number above (below) Nc (0). In Tab. (6.2),
the first four correction terms c2, c4, c6 and c8 are listed including their multiplicities in vT .
Note that a symmetry factor motivated by Fig. 6.2 of 2 · 4 = 8 is factored out. With the
fsym = 2
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<latexit sha1_base64="gaNGS4wLE3uz4cnXwcwErfgmKWg=">AAAENnicrVPJbhNBEH3OsCRmS+DIxYqFhARYHmMlOUbsB5ACwomlOIp6xp1Jy7NpZhxiRv4DTlzhQ/gVLtwQVz6AA68rY7YIfKGt6ap+VfVqabeXhiYv2u2PtQXnzNlz5xeX6hcuXrp8ZXnl6naejDNf9/wkTLK+p3Idmlj3ClOEup9mWkVeqHe80X1r3znSWW6S+GUxSfVepILYHBhfFYT6T/cHuQkitb/cbLfashqnFbdSmqjWVrJSe4MBhkjgY4wIGjEK6iEUcv524aKNlNgeSmIZNSN2jSnqjB3TS9NDER1xD3jardCYZ8uZS7TPLCG/jJEN3OD3SBg9etusmnpO+Y3fa8GCv2YohdlWOKH0yLgkjM+IFzikx7zIqPKc1TI/0nZV4AAb0o1hfakgtk//B88DWjJiI7E08FA8A3J4cj7iBGLKHiuwU54xNKTjIaUSqYUlrhgV+TJKO31bT11uTbMay65/mW1J3onEDllTiRd4jHuiuVjDOm6jiw73Du7+4wZL7hn1lBOx931c+dpcryRbJBO0lZbEU2a3PFM52UgjrB49j4m1mG8g0zVkPmQfJ545uZT8m356rontFvfpnKyRdP+/8m6I7c4sL9+S++fLOa1sd1put9V93m1urlavahHXsYqbnPc6NvEEW7xr+2Le4h3eOx+cT85n58uJ60KtirmG35bz9Tv1p9iy</latexit>
emission events:
<latexit sha1_base64="5xl81y88wZZ2iZZBWUJyECAGaJw=">AAAESXicrVPJbhNBEH3OBEjMEgdOiIuFhYQEWLaxkohTxH5BCggnkeIomhm3nZZn00zb2IwsfoDf4AofwhfwGdwQ4sDrypgtAl9oa7qqq169WtrtJYHOTKPxqbTkLJ85e25ltXz+wsVLa5X1y7tZPEp91fHjIE73PTdTgY5Ux2gTqP0kVW7oBWrPGz6w/r2xSjMdRy/NNFGHoTuIdF/7rqHpqHK1a9TEeP1chTqzqKoaq8hk92ZHlVqj3pBVPa00C6WGYu3E66W36KKHGD5GCKEQwVAP4CLj7wBNNJDQdoictpSaFr/CDGXGjohSRLi0DrkPeDoorBHPljOTaJ9ZAn4pI6u4we+xMHpE26yKekb5jd9rsQ3+miEXZlvhlNIj46owPqPd4JiIRZFhgZzXsjjSdmXQx5Z0o1lfIhbbp/+D5yE9KW1D8VTxSJADcnhyHnMCEWWHFdgpzxmq0nGP0hWphCUqGF3ypZR2+raestyaYjWWXf0y25y8U4ntsaYcL/AE90VrYgObuI02WtxbuPuPG8y5p9QTTsTe96TA2lyvJFsoE7SV5rQnzG55ZnKykVpYPSIntNWZryvT1WQ+Zh8nyIxcrvybfiI3xHeL+2xB1lC6/195t8R3Z56Xb6n558s5rey26s12vf28XdtuFa9qBddwHTc5701s4yl2eNc+3uAd3uOD89H57Hxxvp5Al0pFzBX8tpad78s2370=</latexit>
E
<latexit sha1_base64="Wzff0la2B7uTn8kvYSggQF3i2Vg=">AAAEOXicrVPJbhNBEH3OsCRmS+DIxcJCQgKsGWMlOUZAgAtSQDiJZEeoZ9yxW55NM+MQM/IfcOUKH8KXcOSGuHLlwOvKmC0CX2hruqpfVb1a2u2nockL1/1YW3LOnD13fnmlfuHipctXVteu7ubJJAt0N0jCJNv3Va5DE+tuYYpQ76eZVpEf6j1//MDa9450lpskflFMU30QqWFsDk2gCkK9fqSKUaDCcnv2crXptlxZjdOKVylNVGsnWau9QR8DJAgwQQSNGAX1EAo5fz14cJESO0BJLKNmxK4xQ52xE3ppeiiiY+5DnnoVGvNsOXOJDpgl5JcxsoGb/B4Jo09vm1VTzym/8Xst2PCvGUphthVOKX0yrgjjU+IFRvRYFBlVnvNaFkfargocYlO6MawvFcT2GfzgeUhLRmwslga2xXNIDl/OR5xATNllBXbKc4aGdDygVCK1sMQVoyJfRmmnb+upy61pVmPZ9S+zLck7ldgBayrxHI9xXzQP69jAHXTQ5t7GvX/cYMk9o55yIva+jytfm+uVZItkgrbSknjK7JZnJicbaYTVp+cxsRbz9WW6hswj9nHimZNLyb/pp+e62G5zny3IGkn3/yvvptjuzvPyLXl/vpzTym675XVanWed5la7elXLuI4buMV5b2ALT7DDu7a1v8U7vHc+OJ+cz86XE9elWhVzDb8t5+t3oFLaOw==</latexit>
E
<latexit sha1_base64="Wzff0la2B7uTn8kvYSggQF3i2Vg=">AAAEOXicrVPJbhNBEH3OsCRmS+DIxcJCQgKsGWMlOUZAgAtSQDiJZEeoZ9yxW55NM+MQM/IfcOUKH8KXcOSGuHLlwOvKmC0CX2hruqpfVb1a2u2nockL1/1YW3LOnD13fnmlfuHipctXVteu7ubJJAt0N0jCJNv3Va5DE+tuYYpQ76eZVpEf6j1//MDa9450lpskflFMU30QqWFsDk2gCkK9fqSKUaDCcnv2crXptlxZjdOKVylNVGsnWau9QR8DJAgwQQSNGAX1EAo5fz14cJESO0BJLKNmxK4xQ52xE3ppeiiiY+5DnnoVGvNsOXOJDpgl5JcxsoGb/B4Jo09vm1VTzym/8Xst2PCvGUphthVOKX0yrgjjU+IFRvRYFBlVnvNaFkfargocYlO6MawvFcT2GfzgeUhLRmwslga2xXNIDl/OR5xATNllBXbKc4aGdDygVCK1sMQVoyJfRmmnb+upy61pVmPZ9S+zLck7ldgBayrxHI9xXzQP69jAHXTQ5t7GvX/cYMk9o55yIva+jytfm+uVZItkgrbSknjK7JZnJicbaYTVp+cxsRbz9WW6hswj9nHimZNLyb/pp+e62G5zny3IGkn3/yvvptjuzvPyLXl/vpzTym675XVanWed5la7elXLuI4buMV5b2ALT7DDu7a1v8U7vHc+OJ+cz86XE9elWhVzDb8t5+t3oFLaOw==</latexit>
0.5
<latexit sha1_base64="ZRcEXe+JTThjWDUdO8lUxDHuWqo=">AAAEMXicrVPJbhNBEH3OsCRmSQJHLhYWEhIwmjEmyTFivyCFxUmkJEIz447T8mzqGYeYkf8ArvAhfE1uiCu/wIHXlTFbBL7Q1nRVv6p6tbQ7zGNdlJ533Jhzzpw9d35+oXnh4qXLi0vLVzaLbGQi1YuyODPbYVCoWKeqV+oyVtu5UUESxmorHD6w9q1DZQqdpa/Kca72kmCQ6n0dBSWhl5577/VS23M9Wa3Til8rbdRrI1tuvMMu+sgQYYQECilK6jECFPztwIeHnNgeKmKGmha7wgRNxo7opegREB1yH/C0U6Mpz5azkOiIWWJ+hpEt3OD3WBhDetusinpB+Y3fW8EGf81QCbOtcEwZknFBGJ8RL3FAj1mRSe05rWV2pO2qxD7WpBvN+nJBbJ/RD56HtBhiQ7G08Eg8B+QI5XzICaSUPVZgpzxlaEnHfcpApBKWtGYMyGco7fRtPU25NcVqLLv6ZbYVeccS22dNFV7gCe6L5mMFq7iNLjrcO7j7jxusuBvqOSdi7/uo9rW53ki2RCZoK62I58xueSZyspFaWEN6HhFzmW9XpqvJfMA+TjwLcgXyb/rpuSK2W9wnM7Im0v3/yrsmtjvTvHxL/p8v57Sy2XH9rtt93m2vd+pXNY9ruI6bnPcq1vEUG7zriNnf4wM+Op+cY+ez8+XEda5Rx1zFb8v5+h2dndYL</latexit>
0.5
<latexit sha1_base64="ZRcEXe+JTThjWDUdO8lUxDHuWqo=">AAAEMXicrVPJbhNBEH3OsCRmSQJHLhYWEhIwmjEmyTFivyCFxUmkJEIz447T8mzqGYeYkf8ArvAhfE1uiCu/wIHXlTFbBL7Q1nRVv6p6tbQ7zGNdlJ533Jhzzpw9d35+oXnh4qXLi0vLVzaLbGQi1YuyODPbYVCoWKeqV+oyVtu5UUESxmorHD6w9q1DZQqdpa/Kca72kmCQ6n0dBSWhl5577/VS23M9Wa3Til8rbdRrI1tuvMMu+sgQYYQECilK6jECFPztwIeHnNgeKmKGmha7wgRNxo7opegREB1yH/C0U6Mpz5azkOiIWWJ+hpEt3OD3WBhDetusinpB+Y3fW8EGf81QCbOtcEwZknFBGJ8RL3FAj1mRSe05rWV2pO2qxD7WpBvN+nJBbJ/RD56HtBhiQ7G08Eg8B+QI5XzICaSUPVZgpzxlaEnHfcpApBKWtGYMyGco7fRtPU25NcVqLLv6ZbYVeccS22dNFV7gCe6L5mMFq7iNLjrcO7j7jxusuBvqOSdi7/uo9rW53ki2RCZoK62I58xueSZyspFaWEN6HhFzmW9XpqvJfMA+TjwLcgXyb/rpuSK2W9wnM7Im0v3/yrsmtjvTvHxL/p8v57Sy2XH9rtt93m2vd+pXNY9ruI6bnPcq1vEUG7zriNnf4wM+Op+cY+ez8+XEda5Rx1zFb8v5+h2dndYL</latexit>
emit spatial dimer
<latexit sha1_base64="rfkIUzI8mpQV4Eqn68mPYHOGoV4=">AAAESXicrVPJbhNBEH3OBEjM5sAJcRlhISEBlm2sJMcorBekgHASKY6imXHHaXk2zbQTm5HFD/AbXOFD+AI+gxtCHHhdGbNF4AttTVf1q6pXS7v9NNS5aTY/VRacxXPnLywtVy9eunzlam3l2naejLJAdYMkTLJd38tVqGPVNdqEajfNlBf5odrxhw+tfedYZblO4ldmkqr9yBvE+lAHniF0ULvRM2psChVp4+YpQS90+zpS2fSgVm82mrLcs0qrVOoo11ayUnmLHvpIEGCECAoxDPUQHnL+9tBCEymxfRTEMmpa7ApTVBk7opeih0d0yH3A016JxjxbzlyiA2YJ+WWMdHGb3xNh9OltsyrqOeU3fq8FG/w1QyHMtsIJpU/GZWF8TtzgiB7zIqPSc1bL/EjblcEh1qUbzfpSQWyfwQ+eR7RkxIZicfFYPAfk8OV8zAnElF1WYKc8Y3Cl4z6lJ1IJS1wyeuTLKO30bT1VuTXFaiy7+mW2BXknEttnTQVe4ik2RWthFWu4hw7a3Nt48I8bLLhn1FNOxN73uPS1uU4kWyQTtJUWxFNmtzxTOdlILaw+PcfEGszXk+lqMh+xj1PPnFye/Jt+eq6K7S736ZyskXT/v/Kui+3+LC/fUuvPl3NW2W43Wp1G50WnvtEuX9USbuIW7nDea9jAM2zxrgO8wTu8xwfno/PZ+eJ8PXVdqJQx1/HbWnS+AxJY340=</latexit>
e   t
<latexit sha1_base64="4Rk3Gx+NUl9nFf1eGUW9YjC0csA=">AAAERXicrVPLbtNAFD2pebThlYJYsbGIkJCgkR2itsuqlMcGqSDSVmpKNXamqRW/ZDttg5U/4CfYwofwDXwEO8QKCc7cOrwqyIaJPPfOufee+5iMl4ZBXjjOx9qcde78hYvzC/VLl69cvdZYvL6VJ6PM110/CZNsx1O5DoNYd4ugCPVOmmkVeaHe9oYPjX37SGd5kMQvi3Gq9yI1iIODwFcFof3GTf2qXOqFDOgru7ehw0LZxWS/0XRajiz7rOJWShPV2kwWa2/QQx8JfIwQQSNGQT2EQs7fLlw4SIntoSSWUQvErjFBnbEjeml6KKJD7gOedis05tlw5hLtM0vIL2OkjTv8HgujR2+TVVPPKb/yey3Y4K8ZSmE2FY4pPTIuCOMz4gUO6TErMqo8p7XMjjRdFTjAqnQTsL5UENOn/4Nng5aM2FAsNh6J54AcnpyPOIGYsssKzJSnDLZ03KdUIrWwxBWjIl9GaaZv6qnLrWlWY9j1L7MtyTuW2D5rKvECT7AumotlrOA+Omhzb+PBP26w5J5RTzkRc98nla/JdSzZIpmgqbQknjK74ZnIyUQGwurR84RYi/l6Mt2AzIfs49QzJ5eSf9NPz2Wx3eM+mZE1ku7/V95VsS1N8/ItuX++nLPKVrvldlqd553mWrt6VfO4hdu4y3mvYA1Pscm79sn8Fu/w3vpgfbI+W19OXedqVcwN/Lasb98BJwPd/A==</latexit>
1   e   t
<latexit sha1_base64="lFem+2Au1C2vbB/S+eub97rmRrI=">AAAER3icrVPNbtNAEP5SF2jDXwoHDlwsIiQkSGSHqO2xgvJzQSqItJWaUq2dbWrFf7Kd0mDlDXgLrvAgPAJPwQ1x4MC3U4e/CnJhrd2Z/Wbmm9lZr5eGQV44zqfagrV47vyFpeX6xUuXr1xtrFzbzpNx5uuen4RJtuupXIdBrHtFUIR6N820irxQ73ijh8a+c6yzPEjil8Uk1fuRGsbBYeCrgtBB44bb0q/KVj9kyEDZ/U0dFsoupgeNptN2ZNhnFbdSmqjGVrJSe4s+BkjgY4wIGjEK6iEUcn57cOEgJbaPklhGLRC7xhR1xo7ppemhiI64Drnbq9CYe8OZS7TPLCFnxkgbtzkfC6NHb5NVU88pv3G+EWz41wylMJsKJ5QeGZeF8RnxAkf0mBcZVZ6zWuZHmlMVOMS6nCZgfakg5pz+D55NWjJiI7HYeCSeQ3J4sj9mB2LKHiswXZ4x2HLiAaUSqYUlrhgV+TJK031TT11uTbMaw65/6W1J3onEDlhTiRd4ggeiuVjFGu6hiw7XDu7/4wZLrhn1lB0x931S+ZpcryVbJB00lZbEU2Y3PFPZmchAWD16nhBrM19fuhuQ+YjnOPXMyaXkb/rpuSq2u1ync7JGcvr/lXddbK1ZXr4l98+Xc1bZ7rTdbrv7vNvc6FSvagk3cQt32O81bOAptnjX5v94h/f4YH20PltfrK+nrgu1KuY6fhuLte/ha91v</latexit>
m(x)
<latexit sha1_base64="QDrgNDOP1l7njJ5NF2hlOA0XKhc=">AAAGJXictVRLb9NAEJ4GDG14NIUjl4ioUhAQ2SFqcqzK8wBSQU1bqamqtbNJVvFLttMmWBE/hCuIX8MNIXHij3Dg24lTWkqSA+CVd2fn8c23M/baoavixDS/LeUuXTauXF1eyV+7fuPmamHt1m4cDCJHNp3ADaJ9W8TSVb5sJipx5X4YSeHZrtyz+4+1fe9YRrEK/J1kFMpDT3R91VGOSKA6Kqy2PJH0OpHop964PLx3VCiZFZOf4kXByoQSZc92sJZ7Ry1qU0AODcgjST4lkF0SFGMckEUmhdAdUgpdBEmxXdKY8ogdwEvCQ0Dbx9zF7iDT+thrzJijHWRx8UaILNI63meMaMNbZ5WQY6w/8L5lXXdmhpSRNcMRVhuIK4z4CvqEevBYFOllnlMuiyP1qRLqUINPo8AvZI0+p3OK8wSWCLo+W4r0lD27wLB5f4wK+FibYKCrPEUo8onbWAWvklH8DFEAL8Kqq6/55LlrEmw0ujxT2xS4I45tg1NKb+g5bbFk0QbV6QHVqIq5So+yDs7DsbEbcK/PIpmIrzOWBZwG48yut8dd1ueedOtPFZ8d3UWsgLbH390w46y5njBbj/F1xVLoQ+YbM8sWRypGteE5hK4Cvi3OqYDcQ/6JZwwswV/1L88Ntt3HPF6Q1ePq/au8DbY9PM07L7PLf4zEcDkq5SxxVkXJvaqgS5Lr3mLfIWbt9/Jc7Lw4PdbZqr8QxYyLkHrcWR0x/XvncU3+guvOf+GKgRvT+v1+vCjsVitWrVJ7XSttlrO7c5nu0F0qI2+dNukFbeOP1nfoe/pAH41Pxmfji/F14ppbymJu07nH+P4Tro83ew==</latexit>
m(x)
<latexit sha1_base64="QDrgNDOP1l7njJ5NF2hlOA0XKhc=">AAAGJXictVRLb9NAEJ4GDG14NIUjl4ioUhAQ2SFqcqzK8wBSQU1bqamqtbNJVvFLttMmWBE/hCuIX8MNIXHij3Dg24lTWkqSA+CVd2fn8c23M/baoavixDS/LeUuXTauXF1eyV+7fuPmamHt1m4cDCJHNp3ADaJ9W8TSVb5sJipx5X4YSeHZrtyz+4+1fe9YRrEK/J1kFMpDT3R91VGOSKA6Kqy2PJH0OpHop964PLx3VCiZFZOf4kXByoQSZc92sJZ7Ry1qU0AODcgjST4lkF0SFGMckEUmhdAdUgpdBEmxXdKY8ogdwEvCQ0Dbx9zF7iDT+thrzJijHWRx8UaILNI63meMaMNbZ5WQY6w/8L5lXXdmhpSRNcMRVhuIK4z4CvqEevBYFOllnlMuiyP1qRLqUINPo8AvZI0+p3OK8wSWCLo+W4r0lD27wLB5f4wK+FibYKCrPEUo8onbWAWvklH8DFEAL8Kqq6/55LlrEmw0ujxT2xS4I45tg1NKb+g5bbFk0QbV6QHVqIq5So+yDs7DsbEbcK/PIpmIrzOWBZwG48yut8dd1ueedOtPFZ8d3UWsgLbH390w46y5njBbj/F1xVLoQ+YbM8sWRypGteE5hK4Cvi3OqYDcQ/6JZwwswV/1L88Ntt3HPF6Q1ePq/au8DbY9PM07L7PLf4zEcDkq5SxxVkXJvaqgS5Lr3mLfIWbt9/Jc7Lw4PdbZqr8QxYyLkHrcWR0x/XvncU3+guvOf+GKgRvT+v1+vCjsVitWrVJ7XSttlrO7c5nu0F0qI2+dNukFbeOP1nfoe/pAH41Pxmfji/F14ppbymJu07nH+P4Tro83ew==</latexit>
m(x)
<latexit sha1_base64="QDrgNDOP1l7njJ5NF2hlOA0XKhc=">AAAGJXictVRLb9NAEJ4GDG14NIUjl4ioUhAQ2SFqcqzK8wBSQU1bqamqtbNJVvFLttMmWBE/hCuIX8MNIXHij3Dg24lTWkqSA+CVd2fn8c23M/baoavixDS/LeUuXTauXF1eyV+7fuPmamHt1m4cDCJHNp3ADaJ9W8TSVb5sJipx5X4YSeHZrtyz+4+1fe9YRrEK/J1kFMpDT3R91VGOSKA6Kqy2PJH0OpHop964PLx3VCiZFZOf4kXByoQSZc92sJZ7Ry1qU0AODcgjST4lkF0SFGMckEUmhdAdUgpdBEmxXdKY8ogdwEvCQ0Dbx9zF7iDT+thrzJijHWRx8UaILNI63meMaMNbZ5WQY6w/8L5lXXdmhpSRNcMRVhuIK4z4CvqEevBYFOllnlMuiyP1qRLqUINPo8AvZI0+p3OK8wSWCLo+W4r0lD27wLB5f4wK+FibYKCrPEUo8onbWAWvklH8DFEAL8Kqq6/55LlrEmw0ujxT2xS4I45tg1NKb+g5bbFk0QbV6QHVqIq5So+yDs7DsbEbcK/PIpmIrzOWBZwG48yut8dd1ueedOtPFZ8d3UWsgLbH390w46y5njBbj/F1xVLoQ+YbM8sWRypGteE5hK4Cvi3OqYDcQ/6JZwwswV/1L88Ntt3HPF6Q1ePq/au8DbY9PM07L7PLf4zEcDkq5SxxVkXJvaqgS5Lr3mLfIWbt9/Jc7Lw4PdbZqr8QxYyLkHrcWR0x/XvncU3+guvOf+GKgRvT+v1+vCjsVitWrVJ7XSttlrO7c5nu0F0qI2+dNukFbeOP1nfoe/pAH41Pxmfji/F14ppbymJu07nH+P4Tro83ew==</latexit>
m(y)
<latexit sha1_base64="+l4O+T6OSfn4YpHGbZN0y29LeBQ=">AAAGJXictVRLb9NAEJ4GDG14NIUjl4ioUhAQ2SFqcqzK8wBSQU1bqamqtbNJVvFLttMmWBE/hCuIX8MNIXHij3Dg24lTWkqSA+CVd2fn8c23M/baoavixDS/LeUuXTauXF1eyV+7fuPmamHt1m4cDCJHNp3ADaJ9W8TSVb5sJipx5X4YSeHZrtyz+4+1fe9YRrEK/J1kFMpDT3R91VGOSKA6Kqy2PJH0OpHop964PLp3VCiZFZOf4kXByoQSZc92sJZ7Ry1qU0AODcgjST4lkF0SFGMckEUmhdAdUgpdBEmxXdKY8ogdwEvCQ0Dbx9zF7iDT+thrzJijHWRx8UaILNI63meMaMNbZ5WQY6w/8L5lXXdmhpSRNcMRVhuIK4z4CvqEevBYFOllnlMuiyP1qRLqUINPo8AvZI0+p3OK8wSWCLo+W4r0lD27wLB5f4wK+FibYKCrPEUo8onbWAWvklH8DFEAL8Kqq6/55LlrEmw0ujxT2xS4I45tg1NKb+g5bbFk0QbV6QHVqIq5So+yDs7DsbEbcK/PIpmIrzOWBZwG48yut8dd1ueedOtPFZ8d3UWsgLbH390w46y5njBbj/F1xVLoQ+YbM8sWRypGteE5hK4Cvi3OqYDcQ/6JZwwswV/1L88Ntt3HPF6Q1ePq/au8DbY9PM07L7PLf4zEcDkq5SxxVkXJvaqgS5Lr3mLfIWbt9/Jc7Lw4PdbZqr8QxYyLkHrcWR0x/XvncU3+guvOf+GKgRvT+v1+vCjsVitWrVJ7XSttlrO7c5nu0F0qI2+dNukFbeOP1nfoe/pAH41Pxmfji/F14ppbymJu07nH+P4TtEE3fA==</latexit>
m(y)
<latexit sha1_base64="+l4O+T6OSfn4YpHGbZN0y29LeBQ=">AAAGJXictVRLb9NAEJ4GDG14NIUjl4ioUhAQ2SFqcqzK8wBSQU1bqamqtbNJVvFLttMmWBE/hCuIX8MNIXHij3Dg24lTWkqSA+CVd2fn8c23M/baoavixDS/LeUuXTauXF1eyV+7fuPmamHt1m4cDCJHNp3ADaJ9W8TSVb5sJipx5X4YSeHZrtyz+4+1fe9YRrEK/J1kFMpDT3R91VGOSKA6Kqy2PJH0OpHop964PLp3VCiZFZOf4kXByoQSZc92sJZ7Ry1qU0AODcgjST4lkF0SFGMckEUmhdAdUgpdBEmxXdKY8ogdwEvCQ0Dbx9zF7iDT+thrzJijHWRx8UaILNI63meMaMNbZ5WQY6w/8L5lXXdmhpSRNcMRVhuIK4z4CvqEevBYFOllnlMuiyP1qRLqUINPo8AvZI0+p3OK8wSWCLo+W4r0lD27wLB5f4wK+FibYKCrPEUo8onbWAWvklH8DFEAL8Kqq6/55LlrEmw0ujxT2xS4I45tg1NKb+g5bbFk0QbV6QHVqIq5So+yDs7DsbEbcK/PIpmIrzOWBZwG48yut8dd1ueedOtPFZ8d3UWsgLbH390w46y5njBbj/F1xVLoQ+YbM8sWRypGteE5hK4Cvi3OqYDcQ/6JZwwswV/1L88Ntt3HPF6Q1ePq/au8DbY9PM07L7PLf4zEcDkq5SxxVkXJvaqgS5Lr3mLfIWbt9/Jc7Lw4PdbZqr8QxYyLkHrcWR0x/XvncU3+guvOf+GKgRvT+v1+vCjsVitWrVJ7XSttlrO7c5nu0F0qI2+dNukFbeOP1nfoe/pAH41Pxmfji/F14ppbymJu07nH+P4TtEE3fA==</latexit>
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Figure 6.2: Configurations of the same weight. Due to the depicted symmetries only 18
th of all
possible configurations have to be calculated.
strategy elaborated in Appendix (A.1), it is easily possible to compute multiplicities up to c28.
Moreover, correlations between the multiplicities of vT and vL vertices and the total number
of spatial dimers k can be found. Without a proof, the contributions to Eq. (6.20) can be
written down to arbitrary order in k (see Appendix (A.2)).
Finally, it needs to be discussed to what order it is necessary to include spatial dimer
contributions and when a truncation is reasonable. At temperatures above Tc meson hoppings
are suppressed and no significant deviations between calculations based on different truncated
partition functions are obtained (see Fig. 6.3). This is very different for temperatures below Tc
where spatial hoppings are very common. While clear deviations are visible for coefficients κ2
and κ4, good agreement is obtained for k ≥ 6 and the analytic curve describes the continuous
time worm simulation results perfectly. Therefore, at least for the 2×CT test case the listing
in Tab. 6.2 is sufficient.
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Figure 6.3: Continuous time results for the first four Taylor coefficients κ2...8(ΩB)/Vσ on a
2×CT lattice obtained respectively by a CT worm simulation and the truncated partition function
Eq. (6.20). Analytic results up to k = 28 spatial dimers are considered.
6.3 Taylor coefficients in 3+1 dimensions
The previous sections strongly support that the method for extracting Taylor coefficients
based on the baryon number density is well established and is ready to be applied to larger
lattices in 3 + 1 dimensions. Calculations on various lattice sizes provide insights on the
cumulants behavior in the vicinity of Tc as the thermodynamic limit is approached.
6.3.1 Naïve approach
Recent studies based on DT lattices of size 103 × 4 at finite quark mass amq = 0.1 already
failed to extract the fourth order cumulant with sufficient accuracy [53]. It is expected that the
CT data are significantly less noisy due to the continuous time feature of having static baryon
lines which keeps the cumulants under control especially at temperatures above Tc where
baryon/anti-baryon fluctuations are rare. To verify that this is not a quark mass dependent
effect, the simulations in discrete time are repeated for mq = 0.
Worm simulations for a 103×CT lattices are performed. A comparison of cumulants κ2(ΩB)/Vσ
and κ4(ΩB)/Vσ from both DT and CT calculations is given in Fig. 6.4. For the second order
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Figure 6.4: Measurement of the cumulants κ2(ΩB)/Vσ and κ4(ΩB)/Vσ on a discrete time lattice
with Nτ = 4 and on a continuous time lattice. The offset below Tc in κ2(ΩB)/Vσ between the
results is a finite size effect as discussed for 2 × Nτ simulations. discrete time results start to
become noisy for κ4(ΩB)/Vσ below Tc whereas the CT results show a smooth and well-defined
behavior.
cumulant an overall match is observed, except for temperatures below Tc where the finite size
effects discussed in Fig. 6.1 contribute to a small offset. This offset cannot be observed in the
fourth order cumulant, since data are already too noisy for DT simulations below Tc.
Note that both data sets are based on the same statistics. A total of 108 worm updates
were performed to obtain a hundred averaged values for the baryon density. Subsequently, a
jackknife analysis (details in Sec. 1.5.2) was performed on these data sets. This is approximately
a factor four less statistics compared to the results for finite mq = 0.1 in [53] which is also
why the errors here are larger by about the same factor. Hence, it is even more impressive
that the continuous time method has a superior performance just due to its native feature of
static baryon lines.
In general, the noise in the baryon density will be lowest at small temperatures where
configurations are dominated by spatial meson hoppings such that there is no space for static
degrees of freedom on the lattice. This state of baryon loop suppression does not hold anymore
around Tc and above. As the baryon density increases, the calculation of high-order cumulants
becomes demanding since with each order more moments contribute to a single cumulant (cf.
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Figure 6.5: Measurement of the cumulant κ6(ΩB)/Vσ with and without a resummation scheme.
A resummation of static objects reduces the errors such that the structure of κ6 close to Tc can be
studied.
Eq. (6.11)). It needs high precision to compensate for these new contributions which become
more and more sensitive to variations as higher orders are considered.
6.3.2 Polymer resummation
The application of the CT algorithm results in a reasonable improvement compared to the
latest discrete time studies. However, the wiggles in Fig. 6.4 above Tc also highlight that no
major improvement over several orders of cumulants was achieved so far. Thus, the sixth
order cumulant k6 is calculated based on a polymer resummation scheme in order to reduce
fluctuations. Static meson state chains as well as (anti)-baryons are treated the same during
the worm evolution and the individual contributions are extracted based on the probabilities
stated in Eq. (6.21). A clear improvement can be achieved as seen in Fig. 6.5. Without a full
resummation, the noise is extreme and destroys the imprint of the chiral transition completely,
while the imprint is visible with a full polymer resummation. Nevertheless, the errors are
still large, even though it should be manageable to reconstruct at least k6(ΩB)/Vσ with more
statistics. In order to get some additional benefit from this analysis in the strong coupling
limit, it is most crucial to be able to go beyond the sixth order which can also be addressed
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in full QCD [18]. Thus, the next section introduces the final method which allows to extract
decent results up to κ12(ΩB)/Vσ.
6.3.3 Histograms in the Polymer Number
In the following, a method based on a histogram in the winding number density is presented
which boosts the accuracy in the reconstructed Taylor coefficients. This method depends
on the Polymer resummed algorithm in order to incorporate these benefits as well. This
resummation scheme treats static meson lines and (anti-)baryons as the exact same object, a
polymer. At zero baryon chemical potential µB = 0 the probability of interpreting a polymer
Q ∈ {B,A,D} as a static meson D or (anti-)baryon P = B +A is given as
PD =
Nc + 1
Z1d
= 23 , PP =
2 cosh(µB/T )
Z1d
= 13 , (6.21)
with Nc = 3 and Z1d from Eq. (1.80). Now, instead of distinguishing between the different
types of static lines at the very end of every single worm update, histograms HV,T/µB (Q) are
accumulated in the polymer number Q and normalized such that each histogram corresponds
to a probability distribution (see Fig. 6.6:Top). Moments and cumulants are reconstructed
based on such a histogram. At low and high temperatures, the histogram structure is narrow
and peaked. While almost no static lines are present at 0.5Tc, there are almost no non-static
lines at 2.0Tc. As Tc is approached, the probability of single polymeric sites Q decreases. This
is compensated by a broadening of the distribution. At Tc the histograms peak is located
in the vicinity of Vσ/2, as this temperature highlights the transition from a dynamic regime
(at low temperatures) with almost only non-static sites to a regime with almost only static
polymer sites (large temperatures).
Starting from the histograms in the fully resummed polymer number Q (cf. Fig. 6.6:Top), a
binomial transformation is applied which yields a histogram in P :
H̃V,µB/T (P ) =
∑
Q
HV,µB/T (Q)
(
Q
P
)(
Nc + 1
Z1d
)Q−P (2 cosh(µB/T )
Z1d
)P
︸ ︷︷ ︸
qµB/T (Q,P )
=
∑
Q
HV,µB/T (Q)
(
Q
P
)(2
3
)Q−P (1
3
)P
.
(6.22)
In the second line the function qµB/T (Q,P ) is evaluated for Nc = 3
qµB/T (Q,P )
∣∣∣∣
µB=0
=
(
Q
P
)(2
3
)Q−P (1
3
)P
, (6.23)
where the weights introduced in Eq. (6.21) are recovered. The temperature dependence of the
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Figure 6.6: Histograms used for an accurate calculation of cumulants. The histograms in the
polymer number Q are obtained from CT worm simulations on V = 103 lattices while all others
are derived completely analytically.
histograms HV,µB/T (P ) is shown in Fig. 6.6:Center. Since the probability of (anti)- baryonic
sites is 13 , the data points are no longer distributed over the whole Vσ-range but located
within ∼ Vσ3 . Above Tc static sites dominate and no saturation occurs which would result in a
narrow, peaked structure since only Q feels the saturation due to the finite volume but P can
vary and be spread out. The amplitude stays rather constant since Q can be interpreted as 23
static dimer sites and 13 static (anti-)baryon sites. Another transformation is necessary to
differ between antibaryonic and baryonic sites. At zero µB none of the two is favored and the
distribution will be exactly the same. For the same reason all odd moments of the baryon
density vanish. In analogy to Eq. (6.22) it follows that
˜̃HV,µB/T (B) =
∑
P
H̃V,µB/T (P )
(
P
B
)
eµB/T ·B
(2 cosh(µB/T ))B
e−µB/T (P−B)
(2 cosh(µB/T ))P−B
=
∑
P
H̃V,µB/T (P )
(
P
B
)(1
2
)P
︸ ︷︷ ︸
q̃µB/T (P,B)
(6.24)
In the last line it is used that at µB = 0 the chance of interpreting a polymer site P as
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a baryon or antibaryon is identical. Due to this fifty-fifty chance of having a baryon or
antibaryon, histograms in the baryon number are constrained to an interval of ∼ (Vσ/3)/2
(see Fig. 6.6:Bottom). A complete similar structure to the previous histograms in the polymer
number emerges. Since the baryon histograms are constraint to a narrower region, less data
points build up the peak structure with a raise in amplitude in order to keep the normalization
fixed to one.
The analysis can be shortened by skipping the intermediate step of having a histogram in P
and hence, combining both binomial transformations in a single trinomial distribution
DQBµB/T (Q,B) =
Q∑
P=|B|
(
Q
P+B
2 ,
P−B
2 , Q− P
)
eBµB/T (Nc + 1)Q−P
wQ(µB/T )Q
. (6.25)
This distribution is used to transform histograms in the fully resummed polymer number Q
into histograms in B:
HBVσ ,µB/T (B) =
Vσ∑
Q=P
DQBµB/T (Q,B)H
Q
Vσ ,µB/T
(Q). (6.26)
Finally, a certain raw moment µm can be extracted fully analytically by weighting a function
in the required (anti)-baryon number f(B) = Bm with the before mentioned histogram
〈f(B)〉 = HBVσ ,µB/T (B) f(B). (6.27)
Since the histograms in baryon and antibaryon number are the same at µB = 0, a function in
(B −A)m can be selected to shorten the process.
In the following, final results on the extraction of cumulants are presented. The moments of
nB are calculated by applying Eq. (6.27) to a suitable function in the baryon and antibaryon
number. In Fig. 6.7:Left results up to the eighth order are shown in a close range around
Tc. In this range the data are well-behaved even for the larger volumes and the emergence
of local extrema with each two orders in κ2n becomes evident. The peaks closest to Tc are
the ones that are strongest. While the 163 × CT and 323 × CT data already converge pretty
well at the low- and high-temperature borders of the depicted range, there are clear finite size
scaling effects in the vicinity of Tc. At larger orders of κ2n the high temperature behavior
cannot be featured precisely. The data is clearly dominated by noise for the 163 ×CT volume
at κ8 but also fails for the 103 × CT simulations. The problem is that with each order in the
cumulants a factor of Vσ pushes down the signal which has to be compensate for by tuning
up the precision by the same factor. At some point this is not manageable anymore with a
serial algorithm. In the vicinity of Tc the corrections due to finite size effects become stronger
with the order of κ2n. Higher order cumulants show a divergence of the amplitude also for
the 103 × CT volume as depicted in Fig. 6.8. Since κ10 and κ12 are well behaved around Tc
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Figure 6.7: Cumulants up to order 8 obtained from histograms in the polymer number Q for
various volume sizes. Left: Temperature dependence in close vicinity to Tc. Right: Temperature
dependence towards the static limit.
such that the expected behavior can be studied, these two orders will also be considered in
the following analysis.
The location of maxima and the shape of the cumulant function is further investigated in the
next section.
6.4 Inflection Points
When studying the different orders of cumulants, several systematics can be observed such as
new maxima arising with every two orders and hence inflection points with each order in κ2n.
Similar structures for cumulants are obtained in [87],[93],[94]. To qualitatively narrow down
the locations of minima, maxima and inflection points more precisely the coarse simulation
data are cubic spline interpolated in order to raise the number of available data points by a
factor of 10. The resampling is performed on an interval aT = [1.30:1.50] around Tc with
200 bins. A larger number of bins is not reasonable and would lead to possible oscillations
introduced by the spline interpolation. At constant volume the location of maxima and minima
as well as the position of inflection points are reasonably good distributed symmetrically
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Figure 6.8: Higher order cumulants in a close range around Tc. For 103 × CT simulations
the 10th and 12th order are shown with reasonable errors which allow to observe the increasingly
complex structure around Tc with diverging amplitudes already for this small volume.
around Tc (see Fig. 6.9). Based on the results it can be assumed that exactly at Tc there is
in alternating order (1) an inflection point with negative sign change (κ2), followed by (2)
a maximum (κ4), (3) an inflection point with positive sign change (κ6) and (4) a minimum
(κ8). This behavior is quite reasonable when looking at the slope of κn and comparing it to
κn+2 as depicted in Fig. 6.10 for κ2 and κ4. The shape of the two functions is similar and in
particular the position of the maximum agrees. Nevertheless, they totally differ in amplitude
and in low- and high-temperature behavior since the derivative of κn is expected to vanish in
both limits. If the volume dependence of the cumulants is taken into account there are two
main observations (see Fig. 6.11):
1. With increasing volume the locations of peaks are narrowed down to successively smaller
intervals around Tc,
2. and the amplitude diverges.
Eventually, in the thermodynamic limit it can be expected that poles will emerge. Away
from Tc no volume effects arise. Table (6.3) sums up the different locations and in Fig. 6.12
an extrapolation towards the thermodynamic limit is performed. For the two lowest order
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Table 6.3: Temperature locations of Maxima, Minima ( left) and inflection points ( right) from
the analysis of the four lowest order cumulants and for three different volumes.
TMin/Max 103 163 323
κ2 − − −
κ4 1.415 1.419 1.423
κ6
1.386 1.405 1.416
1.451 1.438 1.431
κ8
1.369 1.395 1.415
1.423 1.425 1.429
1.474 1.450 1.441
TInflection 103 163 323
κ2 1.409 1.418 1.422
κ4
1.382 1.400 1.413
1.448 1.437 1.435
1.362 1.399 1.412
κ6 1.422 1.424 1.424
1.473 1.448 1.436
κ8
1.359 1.384 1.411
1.406 1.415 1.422
1.440 1.435 1.435
1.494 1.458 1.446
cumulants the extrapolations agree very well with the critical temperature obtained from the
chiral susceptibility scaling (see Sec. 4.2). On the contrary, extrapolation results are far more
scattered for the higher order cumulants since these exhibit more complex structures which
cannot be resolved as good by the sparsely distributed simulation data. Therefore, the cubic
spine interpolation is affected by larger uncertainties for higher order cumulants as well as for
larger volumes where peaks and inflection points are located in a narrower range about Tc.
6.5 Radius of Convergence
In the chiral limit of strong coupling LQCD the phase diagram exhibits a first order transition
line at densities around µq ∼ 0.77 and low temperatures. This line ends in a tricritical point
(TCP), which is located at (aµB,TCP, aTTCP) = (1.95(5), 1.005(25)). For smaller densities
the phases of low and high temperatures are separated by a 2nd order phase transition. By
measuring the radius of convergence rn, the chiral transition can be tested. A finite rn
indicates the position of the nearest critical point with respect to the center of the expansion.
It is not possible to have a series expansion that crosses the non-analyticity to describe the
phase transition in the adjacent phase.
For a general power series expansion
∞∑
n=1
an =
∞∑
n=1
cn(x− b)n (6.28)
the radius of convergence r is a nonnegative, real number which specifies that the series in
Eq. (6.28) is convergent if |x− b| < r. It is estimated from successive ratios of the expansion
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Figure 6.10: Comparison of κ4(ΩB)/Vσ simulation data with the first derivative of κ2(ΩB)/Vσ.
Both data sets are spline interpolated and resampled as described in Sec. 6.4. The similarity
motivates the sequence of Minima, Maxima and inflection points with different sign changes arising
at Tc for consecutive κn → κn+2.
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diverge in amplitude. The range away from Tc is unaffected by change in volume. Note that for
the Vσ = 323 volume the simulation data are very sparsely distributed in the region of interest.
coefficients and by performing the limit
rα = lim
n→∞
√∣∣∣∣ cncn+2
∣∣∣∣ = limn→∞
√∣∣∣∣αx(n) κnκn+2
∣∣∣∣. (6.29)
The square-root comes from the fact that the Taylor expansion is performed in (µB/T )2 rather
than in µB/T [94]. The constant αx(n) in Eq. (6.29) depends on which kind of observable
is Taylor expanded. So, for the pressure a4p or the baryon number susceptibility a6χB the
corresponding coefficients are [16]
αp(n) =
√
(n+ 2)(n+ 1)
αχB (n) =
√
(n− 1)n,
(6.30)
and therefore, different rn are obtained at finite n for different observables. In fact, the
estimates for the radius of convergence for the baryon density rχB can be directly related to
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Figure 6.12: Thermodynamic limit extrapolation of the Minima, Maxima and inflection point
locations and comparison to Tc obtained from the chiral susceptibility scaling.
the radius of convergence for the pressure [78]
rχB2n = r
p
2n
√
2n(2n− 1)
(2n+ 2)(2n+ 1) . (6.31)
Although there is a difference at finite n, they all agree in the lim
n→∞
limit. For the pressure
the constant directly follows from the definition of the Taylor coefficients c2n in Eq. (6.12).
As discussed before, the determination of Taylor coefficients does not allow yet to measure
arbitrary high order coefficients. In fact, it is already extremely difficult to get a reasonable
good signal-to-noise ratio for the low ordered coefficients as the system becomes more complex.
For the 103 × CT Taylor coefficients, the results for the radii of convergence are shown in
Fig. 6.13. The phase transition lines connected by the TCP are obtained from CT SC-LQCD
simulations. With increasing orders, the ratios of Taylor coefficients approach the transition
line from the high density region. A similar behavior was discussed in [95] for an effective
Nf = 2 + 1 flavour Polyakov-quark-meson model. For the low order ratios, a strong back-
bending towards low densities is obtained which sets in at successively lower temperatures as
higher orders are considered. Furthermore, the ratio κ10κ12 is noisy below Tc due to a dramatic
increase in simulation runtime at low temperatures. However, at temperatures slightly above
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Figure 6.13: Phase diagram in temperature and baryon chemical potential for the pressure with
the numerical results from CT simulations depicted in black and the radii of convergence in color.
Negative results indicating the presence of non-analyticities in the complex plane are shown in
grey.
TTCP there is a slight bending towards higher densities which could be an impact of higher
order ratios reacting on the presence of the TCP. On the other hand, this could also indicate
that insufficient statistics is included in the construction of κ12.
The same plot can be obtained when Taylor expanding the baryon susceptibility
χB2n =
∂2p
∂(µB/T )2
=
∞∑
n=2
n(n− 1)cp2n
(
µB
T
)2n−2
. (6.32)
This expansion requires no new measurements as it is completely based on the Taylor
expansion of the pressure with the respective coefficients cp2n. As susceptibilities diverge at
non-analyticities, they have a stronger dependence on the transition line which should result in
a faster convergence ([16],[95]). This is strongly supported by Fig. 6.15. The overall behavior
in the finite µB − T plane matches between rχB (2n) and rp(2n). However, Eq. (6.32) yields a
“shift” such that the results for rχB (2n) almost agree with the transition line for n ≥ 8.
Below Tc the radius of convergence is positive and therefore sensitive towards the nearest
singularity in the real µB − T plane [96]. In close proximity to aTc = 1.4276(2) the ratios are
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oscillating between positive and negative values. Here, the number of zeros increases with
each order of κnκn+2 . From the previous discussion on the location of inflection points and
extrema, it is evident that with increasing volume the locations of zeros are spread narrower
around Tc. For Vσ →∞ the ratios n ≥ 4 are positive below Tc and negative above, while at
Tc there is a singularity. As the radius of convergence resembles the location of the closest
singularity, it is expected that above Tc the ratios will react to a singularity in the complex
plane since above Tc no phase transition takes place for real µB . However, in this temperature
regime no mutual convergence towards some transition line is observed whatsoever.
Based on the finite rn results, an extrapolation for fixed temperature will locate the position
of the nearest non-analyticity. As studies in [95] show, a peaked behavior at small n followed
by a decay towards the desired rn→∞ value can be expected. This agrees with the behavior
observed for small temperatures well below Tc for the baryon density as well as the associated
susceptibility (Fig. 6.14). While at 0.75Tc a sudden rise occurs, which could be an imprint of
the TCP or an indication of insufficient statistics, this bulky part will eventually vanish as
Tc is approached. The results for the susceptibility nicely agree with the large n numerical
value. At 0.95Tc a merely decaying behavior in rp and a constant increase in rχB is observed.
Based on the shown convergence, a transition would be expected to take place at twice the
numerical value.
Especially the plot for the last temperature stresses the necessity to incorporate many more
higher order coefficients in order to meaningful approach and extrapolate towards rn→∞.
As discussed before, higher order Taylor coefficients are difficult to obtain in non-toy models.
In order to reliably extrapolate from the finite set of expansion coefficients towards n→∞
there are various methods to choose from. A usual approach is comprised in the Domb-Sykes
Plot ([94],[97]), where the estimates for the radius of convergence 1/r2n−1 are plotted versus
1/n. The data points are then extrapolated linearly towards 1/n → 0 and the radius of
convergence can be extracted. Note that it is required for the expansion coefficients to be
asymptotically of the same sign or to alternate in the sign [94]. There are estimators which
deal better with an irregular asymptotic structure. Typically, these estimators are not used
since an increasing number of Taylor coefficients is involved in their calculations. As the
histogram method in the polymer number gives rise to the first six orders of coefficients, this
should allow to address more complex estimators. One such estimator which works best for
non-analyticities away from the real axis was proposed by Mercer and Roberts [96]
r(MR)n =
∣∣∣∣∣cn+1cn−1 − c2ncn+2cn − c2n+1
∣∣∣∣∣
1
2
=
∣∣∣∣∣cn+2cn−2 − c2ncn+4cn − c2n+2
∣∣∣∣∣
1
4
,
(6.33)
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Figure 6.14: Convergence of the radius of convergence towards the chiral transition line for
three temperatures below Tc. The radii are obtained from expansions in the baryon density as well
as the baryon susceptibility.
and even more complex, modified versions (MMR) are proposed as presented in [98]
r(MMR)n =
∣∣∣∣∣(n+ 1)(n− 1)cn+1cn−1 − n2c2n(n+ 2)ncn+2cn − (n+ 1)2c2n+1
∣∣∣∣∣
1
2
=
∣∣∣∣∣(n+ 2)(n− 2)cn+2cn−2 − n2c2n(n+ 4)ncn+4cn − (n+ 2)2c2n+2
∣∣∣∣∣
1
4
.
(6.34)
A great variety of estimators is also presented in [99]. The radius of convergence r(MR)n
based on Eq. 6.33 shows strong imprints of some of the radii incorporated in its more complex
structure (see also Fig. 6.16). It seems obvious that rχB ,(MR)4 is spoiled by the unphysical
behavior of rχB2 while r
χB ,MR
8 shows large imprints of r
χB
12 . So, in case more Taylor coefficients
were available it would be reasonable to exclude these mentioned results from an analysis
with the MR estimator.
A descent analysis based on the Domb-Sykes Plot is not possible with the limited data set.
In the end, the standard estimator for the Baryon susceptibility shows a better convergence
towards the transition line while for the Mercer-Roberts estimator no real trend can be
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Figure 6.15: Phase diagram in χB for real and imaginary chemical potentials.
observed.
6.6 Reconstruction of the Pressure
Finally, it is of interest to reconstruct the pressure via the Taylor expansion method. As
discussed in Sec. 6.1, a reconstruction according to Eq. (6.12) does not work as the Taylor
expansion is based on the assumption of having measured the pressure on a homogeneous
system. Most certainly this is not the case for the pressure obtained from calculations on a
discrete lattice.
The starting point for the discussion is the definition of the pressure in terms of the spatial
dimer density a4p = − aT3 (C − 〈nDσ〉). Instead of an expansion in baryon density moments,
the pressure for an inhomogeneous system is sensitive to a Taylor expansion in the spatial
dimer density
∆p = 13
∞∑
n=0
1
(2n)!
(
µB
T
)2n ∂2n〈nDσ〉
∂(µB/T )2n
∣∣∣∣
µB=0
. (6.35)
The derivatives with respect to µB/T of 〈nDσ〉 are more involved as the expectation value of
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susceptibility based on the Mercer-Roberts estimator.
the spatial dimer density is given by
〈nDσ〉 =
∑
CW (C)nDσ
Z
, (6.36)
where it is summed over all configurations C. So, with each expansion order n, an additional
factor in the winding number density emerges from the derivative of Z. In particular, this
leads to mixed terms 〈nDσω2n〉 to be evaluated. In the end, this whole problem can be scaled
down to a simple recursion relation [93] similar to the one of Eq. (6.9):
∂µ̃n
∂(µB/T )
= µ̃n+1 − µ̃nµ1 and
∂ ln〈nDs〉
∂(µB/T )
= µ̃1. (6.37)
The modified moments µ̃m are the before mentioned combinations of the spatial dimer density
nDσ and the winding number density ω from previous studies
µ̃m =〈nDσωm〉. (6.38)
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Finally, the modified cumulants are constructed by applying Eq. (6.37) [93]
κ̃0(nDs) =〈nDs〉 = µ̃0
κ̃2(nDs) =
∂2〈nDs〉
∂(µB/T )2
∣∣∣∣
µB=0
= (µ̃2 − µ̃0µ2)
κ̃4(nDs) =
∂4〈nDs〉
∂(µB/T )4
∣∣∣∣
µB=0
= (µ̃4 − 6µ̃2µ2 − µ̃0µ4 + 6µ̃0µ22)
κ̃6(nDs) =
∂6〈nDs〉
∂(µB/T )6
∣∣∣∣
µB=0
=(−90µ32µ̃0 − µ6µ̃0 + 90µ22µ̃2 − 15µ4µ̃2 + 15µ2(2µ4µ̃0 − µ̃4) + µ̃6)
κ̃8(nDs) =
∂8〈nDs〉
∂(µB/T )8
∣∣∣∣
µB=0
=(2520µ42µ̃0 + 70µ24µ̃0 − µ8µ̃0 − 2520µ32µ̃2 − 28µ6µ̃2 − 420µ22(3µ4µ̃0 − µ̃4)
− 70µ4µ̃4 + 28µ2(2µ6µ̃0 + 30µ4µ̃2 − µ̃6) + µ̃8).
(6.39)
A far more sophisticated structure emerges here with significantly more terms that mix
contributions from different moments. The Taylor expansion in terms of these defined
coefficients reads
∆p =13
∞∑
n=0
1
(2n)!
(
µB
T
)2n
κ̃2n(NDσ)
=13
∞∑
n=0
(
µB
T
)2n
c̃2n(NDσ),
(6.40)
with the Taylor coefficients c̃2n(NDσ) depending on the spatial dimer number, NDσ = nDσVσ.
The moments in Eq. (6.39) can be evaluated in a similar fashion to the homogeneous analysis.
However, more histograms are required. In addition to the histogram in the polymer number,
it is necessary to also measure a histogram in the spatial dimer density as well as in all
different mixed contributions nDσω2n. The crucial difference is, that the new histograms are
not limited in their number of entries since the CT limit allows infinite many spatial dimers.
Therefore, a fixed and finite limiting value is set for the histogram size.
Within the scope of this thesis, results for the reconstruction of the pressure are limited
to a non-histogram simulation but including a polymer resummation (see Fig. 6.17). The
reconstruction of the pressure is analyzed for four different temperatures in the range of
0.56Tc up to ∼ Tc. The lowest temperature ratio is slightly below TTCP. As discussed in
Fig. 4.7 the pressure shows an almost immediate jump from ∼ 0 to a finite value at the phase
transition. For temperatures TTCP < T < Tc the transition is 2nd order in the chiral limit
and the jump in the pressure becomes smoother. A reconstruction of the pressure in the
temperature regime T < Tc is only possible from the series’ origin to the nearest non-analytic
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Figure 6.17: Reconstruction of the pressure a4p based on Taylor coefficients extracted from
moments in the spatial dimer and baryon number density as well as mixed contributions on a 103
volume. A polymer resummation scheme is used for the calculation of the baryon number densities.
At successively larger temperatures the coefficients κ̃6 and κ̃8 have large errors and should not be
considered for a Taylor expansion. The respective expansions are shown in grey color.
point. Beyond that the series expansion fails.
Since no histograms are used, only low order Taylor expansion coefficients can be considered.
In the Appendix Fig. D.2 depicts the modified cumulants obtained by simulations with and
without enforcing a polymer resummation scheme. Based on this as well as the observations
made in Fig. 6.4 and 6.5, it can be expected that κ̃2 and κ̃4 reproduce the pressure while κ̃6
and κ̃8 can only be incorporated for low temperatures T/Tc < 0.7. Due to the more complex
structure of the new coefficients, it can also be assumed that the order of the highest Taylor
coefficient to be extracted with reasonable errors is lower. The polymer resummation scheme
only affects the baryon number density while the spatial dimer density and combinations of
these observables are afflicted by larger uncertainties.
6.7 Discussion
The Taylor expansion method is a powerful tool in QCD to access and learn about the finite
density region. However, Taylor expansions in full QCD are typically restricted to just a
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few low order coefficients. Therefore, often some QCD like models are chosen to discuss a
wider range of Taylor coefficients as well as the radius of convergence. The SC limit is such a
model which shares many important properties of QCD. It also provides the opportunity to
go beyond the strong coupling limit and include β corrections.
In SC-LQCD, it is not necessary to use a Taylor expansion method as the sign problem is so
mild that simulations can already be performed at finite µB, pinpointing the location of the
TCP to (aµB,TCP, aTTCP) = ((1.95(5), 1.005(25))) in the chiral limit. However, in order to
learn about the features of the expansion coefficients and to study the radius of convergence,
a Taylor expansion was performed for the CT limit within the SC-LQCD framework. The
analysis is based on an expansion of the pressure by assuming the system to be homogeneous.
Crosschecks worked out well and showed agreement concerning an extrapolation in Nτ as
well as with the static limit. In two dimensions with Nσ = 2 it is possible to formulate
the partition function analytically and again the correctness of the extraction of the Taylor
coefficients was emphasized.
Simulations in 3 + 1 dimensions were performed on a 103 × CT lattice in order to compare
with literature results for a discrete time analysis on a 103 × 4 lattice. Clearly, the CT limit
performed better but not beyond κ4. Apart from the polymer resummation, a histogram
method was presented which allowed an analysis for 163 ×CT and 323 ×CT lattices up to κ8.
For the smaller 103 × CT volume also κ10 and κ12 are under control.
The volume dependency of the cumulants was analyzed. A larger volume leads to fluctuations
in κ2n to be in close vicinity to Tc and in the thermodynamic limit these narrow down to
a single singularity at Tc. Additionally, each order in Taylor coefficients introduces a more
complex structure with an increasing number of inflection points.
Based on the obtained Taylor coefficients for the 103 × CT study, the radius of convergence
was constructed. Due to the number of available κ2n, more complex estimators were used
for the analysis. Interestingly, the radius of convergence for the baryon number density
approaches the numerical transition line from large chemical potentials and clearly showed
signs of convergence. An even better approximation of the transition was obtained for
an expansion based on the baryon number susceptibility. In general, it is expected that
susceptibilities are a better indicator for a chiral transition as they diverge at the respective
location. At imaginary µB no transition can be observed from the data. The reconstruction
of the phase transition in the chiral limit is very fruitful but also showed that κ12 should not
be used due to increasing errors and uncontrolled behavior. Therefore, it is not possible to
say whether there is an imprint of the TCP in κ12 and maybe also in all orders beyond that.
Finally, for the reconstruction of the pressure it was necessary to reformulate the Taylor
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expansion in terms of the spatial dimer density. The respective Taylor coefficients become
more complex but clearly reconstruct the pressure measured on the CT lattice. It is assumed
that the Taylor expansion will reconstruct the data until the inflection point below Tc and
completely above Tc. In order to see a possible imprint of the TCP and thus, to pinpoint the
location of the TCP by means of the reconstruction of the pressure, it is necessary to perform
a histogram analysis. So far, the polymer resummation scheme can only lead to improvements
for measurements of moments in the baryon number density. A histogram method would most
certainly yield for higher order expansion coefficients. However, due to the more complex
Taylor coefficients it is challenging to reasonably measure expansion coefficients up to κ̃12 or
to go even beyond.
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Chapter 7
Conclusion and Outlook
Within this thesis, the continuous time limit was explored for lattice QCD in the strong
coupling limit based on a dual formulation. The examination of this distinct limit involved
the derivation of the continuous time partition function ZCT (chapter 2), the formulation
of an algorithm that samples the respective function and an extensive study of the features
(chapter 3). Various crosschecks were performed and first measurements yielded results on
the critical temperature Tc, the pion decay decay constant Fπ and the chiral condensate
Σ (chapter 4). Based on this formulation, two key research areas within lattice QCD were
addressed:
1. The study of temporal correlation functions at zero and finite density (chapter 5),
2. and the inspection of the finite density phase diagram of QCD by means of the Taylor
expansion method (chapter 6).
In chapter 2 the continuous time partition function was derived fully analytically based on the
discrete time formulation of SC-LQCD and the simultaneous limit of γ →∞ and Nτ →∞.
The key observation was that spatial hopping are strongly affected by the CT limit. Baryonic
hoppings are completely suppressed for Nc ≥ 3 such that baryons are static while mesonic
hoppings are strongly restricted. This restriction is encoded in the meson state raising and
lowering operators which are the essential building blocks of the Hamiltonian. These operators
restrict the possible changes in the meson state to one unit m → m′ = m± 1. The derived
partition function expressed by a Quantum Hamiltonian has the desired structure in order to
work towards the Nf = 2 formulation. For such a future study mainly the meson state raising
and lowering operators have to be adjusted accordingly (see [46]). Additionally, a quark mass
dependence can be incorporated in the CT limit [100].
Based on the formulation of the continuous time partition function a respective algorithm
was implemented and described in detail in chapter 3. In order to sample Eq. (2.35) a worm
type algorithm was used. The key characteristic of the algorithm is the use of a Poisson
process to distribute spatial hoppings evenly in time without any dependence on previous
emission events. Other properties such as the interplay of Absorption and Emission Updates
are general features of a worm type algorithm. Its many advantages compared to discrete time
analyses make it a highly interesting formulation in future studies. However, the flexibility of
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the algorithm has to be strongly improved as it is constraint so far to the chiral and strong
coupling limit with one flavor. This is an essential part to work on and fix in the near future.
Finally, CT worm simulation were performed, followed by an analysis of the results in chapter 4.
The obtained data sets for various dual observables were checked with simulations on DT
lattices as well as with literature. For this crosscheck it was most helpful that dual observables
in the CT limit have a much simpler structure with no anisotropy calibration required. For
various observables it was graphically pointed out that the CT results match extrapolations
from DT simulations. The determination of the critical temperature aT CTc = 1.4276(2)
at µB = 0 led to a reasonable correction compared to studies for aT DTc from literature.
This discrepancy was also observed for the measurement of the continuous time specific
proportionality factor κ as well as for the pion decay constant Fπ. Again, this strongly
supports that extrapolations in Nτ or ξ should be avoided if the analysis can be performed
in the CT framework. It is important to notice that previous error estimations were unable
to predict such a high inaccuracy as pointed out in this work for the mentioned observables.
Altogether, the accuracy in κ, Tc or Fπ could still be improved, although, the focus should be
on including gauge corrections such that results could possibly be meaningfully related to
studies at finite gauge coupling β.
In chapter 5 the extraction of pole masses from temporal meson correlation functions was
discussed. For DT simulations a combined fit considering states in both the Non-Oscillating
and Oscillating sector is necessary. Since there is a finite resolution in temporal direction,
an alternating structure emerges which requires an averaging in order to reconstruct the
correlators associated with the taste partners. In contrast, in continuous time there is an
“infinite resolution” such that the averaging is already incorporated in the data and Non-
Oscillating and Oscillating correlators are obtained directly from the histogram measurement.
Therefore, it is possible to perform separate fits for the two taste partners. Based on a
correlated fit analysis presented in [14] the pole masses were extracted and the anaysis
revealed that mainly the ground state contributed to the mass plateau. No such plateau
was obtained for excited state contributions. A possible reason for an unsatisfying signal of
excited states could be the simulation temperature. It might be helpful to perform further
analysis at temperatures below Tc where the worm length increases significantly due to the
higher spatial dimer density. Therefore, the signal in the region of expected excited states
should get stronger and possibly the associated masses can be restored. It was observed that
the meson masses for all kernels yield the same (finite) high-temperature limit. In the strong
coupling limit, the mesons do not split up into quarks in the deconfined phase and are still
subject to bosonic boundary conditions. Therefore, there is no thermal mass contribution and
the meson masses remain finite. Finally, it is expected that the sign problem for real-time
worm simulations is under control in the strong coupling limit. Thus, the Schwinger-Keldysh
Contour can be constructed which would allow the extraction of transport coefficients.
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The final chapter of this thesis explored the Taylor expansion method performed for the
pressure (see chapter 6). Based on the homogeneous definition of the pressure the Taylor
coefficients were reconstructed by measurements of baryon density moments. The static
baryon feature of the CT formulation was already helpful for obtaining distinctly better
results for κ4(ΩB)/Vσ compared to DT studies in literature. However, in order to address
significantly higher orders it was required to apply a polymer resummation scheme as well as
a histogram method giving rise to Taylor coefficients up to order 12. The histogram method
is a powerful tool to improve on accuracy and enhance variability since arbitrary baryon
density moments are reconstructed fully analytically. The Taylor coefficients revealed the
expected behavior of additional fluctuations emerging in the vicinity of Tc as the order in κ2n
is increased. The determination of the radius of convergence is helpful to get a first estimate
on the location of the transition line when based on the baryon density. A Taylor expansion
in the baryon susceptibility was very promising as results for orders ≥ 8 are partly identical
with the transition line around Tc. Even though the Mercer-Roberts estimator did not yield
a great improvement in the results for the baryon susceptibility, it might be of interest for
future studies to investigate further improved estimators as well as to go to larger volumes.
The reconstruction of the pressure required a Taylor expansion in the spatial dimer density.
The pressure at strong coupling is that of an inhomogeneous system and thus, it cannot be
obtained from a Taylor expansion as performed before. Even though the structure of the
expansion gets more involved with a contribution mixing spatial dimer density and baryon
density moments, it is clearly possible to reconstruct the pressure based on Taylor coefficients
up to order four. Obviously, a histogram method is also required for this analysis. However,
it might be more challenging to obtain the same accuracy compared to the expansion for a
homogeneous system because the spatial dimer number is not limited. Therefore, it requires
some cut-off in order to fit into a finite sized histogram. Especially at temperatures in the
vicinity of Tc or below this cut-off is severe.
The CT limit with its many assets served to be versatile and worth to study. Several important
quantities were verified or corrected by the direct measurements in the CT limit. It was
possible to construct temporal correlators at zero and finite density. Pole masses were studied
at finite temperature associated with various channels. Finally, a powerful method for the
construction of Taylor coefficients for the pressure was set up. These coefficients were used to
reconstruct the first order transition line down to T/Tc = 0.5 in the finite density plane of
SC-LQCD in the chiral limit.
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Appendix
A “Exact” Continuous Time Partition Function for 2 ×CT Lattice.
The two-dimensional continuous time partition function (6.20) is structured in two contribu-
tions, a static and a dynamic part. Latter contains all the corrections to the static limit due
to meson and baryon hoppings. As it has been pointed out it is sufficient to include the first
three non-zero contributions to get accurate results on a 2 × CT lattice. Nevertheless, for
larger Nσ and dimensions the corrections to the static limit are expected to get more complex
and higher orders will be required. Therefore, it is useful to formulate the 2× CT partition
function to whatever order is possible.
A.1 Numeric approach
Instead of checking for the fulfillment of the Grassmann constraint with pen and paper, it
is strongly recommended to transfer the problem to a computer. The task is to generate all
combinations of n spatial dimers attached to a site, where n/2 indistinguishable emission
and absorption sites are distributed respectively. These sets of absorption and emission sites
must not violate the Grassmann constraint. Thus, the meson states have to be kept in a
range ≥ 0 or ≤ Nc. There are
( n
n/2
)
possible configurations which then have to be checked for
the GC. Most approaches run into the problem of generating n! configurations and sorting
out the duplicates on the run. Almost all standard build in functions will therefore fail for
n > 16. Let’s say k = 6 spatial dimers are considered. All combinations of three emission and
absorption sites distributed in a row have to be found which are a total of
(6
3
)
= 20. Instead
of generating 6! = 720 configurations and removing the duplicates it is far more efficient to
only generate the required 20. This is done by shifting blocks of different sizes. The initial
setup is a sorted array
i) 1 2 3 4 5 6. (A.1)
As a first step, blocks of size n/2 ( 1 2 3 ) are shifted from left to right:
ii) 4 1 2 3 5 6
iii) 4 5 1 2 3 6
iv) 4 5 6 1 2 3
(A.2)
As a next step the size of the block is reduced by one such that a block containing the last
(n/2− 1 = 2) elements is shifted from left to right. There will be three new combinations for
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i), two new ones ii) and one for iv):
i)→ v) 1 4 2 3 5 6
vi) 1 4 5 2 3 6
vii) 1 4 5 6 2 3
ii)→ viii) 4 1 5 2 3 6
ix) 4 1 5 6 2 3
iii)→ x) 4 5 1 6 2 3
(A.3)
This step is repeated until a single element is left in a block. For this specific example a shift
of the last element in the box ( 3 ) yields the combinations:
i)→ xi) 1 2 4 3 5 6
xii) 1 2 4 5 3 6
xiii) 1 2 4 5 6 3
ii)→ xiv) 4 1 2 5 3 6
xv) 4 1 2 5 6 3
iii)→ xvi) 4 5 1 2 6 3
v)→ xvii) 1 4 2 5 3 6
xviii) 1 4 2 5 6 3
vi)→ xix) 1 4 5 2 6 3
ix)→ xx) 4 1 5 2 6 3
(A.4)
With this approach all possible configurations with up to k = 28 spatial dimers can be
analyzed within minutes. Results are listed in Table A.1. It is only a question of memory
whether all combinations can be stored such that it is also possible to go beyond k = 28.
Here, the creative mind can improve by already evaluating configurations with boxes that
are completely shifted through and then dropping these out of the memory while keeping the
ones which still have to considered.
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Table A.1: Number of configuration with #D spatial dimers that contain n T -shaped vertices (vnT ). A symmetry factor of 8 is factored out.
#D v0T v2T v4T v6T v8T v10T v12T v14T v16T v18T v20T v22T v24T v26T v28T v30T v32T v34T
2 4 4 1 − − − − − − − − − − − − − − −
4 4 0 12 0 1 − − − − − − − − − − − − −
6 4 0 9 16 6 0 1 − − − − − − − − − − −
8 4 0 16 0 52 0 8 0 1 − − − − − − − − −
10 4 0 25 0 50 64 35 0 10 0 1 − − − − − − −
12 4 0 36 0 105 0 240 0 54 0 12 0 1 − − − − −
14 4 0 49 0 196 0 294 256 210 0 77 0 14 0 1 − − −
16 4 0 64 0 336 0 672 0 1172 0 352 0 104 0 16 0 1 −
18 4 0 81 0 540 0 1386 0 1782 1024 1287 0 546 0 135 0 18 0
20 4 0 100 0 825 0 2640 0 4290 0 6052 0 2275 0 800 0 170 0
22 4 0 121 0 1210 0 4719 0 9438 0 11011 4096 8008 0 3740 0 1122 0
24 4 0 144 0 1716 0 8008 0 19305 0 27456 0 32944 0 14688 0 5814 0
26 4 0 169 0 2366 0 13013 0 37180 0 63206 0 68952 16384 50388 0 25194 0
28 4 0 196 0 3185 0 20384 0 68068 0 136136 0 176358 0 187808 0 94962 0
#D v36T v38T v40T v42T v44T v46T v48T v50T v52T v54T v56T
2 − − − − − − − − − − −
4 − − − − − − − − − − −
6 − − − − − − − − − − −
8 − − − − − − − − − − −
10 − − − − − − − − − − −
12 − − − − − − − − − − −
14 − − − − − − − − − − −
16 − − − − − − − − − − −
18 1 − − − − − − − − − −
20 20 0 1 − − − − − − − −
22 209 0 22 0 1 − − − − − −
24 1520 0 252 0 24 0 1 − − − −
26 8645 0 2002 0 299 0 26 0 1 − −
28 40964 0 12397 0 2576 0 350 0 28 0 1
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A.2 Combinatorial approach
There are various systematics arising when taking a closer look at Table A.1. The first column
v0T always takes the value 4, while the last value of each line is a 1. The column v4T contains
only square numbers
(
#D
2
)2
except for #D = 4. There is an additional contribution from the
diagonal v#DT which takes values of 2#D/2+1 such that
4
2
2 + 24/2+1 = 4 + 8 = 12. There are
further prominent features which finally lead to a generalization that holds for all columns
with n (mod 4) = 0 and n > 0:
C(#D,n) = #D
n/4−1∏
k=−n/4+1
(#D/2 + k)
(
2n4
)
! = #D
(#D/2 + n/4− 1)!
(#D/2− n/4)!(n/2)! . (A.5)
Note that this equation is based on observations and does not provide a solid proof.
B Grassmann Integration
The quark fields represent fermions which have to behave according to Fermi statistics. These
fields anti-commute with each other. This can be expressed in terms of Grassmann numbers
which form an algebra with 2N generators ηi, η̄j , i = 1, 2, . . . , N that anti-commute [22]
ηiηj = −ηjηi, η̄iη̄j = η̄j η̄i, η̄iηj = −ηj η̄i. (B.1)
It follows that these numbers are nilpotent. A Grassmann variable being squared η2i = 0
yields zero. Assuming that the Grassmann variables transform as
η′j =
N∑
k=1
Mjkηk, (B.2)
the respective integration measure gives rise to the fermion determinant
dNη ≡ dNη . . . d1η = det[M ]dNη′. (B.3)
The basic integration rules when dealing with Grassmann numbers are∫
dNηη1η2 . . . ηN = 1,
∫
dηi1 = 0,
∫
dηiηi = 1. (B.4)
Combing the insights from above gives rise to the Matthews-Salam formula
ZF =
∫
dηNdη̄N . . . dη1dη̄1 exp
 N∑
i,j=1
η̄iMijηj
 = det[M ], (B.5)
with M being a complex Nc ×Nc matrix.
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For the generating functional for fermions it is found that
W [θ, θ̄] = det(M) exp
(
−
N∑
x,y
θ̄x(M−1)xyθy
)
(B.6)
with θ and θ′ being Grassmann variables as well, which are not integrated over and serve as
source terms. This functional is used to derive Wicks’s theorem
〈ηi1 η̄j1 . . . ηin η̄jn〉F =
1
ZF
∫ N∏
k=1
dηkdη̄kdηi1dη̄jn . . . in exp
 N∑
l,m=1
η̄lMlmηm
 (B.7)
=(−1)n
∑
P (1,2...n)
sign(P )(M−1)i1jP1 (M
−1)i2jP2 . . . (M
−1)injPn , (B.8)
which is a fundamental formula for the discussion of fermion expectations values 〈. . . 〉F . The
expectation value on the left-hand side of Eq. (B.7) is a n-point function which requires an
equal number of ηi and η̄j to be different from zero.
C Quantum Numbers
Particles are characterized and identified by their intrinsic quantum numbers. In the following
those quantum numbers of interest for studying meson states are discussed [24],[66]:
• Total Angular Momentum J . Bosons take integer values (J = 0, 1, . . . ), fermions
half-integer values J ∈ (12 ,
3
2 , . . . ). Mesons and force carriers are all bosons.
• Flavor quantum numbers
– Isospin I, Iz ∈ (−I,−I + 1, . . . I − 1, I) and Iz = 12(nu − nd) → +
1
2(u),−
1
2(d).
Number of particles in multiplet is given by 2I + 1. Iz is related to the charge of a
particle by Gell-Mann-Nishijima formula Q = Iz + 12(B + S).
– Strangeness S = −(ns − ns̄)→ −1(s),+1(s̄)
– Charm C = nc − nc̄ → +1(c),−1(c̄)
– Bottomness B = −(nb − nb̄)→ −1(b),+1(b̄)
– Topness T = nt − nt̄ → +1(t),−1(t̄)
The mentioned quantum numbers are all additive.
• Parity P = ±1. While the parity of a boson particle agrees with its anti-particle, the
parity of a fermion must be opposite to its counterpart. Thus, quarks q are often chosen
to have positive parity. It is worth to mention that parity is a multiplicative quantum
number. For compound meson states an extra factor of (−1)L (with L being the orbital
angular momentum) occurs in determining the parity while for baryons its (−1)L12+L3
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Table C.1: Behavior of different
particle classes under the parity trans-
formation.
Scalar P (s) = s
Pseudo-Scalar P (p) = −p
Vector P (v) = −v
Axial-Vector P (a) = a
• Charge Conjugation C = ±1. Converts particles into anti-particles by changing the sign
of all “internal” quantum numbers. Keeps spin, mass, energy and momentum fixed [101].
For meson states qq̄ only electrically neutral states can be eigenstates of C. Typically, a
G-parity is introduced to describe all states independent of their charge [102].
• Electrical Charge is not accounted for.
Meson states which have quantum numbers in accordance with the previous discussed ones
are considered: J, I, P, C and G. Particles are referenced by shortly writing (IG)JPC or just
JPC [24]. Latter will be used to describe the meson states constructed by the discussed
temporal correlation functions. The lightest meson states (made up from u, d and s quark
combinations) are depicted in Fig. C.1 where they are arranged according to their quantum
numbers Strangeness S and Isospin Iz. Both diagrams contain a meson octet and a singlet
contribution, the η′ for pseudo-scalar mesons and the ω for vector-mesons. Since the C-parity
is only relevant for neutral mesons, it is dropped here. The Kaons all contain a s-quark
or s̄-anti-quark, thus, S 6= 0. Additionally, η, η′ and the φ also contain combinations of
strangeness which adds up to zero. Meson states on a single horizontal line lie within the
same multiplet. For better visualization the center states corresponding to (Iz, S) = (0, 0) are
depicted a bit offset.
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<latexit sha1_base64="gg9bbDZ5+eisDghwXh8oUJAyFaY=">AAACz3ichVFLS8NAEP6M73fVo5diETyVVIuPW8EHXgQFWwutyCbdxti8SFKliuLVm1f9Z/pbPPjtmgpSpBM2M/vNzLfzsCLPTVLT/BgxRsfGJyanpmdm5+YXFnNLy7Uk7Ma2rNqhF8Z1SyTScwNZTd3Uk/UolsK3PHlhdfaV/+JWxokbBudpL5KXvnACt+3aIiVUa4a+dMRVrmAWTS35QaOUGQVkchrmPtFECyFsdOFDIkBK24NAwq+BEkxExC7xQCym5Wq/xCNmmNtllGSEINrh3+GtkaEB74oz0dk2X/F4Ymbmsc5zpBktRqtXJe2E+ovnXmPOvy88aGZVYY/aIuO0ZjwhnuKaEcMy/SyyX8vwTNVVijZ2dTcu64s0ovq0f3kO6ImJdbQnj0Md6ZDD0vdbTiCgrrICNeU+Q1533KIWWkvNEmSMgnwxtZo+69Fr3lOy/bvUQaO2WSxtFctn5UJlN1v4FFaxhg1udQcVHOOUddi4wSve8G6cGXfGk/H8E2qMZDkr+CPGyzeExpFW</latexit>
 
<latexit sha1_base64="HjHJmQgBQuDXwIh8+8Xf79iCNpk=">AAACzXichVHJTgJBEC3GDXBDPXqZSEw8kUGJ4o3EJV6MmMiSADE9QwMdZsssJIh69eZVf02/xYOv24HEEGNNeqr6VdXrWkzfFmFkGB8pbWFxaXklncmurq1vbOa2tuuhFwcWr1me7QVNk4XcFi6vRSKyedMPOHNMmzfM4Zn0N0Y8CIXn3kVjn3cc1ndFT1gsklDbH4j7XN4oGEr0eaOYGHlKpOrlPqlNXfLIopgc4uRSBNsmRiG+FhXJIB9YhybAAlhC+Tk9URa5MaI4IhjQIf593FoJ6uIuOUOVbeEVGydApk77OJeK0US0fJXDDqG/cB4U1v/zhYlilhWOoU0wZhTjNfCIBoj4L9NJIqe1/J8pu4qoR2XVjUB9vkJkn9aM5xyeANhQeXS6UJF9cJjqPsIEXOgaKpBTnjLoquMuNFOaKxY3YWTgC6Dl9FGPWvOplOPZUueN+mGheFQo3ZbylXKy8DTt0h4dYKsnVKErqqIOC12/0hu9azdarD1qzz+hWirJ2aFfor18A1W6kHo=</latexit>
K⇤0
<latexit sha1_base64="9lVgfTal62JYGWx7By5Up8LoPTU=">AAACz3ichVHLSsNQED2Nz9ZX1aWbYhHERUm1aN0VfCCI0IKtBa2SxGuNTZOQpEotFbfu3Oqf6be48NxrWhCRTriZuWdmzp2H6Tt2GOn6R0IbG5+YnJpOpmZm5+YX0otLtdDrBJaoWp7jBXXTCIVju6Ia2ZEj6n4gjLbpiDOztSf9Z/ciCG3PPY26vmi0jaZr39iWERGqHV/2NvT+VTqr53Qlmb9GPjayiKXspT9xgWt4sNBBGwIuItoODIT8zpGHDp9YAz1iAS1b+QX6SDG3wyjBCINoi/8mb+cx6vIuOUOVbfEVhydgZgZrPIeK0WS0fFXQDqm/eB4V1vz3hZ5ilhV2qU0yJhXjCfEIt4wYldmOIwe1jM6UXUW4QVF1Y7M+XyGyT2vIs09PQKylPBkcqMgmOUx1v+cEXOoqK5BTHjBkVMfX1IbSQrG4MaNBvoBaTp/1qDXvStkeLvWvUdvM5bdyhUohWyrGC5/GClaxzq3uoIQjlFmHhTu84g3vWkV70J60559QLRHnLOOXaC/fhV+Q7A==</latexit>
S
<latexit sha1_base64="qJR0obI8fTKL/XrTdZL+rxV7L1E=">AAACynichVFLS8NAEJ7GV1tfVY9egkXwVFItWm8FH3hQaNE+oBbZpGtdmhebtFCLN29e9cfpb/Hgt2takCKdsJnZb2a+mdmxQ1dEsWV9poyFxaXllXQmu7q2vrGZ29puRMFAOrzuBG4gWzaLuCt8Xo9F7PJWKDnzbJc37f6Z8jeHXEYi8O/iUcg7Huv54lE4LAZUu33I5a2CpcWcNYqJkadEqkHui+6pSwE5NCCPOPkUw3aJUYSvTUWyKATWoTEwCUtoP6cXyiJ3gCiOCAa0j38Pt3aC+rgrzkhnO6ji4khkmrSPc6kZbUSrqhx2BP2N86yx3r8VxppZdTiCtsGY0Yw3wGN6QsS8TC+JnPQyP1NNFdMjlfU0Av2FGlFzOlOec3gksL72mHShI3vgsPV9iBfwoevoQL3yhMHUE3ehmdZcs/gJIwOfhFavj370mk+VHE+XOms0DgvFo0KpVspXysnC07RLe3SArZ5Qha6oij4c1Hmjd/owrg1pjIzxb6iRSnJ26I8Yrz/KTo8S</latexit>
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<latexit sha1_base64="yuaX+5LwV7RdVszvXYRJkYbVMUU=">AAACy3ichVFLS8NAEJ7GV1tfVY9egkUQhJJo8XEr+MBLoYp9QC2ySbc1NC+SbaGtHr151f+mv8WD365pQYp0wmZmv5n5dh5W6DqxMIzPlLawuLS8ks5kV9fWNzZzW9u1OOhHNq/agRtEDYvF3HV8XhWOcHkjjDjzLJfXrd6F9NcHPIqdwL8Xw5C3PNb1nY5jMwHo7tB8zOWNgqFEnzXMxMhTIpUg90UP1KaAbOqTR5x8ErBdYhTja5JJBoXAWjQGFsFylJ/TC2WR20cURwQD2sO/i1szQX3cJWessm284uJEyNRpH+daMVqIlq9y2DH0N85IYd1/XxgrZlnhENoCY0YxloELekLEvEwviZzUMj9TdiWoQ2eqGwf1hQqRfdpTnkt4ImA95dHpSkV2wWGp+wAT8KGrqEBOecKgq47b0Exprlj8hJGBL4KW00c9as3nUk6mS501akcF87hQvC3mS0ay8DTt0h4dYKunVKIbqqAOGz290Tt9aGUt1kba82+olkpyduiPaK8/A3yPHQ==</latexit>
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<latexit sha1_base64="GodmplyeS4h4Y6QhWtbM94UXUgw=">AAACy3ichVFLT8JAEB7qC/CFevTSSEy8SFolPm4kPuKFBI08EiRmWxZs6CvtQgLo0ZtX/W/6Wzz47VpIDDFMs53Zb2a+nYcVuk4sDOMzpS0sLi2vpDPZ1bX1jc3c1nYtDvqRzat24AZRw2Ixdx2fV4UjXN4II848y+V1q3ch/fUBj2In8O/FMOQtj3V9p+PYTAC6OzQfc3mjYCjRZw0zMfKUSCXIfdEDtSkgm/rkESefBGyXGMX4mmSSQSGwFo2BRbAc5ef0Qlnk9hHFEcGA9vDv4tZMUB93yRmrbBuvuDgRMnXax7lWjBai5ascdgz9jTNSWPffF8aKWVY4hLbAmFGMZeCCnhAxL9NLIie1zM+UXQnq0JnqxkF9oUJkn/aU5xKeCFhPeXS6UpFdcFjqPsAEfOgqKpBTnjDoquM2NFOaKxY/YWTgi6Dl9FGPWvO5lJPpUmeN2lHBPC4Ub4v5kpEsPE27tEcH2OopleiGKqjDRk9v9E4fWlmLtZH2/BuqpZKcHfoj2usPCEqPHw==</latexit>
0
<latexit sha1_base64="VZEwUGksSWazRNVoRhCWZ3bdUYA=">AAACynichVFLS8NAEJ7GV1tfVY9egkXwVFItPm4FH3hQaME+oBbZpNu4NC82aaEWb9686o/T3+LBb9e0IEWcsJnZb2a+mdmxI0/EiWV9ZIyFxaXllWwuv7q2vrFZ2NpuxuFQOrzhhF4o2zaLuScC3khE4vF2JDnzbY+37MG58rdGXMYiDO6SccS7PnMD0RcOSwDVrYdC0SpZWsx5o5waRUqlFhY+6Z56FJJDQ/KJU0AJbI8Yxfg6VCaLImBdmgCTsIT2c3qmPHKHiOKIYEAH+Lu4dVI0wF1xxjrbQRUPRyLTpH2cK81oI1pV5bBj6C+cJ425f1aYaGbV4RjaBmNOM94CT+gREf9l+mnktJf/M9VUCfXpVE8j0F+kETWnM+O5gEcCG2iPSZc60gWHre8jvEAA3UAH6pWnDKaeuAfNtOaaJUgZGfgktHp99KPXfKbkeLbUeaN5WCoflSr1SrFqpQvP0i7t0QG2ekJVuqYa+nBQ55Xe6N24MaQxNiY/oUYmzdmhX2K8fANz9I7n</latexit>
0
<latexit sha1_base64="VZEwUGksSWazRNVoRhCWZ3bdUYA=">AAACynichVFLS8NAEJ7GV1tfVY9egkXwVFItPm4FH3hQaME+oBbZpNu4NC82aaEWb9686o/T3+LBb9e0IEWcsJnZb2a+mdmxI0/EiWV9ZIyFxaXllWwuv7q2vrFZ2NpuxuFQOrzhhF4o2zaLuScC3khE4vF2JDnzbY+37MG58rdGXMYiDO6SccS7PnMD0RcOSwDVrYdC0SpZWsx5o5waRUqlFhY+6Z56FJJDQ/KJU0AJbI8Yxfg6VCaLImBdmgCTsIT2c3qmPHKHiOKIYEAH+Lu4dVI0wF1xxjrbQRUPRyLTpH2cK81oI1pV5bBj6C+cJ425f1aYaGbV4RjaBmNOM94CT+gREf9l+mnktJf/M9VUCfXpVE8j0F+kETWnM+O5gEcCG2iPSZc60gWHre8jvEAA3UAH6pWnDKaeuAfNtOaaJUgZGfgktHp99KPXfKbkeLbUeaN5WCoflSr1SrFqpQvP0i7t0QG2ekJVuqYa+nBQ55Xe6N24MaQxNiY/oUYmzdmhX2K8fANz9I7n</latexit>
0
<latexit sha1_base64="VZEwUGksSWazRNVoRhCWZ3bdUYA=">AAACynichVFLS8NAEJ7GV1tfVY9egkXwVFItPm4FH3hQaME+oBbZpNu4NC82aaEWb9686o/T3+LBb9e0IEWcsJnZb2a+mdmxI0/EiWV9ZIyFxaXllWwuv7q2vrFZ2NpuxuFQOrzhhF4o2zaLuScC3khE4vF2JDnzbY+37MG58rdGXMYiDO6SccS7PnMD0RcOSwDVrYdC0SpZWsx5o5waRUqlFhY+6Z56FJJDQ/KJU0AJbI8Yxfg6VCaLImBdmgCTsIT2c3qmPHKHiOKIYEAH+Lu4dVI0wF1xxjrbQRUPRyLTpH2cK81oI1pV5bBj6C+cJ425f1aYaGbV4RjaBmNOM94CT+gREf9l+mnktJf/M9VUCfXpVE8j0F+kETWnM+O5gEcCG2iPSZc60gWHre8jvEAA3UAH6pWnDKaeuAfNtOaaJUgZGfgktHp99KPXfKbkeLbUeaN5WCoflSr1SrFqpQvP0i7t0QG2ekJVuqYa+nBQ55Xe6N24MaQxNiY/oUYmzdmhX2K8fANz9I7n</latexit>
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<latexit sha1_base64="GodmplyeS4h4Y6QhWtbM94UXUgw=">AAACy3ichVFLT8JAEB7qC/CFevTSSEy8SFolPm4kPuKFBI08EiRmWxZs6CvtQgLo0ZtX/W/6Wzz47VpIDDFMs53Zb2a+nYcVuk4sDOMzpS0sLi2vpDPZ1bX1jc3c1nYtDvqRzat24AZRw2Ixdx2fV4UjXN4II848y+V1q3ch/fUBj2In8O/FMOQtj3V9p+PYTAC6OzQfc3mjYCjRZw0zMfKUSCXIfdEDtSkgm/rkESefBGyXGMX4mmSSQSGwFo2BRbAc5ef0Qlnk9hHFEcGA9vDv4tZMUB93yRmrbBuvuDgRMnXax7lWjBai5ascdgz9jTNSWPffF8aKWVY4hLbAmFGMZeCCnhAxL9NLIie1zM+UXQnq0JnqxkF9oUJkn/aU5xKeCFhPeXS6UpFdcFjqPsAEfOgqKpBTnjDoquM2NFOaKxY/YWTgi6Dl9FGPWvO5lJPpUmeN2lHBPC4Ub4v5kpEsPE27tEcH2OopleiGKqjDRk9v9E4fWlmLtZH2/BuqpZKcHfoj2usPCEqPHw==</latexit>
 1
<latexit sha1_base64="GodmplyeS4h4Y6QhWtbM94UXUgw=">AAACy3ichVFLT8JAEB7qC/CFevTSSEy8SFolPm4kPuKFBI08EiRmWxZs6CvtQgLo0ZtX/W/6Wzz47VpIDDFMs53Zb2a+nYcVuk4sDOMzpS0sLi2vpDPZ1bX1jc3c1nYtDvqRzat24AZRw2Ixdx2fV4UjXN4II848y+V1q3ch/fUBj2In8O/FMOQtj3V9p+PYTAC6OzQfc3mjYCjRZw0zMfKUSCXIfdEDtSkgm/rkESefBGyXGMX4mmSSQSGwFo2BRbAc5ef0Qlnk9hHFEcGA9vDv4tZMUB93yRmrbBuvuDgRMnXax7lWjBai5ascdgz9jTNSWPffF8aKWVY4hLbAmFGMZeCCnhAxL9NLIie1zM+UXQnq0JnqxkF9oUJkn/aU5xKeCFhPeXS6UpFdcFjqPsAEfOgqKpBTnjDoquM2NFOaKxY/YWTgi6Dl9FGPWvO5lJPpUmeN2lHBPC4Ub4v5kpEsPE27tEcH2OopleiGKqjDRk9v9E4fWlmLtZH2/BuqpZKcHfoj2usPCEqPHw==</latexit>
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<latexit sha1_base64="yuaX+5LwV7RdVszvXYRJkYbVMUU=">AAACy3ichVFLS8NAEJ7GV1tfVY9egkUQhJJo8XEr+MBLoYp9QC2ySbc1NC+SbaGtHr151f+mv8WD365pQYp0wmZmv5n5dh5W6DqxMIzPlLawuLS8ks5kV9fWNzZzW9u1OOhHNq/agRtEDYvF3HV8XhWOcHkjjDjzLJfXrd6F9NcHPIqdwL8Xw5C3PNb1nY5jMwHo7tB8zOWNgqFEnzXMxMhTIpUg90UP1KaAbOqTR5x8ErBdYhTja5JJBoXAWjQGFsFylJ/TC2WR20cURwQD2sO/i1szQX3cJWessm284uJEyNRpH+daMVqIlq9y2DH0N85IYd1/XxgrZlnhENoCY0YxloELekLEvEwviZzUMj9TdiWoQ2eqGwf1hQqRfdpTnkt4ImA95dHpSkV2wWGp+wAT8KGrqEBOecKgq47b0Exprlj8hJGBL4KW00c9as3nUk6mS501akcF87hQvC3mS0ay8DTt0h4dYKunVKIbqqAOGz290Tt9aGUt1kba82+olkpyduiPaK8/A3yPHQ==</latexit>
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<latexit sha1_base64="yuaX+5LwV7RdVszvXYRJkYbVMUU=">AAACy3ichVFLS8NAEJ7GV1tfVY9egkUQhJJo8XEr+MBLoYp9QC2ySbc1NC+SbaGtHr151f+mv8WD365pQYp0wmZmv5n5dh5W6DqxMIzPlLawuLS8ks5kV9fWNzZzW9u1OOhHNq/agRtEDYvF3HV8XhWOcHkjjDjzLJfXrd6F9NcHPIqdwL8Xw5C3PNb1nY5jMwHo7tB8zOWNgqFEnzXMxMhTIpUg90UP1KaAbOqTR5x8ErBdYhTja5JJBoXAWjQGFsFylJ/TC2WR20cURwQD2sO/i1szQX3cJWessm284uJEyNRpH+daMVqIlq9y2DH0N85IYd1/XxgrZlnhENoCY0YxloELekLEvEwviZzUMj9TdiWoQ2eqGwf1hQqRfdpTnkt4ImA95dHpSkV2wWGp+wAT8KGrqEBOecKgq47b0Exprlj8hJGBL4KW00c9as3nUk6mS501akcF87hQvC3mS0ay8DTt0h4dYKunVKIbqqAOGz290Tt9aGUt1kba82+olkpyduiPaK8/A3yPHQ==</latexit>
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<latexit sha1_base64="gEU0yveUTQmWQVsXBrczjEQSBUM=">AAACzXichVFJS8NQEJ7Gra1b1aOXYBEEoSa1uNwKLngRFewCtUiSvsbQbLwkhVr16s2r/jX9LR783jMtSJFOeJl538x8bxYzdJ0o1rTPjDIzOze/kM3lF5eWV1YLa+v1KEi4xWpW4Aa8aRoRcx2f1WIndlkz5MzwTJc1zN6J8Df6jEdO4N/Gg5C1PcP2na5jGbGAdvW98n2hqJU0KeqkoadGkVK5DgpfdEcdCsiihDxi5FMM2yWDInwt0kmjEFibhsA4LEf6GT1THrkJohgiDKA9/G3cWinq4y44I5lt4RUXhyNTpW2cc8loIlq8ymBH0N84jxKz/31hKJlFhQNoE4w5yXgJPKYHREzL9NLIUS3TM0VXMXXpSHbjoL5QIqJPa8xzCg8H1pMelc5kpA0OU977mIAPXUMFYsojBlV23IE2pGaSxU8ZDfBxaDF91CPXfCzkYLzUSaNeLun7pcpNpVjV0oVnaZO2aAdbPaQqXdA16rDQ9Ru904dypSTKk/LyG6pk0pwN+iPK6w84qo+S</latexit>
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<latexit sha1_base64="gEU0yveUTQmWQVsXBrczjEQSBUM=">AAACzXichVFJS8NQEJ7Gra1b1aOXYBEEoSa1uNwKLngRFewCtUiSvsbQbLwkhVr16s2r/jX9LR783jMtSJFOeJl538x8bxYzdJ0o1rTPjDIzOze/kM3lF5eWV1YLa+v1KEi4xWpW4Aa8aRoRcx2f1WIndlkz5MzwTJc1zN6J8Df6jEdO4N/Gg5C1PcP2na5jGbGAdvW98n2hqJU0KeqkoadGkVK5DgpfdEcdCsiihDxi5FMM2yWDInwt0kmjEFibhsA4LEf6GT1THrkJohgiDKA9/G3cWinq4y44I5lt4RUXhyNTpW2cc8loIlq8ymBH0N84jxKz/31hKJlFhQNoE4w5yXgJPKYHREzL9NLIUS3TM0VXMXXpSHbjoL5QIqJPa8xzCg8H1pMelc5kpA0OU977mIAPXUMFYsojBlV23IE2pGaSxU8ZDfBxaDF91CPXfCzkYLzUSaNeLun7pcpNpVjV0oVnaZO2aAdbPaQqXdA16rDQ9Ru904dypSTKk/LyG6pk0pwN+iPK6w84qo+S</latexit>
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<latexit sha1_base64="2pOcUYX25EoRpflaeMP1yJlpoWE=">AAACzXichVFJS8NQEJ7Gra1b1aOXYBG8WJNaXG4FF7yICnaBWiRJX2NoNl6SQq169eZV/5r+Fg9+75kWpEgnvMy8b2a+N4sZuk4Ua9pnRpmZnZtfyObyi0vLK6uFtfV6FCTcYjUrcAPeNI2IuY7ParETu6wZcmZ4pssaZu9E+Bt9xiMn8G/jQcjanmH7TtexjFhAu/pe+b5Q1EqaFHXS0FOjSKlcB4UvuqMOBWRRQh4x8imG7ZJBEb4W6aRRCKxNQ2AcliP9jJ4pj9wEUQwRBtAe/jZurRT1cReckcy28IqLw5Gp0jbOuWQ0ES1eZbAj6G+cR4nZ/74wlMyiwgG0CcacZLwEHtMDIqZlemnkqJbpmaKrmLp0JLtxUF8oEdGnNeY5hYcD60mPSmcy0gaHKe99TMCHrqECMeURgyo77kAbUjPJ4qeMBvg4tJg+6pFrPhZyMF7qpFEvl/T9UuWmUqxq6cKztElbtIOtHlKVLugadVjo+o3e6UO5UhLlSXn5DVUyac4G/RHl9Qc9fI+U</latexit>
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<latexit sha1_base64="2pOcUYX25EoRpflaeMP1yJlpoWE=">AAACzXichVFJS8NQEJ7Gra1b1aOXYBG8WJNaXG4FF7yICnaBWiRJX2NoNl6SQq169eZV/5r+Fg9+75kWpEgnvMy8b2a+N4sZuk4Ua9pnRpmZnZtfyObyi0vLK6uFtfV6FCTcYjUrcAPeNI2IuY7ParETu6wZcmZ4pssaZu9E+Bt9xiMn8G/jQcjanmH7TtexjFhAu/pe+b5Q1EqaFHXS0FOjSKlcB4UvuqMOBWRRQh4x8imG7ZJBEb4W6aRRCKxNQ2AcliP9jJ4pj9wEUQwRBtAe/jZurRT1cReckcy28IqLw5Gp0jbOuWQ0ES1eZbAj6G+cR4nZ/74wlMyiwgG0CcacZLwEHtMDIqZlemnkqJbpmaKrmLp0JLtxUF8oEdGnNeY5hYcD60mPSmcy0gaHKe99TMCHrqECMeURgyo77kAbUjPJ4qeMBvg4tJg+6pFrPhZyMF7qpFEvl/T9UuWmUqxq6cKztElbtIOtHlKVLugadVjo+o3e6UO5UhLlSXn5DVUyac4G/RHl9Qc9fI+U</latexit>
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<latexit sha1_base64="+E7CFp5nG4Kpz9Bbgut4ouJtr7k=">AAACzHichVFLT8JAEB7qC/CFevTSSEw8kaJE8UbiI3rQYJRHgoS0ZcENfaVdSIBw9eZVf5v+Fg9+uxYSQwzTbGf2m5lv52EFDo+EYXwmtKXlldW1ZCq9vrG5tZ3Z2a1Gfj+0WcX2HT+sW2bEHO6xiuDCYfUgZKZrOaxm9S6kvzZgYcR970kMA9Z0za7HO9w2BaDH29aolckaOUOJPm/kYyNLsZT9zBc9U5t8sqlPLjHySMB2yKQIX4PyZFAArEljYCEsrvyMJpRGbh9RDBEm0B7+XdwaMerhLjkjlW3jFQcnRKZOhzjXitFCtHyVwY6gv3FGCuv++8JYMcsKh9AWGFOK8Q64oBdELMp048hpLYszZVeCOlRU3XDUFyhE9mnPeC7hCYH1lEenKxXZBYel7gNMwIOuoAI55SmDrjpuQ5tKM8XixYwm+EJoOX3Uo9Z8LuV0ttR5o3qcy5/kCg+FbKkYLzxJ+3RAR9jqGZXohsqow0Z1b/ROH9q9JrSxNvkN1RJxzh79Ee31Bwd0j/U=</latexit>
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<latexit sha1_base64="L8BBJG8kSmnjh+6YWqK3JiZjshI=">AAAC0nichVFLSwJRFD5OL7WX1bLNkARtkrGkbBEIPYggMPAVpjEzXm1wXsxchRQX0bZd2/ph9Vta9N3bKISEZ7hzzv3OOd89D8O3rZBr2mdMmZtfWFyKJ5LLK6tr66mNzUro9QKTlU3P9oKaoYfMtlxW5ha3Wc0PmO4YNqsa3TPhr/ZZEFqeW+JPPms4ese12papc0B3181hcXSqNfcfUmkto0lRp41sZKQpkqKX+qJ7apFHJvXIIUYucdg26RTiq1OWNPKBNWgILIBlST+jESWR20MUQ4QOtIt/B7d6hLq4C85QZpt4xcYJkKnSLs6lZDQQLV5lsEPob5yBxDr/vjCUzKLCJ2gDjAnJeAOc0yMiZmU6UeS4ltmZoitObcrLbizU50tE9GlOeM7hCYB1pUelCxnZAYch731MwIUuowIx5TGDKjtuQetSM8niRow6+AJoMX3UI9d8IuRostRpo3KQyR5mcre5dCEfLTxO27RDe9jqMRXoioqow0Qlb/ROH0pJGSjPystvqBKLcrbojyivPzdJkfc=</latexit>
JP = 1 
<latexit sha1_base64="amO9CdHwB6Gk6bmZ7vOt7lTTt8c=">AAAC0nichVFJS8NQEJ7Gra1b1aOXYBG8WBItWg9CwQURhArdpLaSpK8xNBtJWrClB/Hqzav+MP0tHvzeMy1IkU54mXnfzHxvFt23rTBSlM+ENDe/sLiUTKWXV1bX1jMbm9XQ6wUGqxie7QV1XQuZbbmsElmRzep+wDRHt1lN755xf63PgtDy3HL05LOmo5mu1bEMLQJ0d90alkanamv/IZNVcooQedpQYyNLsZS8zBfdU5s8MqhHDjFyKYJtk0YhvgappJAPrElDYAEsS/gZjSiN3B6iGCI0oF38TdwaMerizjlDkW3gFRsnQKZMuziXglFHNH+VwQ6hv3EGAjP/fWEomHmFT9A6GFOC8QZ4RI+ImJXpxJHjWmZn8q4i6lBBdGOhPl8gvE9jwnMOTwCsKzwyXYhIExy6uPcxARe6ggr4lMcMsui4Da0JzQSLGzNq4Aug+fRRj1jzCZejyVKnjepBTj3M5W/z2WIhXniStmmH9rDVYyrSFZVQh4FK3uidPqSyNJCepZffUCkR52zRH5FefwA5sZH4</latexit>
Figure C.1: Lightest pseudo-scalar (left) and vector (right) meson states combined in a nonet.
Horizontally states are separated according their isospin quantum numbers while vertically they
have different strangeness.
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T
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L 
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L 
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L⌧
<latexit sha1_base64="ksrrJbm84AQmwj41f1FqVNCKbOc=">AAADF3ichVJNT9tAEH24lI9AIW2PvURElXpAkR0i6BH1g/YAElQkIAFCa2cTTBzbsjdIacR/4Ap/hhvi2iP/pap4O5iKgirG2p3ZNzNvZ8brp1GYG9e9GXNejL+cmJyaLs3MvpqbL79+08qTQRboZpBESbbrq1xHYaybJjSR3k0zrfp+pHf83mfr3znRWR4m8bYZpvqgr7px2AkDZQi11g/3jRoclqtuzRWpPDW8wqiikM2k/Af7aCNBgAH60IhhaEdQyPntwYOLlNgBRsQyWqH4NU5RYu6AUZoRimiPe5envQKNebacuWQHvCXiyphZwXuuNWH0GW1v1bRz6t9cPwXr/veGkTDbCofUPhmnhXGDuMERI57L7BeR97U8n2m7Mujgo3QTsr5UENtn8JfnCz0ZsZ54KvgqkV1y+HI+4QRi6iYrsFO+Z6hIx21qJVoLS1wwKvJl1Hb6tp6S/DXNaiy7fjDbEXmHkttmTSP8wDd8EsvDMlawiAbq3OtYwimfi/f4cTw1WvWa16g1thrV1XrxcKbwDgv4QM4VrOI7NtlPgGOc4RwXzrlz6Vw513ehzliR8xb/iPPrFvygnyw=</latexit>
H
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T
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Meson States
<latexit sha1_base64="PLtqLVZmUvDpTcf4GcuJ+kD4ZBo=">AAAGKXictVRLb9NAEJ6mGNrwSumRi0VUCQmI7BA1OVbleaBSgaat1FSV7WwTK37JuykJVsRP4Qri13ADrvwNDnw7cUpLSXIAvPLu7Dy++XZmbTcJfKks6+tCYfGScfnK0nLx6rXrN26WVm7tyrifeqLpxUGc7ruOFIEfiabyVSD2k1Q4oRuIPbf3SNv3TkQq/TjaUcNEHIZOJ/KPfc9RUB2VVltKDFS2JWQcma+Vo4QcHZXKVsXix7wo2LlQpvzZjlcK76hFbYrJoz6FJCgiBTkghyTGAdlkUQLdIWXQpZB8tgsaURGxfXgJeDjQ9jB3sDvItRH2GlNytIcsAd4UkSat4X3KiC68dVYBWWL9gfct6zpTM2SMrBkOsbpAXGbELegVdeExLzLMPSdc5kfqUyk6pgafxge/hDX6nN4pzmNYUuh6bDHpCXt2gOHy/gQViLA2wUBXeYJg8onbWB1eBaNEOaIDvBSrrr7mU+SuCbDR6OJMbTPgDjm2DU4ZvaJntMmSTetUp/tUoyrmKj3MOzgLx8Wuz70+i2Qhvs5YNnAajDO93iF3WZ973K0/VXx6dAexDrRdvneDnLPm+obZhoyvK5ZBnzBfySxbHOkzqgvPAXQV8G1xTh/IXeQfe0pgOXyrf3mus+0e5tGcrCFX71/lbbDtwWneWZkD/mIERsBRGWeReRUF96qCLgmue4t9B5i134tzsbPi9Fhjq74hPjM2IXW5szpi8vXO4qr+guvOf+GKgT+m/fv/8aKwW63YtUrtZa28Uc3/nUt0m+7QXeSt0wY9p2180R7u93v6QB+NT8Zn44vxbexaWMhjVuncY3z/CepdOYQ=</latexit>
Baryon States
<latexit sha1_base64="b2BjXXFVNwV982ajFfPPj5OqTkc=">AAAC33ichVFLT8JAEB7qC/CFj5uXRmLiiRRCgkfiK15MMMojAUK2ZcGG0jbbhYiEszfj1ZtX/Uf6Wzz4dS0mSgzTbGf2m5lv52H6jh1Iw3iPaQuLS8sr8URydW19YzO1tV0JvIGweNnyHE/UTBZwx3Z5WdrS4TVfcNY3HV41eyehvzrkIrA990aOfN7ss65rd2yLSUCt1G5D8js5PmZi5Ln6tWSSB5NWKm1kDCX6rJGNjDRFUvJSH9SgNnlk0YD6xMklCdshRgG+OmXJIB9Yk8bABCxb+TlNKIncAaI4IhjQHv5d3OoR6uIecgYq28IrDo5Apk4HOOeK0UR0+CqHHUB/4twrrPvvC2PFHFY4gjbBmFCMl8Al3SJiXmY/ipzWMj8z7EpSh45UNzbq8xUS9mn98JzCI4D1lEenMxXZBYep7kNMwIUuo4JwylMGXXXchmZKc8XiRowMfAI6nD7qwZqzf5c6a1RymWw+U7jKp4u5aOFx2qN9OsRWC1SkCyqhDgvTfqFXetOY9qA9ak/foVosytmhX6I9fwEF9peS</latexit>
Figure D.1: A two-dimensional discrete time lattice configuration. For such systems with non-
static baryons, mesonic lines can be trapped by baryons. This requires the worm to backtrack, i.e.
to choose the incoming direction as outgoing direction.
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Figure D.2: Taylor coefficients based on the modified cumulants for an expansion of the spatial
dimer density. Data points with an error larger than ∆κ2n > 0.5 are not plotted. The polymer
resummation scheme leads to reasonable error reduction which is nevertheless not good enough to
consider higher order cumulants.
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